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C E C I L " L I D E r D E L A 
O E N A C I O N E S E S 1 A E N T R E L O S 
mnOS LOS MIEMBROS DEL GABINETE COMPARECERAN 
ANTE E L PARLAMENTO QUE SE ABRIRA E L LUNES 28 
LA MAYORIA DE LOS ANTIGUOS QUEDA EN SU PUESTO 
QTANLEY BALDWIN ASUME, AI.)EMAS DE FUNCIONES DE 
PREMIER, LAS DE PRIMER LORD DEL TESORO INGLES 
i/iVDRES, Mayo 25. t 
El nuevo gabinete inglés quedó rompletado esta noche y está dis-
puesto a comparecer ante el Parlamento que se volverá a reunir el 
'IineSLa lista oficial del gabinete y de otros funcionarios, publicada és-
noche, revela que el cambio pricipal consiste en el nombramiento 
a Lord Kobert Cecil para Lord Privy Seal, en vez de Andrew Bonar 
f « que tenía esta cartera además del puesto de jefe del gabinete, y 
I ascenso del Secretario de Mr. Bonar Law, John C. C. Davidson a un 
enesto en el.gobierno, como canciller del Ducado de Lancaster. Ha ha-
bido sin embargo, unos-cuantos cambios en los puestos de menor im-
nortáncia del gobierno. Por lo demás, los hombres que guiarán en lo 
delante los destinos del país son los mismos a cuyo cargo estuvo ésta 
oá antes de que Bonar Law presentase su renuncia. 
El Ministerio inglés presidido por Stanley Baldwin como Primer 
Ministro, es hoy el siguiente: 
Primer Ministro y Primer Lord del Tesoro, Jefe de la Cámara de 
los Comunes y Canciller de| Exchequer, Stanley Baldwin. 
Lord PriA-y, Soal, Lord Robert Cecil. 
Lord Presidente del Consejo, Marqués de Salisbury. 
Lord Hlgh Chancellor, Vizconde Cave. 
Secretario para los Asuntos Interiores, Muy Honorable W. C. Brid-
eeman. 
Secretario para Asuntos Extranjeros y Jefe en la Cámara de los 
I/ores, Marqués de Curzon. 
Secretario de las Colonias, Duque de Devonshire. 
^Secretario de Estado para la Guerra, Conde de Derby. 
Secretario do Estado para la India, Vizconde Pcel. 
Secretario de Estado para la Aviación, Muy Honorab|e Sir Samuel 
Hoare. 
Primer Lord del Almirantazgo, .Muy Honorable L. S, Amery. 
Presidente de la Cámara de Comercio, Sir Phillip Llody Greame. 
Presidente de la Junta de Sanidad, Xevile Chamberlain. 
Presidente de la Junta de Agricultura, Muy Honorable Sir Robert 
Bandera. 
Secretario paca Escocia, Vizconde Novar. 
Presidente de la Junta de Educación, Muy Honorable E . F . L . 
Wood. 
Ministro de] Trabajo, Muy Honorable Sir Hontague Barlow. 
Secretario Financiero del [tesoro, Sir AVilliam Joynson-Hicks. 
Los anteriores constituyen el gabinete. 
He aquí una lista de otros miembros del gobierno: 
Ministro de Pensiones, Mny Honorable (i. C. Tryon. 
Canciller del Ducado de Lancaster, Jolin Colin Campbell Davidson. 
* Primer Ministro Obras Públicas, Muy Honorable Sir John Baird. 
Procurador General, Muy Honorable Sir Douglas Hogg. 
SolicitOF General, Sir T. \V. H. Inskip. 
Pagador General, Comandante Archiba|d Boyd Carpenter. 
Lord Abogado nara Escocia, William Watson. 
Solicito!' (ienera^ para Escocia, E. O. Thomson. 
Mr. Baldwin ha logrado, según se cree generalmente, robustecer 
su gobierno de una manera un tanto inesperada. 
En prinier#lugar ha obtenido los servicios de Lord Robert, quien 
aunque ocupa la posición sinecura de Lord Privy Seal, a fin de que pue-
da continuar su labor en pro de la Liga de las Naciones demostrará que 
N una gran adquisición para el grupo a que se ha asignado el debate en 
representación i\<-l gobierno. 
En segundo lugar ha obtenido la promesa de Reginard McKenna, 
famoso director de la gran institución bancaria City and Midjand Bank 
(le aceptar el puesto de Canciller del Excheiquer de aquí a unos cuantos 
meses, si su salud se lo permite. 
E X C U R S I O N H A B A N A - C O R I A 
E L L E A D E R D E L A " L I G A " 
LORD ROBERT CECIL, a cuyo in-
; greso en el Gabinete de StanJey 
| Baldwin se le concede excepcional 
importancia, no obstante el cargo 
que—algo como una sinecura—va a 
descmp?úar en éL 
R E O R G A N I Z A N D O L O 
D E L A S P E N S I O N E S 
! D E L O S V E T E R A N O S 
LAS ZONAS FISCALES DEBEN 
RECIBIR DIRECTAMENTE LOS 
COMPROBANTES PARA PAGOS 
E l 
lado 
Secretario de Haciendia ha dic-
el siguiente vdecreto: 
"Por cuanto: Esta Secretaría ha 
venido recibiendo múltiples quejas 
óc penoionados del ejército Liberta-
dor sobre demoras en el envío o 
entrega de los comprobantes o che, 
ques para el cobro de pensiones que 
ha tratado de subsanar por medio 
de la coTTeepondlente información , 
l-ara que aquellas quedasen atendí-1 
das. 
Por cuanto: Aparte de, que las 
cantidades disponibles para el pa-
go total de. esas atenciones no pue_! 
dan ser situadas merisualmente por! 
depender de la fecaudación obte-
nida, es indudable que muchas de 
las anomalías advertidas proceden j 
de defectos de organización de.í «er-| 
vicio y de la confianza depositada 
por muchos interesados en agentes 
e intermediarios, siendo así que de. 
I be procurarse que el contacto entre 
I les pensionados y la administración 
Adhesión de la Colonia Española de do saber que no piensa ninguno po-isea más íntimo y directo para «-v»-
Vlñales. I der hacerlo, y por ,tanto, no podemos tar la intervención de tercero son: 
Mayo 20 de 1923. tener el-gusto de darle la representa.i merma do lo que corresponde a lo» 
Exento. Sr. Conde del Rivero. ción oficial de esta Sociedad; pero'pensionados. 
si no tenemos inconveniente, 1 para Por cuanto: A ese fin deben adop 
que la ostente en nuestro nombre lasarse meididas de carácter general! 
persona que usted, "Correo Español"! qUe regulen el 'procediináetsto ad-j 
y "Diario Español" se sirvan desig-l miniStrativo para facilitar la entrej 
"la 30 de jumo próximo saldrá de lalnar, para representarnos debida-
Habana a la Coruña, tengo el honor mente. 1 
je comunicar a usted que consult^' Quedo de usted con la mayor con_ 
la Junta Directiva y socios de|sideración muy atto. S. S. 
(sta Colonia, por si alguno tenía que Andrés González Caro 
V:sitar la Madre Patria, hemos podi-! Presidente 
Kxcmo. Sr.: 
En contestación ; 
oid'a anunciando la 
Habana 
De la L e g a c i ó n Alemana 
Habana, 24 de Mayo de 19 23. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Habana 
Muy estimado amigo: 
Mi Gobierno, en nota recientemen- , 
g dirigida a esta Legación, me en I ° 
du m Sirva de intérprete «ante el¡° 
i "teDl0 cubano para expresar su nicás 
-tenso y profundo agradecimiento a 
r T l cuellos que en días tan acia-
mL contrlbu}do tan generosa-
« hv • ? a recole«ta para aliviar la 
hhZT* ^gustiosa de la sufrida po 
Ruhr alem;ina el Distrito del, 
brl l^611 Particular de la niñez po-!do6 
py desvalida alemana 
to pL10 Íant0 le agradecería Influí-
^concediera a la publicación de 
E L GORIEHNO ALEMAN NO RE-
TIRARA A SU EMBAJADOR DE 
LOS ESTADOS UNIDOS. 
BERLIN, mayo 25. 
Contestando ei ruego de los dî  
rectores de los talleres Krupp para 
que sea llamado el doctor Otto 
Wiedfeldt, de su puesto como Em-
bajador alemAn en los Estados Uni-
dos, de manera que pueda reanu„ 
ar sus tareas como director de la 
Compañía Krupp, el gobierno ale-
mán informó hoy a la directiva 9ueI Libertador 
los servicios del Embajador todavía 
eran necesarios en_ Washington. 
esta noticia, espacio en el DIARIO 
pnra conocimiento de los interesa, 
y soy de usted siempre leal y 
atento amigo. 
Dr. F c . Zittelmann. 
Ministro del Reich Alemán. 
ga de ¡os comprobantes por los in-j 
teresades, así como para asegurar 
el recibo de los cheques por los 
mos, en las oportunidades periódi-j 
cas en que corresponda su distri I 
bución. 
He resuelto dictar las siguientw»; 
reglas: 
Primera: A partir del 1ro. del en-
trante mes de juüio los pensionados 
por la Ley General Tde pensiones de 
í i de abril de, 1922, así como losj 
que se hubiesen acogido a ella, en-i 
tregarán sus comiprobantcse debida j 
mente autorizados con su firma al 
administrador de la Zona o Distri-j 
to Fiscal de la jurisdicción en que; 
tuvieran su residencia y una vez cer-
tificada su fé de vida en dichos 
comprobantes, dichos ejemplares sei 
enviarán por eíl administirador a/1 I 
Pagador de Pensiones del Ejército j 
en pliego debidamente] 
certificado. El Pagador de Pensio, 
nes acusará recibo al edministrn-
dor de la Zona o del Distrito Fis-
cal de los comprobantes que le hii. 
biesen remitido. 
Los Administradores de Zonas y 
Distritos Fiscales se proveerán de 
(Continúa en la pág. DIEZ) 
O a m b l e u l a s m u j e r e s t i e i t e n s u l u -
% < x v b < i l ) o t t o r e n e l ^ l b u m ó e l ^ e Y 
Concha Espina, la brillan-
e escntora de España, emi-
Je sus opiniones acerca* del 
^mmismo contemporáneo 
Un ^ u l o que verá la . 
en.el ALBUM DEL R E Y " 
leino que el prurito 
en 
uz 
emancipador de las mujeres 
de España obedezca más a 
la política que al sentimien-
t o . . . " Palabras son estas 
de la talentosa Concha Es-
pina. 
Señoras: leed este trabajo 
dedicado a vosotras. No fal-
tan más que pocos días para 
el 1 7 de Junio, en que verá 
la luz la magnífica edición, 
con cien mil ejemplares y se-
senta y cuatro páginas en 
roto-gravure. 
: i V e r é i s d e l e i t a r o s , d e c i d a v u e s t r o s e s p o s o s a l 
i d o g i r e n c o n t i e m p o a e s t a A d m i n i s t r a c i ó n . 
J E F E DEL ESTADO Y E L 
HOMENAJE NACIONAL 
En la Secretaría de la Presi-
óne la de la República se facili-
tó ayer la siRulcnte nota del Je-
fe del Estado para su publica-
ción en los periódicos: 
El señor Presidente, en vista 
de las preguntas e indicaciones 
que le han sido hechas, con mo-
tivo del proyectado banquete a 
los s?ñores Ex-Secretarios de 
Despacho, quiere hacer constar 
que ni un solo momento ha pen-
sado el Gobierno dificultar o im-
pedir su celebración, pues en 
otro caso quebranturía su de-
mostrado propósito de respetar 
y proteger el ejercicio de todos 
los derechos, e indudablemente 
ejercitan un derecho quirrnes 
concurran a obsequiar en esa 
forma a muy estimables caba-
lleros y amigos, cuya coopera-
ción precisamente solhfttó y ob-
tuvo el Gobierno en la forma y 
condiciones qirí establece la 
Constitución.—La circunstancia 
de considerarse dicho banquete 
como acto de hostilidad al Go-
bierno, o de protesta por ol uso 
d(. su facultad constitucional, no 
modifica tal línea de conducta, 
pues es también un derecho d-i 
los ciudadanos cubanos, por na-
cimiento o por naturalezaclón, 
no estar de acuerdo con actos 
gubernamentales, y exteriorizar 
su discrepancia, por medios pa-
cíficos. 
CELEBRO AYER JUNTA I X 
COMITE V SE COMENZABAN 
A REPARTIR LAS 
LOCALIDADES 
Bajo la presidencia del Dr. Pe 
dro Pablo Kohly, que sustituyó 
al mayor general Cebreco por 
hallarse éste enfermo, celebró 
ayer su última reunión el Comi-
té Organizador del Homenaje 
Nacional. 
Abierta la sesión, a la que 
concurrieron la caisi totalidad 
de los miembros del Comité, el 
doctor Tamayo dió cuenta de 
que el ilustre exvicepresidenbe de 
la República doctor Enrique .lo-
sé Varona le había comisionado 
para que lo adhiriese al ban-
quebe y lo representase por .ser-
le imposible concurrir, dado su 
estado de salud. La junta se dió 
por enterada, mostrando su com-
plasencia. 
Se dió cuenta después de otras 
valiosas adhesiones y de la carta 
nula "Hf •• • at «n( |-«H«»n-
lal señor Sagaró, que ayer pu-
blicamos, y por ser el número de 
cubiertos solicitados muy supe-
rior al do que pueden preparar-
se en las mesas que caben en la 
sala del Teatro Nacional, se 
acordó no admitir más solici-
tudes y limitar a seiscientos los 
comensales. 
Fué leída una nota publicada 
por el nuevo periódico de la no-
che "El Globo", adhiriéndose al 
Homenaije, y se acordó expresar-
le las gracias, no sumando a su 
Director a los miembros del Co-
mité, como se hizo con otros 
compañeros, por estar ya al fina-
lizar la misión de dicho organis-
mo. 
Se acordó publicar mañana 
lista de adhesiones, y aprobada, 
con un voto d ' aplauso al ( <>-
mité Ejecutivo, la labor de or-
ganización que ha realizado és-
te y que garantiza la brillantez; 
del Homenaje, se suspendió la 
reunión después de tomar otros 
acuerdos de orden int/ rior, en-
tre ellos el de estar a las ocho 
del lunes en el Teatro, para re-
cibir a los festejados y dar in-
mediatamente comienzo a la co-
mida. 
Desde antes de iniciarse la 
junta se estuvo haciendo el re-
parto de localidades para asistir 
al banquete; Casi todos los pal-
cos fueron distribuidos, así co-
mo gran parte d? los asientos 
de tertulia. La demanda prueba 
el interés que hay por oir los 
discursos con que finalizará el 
cívico acto. Hasta el domingo, a 
las doce deí día, pueden solici-
tarse las localidades que quedan 
disponijbles, en la oficina del Co-
mité, altos de la casa calle de 
Chacón número 23. 
Banquete al Cónsu l de E s p a ñ a 
en B a t a b a n ó 
G A N A $ 1 . 0 0 0 S E M A N A L E S 
R I B O A B A R C E L O N A 
LA. LLUVIA PERTINAZ HA 
EMPEORADO LA SITUACION 
NOTABLE FUSION POLITICA 
FESTEJA E L AYUNTAMIENTO 
DE MADRID A LOS PERUANOS 
(Por The Associated Prese) 
CRISIS EN E L fiABINETE 
ESPAÑOL 
MADRID, Mayo 25. 
E l Consejo de Ministro se 
ha reunido para deliberar 
acerca de la crisis provocada 
por la salida del Conde de Ro-
manones y del señor Alcalá 
Zamora. Díccse que la Car-
tera de Guerra ha sido re-
chazada por varios generales 
incluso Weylcr. Estos mili-
tares se niegan a la aplica-
ción del Protectorado Civil 
cu Africa, en forma que pue-
da menoscabar en algo el 
prestigio del ejército, prin-
cipalmente en lo relativo a 
los castigos que hayan de im-
ponerse a los rebeldes. 
E N E L U 
E S P I M F R A I E R i L 
E L COMANDANTE DEL CUBA 
CUMPLIMENTADO A BORDO 
HABRA DISTINTAS FIESTAS 
E L SR. VILLEGAS. ADMIRA A 
ESPAÑA FERVOROSAMENTE 
(Por telégrafo). 
Surgidero de Batabanó, Mavo 25 
DIARIO—Habana 
¡ Por iniciativ'a de la directiva Jel 
Casino Español y de varios amigos 
•;i domingo próximo a las ocho de la 
noche en el hotel "Carrillo Moas" se' 
obsequiará con un banquete a don 
Manuel Torre Olaiz, representante de! 
España en este término por haber si-i 
do aricendido a Cónsul en primero de 
Diciembre último. Será una fiesta 
espléndida en la que se demostrará 
el aprecio y consideración en que se1 
tiene por todos los eiementof de esta, 




MADRID, Mayo 25. 
Al salir del Consejo los ministros 
fueron éstos interrogados Por los 
periodistas. 
El Jefe del Gobierno, marqués 
de Alhucemas, declaró que la cri-
sis se limitará a la sustitución del 
ministro de la Guerra, ya que en el 
seno del Gabinete no existen diver-
gencias cerca del problema de Ma-
rruecos ni de la política que se ha 
de seguir allí. 
Agregó que en estos días se Ja-
rá a conocer el nombre del susti-
tuto del señor Alcalá Zamora. 
Terminó el marqués de Alhuce-
mas lamentándose de que el Go-
beirno no se vea privado de los ser-
vicios del señor Alcalá Zamora e 
hizo grandes elogios de éste. 
MADRID, Mayo 25. 
EP Senado y el Congreso celebra-
ron sesión. 
I Ambas cámaras se limitaron a la 
I aprobación de las actas presenta-
1 das. 
El Presidente del Consejo dió 
¡ cuenta al Monarca de la situación 
política y (Je hi dimisión presenta-
j en por fl liliil.Ti'L 1 f.*-
j señor Alcalá Zamora. 
| Agregó el marqués de Alhuce-
mas, que, a excepción de BarceIona: 
donde continúa la huelga, la tran-
; quilidad es completa en toda la na-
¡ ción. 
SE CREO LA BSCUELá DE PUE-
R I C l LTl H A 
' MADRID, Mayo 25. 
Hoy se firmó real decreto crean-
do la Escuela de Puericultura. 
La prensa, al dar cuenta de la 
creación de esta Escuela, la elogia. 
EL REY, AL CAMPAMENTO DE 
RETAMARES 
MADRID, Mayo 25. 
y E l Rey marchó hoy a.1 campa-
mento de Retamares, donde se en-
cuentran los alumnos de las aca-
i demias militares haciendo prácti-
cas. 
El Monarca regresará prcbable-
i mente mañana. 
Acompaña al Rey en su viaje, el 
| general Aizpuru, capitán general de 
la región. 
[NAUGURACIOM DE UN PABE-
LLON A \ TIT l B L K O C LOSO 
MADRID, Mayo 25. 
En Humera se inauguró con gran 
brillantez un pabellón destinado a 
los tuberculosos. 
El acto fué presidido por la Rei-
na, doña Victoria. 
La Soberana recorrió las depen-
dencias mostrándose muy satisfe-
cha de la limpieza, orden y elemen-
tos que allí existen. 
MARCHAN A BARCELONA FUER-
ZAS DE LA GUARDIA CIVIL 
MADRID, Mayo 2 5. 
En vista de las malas noticias 
que se reciben de Barcelona, el mi-
nistro de la Gobernación, señor du-
que de Almodóvar del Valle, dis-
puso que se enviaran a aquella ca-
pital, cuatrocientos guardias civi-
les para que ayuden al restableci-
miento de la normalidad. 
Los mencionados guardias civiles 1 
salieron hoy mnmo para la Ciudad ! 
Condal. 
LOS DELEGADOS DEL PERU EN-
TREGARON UNA COPIA DE LAS 
LLAVES DE LIMA AL A Vl'NTA-
MIENTO DE MADRID 
MADRID, Mayo 2 5. 
Hoy fueron recibidos en el Ayun-
tamiento los delegados del Perú. 
Estos Uevavan la misión de entre-
gar al Ayuntamiento madrileño una 
reproducción exacta de las llaves 
de la ciudad de Lima. # 
Los delegados fueron recibidos o 
la entrada del Ayuntamiento por 
el alcalde y los concejales, quienes 
los condujeron al salón de sesio-
nes. Y allí con gran solemnidad se 
celebró el acto de la entrega de las 
llaves. 
Entre los delegados, el alcalde y 
algunos concejales se cambiaron 
hermosos discursos haciendo votos 
por la prosperidad de Hispano Amé-
rica y de España, y por la más 
(Continúa en la pág. DIEZ) 
El hijo de Dongrlas Falrbanlcs, parece 
hatrr heredado no solo la sonrisa, 
sino también las facnltades acrobáti-
cas del padre, pues contando apenas 
trece años de edad, puede experimen-
tar la. satisfacción de haber firmado 
un contrato para trabajar en el cina-
ma, mediante el paĝ o de mil dollars 
a la semana, es decir, más del doble 
de lo que grana el Presidente de la Re-
pública de Cuba. 
L O S A T E N T A D O S D E 
B A R C E L O N A N O S O N 
A C T O S D E P O L I T I C A 
SINO MAS BIEN LA OBRA DE 
EMPEDERNIDOS CRIMINALES 
DICE UN LEADER CATALAN 
BARCELONA, Mayo 25. 
Sigue sin solucionar la huelga de 
transportes aquí declarada. Los ve-
cinos rocían las basuras con petró-
leo quemándolas para evitar una in-
fección. Varias cuadrillas de obre-
ros del Ayuntamiento están llevan-
do a cabo una ardua labor de des-
infección. Los huelgistas han cele-
brado un mitin acordando persistir 
en la huelga. 
El presidente de la Mancomuni-
dad de Cataluña ha dicho acerca del 
terrorismo: 
"No creo que este sangriento dra-
ma lenp'i móvil político alKuno$|Bs 
nua c . .. •ininui , f.'.idT, al fefta-
jamiento de los tribunales de justi-
cia, que no castigan el crimen con 
bastante energía". 
GIJON, Mayo 25. 
El ex-Ministro señor Faustino Ro-
dríguez San Pedro se halla enfermo 
de bastante cuidado en su residencia 
de esta ciudad. 
VIA.IE DE ÜN DRAMATURGO 
MADRID, Mayo 25. 
El dramaturgo Sr. Jacinto Grau, 
llevando la representación de "El 
Liberal", de Madrid, marchará en 
breve para Buenos Aires, desde don-
de se dirigirá a Nueva York. 
ASAMBLEA DK CAMARAS DE 
COMERCIO 
MADRID, Mayo 25. 
Las Cámaras de Comercio de Es-
paña celebrarán una Asamblea Na-
cional en Valladolid el 4 de Julio pa-
ra pedir la reducción de los Impues-
tos y de los gastos y la reforma de 
los tributos. 
i E L PRORA BLE SUSTITUTO DE 
ALCALA ZAMORA 
i MADRID, Mayo 25. 
El Consejo de Ministros ha anun-
ciado hoy que aceptó la dimisión 
del señor Niceto Alcalá Zamora, que 
desempeñaba la cartera de Guerra. 
Dícese que es probable que le suce-
da en el cargo un Teniente General. 
MOTIVOS DE LA RENUNCIA DE 
ALCALA ZAMORA 
LONDRES. Mayo 25. 
Un despacho de la Agencia Reu-
ter fechado en- Madrid dice que el 
señor Alcalá Zamora ha presentado 
su dimisión a consecuencia de algu-
nas discordancias con sus compañe-
ros de gabinete. 
Hay otra vacante en el gabinete 
producida por la dimisión del Con-
de Romanones como Ministro de Jus 
ticia, cosa indispensable para que 
pueda ocupar el puesto de presiden-
te del Senado, para el cual fué ele-
gido el jueves. 
SIGUE DE MAL EN PEOR LA 
Hl'ELGA DE BAHCELOXA 
BARCELONA, Mayo 25. 
Continuando la huelga de trans-
portes, ía recogida de basuras se ha-
ce por los guardias municipales en 
camiones conducidos por la Guardia 
Civil. 
Los sindicalistas han acordado sus 
pender el trabajo en aquellas taho-
mas donde se haya conducido hari-
na por camiones del gobierno. Té-
mese que lleguen a faltar los ali-
mentos en esta ciudad. 
De nuestra redacción en Nueva York 
Hotel Waldorf Asteria, mayo 25. 
r|==¡|STA tarde, a las tres, cumpl" 
1 3 mentó al comandante Rodol-
1̂—̂1 fo Villegas a bordo del crucero 
"Cuba" una comisión de la Junta 
directiva de la Cámara de Comercio 
Española en Nueva York, compuesta 
por su presidente don Luis Llansó, 
su vicepresidente don Eduardo Ló-
pez, su vocal don Gabriel Juve y él 
jefe de la redacción del DIARIO. 
Más de hora y media se prolongó 
la grata visita, durante la cual I 
caballeroso comandante Villegas ob-
• sequió delicadamente a los comisio-
nados, que brindaron por la eterna 
confraternidad de los cubanos y los 
I españoles. 
La Cámara de Comercio Española 
se propone ofrecer varias fiestas a 
los marinos del "Cuba", figurando 
entre ellas, aunque no está ultima-
do aun el programa, un gran baile 
de gala en el Hotel Plaza, al qn i 
serán invitados Ips cónsules gcmiv-
l̂ s de todas las naciones de abolen-
go español. A la marinería se la in-
vitará a una pintoresca excursión 
por Conc;y Island, donde es de es-
perar que los simpáticos tripulantes 
del "Cuba" pasen unas horas inol-
vidables. 
Durante la visita d? esta tai<Í!í 
cambiáronse las más efusivas muei-
tras de la identificación espiritual 
entre los cubanos y los españoles, y 
el comandante Villegas nos deleitp 
relatándonos sus impresiones duran-
te los largos años que vivió en l->-
paña, a la que últimamente volvió, 
como todos recordamos, en el viajo 
.1© instrucción hecho ron c! "Patria". 
Los series Llansó, Juve y Lóp A, 
que sieuta*u por Cuba la más fervo-
rosa simpatía, complaciéronse a su 
vez en evocar sus recuerdos de esta 
tan amada tierra para todos nosotros 
inolvidble. 
En las próximas fiestas, como en 
la grandiosa que celebrará el Comi-
té l'ro-Cuba, España estará repre-
sentada por las más prestigiosas per-
sonalidades conque aquí cuenta, y 
cordialmente hará suyas, con legiti-
mo orgullo, todas las alegrías sus 
hermanos los cubanos. 
ZARRAQA. 
R E S T R I C C I O N E S P A R A L A 
I M P O R T A C I O N D E P A P A S 
Se Establece Prohibición Para De-
terminadas Procedencias. Todos 
los Cargamentos Serán Inspec-
cionados por la Sanidad Vegetal 
A propuesta del Secretario de 
| Agricultura el Jefe del Estado ha 
firmado el siguiente decreta 
Por cuanto: es necesario impedir 
; la introducción de plagas y enfer-
medades que ataquen a las plantas 
y a la vez evitar, que con este mo-
tivo, se establezcan cuarentenas a 
| nuestros productos vegetales. 
Por cuanto: se vienen importando 
anualmente importantes cargamen-
tos de papas procedentes de países 
(Continúa en la pág. DIEZ) 
F u é Una Gran M a n i f e s t a c i ó n 
(fe Duelo el Ent ierro del 
Cónsu l E s p a ñ o l en 
C á r d e n a s 
UN SENADOR, PRESIDENTE DE 
UN ORGANISMO FERROVIARIO. 
CHICAGO, mayo 25. 
El Senador Robert M. La Follette, 
de Wisconsin. ha sido hoy presidenta 
permanente de la Conferencia Fe-
rroviaria de Tasación. El represen-
tante W. T. Long, de South Carolina, 
fué elegido secretario. 
1 (Por telégrafo) 
Cárdenas, mayo 25. 
DIARIO DE LA MARINA.—Habana. 
A las cuatro de la tarde se veri-
ficó el traslado del cadáver del señor 
Vicente González Tuya, cónsul de 
España, desde Varadero el Cemente-
rio de Cárdena.s. Más de ochenta 
automóviles seguían a la carroza fú-
nebre, asistiendo el acto de entierro 
el Alcalde de la Ciudad, el Presiden-
te del Ayuntamiento, la Junta Di-
rectiva del Casino Español en pleno, 
numerosos amigos y familiares. 
El Rector de los Escolepios despi-
dió el duelo. 
El Casino suspendió el baile del 
próximo domingo. 
La grandiosidad del entierro reve-
ló las profundas simpatías conquis-
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E L I M P U E S T O S O B R E U T I L I D A D E S 
A L O S C O L O N O S Y H A C E N D A D O S 
• Las declaracione» con que nos favo-
reció el presidente de la Asociación de 
Hacendados y Colones de Oriente, nos 
sugieren algunos comentarios. Todos 
los que las hayan leído convendrán en 
que el impuesto del 8 0|0 que grava las 
utilidades de los cultivadores de caña 
y productores de azúcar, no se basa 
en la equidad y es lesivo a la rama más 
importante de la agricultura y la in-
dustria. 
Carece de equidad, porque el tribu-
to se eleva al duplo de lo señalado por 
igual concepto al Comercio. Daña, por-
que mata el estímulo que necesitan el 
trabajo y el capital cuando no abundan 
y ppr añadidura están sujetos a com-
petencia extraña y su éxito depende de 
factores inciertos, algunos fortuitos que 
destruyen todo cálculo y contra los que 
nada puede la previsión. Como nadie 
ignora esto, basta anunciarlo breve-
mente. 
Todo el mundo sabe los quiebras a 
que están expuestos los cultivadores de 
caña y los mismos industriales que ela-
boran el azúcar. Empiezan por ser es-
clavos del tiempo, por estar supeditados, 
así el agricultor como el industrial, a 
las condiciones atmosféricas. Una se-
quía prolongada, como la que hemos 
sufrido este año, anula el esfuerzo del 
colono, no sólo por la merma natural, 
sino por el riesgo de incendio a que 
se hallan expuestos sus campos. Las 
•lluvias excesivas o prematuras son 
también perjudiciales, porque influyen 
en el rendimiento y en las labores, de-
terminando a veces la paralización de 
la campaña. 
El negocio estí sujeto en todo y por 
todo a eventualidades. Lo está en la 
producción de la materia prima, lo es-
tá en el rendimiento de la caña al ela-
borarse, y lo está,-por último, en el pre-
cio del azúcar, que se regula en el ex-
tranjero y ofrece sorpresas. Antes del 
año 1913, raro fué el colono o hacen-
dado que logró vivir con desahogo, y 
más raro aun el que pudo enriquecerse, 
si es que hubo alguno. La guerra eu-
ropea elevó los precios y promovió 
transacciones fabulosas; pero vino lue-
go la crisis económica, y de aquello 
¿qué ha quedado sano en manos cuba-
nas? 
Lo que retenemos está, salvo rarísi-
mas excepciones, averiado por la tram-
pa ; son escasos los ingenios que no per-
tenecen a extranjeros, o se hallan prác-
ticamente embargados por entidades 
extranjeras. Sólo mantenemos las co-
lonias de caña, porque controlada la 
producción industrial, no convino al 
interés de los extraños absorber esa 
fuente de riqueza agrícola. Bastaba 
cerrar o restringir el crédito para te-
nerla dominada, no obstante lo cual, se 
han desenvuelto nuestros cultivadores. 
La reacción en los precios hubiera equi-
librado y hasta levantado todos los 
negocios; pero el alza la determinó 
precisamente la merma de la zafra, des-
conocida a tiempo para que nos bene-
ficiase en forma debida, o tardíamen-
te anunciada para que de ella se apro-
vechasen los especuladores que rigen 
y gobiernan los mercados. 
Quiere esto decir que la situación no 
es tan luena como se supone; que los 
hacendados y cJones lesionados gra-
vemente por U pasada cimíj. se ha-
llan muy lejos de la prosperidad, que 
están en vías de rehacer su crédito y 
su riiicza. lo cual no es seguro, por-
que deperds de la marvKi futura de 
los negocios azucareros en el mundo, no 
ya en Cuba. ¿Es cuerdo imponerles 
precisamente ahora un impuesto onero-
so, como lo es este? ¿Conviene, 
especialmente, comprender en esa tri-
butación a los agricultores dedicados al 
cultivo de la caña, en su mayoría cu-
banos y desamparados de toda protec-
ción? Política, social y económicamen-
te ¿no es absurda semejante medida? 
El presidente de la Asociación de 
Hacendados y Colonos de Oriente 
apunta los peligros a que nos expon-
dría el Gobierno persistiendo en el 
propósito de hacer firme en todas sus 
partes esa exacción. Conocidos los 
argumentos que nos expuso el señor 
Rousseau y que se proponía ampliar 
ante el Jefe de Estado, no es necesario 
repetirlos y en cierto modo ni comen-
tarlos. Por presión de la lógica tienen 
que estar clavados en la conciencia de 
quienes deben resolver el problema. La 
impopularidad del impuesto es notoria. 
Sus demoledores efectos no se ocultan 
a nadie. No responde a ningún fin prác-
tico en lo que respecta a los colonos, 
y sólo logrará acarrear dificultades que 
entenebrezcan el horizonte político más 
de lo que lo está con la protesta que 
mantienen otros elementos sociales. 
La efectividad de ese impuesto será 
ilusoria. Hay que darse cuenta de lo 
diseminada? que están las colonias y 
de la orginiz.ac.̂ n de los negocios ca-
ñeros, para comprenderlo fácilmente. 
La mayoría de los colonos son indoc-
tos en contabilidad, y- no tienen tene-
dores de libros, ni los necesiten, ni pue-
den permitirse el lujo de pagarlos. Pero 
aceptemos que a virtud de la ley se so-
metan a la obligación de formular ba-
lances para presentarlos. ¿Constituiría 
eso una base para controlar la contabi-
lidad? Siendo, como son por lo general, 
negocios individuales, pueden simular-
se gastos para aminorar las ganancias 
y por lo tanto la tributación que sobre 
ella pesa. ¿Qué medidas hábiles pue-
den emplearse para comprobar, por 
ejemplo, la exactitud de lo que se di-
ce invertido en el cuidado y limpieza 
de los campos? La caña molida y lo 
que por ella se percibe del ingenio, en 
efectivo o en azúcar, no puede servir 
de base para sus cálculos a los agentes 
del fisco. Hace falta conocer en todas 
sus partes el costo de producción, y 
esas partidas cabe variarlas a volun-
tad, sin dejar huella del fraude. 
Extendidas por lodo el territorio las 
colonias, y siendo, además, muy nume-
rosas, habrá que mantener un ejército 
de inspectores para que las recorran, 
cual, al eiiparecer la cobranza del 
impuesto, anulará el producto que de 
él pueda obtenerse, haciéndolo tal vez 
casi nulo para el Tesoro. Pero lo peor 
no está en el gasto que implique, sino 
en la imposibilidad material de fiscali-
zar la labor de los agentes, para recti-
ficar errores e impedir las inmoralida-
des a que se presta la libertad en que 
quedan, de prestar una función eficien-
te y sobre todo honrada. Si en los cen-
tros de población no se puede desterrar 
totalmente el fraudo que toleran en 
provecho suyo los inspectores, ¿có-
mo impedirlo en el campo, donde todo, 
empezando por la incultura de la ma-
yor parte de los agricultores, se com-
plica para que operen con absoluta im-
punidad? ¿Se ha pensado en el peligro-
so malestar que indefectiblemente tie-
ne que generar la medida que repug-
nan con sobrada razón los sostenedores 
de la principal riqueza agrícola e in-
dustrial del país? 
Aun es tiempo de contener el estado 
de perturbación moral en que ha pues-
to a los colonos el solo anuncio de la 
cobranza del tributo sobre utilidades. 
Basta ver los promedios de pweios del 
azúcar, desde el año 1885 a la fecha, 
para comprender que las ganancias del 
sembrador de caña y aun del hacenda-
do, no son permanentes ni remuneran 
siempre la inversión del capital y el 
trabajo realizado para hacerlo produ-
cir. Los países mismos que necesitan 
atraer brazos y a la vez grandes masas 
de dinero para desarrollar su riqueza 
agrícola e industrial, tienen que dar 
amplias facilidades en todos los órde-
nes, y no pueden, no deben sobrecargar 
la tributación. La política económica 
que se viene siguiendo, encaminada a 
aumentar las rentas nacionales con el 
único fin de ampliar los presupuestos 
para extender el burocratismo parasita-
rio, es suicida. 
No hay derecho a exigir sacrificos 
a las clases productoras, cuando no son 
necesarios para la vida del Estado ni 
se compensan con mejoras de utilidad 
pública trocándose en bien general. 
N I N G U N 
c / i s o l v e n i e d e l 
Á C I D O - Ú R I C O 
es t a n p o d e r o s o c o m o 
P I P E R Á C I N A 
M I D Y 
Jbuesfo que 5010e/Za cZ/jüe/i/e fu - • 
efe/os compuestos úricos 
a r t r i t i s m o , r e u m a t i s m o , 
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C I Á T I C A ^ 
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p a r a evi tar las S u b s l i í u c í o n e s 
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' P A R I S 
D R . S A L V A D O R B O A D A 
Un amigo mío queridísimo, el doc-
iot Salvador Boada, en un rapto de 
desesperación, producido por su 
amor fraterno, puso fin a sus días 
tn un* hai'jtaclón del hotel "Sevi,. 
Ha", de la ciudad de los dos ríos. 
Yo, que pude apreciar, por las con 
versaciones que con el extinto pos-
:uve, el cariño que sentía por 
su hermana !a señora Boada de GW¿ 
mez, Tecientemenio fallecida en New 
York, me explico de algún modo el 
acto realizado por el dasdlchado 
amigo Salvador, porque él era un 
hombre qaie sentía hondamente, 
aunque expresara con sus palabras 
no hallarse poseído del sentimiento 
sublime del amor en toda la acep-
ción de la palabra. Y como sí no 
fuera bastante la enfermedad de su 
señora hermana, llevaba otra preo_ 
cupación intensa: la enfermedad del 
fsposo de étíta, del señor Vicente 
Cíómez, que se kallaba y sigue en 
grave estado. 
Por eso no me cansaré de repetir, 
una y mil veces, que la hunvanldad, 
aunque otra cosa digan los que se 
¡a dan de espíritus fuertes, no es 
mala. Pdiera citar muchos casos 
para probarlo. 
La muerte de Salvador Boada me 
ha producido un efecto desastroso; 
y yo, que lo quería entrañablemen, 
te, no puedo dejar que baje a la 
fosa con un simple suelto reiporte-
rtl; porque él, que fué un amigo 
excelente y un compañero como po_ 
eos. valía mucho como profesional. 
Lástima que el doctor Gabriel 
Casuso, otro profesional ilustre, cu-
ya muerte hizo correr lágrimas por 
mis mejillas, no viva para decir sí 
tengo o nó razón! Y por eso yo, 
que me precio de sér un hombre' 
sincero, y, sobre todo. . que nada 
puedo esperar de un muerto, le de, 
díco estas líneas a/1 amigo queri-
do al gran compañero y al talento, 
toso médico que no brilló por su 
condición de hombre modesto has-
te la exageración; no porque le fal_ 
tara talento. 
Que Dios haya acogido su alma. 
Es mi único anhelo, pues estas lí-
neas no van consagradas a sus fa, 
miliares, que no me honro en co-
nocer, sino al muerto, al que ya 
nada puede dar. 
Oscar G. rumaríega. 
D E S D E V I E N a I 
PROPOSITO DE I N I)HAMA I)K J.ORKNZo T ' iv^T 3 1 TA DO A\0( HK F \ BL E S VOLK8THEl^Jl8pRfc^í 
PRESKNdA DEL AUTOU R" ^f i^ 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
A l m o r r a n a s 
y V A R I C E S 
D e s p u é s de haber probado varios remedios s in resul tado» 
t ó m e n s e dos veces por dta, 15 gotas del maravi l loso especifico 
í í 
E S C U L E O L 
COI) 61 Cual s e obtiene la c u r a r á p i d a y perfecta, aún en los 
casos los mas rebeldes . 
r O T T I f e l S , Farmacéutico, 9, faubourar Polssonnlére, PARIS, y todas.buenas Farmacias. 
que causan nuestros trajes, es debido a que son hechos de telas 
de gran fantasía por cortadores expertos. 
V E f l N U E S T R O S T R ñ J E S H E C f M 
de telas propias para el verano, inclusive, nuestra famosa y ex 
cluswa tela Polar. lo más elegante y fresco que usted puede vestir 
r'-TVTMO 
Tiene razón el proverbio: "Nadie 
es profeta en su tierra.. ." SI "Lo-
renzo Azertls", cuyas obras se re-
presentan en los teatros de España, 
hubiese permanecido en su patria. 
Hungría, de fijo que ninguno de sus 
compatriotas tendría conocimiento 
de su existencia. . . Cuentan los que 
le conocen que algunos años ha era 
el señor Azertís en los centros de 
Budapest una nulidad literaria.. . . 
Es claro que entonces no se hacía 
llamar Lorenzo ni Azertls, nombre 
y apellido que en la capital de Hun-
gría no son nada vulgares y si orl-
glnalísímos. . , Llegado a España se 
puso el señor Azertis (no queremos 
revelar su verdadero nombre por 
motivos que vya comprenderá el as-
tuto lector) a escribir obra* teatra-
les y con ellas el profeta húngaro 
no sólo logró "convertir" a los es-
pañoles sino que, disfrazado de ma-
drileño, llegó a ser profeta en los 
teatros de su propio país. . . 
Al enterarse a la sazón los hún-
garos de que el "autor español Azer-
tls' no era otro que "la nulidad lite-
raria" de su tierra, quien habta tro-
cado la Puszta húngara por la Man-
cha castellana y cambiado sus vul-
gares nombres por los rimbomban-
tes, donjuanescos y originales "Lo-
renzo Azertis" ya era demasiado tar-
de para escatimarle los aplausos que 
tan generosamente le había prodi-
gado... Y así él calculador litera-
to húngaro, disfrazado de torero, 
consiguió lo que muchísimos otros 
más aptos que él no han consegui-
do nunca: ser profetas en su propia 
patria por el solo hecho dfe haber 
llegado a serlo en el extranjero. 
Y, puesta a rodar la bola de la 
suerte.. ., ¡quién es capaz de parar-
la. . .! De España pasaron las obras 
de Azertis a los teatros húngaros, 
de éstos a los sudamericanos, y aho-
ra se le van abriendo poco a poco 
las puertas de los teatros austríacos 
y alemanes al hispanófilo y españo-
lizado autor. . . 
Anoche representóse en Viena por 
vez primera en el "Deutsches Vol-
kstheater" su drama titulado "Los 
dos hijos de Madame Duverny". En 
cumplimiento de mis deberes perio-
dísticos y un poquito también em-
pujado por el reclamo y la curiosi-
dad asistí a la representación ale-
mana, en un teatro víenés, de un dra 
ma francés escrito en español por 
un escritor húngaro que se hace lla-
mar Lorenzo Azertjs, y de un mo-
do Imparcial voy a referir a conti-
nuación mis impresiones. 
Ante todo tengo que decir que 
un 70 por 100 de los concurrentes 
eran húngaros. El "Deutsches Vol-
kstheater" se había metamorfosea-
do a su vez puesto que tanto antes 
y después de la representación co-
mo durante los entreactos no se 
oía hablar más que el húngaro (los 
víeneses hablan muy poco y en voz 
baja siempre) hasta el punto de que 
yo durante toda la noche tuve la 
sensación de encontrarme en un 
teatro de la capital de Hungría. . . 
La colonia húngara había acudido 
al "Deutsches Volkstheater" para 
aplaudir al hijo de Hungría, quien, 
como el periodista Revesz, está te-
jiendo con su pluma en tierras his-
panas nuevos galardones para la pa-
tria del gran Petofl. . 
A pesar del reclamo y de los aplau 
sos de los húngaros (aplausos ni 
muy sinceros ni muy calurosos); a 
pesar de la "mise en scene", que fué 
un derroche de lujo y de buen gus-
to, y a pesar de la labor verdade-
ramente artística y acabadísima que 
realizaron los actores del "Deuts-
ches Volkstheater", la obra "Los 
dos hijos de Madame Duverny" no 
entusiasmó al auditorio húngaro ni 
al víenés. . . Carece la obra de Azer-
tis de actualidad y su trama ha co-
rrido ya demasiado por todos los 
escenarlos del mundo... ¡Cuántas 
veces hemos leído libros acerca de 
la Revolución francesa. . .! 
¡Cuántas veces hemos visto a Robes-
píerre y a los "sansculotte" en la 
escena y en la pantalla...! No es, 
pues, extraño qife hayamos perdido 
el Interés por tales obras, ni lo es 
menos que los pueblos de la Euro-
pa central estén hartísimos de ver 
revoluciones, ellos que todavía las 
tienen pegadas en U 
huesos... De ahí la médma . 
obra de Azertis. ^ 1 [r*?**o 
ganizada "claque' v V , l a b1*'̂  
'iue por patriotismo i 08 fcwü 
anoche los hñnl.-.0 le trlhnN 
Viena. 
JÍO 
los ángaro, r ^ J ^ 
A mi juicio, la obra h 
^ce de cieno v a ^ ^ r u . 





austríacos y húngaro 108 PueiT 
te de antefl de l a ^ * ^ ^ 
a profetizar una vid '1*; me ^ 
"Lo* h.jos d c M a d \ C V r t « 
en los teatros de todoMo, nU>r 
la Europa central tV 
como en Budapest Berlí 
no quiere ver gui'lloti 
P a l * 
gente. 0 h^1 MIX,C1C v«r guillotinas ^ 
netas, ni sangre, ni br'J, bat' 
pasada la tormenta b é í c ^ S 
necdo el espectrA revoW(Jeíí»-
estos hombres de la Euron ''0^». 
anhelan paz, sosiego y bni. ^ 
teatro un calman^ y ^ 
tante; una mano suave v anT 
un aguijón.. . ¡y u ob¿ /Í9 
tis e« una sonda punzante o?, Aler-
tra eiempre más hondamente Pea*. 
ridas no cicatrizadas todavía11^ 
¿Realismo...? si; bien v£¿.V! 
realismo teatral, pero con t!̂  *' 
- 181 qi» no sea un realismo seco á^lJ 
cruel; con tal que 8ea ¿n 
en^énues gasas de a,; 
la8 t¿ de poesía. Porque para ver ñas que Azertis pinta cruda^; 
y describe cruelmente en 
"l̂ os dos hijos de Madame "0bri 
ny" ninguna necesidad tenemcU 
ir al teatro. . . El señor AzertU? 
rece ignorar que todas las obra., *" 
trales requieren arte y poesía » 
Teatro (con mayúscula) no h. f 
ser un espejo fiel de la realidad ? 
no un espejo de la realidad ifoo? 
da por el Arte y la Poeeia, co 
Pintura, (la verdadera, se entlend 
es un espejo de la Naturaleza ita ' 
Hzoda y hermoseada por el Arte y i, 
Fantasía del artista. Calderón y ¿ I 
de Vega no serían inmortales il!! 
hubiesen limitado a transplantar a 
las tablas las escenas histórica m 
recogieron en sus estupenda obru-
el Quijote sería un libro soso si .i 
gran Cervantes no lo hubiese codj. 
mentado con la sal de su fantaíu" 
Murillo y Velázquez no pasarían poí 
los dos más célebres pintores es-
pañoles sí no hubiesen puesto en sm 
pinceladas los colores de su abiga-
rrada imaginación y loe sentlmientoi 
de sus corazones. . . Realismo, sí 
pero un ralísmo "fllígranesco" y nó 
un realismo fraguado a martillazos 
como el que emana de la pluma del 
españolizado autor. . . Por eso Aier-
tis, con ser un buen "fotógrafo", no 
es ni será nunca un gran artista.., 
Los personajes de sus obras son con-
fusos y carecen de relieve; hablan t 
no convencen; se mueven demasía, 
do "I'ealíst^<•amente,̂  y si bien algu-
na vez con sus gritos histéricos t 
s'us frases patosas logran Infundir 
pavor y repugnancia, nunca, nunca 
consiguen que el corazón del oyents 
se estremezca o que brille en sus 
ojos una lágrima de conmlaera-, 
ción. . . 
A'l final de la representación el 
señor Azertis salió a recoger los 
aplausos que los húngaros le tribu-
taron por patriotismo; los que lo» 
vieneses le enviaron por cortesía, y 
los que el cronista le dedicó por 
"españolismo... Y no es que yo m 
alegre del éxito tibio (la palabn 
"fracaso" estaría mal empleada H 
este sitio), que «1 señor Azertls taro 
con su drama revolucionarlo, so. 
Bien está que el húngaro Azertis glgi 
siendo profeta en España, pero opi-
no que todavía estaría mejor que 
muchos dramaturgos españoles "de 
talla" llegasen a serlo en el extran-
jero y muy particularmente en 1» 
patria del autor de "Los dos hijo* 
de Madame Duverny", donde el 
nombre de España ee pronuncia úni-
camente cuando es cuestión de toros, 
cuando se trata de bombas y cuando 
se oye el chasqueteo de andaluces 
castañetas.. . . 
DANUBIO. 
VIENA lo. de Abril de 1923. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paula. Especialista en Enfermedades 
Secretas y da la Piel, Gallano. 34, al-
tos. Consultas: luí.—, miércoles y vier-
nes, de 3 a 5. Teléfono 1-7052. No ha-
ce visitas a domicilio. 
D r . G á l v e z G u i 
mPOTBWCIA, PERDIDAS 
OBtoXKAXES, SSTZBXIiZ-
2>A3>, YUSTBKEO, SUTLIS, 
T HBBNIAS O QUEMADU-
BAS CONSULTAS DE 1 A ^ 
MONSERRATE, 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRE&J 
DE 3 Y MEDIA A 4, 
L A R E P U B L I C A 
Casa de Cambio. Obispo, numero 
15-A, se cierra el día 12 de Mayo 
para restablecerse el dueño de su 
salud, hasta diciembre. 
D r . ) o s é R . y a ! d é s A f l c i a B O 
Profesor Auxiliar de 1» Ssonel» &• ** 
MEDICO DE LOS KOPPI»AlW 
ENFERMEDADES NERVIOSAS t 
MENTALES 
CONSULTAS: De 2 \ \ . H 
Teléfonos: 1-3436 y M-H" 
T Prado No. 20. (Altos). ^ 
C2832 
L i b r e t a s d e l B a n c o E s p a ñ o l 
ques, etc. le
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
de cerrar sus operaciones. 
C A C H E I R O Y H n o . V i d r i e r a de l C a f é Eürop* 
Obispo J AruUr. A-OOOO. 
C 3S14 
Confíenos el cuidado de su vista, y verá mejor. 
Cristales , ,T0RIC0S, , nuestras especialida. 
E L T E L E S C O P I O 
CASA ESPECIAL DE OPTICA 
SAN R A F A E L No. 24. - TELEFONO A-6308. - HABANA. 
(Examen de la vista, grati») 
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nt püerto en el clos, es antiestético, cuando no u el 
. ^ CÍUd8Uuadc« Para la co-
comercio con todos lo. 
Habana y su bahía n 
^ a r íenlíno 7 sano que el de 
S E «"^ como tiene, un buen 
^ teIlIenDtd00'de Sanidad para vl-
™î tam Haür las enfermedades 
^ C0?ar d Que se cumplan las 
>^^ed8a r U t - de con-
?! la población en el me-
t0 de Hl^ene pública y prl-
> «sto de la Higiene como 
90 l embellecimiento de la 
^ t i e n e n los Altos Poderes. 
í»baDa' nhras Públicas 7 el A7un-
con »^ P0Pular AlCalde' 
t»̂ eDt0' ta mucho que hacer to-
^ Cl!ee3 debido a causan que to-
P r̂ emo-, las calles de lofi 
' " T b^103 aPartad08: 108 partos y g; Blgunos muelles 
?»rtue5 7 * de la bahía, así como rls limpié del Golf0( 
^ f r * Almendares: 7 la Uni-
el Nuevo Instituto de 
el 
5»st» 
EJeñanza. el futuro Pala-
S'?11 o del Congreso, prln-. \tlonal  reso. l -
cl0 a fabricar hace años en. los 
tipi8d0 del Patio de Villanueva, y 
Ciciente organización de la 
:i i za 7 recogida de basuras, de-
' f l cho que desear o no están 
Añadas sus obras, 7 no corres-
rfen por consiguiente, a la Im-
Cnc'ia de Ja Capital de una Re-
'Sca moderna 7 rica, muy de-
crátlca 7 civilizada, que dlaria-
^ está recibiendo las imprealo-
^ e nfluencias de todoa los cen-
''oi científicos 7 países más adelan-
tos da Europa y América. 
jlay que terminar las obras de la 
rnirersldad. Instituto, Malecón y 
P»lacio Nacional, que paralizadas 
tan largo tiempo indican poco 
tJo e Interés en realizarlas y a la 
r{¡ c¡erto abandono por parte de 
¡os llamados a ordenar que fie rea-
licen. 
Todo lo que existe en el antiguo 
Patío de Villanueva con las obras 
ifcias y paralizadas del Palacio 
Racional, en pleno corazón de la 
Habana y al lado del artístico*y so-
berbio Palacio de los gallegos, 
pandes teatros y modernos edifi-
i no sea 
ridículo, y debe desaparecer, apro-
vechando el terreno para la cons-
trucción del Palacio o de un gran 
parque moderno, con sus Jardines 
y fuentes. 
Las aceras, parques y paseos re-
quieren gastos, mucha atención y 
buen gusto, para comodidad de pea-
tones y recreo de propios y extraños. 
La Habana es, y será más cada 
día, un gran centro de turismo yan-
qui, especialmente en la estación 
Invernal, y por utilidad y donor 
nuestro debemos dotarla de comodi-
dades y atractivos para los extran-
jeros que nos visiten. 
En la limpieza de toda la pobla-
ción urbana y sus inmediaciones, y 
de solares y terrenos baldíos, como 
en la recogida de las basuras de los 
vecinos, hay mucho que hacer, que 
modificar y organizar. Hasta ^ de-
be poner fin a la tirada de la basu-
ra al may y de llevarla al campo. 
SI el horno crematorio que se hizo 
no dió resultado, hágase otro que 
lo dé, que la ceniza es un buen abo-
no, incorruptible y de fácil trans-
porte. No tardará el día en que ca-
da casa tenga su pequeño horno 
crematorio para la basura, y una 
sola vez a la sen\na se recoja la 
ceniza de ella en cajones de latón 
o hierro, con su tapa correspondien-
te, con lo cual se economizarán mu 
chos Jornales y habrá más Higiene 
en cass y calles, sin la vista dil mal 
aspecto que forman tantos depósitos 
de basura en las calles todas las no-
ches y mañanas, y sin los malos olo-
res que muchas veces producen los 
desperdicios y materias orgánicas 
en descomposicióru 
También deben desaparecer de la 
Habana, y otras grandes ciudades 
de la República, los perros y gatos 
y toda clase de animales que no sean 
una necesidad para alimento o trans-
porte de productos alimenticios. 
Mucho hay que hacer y mucho 
tienen que hacer el Alcalde, Ayun-
tamiento Obras Pública, Sanidad y 
altos poderes de la Nación, para 
convertir nuestra Capital en la Ciu-
dad más sana y bella del Orbe, co-
mo dice el señor Montoulieu. 
M. GOMEZ CORDIDO. 
D o n S e n é n y J a c o b í t o 
1 A C O M E D I A F E M E N I N A " 
por L E O N I C H A S O 
Se vende en las librería! de 'TVil son", " L a Moderna Poesía", "Cei^ 
rantei", "La Académica", "Libt ería Nueva", "Albela", "Miner 
n" y otras. 
El General Machado y sus Enmiendas del S r . S a g a r ó al 
amigos se adhieren a l home-
naje al D r . F e r r a r a 
El Circulo Liberal ha tomado el 
acuerdo de aprobar la siguiente pro-
posición : 
\ Los que suscriben, miembros del 
pculo Liberal, tienen el honor de 
fcmeter a la consideración de los 
pnpañerofl que componen la Direc-
del Circulo, los siguientes ex-
imas : 
PRIMERO: Adherirse al merecido 
homenaje al Ilustre hombre público, 
paladín esforzado del liberalismo, 
Dr, Orestes Ferrara. 
SEGUNDO: Que cada uno de los 
Qlembros, en su nombre y en el del 
Circulo, traten de inscribir el mayor 
¿mero de personas al banquete que 
'e efectuará en el Teatro Nacional, 
fu honor del citado señor. 
TERCERO: Autorizar al señor 
"residente del Círculo, para que en 
sueetro nombre dirija atenta comu-
Hcación a la Comisión Organizadora 
w! homenaje, expresándole los acuer-
"8 tomados, y 
ClARTO: Comunicarle a la pren-
sa alaria de esta capital los partí-
alares consignados en esta moción 
Habana, 2 de Mayo de 1923. 
Gerardo Machado, Diego Per-
¡*n|to, José D. Estevez, Manu»! Va-
J0"» Suárez, Dr. Aurelio Méndez, 
JtonA. Rolg y Carlos Govca. 
Proyecto de L e y de P r e s u -
puestos 
N E C R O L O G I A 
^ON LORENZO SOTO. 
..J^ Bayamo nos comunican el fa-
limiento ocurrido en aquella bis, 
Sotn población. de don Lorenzo 
DliVA ^"Iptor más antiguo del 
H ¿ DE LA MARINA, del que 
íué "i .ttpre lln buen amigo, como lo 
Plael '̂ olvidable don Nicolás 
laad d8ena0r Soto ha fallecido'a la 
m8rosae p^503- habiendo d-ejado nu-
KiólbaHn 6US hIjos y nlet0fl la ex-lencia nuestra sincera condo-
S¿;.ANT0NI0'~FERN.\NDEZ 
l̂estrn ^ le lec^ido de Avllée por 
r̂nánHn ,ringuld0 amiB0 Rafael 
tlr a ia i (JLalo) ha dejado de exis-
tía L « ̂  72 años. en aquella 
don Antonio 
^PatiJ ;, que' Kozaba de grandes 
^«onalp» 8US excelentes prendas 
diente p carácter afable y com 
^na;. m* el flnado una de las 
S e su m,f p°pulare6 de Arilés por 
^ ««ntida 6 ha 6ldo seneralmen-
Ĵ ên̂ J211111131'68- mucho* d« 
Acular a ^ caPltal ^ en 
íex <Lalo) ^U hl30 Rafael Fernán-
Bl representante por Orlente, se-
ñor Bartolomé Sagaró, ha presenta-
do a la Cámara laa siguientes en-
miendas al proyecto de Ley de Pre-
supuestos para el año fiscal de 1923 
a 1924: 
Primera.—Se adicionará al Presu-
puesto fijo la cantidad $3.288,126.00 
para pagar los intereses del emprés-
tito de $50.000,000.00; amortización 
de dicho empréstito y gastos de co-
misión, quebrantos en loa cambio», 
anuncios y remesas de cupones. 
Segunda.—Se mantienen en rigor, 
como máximas, las cifras totales de 
loe egresos que corresponden, en el 
vigente presupuesto, a las Secreta-
rías del Despacho del Poder Ejecu-
tivo, para el próximo año fiscal. 
Tercera.—En el presupuesto de la 
Secretaría de Hacienda se incluirán 
las plantillas, presentadas a la Cá-
mara como enmiendas, de las ofici-
nas del impuesto del uno por cien-
to y la renta de lotería. 
Cuarta.—Se restablecen los suel-
dos que tenían los funcionarios y em-
pleados del Poder LeglslatlTo y Eje-
cutivo en la cuantía que tenían an-
tes de ser reajustados por las leyea 
especiales de la materia. 
Quinta.—En lo sucesivo se reser-
varán, en Tesorería, la mitad de lo 
que sobre, mensualmente, de la re-
caudación general del Estado, de»' 
pués de cubiertos los gastos presu 
puestos autorizados, para ir amorti 
zando en la forma que disponga el 
Congreso el pago de las gratificado 
nes que se adeudan a los empleados 
públicos. 
Sexta.—Teniendo a la vlata los 
mensajes presidenciales, dando cuen-
ta al Congreso de ias transferencias 
de crédito, autorizadas por los ar-
tículos quince de la vigente ley de 
presupuestos y el trescientos noven 
ta y uno de la Ley Orgánica del Po-
der Ejecutivo, se suprimirán, de las 
consignaciones reducidas, por esas 
transferencias, las cantidades apli-
cadas a otras erogaciones. 
Salón de Sesiones de la Cámara 
de Representantes a los veinte y dos 
días del mes de mayo de mil nove-
cientos veinte y tres. 
D06 el m ^ T ^ 0 . ^"ido amigo, 
¡ j ^ ^ l l i ^ d o ^ a m e 
P R E V E N I D A 
^ rlL^Pr^C08- s« criadas en 
KtiíS***. efectiyv-necesldad d0 ""a 
•«n ̂  t0<los mos l.ea1' abre- encarna W° mortlfio? 4pe(Juefi08 males que 
er- ^ a «vita mucho j , ^ 
Alt i my 
E S C U E L A N O R M A L 
P A R A M A E S T R A S 
D E L A H A B A N A 
AVISO 
En nombre del señor Secretarlo de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, 
participo a las numerosas personas 
que estaban invitadas, a la fiesta 
gimnástlce que realizarán las alum-
nas de las Escuelas Normales de la 
Habana y Matanzas y las de la Es-
cuela del Hogar que dicho acto se 
celebrará el próxinmo 27 * las 9 
a. m. «n la quinta La Asuncidc, en 
Luyanó. 
Se utilizarán las mismas invita-
ciones y se reservará únicamente, la 
tribuna nueva del frente a las auto-
ridades, prensa y profesorado, 
(f.) Dra. Guillermina Pórtela. 
LA HISTORIETA DE MAÑANA 
El acontecimiento de la semana fueron las carre 
ras organizadas por el diario "Heraldo de Cuba" 
Desde la calle 23—lugar de partida—, hasta e 
pueblo de Guanajay, a lo largo de la carretera, nu-
meroso público aplaudió las proezas de los drivers 
triunfadores. Manolo Rivero. Marcelino Amador y 
Santiago Campuzano se disputaron, en reñida justa, 1 ^ 
los favores de la fortuna. Y si la victoria del pri- \ J 
mero merece nuestros plácemes, los esfuerzos de los 
otros deben también tenerse en cuenta. 
Don Senén y Jacobito—¿cómo faltar?—asistie-
ron a las competencias automovilísticas. Presencia-
ron la partida de algunas máquinas. Animaron a sus 
elegidos. Luego, abusando de la rapidez inverosímil 
que la imaginación de su Creador les ha dotado, se 
trasladaron a La Lisa, para ver la catástrofe allí ocu-
rrida, y más tarde, en la estratégica curva de Can-
tarranas, vivieron momentos de emoción intensa. 
Y, al regresar a la Habana, participaron del triun-
fo de Manolo Rivero, quien obtuvo, con la gloria 
de la victoria, la Copa de "LA GLORIA"—magni-
fico trofeo de plata maciza con inscripciones en 
oro. 
Esta historieta aparecerá mañana, en la última 
página del Suplemento Literario del DIARIO DE 
LA MARINA. 
L A G L O R I A 
E l m á s d e l i c i o s o d e l o s c h o c o l a L o s 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
Lu7and. Habana 
^ * -
C O N G R E S O D E P O L I C I A 
E l día 30 de Junio próximo, a la 
una de la tarde, se celebrará en los 
salones del Ayuntamienta da Santa 
Clara el primer Congreso de Policía 
de aquella provincia. 
Dicho Congreso ha «ido iniciado 
por el Jefe de la Policía Municipal de 
Santa Clara sofior Francisco Vallés, 
con el objeto de estrechar loa lazos 
que deben unir a los Cuerpea de Po_ 
licía de la Provincia, como auxilia, 
res de la administración de Justicia. 
Damos las gracias al señor Vallés 
por la Invitación que nos ha remi-
tido para asistir al referido acto. 
D [ G o n z a l o P e d r o s o U N D E R W O O D 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
cracrjANo bel hospital arrorcez-
PAL PRHYHB DB AKBRAB^ 
SSPBCXAIiZSTABK VIAS UBINA U1AS 
y enfermedades venéreas. Clstoscopia y 
cateterismo de los uréteres. 
INYECCIONES DE NEOS ALVAKS AN. 
OONSUT.TAS DE 10 A 12 Y EB 3 A B 
p. n. en la calla d» Cuba. 49. 
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
El efecto tónico y laxante del LA-
XATIVO BROMO QUININA le hace 
superior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. La firma de E . W. 
GROVE se halla en cada cajita. 
Sufre V d . de a l g u n a 
c o n t r a r i e d a d ? Se des-
p r e o c u p a , t o m a n d o 
l a s i n i g u a l 
P r u e b e e l C a l z a d a E s p a ñ o l 
d e l a m a r c a P e d r o C o r t é s 
q u e e s c ó m o d o y e l e g a n t e 
La larga experiencia de los fa-
bricantes unida al cuidadoso es-
tadio de las necesidades en cal-
zado para hombre han permitido 
aunar ELEGANCIA y COMO-
DIDAD en los MODELOS DE 
TEMPORADA que presentamos. 
WBÑOB PBDBO COKTBS, 
SIOEIi, ffenlo Impulsor d« la 
Industria dsl oalsado aa 
Cindadela (Islas Saleares). 
N o d e j e d e v e r l o s m o d e l o s d e 
C A L Z A D O E S P A Ñ O L e n l a 
P c f e f m a " £ L P A S f O " 
P e d r o C o r t e s y ( * 
''-•• O B I S P O y A C Ü A C A T E * ^ 
r . 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
UOHSíRRATE No. 41 CONSULTAS DE 1 A 4 
Cspeda! p a n los pobre* de 3 r <netfit a 4 
E l S r , Amadeo B r u n i en e l 
D I A R I O 
Hemos tenido el gusto de recibir 
la atenta visita del Dlrector-Prople, 
tarlo de "El Republicano", de Cien-
fuegos, quien se encuentra en esta 
capital' donde gestionará y ultimará 
cuanto atañe a la publicación de un 
número extraordinario de su perló, 
dico. 
Según nos manifestara el eeñor 
Bruni, la publicación de esa edición 
ilustrada de "El Republicano" será 
dedicada a perpetuar los grandes fes-
tejos realizados en la ciudad de San-
ta Clara, el día G del actual, en ho, 
ñor del electo Gobernador Liberal, 
Coronel Roberto Méndez Pefiate, por 
!a casi totalidad dé los elementos po-
líticos y sociales de aquella región Ti-
llare ña. 
Mucho éxitos deseamos al culto pe_ 
riodista cienfueguero, y que sus ges-
tiones en ese sentido obtengaa el 
resultado apetecido que persigue. 
D E O B R A S P U B L I C A S 





CALLE CUBA Ni SI 
CQDUUASOl 
T E L E F . A-8504. 
HABANA 
GARCIA, MADURO y Ca, 
J . P A S C U A L - B A L D W 1 N 
Obispo No. 101, Habana. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Garganta, Nariz y Oídos 
Prado , 3 8 ; de 1 2 a 3 
RUPTURA EN LAS TUBERIAS DEL 
ALCANTARILADO. 
En la callg 17 y Baños, J . entre 
19 y 21, y en la calle 10, en el ba-
rrio del Vedado, se ban presentado 
diversas roturas en las tuberías 
maestras de los drenes. Ayer mismo 
se corrieron las órdenes necesarias, 
para ejecutar las obras de repara, 
ción de las mismas. 
Día y noche se trabajará en repa-
rar los desperfectos. DIcese que ias 
rupturas fueron causadas por la fuer 
za expansiva que desarrolló la obs_ 
truccióu de las tuberías, motivada 
dicha obstrucción, por los trapos y 
algodones arrojados en los servicios 
del Hospital "Calixto García". 
EN E L REPARTO BATISTA. 
Se está reparando la cloaca maes 
tra del reparto Batista. Dicho tra-
bajo es muy penoso debido a que la 
citada cloaca, corre por entre las 
paralelas del ferrocarril. 
PARA COMPROBAR LOS PAGOS. 
El Ingeniero Jeín ha dispuesto que 
los Usleros encargados de anotar los 
trabajos del personal remitan por 
duplicado los cartones de anotacio-
nes, quedando uno en la Jefatura. 
Fué nombrado Jefe de comproba_ 
ción de los listeros, el señor Poli-
carpo Madrigal, quien a su vez fis-
calizará los pagos del Negociado de 
Aguas y Cloacas y el de otros de, 
partamontos de la Jefatura. E l co-
ronel Gutiérrez, fiscalizará los pa-
gos del Negociado de Limpieza de 
calles. 
EN E L VEDADO. 
Por el Negociado de Agua, de que 
es Jofe el señor Inclán, se están ce 
lobrando diversos trabajos de Imi 
portancia, bajando las tuberías mae< 
iras en algunas calles del Vedadq 
que en el estido on que se encontra' 
ban Imposibilitaban los trabajos di 
reparación de calles y aceras y es, 
taban expuestas a frecuentes rup-
turas. 
Igual trabajo se realizará con^ li 
maestra que pasa por el puente "Li 
Mulata", en el Cerro, y en la mae* 
tra que surte de agua a Guanaba, 
coa, a su paso por el rio "Martín Pé-
rez", eu Luyanó. 
El tanque de aqua que suxte al 
barrio de Casa Blanca, fué limpia' 
do y pintado y se le hizo una cúpu. 
la nueva, para resguardarlo del pol1 
vo convenientemente. 
LA CARRETERA DE JARUCO A 
TAPASTE. 
Una comisión de comerciantes t 
industriales presidida por el señoi 
Sixto Abren, y acompañada por e¿ 
Letrado Consultor de Obras Públi-
cas, doctor Barruecos ,visitó ayer al 
Secretario doctor Sandoval intere^ 
sándose por la reparación del trami 
de carretera de Jaruco a Tapasta, 
pasando por Castilla. 
UN CONTRATO. 
Se ha celebrado un contrato coa 
la Compañía de Fomento Marítima 
S. A., para reparación total de la 
chalana número 2, al servicio del 
Negociado de Limpieza de Calles. 
INFORME APROBADO. 
Ha sido aprobado el informe d< 
la Dirección General para procede! 
al entubamiento del arroyo Pastra, 
na, en San Anastasio y Dolores, i 
pdtición del señor Pelayo Vlgll j 
otros vecinos. 
J U A N L A G U N A S 
Después de una larga y penosa en-
fermedad, dejó de existir en el pa-
bellón "Fernando Rlaño" de la po-
derosa Sociedad "Centro Asturiano", 
don Juan Lagunas. 
¿Quién de los socios antiguos o 
modernos no conoció a Lagunas? 
Fué el primer practicante que tu-
vo la Quinta, junto con el doctor 
Bango primero y después con el Dr. 
Varona. Era el decano de ios emplea-
dos, pues llevaba 29 años de servi-
cios no Interrumpidos en favor de 
la casa de salud "La Covadonga", 
siempre modüuto, siempre afable y 
cariñoso con los señores socios, pa-
recía un Santo Job. 
Su entierro fué una sentida ma-
nifestación de duelo. 
El féretro que contenía sus res-
tos fué sacado en hombros de sus 
compañeros todos, pues lo mismo 
médicos que Directivos y enferme-
ros socios y aun los mismos en-
fermos, se disputaban la piadosa ta-
rea de cargar el ataúd donde Iban 
los despojos de su amigo bondadoso 
y fjel, pues Lagunas no supo tener 
enemjgos por haber sido un buen 
hombre, buen esposo y buen padre. 
Según iba pasando el fúnebre cor-
tejo los pabellones, se incorporaban 
al mismo, enfermos y enfermeros en 
tan crecido número, que, al llegar _ 
la puerta principal, eran numerosísi-
mos los acompañantes a los restos 
de aquel hombr© que supo elevar el 
prestigio de la Casa de S '̂lud con 
su celo, su paclencja y su bondad a 
favor de los socios del Centro Astu-
rjano. 
Ya en el cementerio y después 
de dar cristiana sepultur^ al cadá-
ver, el Director de la casa de salud 
en nombre de los familiares del ex-
tinto, de sus compañeros y del Cen-
A L C A P I T A N D E L A 
O N C E N A E S T A C I O N 
Por tratarse de un caso tan mo-
lesto como fácil de remediar, llama, 
mos la atención del Capitán de li 
Oncena Estación a fin de que evit< 
que un grupo de hombres que s« 
coloca en la acera de la bodega qui 
existe en la esquina de Vista Her. 
mosa y Lomblllo (Cerro) ya que obs-
truye el paso, cosa que no se delx 
autorizar, que no profiera palabra^ 
obscenas y frases indecorosas, con 
las que hace que las señoras y seño-
rita vecinas se vean obligadas a per, 
manecer encerradas en sus domicilios. 
El grupo se forma en las horas an-
tes de empezar el trabajo, de 6 a 7, 
de 12 a 1 y de 6 p.m. en adelante. 
Puede comprobarse fácilmente. "Y 
debe evitarse el poco edificante es. 
pectáculo. 
tro Asturiano de la Habana, despi-
dió, con sentidas y sencillas palabras, 
el duelo. 
Y en el transcurso de aquella fú-
nebre oración, póstuma ofrendj, a las 
virtudes del finado, más de unos ojos 
fueron nublados por las lágrimas que 
el recuerdo y la gratitud hizo bro-
tar, pues, como bien dijo el doctor 
Varona, "si pobre nació y murió en 
la pobreza, fué rico en piedad y rico 
en abnegación, virtudes ambas que 
prodigó entre los miles de enfermos 
que en todo tiempo atendió con santa 
y solícita unción. 
Restamos ahora, epilogando esta 
crónica dolorosa, enviar nuestro más 
sentido pésame a la atribulada viu-
da del extinto, señora Josefa Alva-
rez, a sus hijos señorita Asteria, 
Abéntino y Ablllo; a la casa de salud 
"La Covadonga", y al Centro. Astu-
riano de la Habana. 
ft( m a ^ i m p o r k n t o f i r m a r t o m r r -
f \ ú n \ i m $ r t j u | p o p u g i t i S a f a t m ^ 
j r o ' l ^ i í i W V , . . . . . . 
^ l i m w r q u f c f b e ( l a m a ^ i í m ' ^ m e -
j o r Y m m n h t m n ^ n í fonuefim j a -
b a r p o 5 e m o j h a t e r . A t a a ^ r o p o r l u -
n o t n t f a f m o m t n k ^ k p r o i p f r i 5 a ! i 
r f c o r & a r i a n i m p o r i a n i g t x h m t s a ^ 
k h n \ o í a n l a n t t t j t k n a n u n c i a r j e . 
LISTA DE ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES: 
Nueva Fábrica de Hielo. Cervezas 
Tropical y Tívoli.—García, Sisto y 
Co. Almacenes Fin de Siglo.—J. 
Ulloa y Ca. Automóviles Packard, 
Chandler, Cleveland, Durant y Es-
trella.—Guau y García. Antigua Ca-
sa de J . Valles.—Sabatés S. en C. 
Jabón La Llave.—José González, 
Ferretería Monserrate.—J. Plañid 
y Co. Maderas y Materiales de Fa-
bricación.—Claudio Conde, Agua La 
Cotorra y Cerveza Cabeza de Perro. 
Mercadal y Co. Peleterías La Gra-
nada y Walk-Over.—Reparto Mira-
mar, S. A. Reparto Mira mar.—Zal-
do Martínez y Co. Bombas Goold. 
Miranda y Co. Joyeros.—Alberto R. 
Lankwith. Semillas y Flores.—Ro-
dríguez Hnos. Importadores en ge-
neral.—Mariana© Industrial, Fábri» 
ca de muebles.—J. R. D'Orn y Co. 
Importadores Teja Ambler.—Vallejo 
Steel Works, Cercas Peerless.—Ka. 
tes Brothers. Cubiertos Oneida Com-
munity. 
E 5 T V D I O 
D E S D E L A R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
i lSITA A LA CIUDAD DE SAX-
TIA^iO. 
Serpeteando la magnífica carrete, 
ra que hoy une regiones tan dis-
tantes como la ciudad Capital, San-
tiago y Monte Christy. fuimos trans, 
portados por un sobeflbio "Hud-
eon" a la ciudad de Santiago de los 
Oaballeroa, épica prar sus hazañas 
guerreras y famosa por sus lindas 
mujeres. 
El Bonao, la Vega, Moca, pueblos 
cuya vida va Intensificándose debido 
a la carretera que les ha unido a 
la capital, ofrecénfie a nuestra vista 
como enjambres de colmenas labo-
rando por aumentar su producción, 
por hacer de aquellas pequeñas vi, 
ñas las grandes ciudades del porve-
i.ir. 
A uno y otro lado del camino, 
hombres y mujeres encorvados so-
bre la tierra, abriendo los surcos 
para dejar caer más tarde la si, 
miente que ha de proporcionarles 
el sustento. Terrenos vírgenes, cu-
yas palmeras gigantescas se yer-
guen rectas como anunciando la íe, 
racidad de aquellas tierras. El Sol 
que empieza a levantarse y hiere 
con sus rayos la campiña.. . 
Todos contemplamos la naturale-
za, admirable como es' ella, llena de 
luz, de vida, de alegría. 
Cerca del mediodía ya se divisa 
la ciudad de Santiago la mas he-
:óica de la región Clbaeña y allí 
aguardan para recibir al señor Go_| 
vín cuando vale en su triple aspee-' 
to político, económico y social. 
La Cámara do Comercio, en su 
representación mas distinguida, el 
Honorable Ayuntamiento con el Sín-
dico Municipal y el Consistorio en 
pleno, la representación toda de la 
prensa y la intelectualidad. 
Se cruzan saludos y apretones de 
manos, de labios de unos y otros bro 
tan frases de cariños y el festejado, 
ante tanta emoción, dice encontrarse 
como en propia casa. 
En sesión solemne acuerda la Cá_ 
mará Municipal declarar al señor 
Covín "Huésped de Honor de la Ciu 
dad" y después de brillantes diecur-
fos del Síndico, señor Rafael Díaz, 
del señor Germán Soriano y del pro-
pio señor Govín, agradeciendo la 
honrosa distinción de que se le ha_ 
cía objeto, se descorchó el eapumo-
60 "champagne" sirviéndose en co-
pas de fino "bacarrat." 
Una fiesta bellamente hermosa y 
que dejará recuerdos imperecederos 
en la memoria de cuántos asistimos 
a élla, tuvo efecto en el plantel de 
enseñanza que dirije la gran edu-
cadora señorita Eroilia Pepín. 
Al traspasar los umbrales de aquel 
templo donde reciben Instrucción 
cerca de cuatrocientas niñas, 
nó nuestro espíritu de una cálida 
emoción al contemplar unidas, en 
estrocho abrazo, la bandera domini-
cana con nuestra bandera. Frente a 
frente como recordando sus glorio-
sas ^órnad'as, nuestro gran Martí 
con el Libertador Máximo Gómez. 
Se oye resonar un clarín, y en me, 
dio de un eiloncio religioso, rom-
pen las natas de "La Bayamesa" co, 
reada por todas las alumnas, de-
jándonos tan impresionados que de 
más d3 unos ojos Uegarou a saltar 
lágrimas do emeción. 
El señor Covín, hcr.damente con-
movido estrechó entre sus brazos 
a la gran cdiu-atk-ra que tan sentí, 
do bemenaje ofrecía en su honor. 
Y se Iniciaron los discursos le-
yendo la señorita Pepín un brillan, 
le saludo, recitando el señor Soria-
no una bellísima composición, pro-
nunciando el señor Amlama Gómez 
bellas frases y agradeciendo todas 
aquellas manifestaciones de cariños, 
en hermosísimas' palabras, el señor 
Govín. , 
Luego le es ofrecido al huésped 
do honor una linda bandera cuba, 
na, bordada por lindas manos de 
mujer dominicana y con la bande-
ra flores, las más fragantes de aquel 
hermoso Jardín. 
Fueron esas horas transcurridas 
en la ciudad de Santiago las más 
gratas que recuerdan nuestra me-
moria. 
Por la noche visitó el. señor Go, 
vín las sociedades y Centros de Re-
creo, habiéndose suspendido el Con 
cierto que empezó a celebrarse en 
la Plaza por una lluvia impertinen-
te. 
Ya de regreso a la capital, al si-
guiente día, fuimos a visitar la so-
berbia hacienda que entre la Ve-
ga y la Moca posóe el rico hacen, 
dado señor Don M'anuel de Jesús 
Henriquez. 
Espléndida posesión de cultivo 
convertida por ei señor Henriquez 
en un Edén. 
Se nos recibió de la manera más 
amable, recorriendo luego las gran 
des siembras de café, cacao y maiz; 
los frutáis, hortalizas y jardines. 
Bajo una hermosa arboleda se nos 
ofrecieron exquisitas frutas del tró-
pico y de las regiones más frías, y 
descorchóse el espumante Mumm, 
gue al borbotar en las copas, hizo 
que formuláramos los votos mas fer 
vientes por la dicha y prosperidad 
de aquel laborioso campesino, que 
con su tenaz esfuezo ha hecho de su 
hacienda, uft verdadero Paraíso. 
Santo Domingo, mayo 14 de 1923. 
B A U T I C E 4 S U H I J O 
C O N S I D R A 
E L G A I T E R O 
Y S E R A UN B U E N A S T U R I A N O 
L a m e j o r y m á s p u r a d e t o d a s l a s s i d r a s d e l m u n d o 
R e c o m e n d a d a por la ACADEMIA C I E N T I F I C A DE L O N D R E S 
A l s e ñ o r Secretar io de O b r a s 
P ú b l i c a s 
Los vecinos del reparto "Porvenir" 
y "Sanatorio" nos encargan haga-
nos llegar hasta el Secretario de 
Obras Públicas la queja de que no' 
reciben agua durante los meses de 
verano más que algunos días estando 
en completo abandono el servicio del 
Acueducto de Calabazar. 
E l agua que reciben se la sumi-
nistra por medio de unas pipas y no 
ee efectúa ese reparto más que des 
veces par semana por lo que están 
siempre careciendo del precioso lí, 
quido hasta para lo más necesario. 
Esperamos que el señor Sandova) 
atienda la queja de los vecinos del 
reparto "Porvenir y Sanatorio" ha-
ciendo que dichos vecinos tengan el 
agua necesaria. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
ACLAKACIOX 
La operación quirúrgica a que re-
cientemente fué sometido el Joven 
Juan J. de Meló, en la Quinta de 
Dependientes, no fué practicada por 
el Dr. Pagés, como erróneamente se 
nos comunicó, sino por el Dr. Manuel 
González Alvarez. 
Queda hecha la aclaración. 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A R A D I O T E L E F O N I A 
SE CARECE DE IMPRESOS PARA 
LOS PEDIDOS DE FONDOS 
En telegrama dirigido ayer e es-
te Centro por el Tesorero Pagador 
de Holguín, dice que por carecer de 
modelos no ha podido formular Ips 
pedidos de fondos para satisfacer 
las atenciones del presente mes. 
Agrega el mencionado funsionarlo 
que desde el mes anterior, viene pe-
riódicamente solicitando de la Se-
cretaría de Hacienda, los menciona-
dos impresos sin que se los hayan 
remitido. 
ESCUELAS PRIVADAS 
El doctor Francisco Zayas, Secre-
tario de Instrucción Pública y Be-
llas Artes, ha autorizado el estable-
cimiento de las siguientes escuelas 
privadas: 
1. — " L a Fe", calle de Reyes, en-
tre M. Gómez y C. Gómez, Jagüey^ 
Grande, dirigida por Ana T. Rodrí-
guez Martínez, natural de Cienfue-
gos. 
2. —"Colegio Finlay", en el Cen-
tral "Esnafia", calle Zulueta número 
29, distrito del Perico, dirigida por 
Gonzallna Finlay de García, natural 
de la Habana. 
3. —"Colegio Inglés", Maceo es-
quina a Máximo Gómez, Ciego de 
Avila, dirigido por Manuel Caballe-
ría Galí. natural de España. Auxi-
liares: Iné»! María Gaya de Caballe-
ría, Emilia Manso y Antonio Macha-
do. 
4. —"Nuestra Señora de la Paz", 
junto a la Sacristía de la Iglesia 
Parroquial, Agrámente, dirigida por 
Fermín Fraga Barro, natural de Vi-
llalba, Lugo, España. Auxiliar: José 
Flores Sánchez. 
L O S D E L E G A D O S A 
L A S C O N F E R E N C I A S 
D E C H I L E 
LA P W X 
( 
Esta noche de 8 y 30 a 11 ofre-
cerá la Estación P W X su concier-
to clásico. 
EL. DOMINGO 
El domingo por la noche de 9 y 
15 a 11 transmitirá su anunciado 
programa la Estación M G de Ma-
nuel y Guillermo Salas de San Ra-
fael 14. 
CONCIERTO QUE TRANSMITIRA 
LA ESTACION 8 I) W DE LA 
CUBA ELECTRICAL SUPPY Co. 
El día 26 de mayo de 1923 a las 5.30 
PRIMERA PARTE 
1. En las Pampas. Tango argen-
tino por J . Prats. 
2. Rosalinda. Canción por Sán-
chez de Fuentes. 
3 , Georgete. Fox trofr. 
SEGUNDA PARTH 
1. China Moon. Waltz. 
2. Las Penas me matan. Dan-
zón por Tata Bereiras. 
3 . Allá. Fox trot. 
EN E L COLEOIO 1>K LOS H HU-
MANOS M ARISTAS 
Constituyó una hermosa fiesta re-
ligiosa la celebrada el día 20 del ac-
tual, en el acreditado Colegio que en 
la Víbora, dirigen los Hermanos Ma-
ristas, donde más de 100 alumnos se 
acercaron al altur para recibir la 
primera comunión, resultando un 
acto verdaderamente conmovedor. 
Entre aquel conjunto de mucha-
chos figuraba el niño Luis Hernán-
dez Pérez, hijo de nuestro estimado 
amigo el señor Manuel Hernández, 
Jefe de Negociado en la Jefatura de 
la Policía Nacional y de la señora 
Matilde Pérez de Hernández. 
Después de la fiesta religiosa rei-
nó la más franca alegría entre aque-
llos tiernos jóvenes, que por prime-
ra vez hsablan recibido a Jesús Sa-
cramentado, los cuales rodeaban a 
los Hermanos Maristas, que cariño-
samente los atendían y obsequia-
ron con un espléndido y abundante 
desayuno, servido en los amplios co-
medores del Colegio. 
La numerosa concurencia que asis-
tió al acto, abandonó el local alta-
mente satisfecha comentando con 
frases justas, apropiadas y halagüe-
ñas el buen orden, ila corrección y 
la belleza de la fiesta de que nos 
hacemos eco. 
O F I C I N A I N T E R N A C I O N A L 
D E L T R A B A J O 
INSTALACION DEFINITIVA 
En el mes de Septiembre de 1921, 
el Consejo Federal suizo ofreció ge-
nerosamente a la Sociedad de las 
Naciones con objeto de construir un 
edificio para la Oficina Internacio-
nal del Trabajo, un terreno, propie-
dad de la Confederación, situado a 
la orilla del lago de Ginsebra. 
Al conocer este cuerdo que le fué 
comunicado por una carta de la dele-
gación suiza, la Tercera Asamblea 
de la Sociedad de las Naciones ex-
teriorizó la más viva satisfacción an-
te el espíritu de liberalidad y la ex-
celente voluntad que inspiraba aque-
lla oferta. Y, en consecuencia, íué# 
votado un crédito de tres millones 
de francos suizos para la construc-
ción de un inmueble destinado a la 
instalación definitiva de la Oficina 
Internacional del Trabajo. 
La propuesba del Consejo federal 
fué aprobada por el Consejo nacional. I 
Inmediatamente después de haber 1 
sido ratificada por las autoridades' 
constitucionales del país, la Oficina j 
Internacional del Trabajo ha eacado 
concurso los planos dp\ nuevo edi-
ficio. E l concurso es accesible a to-
dos los arquitectos de nacionalidad 
Itilsá. y también a los extranjeros i 
establecidos en territorio helvético ' 
con diez años, por lo menos, de ante-1 
rioridad. 
Todos los Estados Miembros del I 
Organismo internacional del Trabajo1 
L a P r o c e s i ó n del Corpus en 
el Colegio De L a Salle del 
Vedado 
G 
Mañana, a las cuatro de la tarde, 
saldrá del Colegio de La Salle, en 
el Vedado, la tradicional procesión 
del Corpus Christi. 
E l Santísimo recorrerá las calles 
13 a D ; D a 15; de 15 a Paseo y 
de este lugar a 13. 
Hará cuatro estaciones: una en 
15 y D morada del señor Benjamín 
Giberga; otras dos en las moradas 
de los canónigos Arteaga y Méndez, 
y la última en casa del señor Pablo 
Mendoza. f 
En cada una se cantará un mo-
tete por escogidas voces. 
Asistirá la Banda de Beneficen-
cia.. 
Se invita a todos los fieles, par-
ticularmente a los caballeros, y se 
ruega a los vecinos por donde pase 
la procesión, engalanen los frentes 
de sus moradas, rindiendo asi tri-
buto al Dios de Amor. 
Asistirán varios colegios de la ba-
rriadas. 
TRASLADO 
Los doctores Fernando I. Zayas y 
O'Farril y Federico L. Miró y Ca-
longe nos patricipan que han trasla-
dado su bufete y notaría a la casa 
número 49 de la calle d? Cuba, esqui-
na a Obrapía. (Edificio "Ariosa"). 
Agradecemos la atención. 
Ayer tarde celebraron una exten-
sa entrevista con el Secretario de Es-
tado doctor Carlos M. de Céspedes 
flos delegados cubanos a la quinta 
conferencia Pan-Americana celebra-
da recientemente en la capital de 1» 
República de Chile, señores Arfatides 
Agüero, Manuel Márquez Sterling y 
Domingo F . Ramos. 
En esta visita también se encon-
traba presente el doctor Cosme de la 
Torriente, Presidente de la Comisión 
de Relaciones Exeriores del Senado. 
U n a o p i n i ó n d e v a l o r 
E l que suscribe Médico Cirujano. 
CERTIFICO: 
Que en el tiempo que ejerzo mi 
profesión y en el periodo de él que 
me he dedicado a las afecciones he-
páticas y de el estómago, no he en-
contrado otro preparado que pueda 
sustituir por sus maravillosos efec-
tos al "GRANULADO DE PEPSINA 
Y RUIBARBO DEL DR. BOSQUE." 
Son Innumerables los casos cróni-
cos tratados en los que he obtenido 
el éxito más completo después de 
emplear otras drogas sin resultado 
y por este motjvo me decido a acon-
sejar a los pacientes de dichas afec-
ciones se sometan a este tratamiento 
en la seguridad de que se verán cu-
rados en corto tiempo. 
Y para constancia y pueda dicho 
Dr. Bosque, publicarla le expido el 
presente en Güira de Melena, a 25 
de Abril de 1923. 
(Fdo.) Dr. Enrique Morejón. 
S|c.: Pepe Antonio, número 15 
ld-2'6 
P i d a u n " P E M f l R T l N " 
Q U E E S L O M E J O R 
P R O D U C T O S D E E S T ñ M A R G A : 
Vermoi l t l l C o ñ a c " E s p e c i a l " 
J e r e z C o ñ a c " V " 
V l N f l P E M f l R T l N C o ñ a c " V V " 
Vino Quinado C o ñ a c " V V V " 
S A N J U L I A N C o ñ a c " V O G " 
L a Unión Social del T r a b a j o 
en l a industria a z u c a r e r a 
Ante ayer quedó constituida la Di-
rectiva de esta Sociedad después de 
ser discutidos y aprobados los Esta-
tutos de la misma,- y el Programa 
crue se propone llevar a rabo al de-
sarrollar su acción en todo el terri-
torio de la República. 
Presidió la Asamblea de constitu-
ción el señor Juan Balaguer. Actuó 
de Secretario el señor José de Ma-
za. 0 
Después de ser aprobados los Es-
tatutos se dió a conocer la candida-
tura, resultando votada por aclama-
ción. 
Hela aquí: 
Presidente José Comallonga. 
Vice-presidentes: Gabriel Villada. 
doctor José María Santos, Ismael 
Sánchez, Antonio Pérez Hernández,' 
Miguel Morera, Ramón Prado, Pa-
blo Rojas, Francisco Arnal. 
Secretario General: Gualberto 
Hernández. 
Vice-Secretario: Juan Pía. 
Tesorero: Luis Antiga. 
Vice: Raúl Marti. 
Vocales: Francisco Román. José 
María Otelmi, Francisco del Valle y 
González, José Gutiérrez, Francisco 
Cosió, Juan Fals, Aníbal Martín Pór-
tela, Alberto Suñé, Juan Balaguer. 
Marcelo Hernández, Islay F. Rodrí-
guez, Félix Morera, Emilio Morales, 
Augusto Pérez, Florencio González! 
Cesáreo Larroque, José María Jor-
ge, Miguel Albístur, Manuel Casta-
ñedo, Vicente Martínez Iglesia, Wal-
do Bacallao, Francisco Ruíz, Jorge 
Sánchez, Horacio Díaz, Luís Leffilde 
Francisco Nodarse, Juan González 
Salma, Lino Quirós, Raúl Pérez, Ra-
món A. Bueno, Aurelio Granados. 
Presidente de honor: Fué procla-
mado presidente de Honor el Sr. Se-
cretario de Agricultura. 
La asamblea terminó a hora avan-
zada de la noche. Esta se celebró 
en los salones del Centro Gállego. 
Próximamente ofrecerá otros ac-
tos sociales, en los que se dará cuen-
ta de su labor y de la marcha de la 
organización. 
D E S A N C T I S P I R I T U S 
han sido invitados a participar en 
el esfuerzo común que se emprende-
rá para consstruir un edificio dig-
no de la obra a que estará destinado 
enviando lo mejor que posean en 
materiales dé construcción y deco-
ración y objetos de arta. Varios Go-
biernos han respondido ya a esta in-
vitación anunciando envíos dignos a 
la vez de estos Estados y de la Ofici-
na internacional del Trabajo. 
C E N T R O G A L L E G O 
SECCION' D E ORDEN 
Convenientemente autorizado por 
la Comisión Ejecutiva el próximo | 
domingo 27 del actual, tendrá lugar 
en los salones de fiestas de este Cen-
tro, el tradicional baile de LAS FLO- | 
RES, que dará principio a las 9 
p. m. 
E l precio de los billetes do entra-
da es de UN PESO el personal y 
UN PESO CINCUENTA CENTAVOS 
el familiar. 
Para tener acceso al salón se re-
quiere, además del correspondiente 
billete de entrada, la presentación 
a la Comisión de puertas del recibo 
de cuota corriente y del carnet de! 
identidad, tanto para los socios del 
Centro Gallego, como del Centro 
Asturiano. ' 
En este baile se hallarán en vigor 
todas las disposiciones relativas al 
comporbamiento y orden que debe 
observarse y la Sección se reserva la 
facultad de hacer retirar del salón a 
todas aquellas personas que crea 
conveniente, sin que por ello esté 
obligada a dar explicaciones de nin-
gún género. 
Habana 23 de Mayo de 1923. 
Vtn Bno. .losó PARPO HERMI-




En el día de la fecha han concu-
rrido a esta Biblioteca 122 lectores, 
de los cuales 9 8 son adultos y 24 
menores; fueron consultadas 92 
obras y se facilitaron por la Sección 
Circulante 2 obras. . 
Hasta el día de hoy figuran ins-
criptos 3550 lectores cuyos domici-
lios constan en el Registro corres-
pondiente. 
Habana, 24 de Mayo de 1923. 
La clasificación de las obras con-
sultadas es la siguiente: 
10 Nacionales; 4 Sociología; 42 
Ciencias: 1 Artes Aplicadas; 3 2 L i -
teratura; 3 Historia. 
p i e p t l s i m o en 
NEPTUNO i ¿UUJETa 
O r a n S u r t i d o en E u p * 
Z a p a t o s de Ultima 
SEÑORA:—Estamos terminan, do nuestra liquldaclfin da ttL TERIA FINA Y DE ORO en ̂  que resta de mes, para dar prl¿: clplo a las reformas. 
Si tiene usted que comprar ni «una joya o hacer algún Ttg î 
0 NO DEJE PASAR IA OCASION 
porque hay cosas muy bonita* 
y sobre todo 
BAR A T I S I M A S 
García y Ola. 
" 1 0 5 R A Y O S r 
Oallano 88 (A) — Teléf. A-SSTl 
(Entre San Rafael y San José) 
84 Brillantes — «g Diamantes 
$290.00 
G3982 2d-26. 
B O M B I L L O S E L E C T R I C O S 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
E L G 0 Z E D E U N P E R F E C T O C U T I S 
PO C A S molestias son más fastidiosas que 
un cutis que pica. 
E l Ungüento de Doap 
es un alivio permanente 
para la mayoría de las 
enfermedades cutáneas. 
E s seguro en su efecto, 
saludable, antiséptico y 
fácil para aplicarlo. 
No hay mejor remedio 
para las Almorranas que el Ungüento de Doan* Miles 
de testimonios que recibimos sin solicitar de personas 
agradecidas que lo han usado, dicen de curas perma-
nentes. 
Para Eczema, Herpes, Sarna, Espinillas, Sabañones y 
Picaduras de Insectos, el Ungüento de Doan ha probado 
ser de extraordinario mérito. H a sido un remedio de 
norma en las familias por muchos años. 
Una caja de Ungüento de Doan debiera tenerse a 
mano en cada casa. Cada viajero debiera llevar una 
caja consigo. 
U N G Ü E N T O D E D O A N 
De Venta E n Todas Las Boticas. 
inédico 
hj herî  
t i 7 
letal del 
tcado 6' 
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3 . 00 
G A R A N T I Z O 
L u z B l a n c a , p o c o C o n s u m o y M u c h a D u r a c i ó n 
B . B A R R I E , O M y n m 5 7 . H A B A N A . 
20579 ld-26 
M i é l a i i i 
de la "Asoc iac ióü i de C a t ó l i c a s Cubanas ," exce-
sivamente p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s . Directon D r 
J o s é Antonio F r e s n o . Cuota: $ 1 . 5 0 a l mes. 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 




Sancti Spírltus, mayo 25. 
DIARIO DE LA MARINA.—Habana. 
Anoche se verificó un espléndido 
banquete en el Hotel Perla de Cuba 
en honor del Cónsul de China y del 
Consejero de la Legación señor Rául 
Cay. Ho^ sai «sron para Sagua. 
Ayer cesó en el cargo de Supervi-
sor de ésta el capitán Raimundo Re-
bollar Bobadilla, marchando hoy pe-
ra Remedios. Lo sustituyó en Co-
mandante Fernando Campmany 
quien tomó posesión ayer mismo. 
SERRA. 
m i m m m m k d e w d l f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c e s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - I é 9 4 . - 0 í ) r a p í a , I S . - H a b a n a 
á W 
R O S k C o - , 




^ ¡ O b 
• vez 
Mayo 26 de 1923 
P A G I N A C I N C O 
r í ^ S O S y C O S A S 
f 
_ 1^ muchas delida* 
^ o f ^ el Verano. 
f ^ n t r a la de la mocü 
"jos 
trajecitos blancos. 
^Tan F01110 COm0 tCnninu 
, " de Abril, nos « m b a m o . 
t á s f r a ^ ^ fantasma 
f'ra lucir currutacos. 
ué caro resulta 
, 'Diab,os, 
. . . veces que va. señores. 




















J J Í C O N V E I S ! I E N O I A 
Y a , sin querer, mejor dicho, 
sin que podamos notarlo, 
nos recostamos en una 
puerta que estaban pintando. 
Todas son contrariedades 
y todos son malos ratos; 
pero nunca prescindimoj 
del trajecito fantástico. 
¿Y qué me dicen ustedes 
del cariño exagerado 
que nos demuestran algunos 
siempre que el traje llevamos? 
"¡Oh, cuánto tiempo sin verte, 
queridísimo Fulano 1., 
Y al tiempo que nos saludan 
nos revientan el abrazo. 
Abrazo que, desde luego, 
nos deja después trinando, 
porque el traje nos convierte 
en un acordeón; y i claroI 
así con tales arrugas 
ya pierde todo su encanto. 
¡Y hay quien dice todavía 
que es preferible el Verano, 
alegando que los trajes 
cuestan mucho más baratos! 
el traje -
y e , que as f como los golpes 
van a dar al grano. 
as basuras tienen 
caerle al traje blanco, 
casa 
de fango 
Jjxnos de  Ora sa 
nos salpica 
Ford que a toda carrera-
idas mete en un charco. 
un 
lajrue 
0ra al tomar una copa 
¿licor.se vuelca el vaso > 
dos lo pone amarillo ^ j 
0 verde de arriba a abajo. 
° ya uos sorprende una lluvia 
aperada, sin darnos 
^ a correr y meternos , 
gD un lugar apropiado. Sergio A C E B A L . 
K I O S l ü Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
i 




w B r i ^ a de la Cárcel de la Ha-
l a señor Ramón Martínez, dió 
Lts al Juzgado de Instrucción de 
Sección Segunda, del hecho de 
' ne ocurrido ayer en la gabera 
JJero cuatro de eee estatfleci-
f̂penado José García y Suárez, 
¡as "Gallego Blanco", se encotftra-
í dormido sobre un banco, siendo 
rjtalmente agredido por el también 
¿aado José Díaz y Rodríguez, alias 
jlascaro", quien lo gol]>eó, utilizan-
5 un pedazo de hierro envuelto en 
: paño. 
García Suárez fué asistido en la 
Armería de la Cárcel, certificando 
¡nédico de guardia que presentaba 
ia herida en la reglón occípito-
ratal y otra con fractura en la pa-
ita) del lado Izquierdo, siendo ca-
lcado eu estado de grave. 
El Juez que conoció de este hecho 
calificó de asesinato frustrado. 
EÜRTO DE UN MICROSCOPIO 
Juan Ramón Mencia y Arrondo, 
Radiante de medicina en el Hospl-
il Municipal, dió cuenta a la poli-
(̂¡ae de una habitación que « u p a 
a 1» casa Agrámente nú metro 71, 
compañía de Pedro Peña y Serra-
estudiante, le han hurtado un 
ilcroscoplo, que aprecia en mil pe-
pignorando quién pueda ser autor 
A la sustracción. 
) 
El vigilante número 1904, Fran-
sco Espino, condujo al Primer Cen-
D de Socorro a Heriberta Rodrí-
ez y Cárdenas, natural de Matan-
de 19 años de edad y residente 
Desamparados 40, la cual pre-
staba una herida Incisa en la re-
ta corneal posterior, de carácter 
Al teniente Marcuell,o de la Se-
mdft Estación de Policía, declaró 
íriberta, que esas lesiones se las 
producido José Miguel L a r i i -
'fy tural de Matanzas, de 22 
•'W'^de su propio domicilio, al 
a un disgusto. 
NAVAJAZO 
E l acusado fué detenido por el 
citado vigilante, declarando que no 
tuvo intención de lesionar a Herí-
berta, pues lo que sucedió fué que 
al tratar el de cortarle el "pie de la 
patilla", la hirió al bajar ella la ca-
beza de improviso. 
E l Juez de Instrucción de la Sec-
ción Primera Instruyó de cargos a 
Larrinaga, remitiéndolo al vivac 
C O C I N E R A Y CURANDERA 
E l Fiscal de la Audiencia de la 
Habana remitió ayer al Juzgado de 
Instrucción de la Sección Segunda, 
un escrito del Jefe Local de Sanidad, 
conteniendo el informe emitido por 
el Inspector Médico de esa Jefatura, 
doctor Alfredo Rodríguez y Acosta, 
6on respecto a la comprobación do 
una denuncia sobre ejercicio ilegal 
de la profesión médica. 
Afirma el doctor Rodríguez Acos-
ta que se personó en la habitación 
nAmero 22 de la casa Agrámente 
(Zu'lueta) número 44, donde reside 
una señora natural de España, de 
apellido Padrón, que según declara-
ción de un familiar de la misma, es 
cocinera, pero ŝ ^ dedica también a 
curar enfermedades del estómago. 
L a Jefatura Local de Sanidad ha 
remitido este asunto al Fiscal, por 
ser una manifiesta infracción del ar-
tículo 301 de las Ordenanzas Sa' 
nitarias. 
CONTRA UN V I G I L A N T E 
(i 
Luis Artlro Carmena y Ellgfo, 
vecino de Compostela 178, presentó 
ayer ante el Juez de Instrucción de 
la Sección Primera, una querella por 
Injurias, contra el vigilante de la 
Policía Nacional Hilario Hernández, 
que reside en O'Farrill número 1. 
Dice Carmena que Hernández lo 
Injurió en su calidad de padre, in-
juriando también a sus hijas Isabel, 
Hortensia y Ana Luisa. Este hecho 
ocurrió hace varios días al tener un 
disgusto Carmena con Hernández en 
Compostela y O'Farrill, 
R E S B A L O N 
Alfredo Losa y Lozada, de 21 años 
¿ Q U É E S L O Q U E N E C E S I T A N 
los D E B I L I T A D O S , los F A T I G A D O S 
aquellos que tienen débiles los PULMONES y los BRONQUIOS? 
t/n ANTiSÉPTICO y un RECONSTITUYENTE 
Para casos tales, nada como la 
S O L U C I O N P A U T A U B E R G E 
«pía en forma apropiada, reüno el antiséptico y el reconstituyente más 
poderosos, la C r e o s o t a j el G l o r h i d r o í o s f a t o de G a l . 
Constituye el remedio soberano contra los CATARROS, las BRONQUITIS 
crónicas, la GRIPE, el RAQUITISMO y la ESCROFULA. Aument^ el 
apetito y las fuerzas, agota las secrec iones y previene la 
T U B E R C U L O S I S 
Ü^*0». 11 «-.ai»"-
P I L Ü G E N O L 
Cura radicalmente la caspa,detiene la caída del pelo y lo ha-
ce nacer. Cura todas las enfermedades del cuero cabelludo. So-
berano contra la caspa de los recién nacidos. 
Folleto gratla al que lo solicite. Al recibo de 11.75, ta enviar 
r i un frasco, 
L A B O R A T O R I O D E L D R . L . L . S I L V E R O 
CAMPANARIO E N T R E SAN L A Z A R O Y MALECON.—Habana. 
C 3956 
I A T Í M P O R A D A DE O P E R A 
D E L COLON 
BUENOS A I R E S , mayo 25. 
Se ha iniciado con brillantísimo 
éxito la temporada lírica que hace 
en el Teatro Colón la Empresa de 
"Walter Mocchl. • 
Figuran en el repertorio "Alda", 
que fué cantada en la inaugruraclón 
por la Murglo, la Perini, Pertile y 
el gran barítono Cario Galeffl, famo-
so artista contratado ya para cantar 
en el próximo invierno en el Teatro 
Nacional de la Habana.—"Rigolet-
to"( Traviata, Tosca, Trletan e Isolda 
Thaie, la Walkyrla, Manón, L a Con-
denación de Fausto. 
Entre las novedades figura una 
obra española, de Falla, "Vida Bre-
ve". 
Están contratados además de la 
Muzlo, NInon Vallin, Tolt Dal Mon-
te Bertlle, Fleta, Mansueto, Jounet, 
Girino y los maestros Marinuzzl. RIc-
cardo Strauea, Bellezza y Schalk. 
L a temporada dM Teatro Colón 
promete ser espléndida.-
E n la primera audición se pre-
sentarán Claudia Muzlo, la Perini, 
Perlite Galeffl y Cirlni, bajo la ba-
tuta del célebre Marinuzzl. 
P A R A E V I G I L A N T E 4 0 9 
Hemos recibido cinco pesos que 
nos envía "Una devota de Nuestra 
Señora de Lourdes", para vigilante 
número 409, Domingo D. Acuña. E l 
dinero ha sido enviado a la distin-
guida señorita Alicia Hernández, hi-
ja del Brigadier Plácido Hernández, 
digno Jefe de la Policía Nacional, 
a quien se ruega dirijan todos los 
donativos. 
L A N U E V A C O N T A B I L I D A D 
E N C O M U N I C A C I O N E S 
de edad, residente en Romey número 
uno, fué conducido al Segundo Cen-
tro de Socorro, por haberse lesiona-
do ayer al resbalar y caer contra el 
pavimento, •estando en la Estación 
Terminal, donde trabaja. 
Losa presentaba distintas lesiones 
de carácter grave, siendo asistido 
por el doctor Bisbal en el expresado 
centro benéfico. 
P R O C E S A D O 
| 
Ayer fueron procesados por el 
Juez de Instrucción de la Sección 
Tercera, Manuel Fernández y Sán-
chez y Eduardó Pedro y González, 
en causa por abusos, fijándoles fian-
za de 500 pesos de fianza a cada 
uno, 
CAIDA 
Onella González y Ramos, de 19 
años de edad, vecina de Rastro nú-
mero 4, fué asistida en el Hospital 
Municipal, de la fractura de la fa-
lange del dedo medio de la mano 
mentó. 
UN NI5ÍO A R R O L L A D O P O R UN 
CACHON A L C A E R D E L TRANVIA 
E n el cuarto centro de socorros 
fué asistido de contusiones en el la-
bio inferior; con pérdida de un In-
cisivo superior, contusiones y desga-
rradura en la rodilla derecha y fe-
nómenos de conmoción cerebral, el 
menor Javier Mariano Fernández y 
derecha, que se produjo ayer en su 
domicilio al caerse contra el pavi-
Talión, de 10 años de edad y veci-
no de Juana Alonso 25 letra D en 
Luyanó. 
Javier iba montado en la parte ex-
terior de la plataforma posterior 
del tranvía 459 de Luyanó Malecón, 
y el conductor le dió un empujón, 
cayendo el menor al suelo siendo 
arrollado por un camión que en aquel 
momento cruzaba la calle. 
E l conductor Adolfo López Ló-
pez, de la Habana, de 23 años de 
edad y vecino de Reforma y Pérez, 
fué remitido al Vivac por considerar-
la culpable del accidente. 
P R O C E S A D O 
Manuel González Guerra, por hur-
to cualificado fué procesado con ex-
clusión de fianza. 
Dentro de breves días será puesta 
en vigor la nueva contabilidad que 
habrá de seguirse en el Departamen-
to de Comunicaciones, para el cobro 
de las tasas telegráficas, liquidación 
de cuentas y revisión de la docu-
mentación correspondiente al servi-
cio telegráfico. 
L a variación que será establecida 
a virtud de una Ley del Congreso, su-
primiéndose el empleo de sellos para 
el pago de las tasas telegráficas. 
¿ N E C E S I T A U D . 
V I G O R I Z A R S U 
O R G A N I S M O ? 
E n casos de falta de salud ocurre a 
veces que todos los órganos parecen 
estar en condiciones normales, no 
obstante, el paciente se encuentra en 
estado miserable e incapaz de pro-
seguir con vigor y contentamiento 
las actividades de la vida diaria. Algu-
nas veces la causa de ese malestar se 
atribuye a la imaginación, mas, el 
paciente sabe que la debilidad es 
real. E l remedio para ello es evi-
dentemente una medicina que más 
que influir solamente en una parte 
determinada del organismo, bene-
ficie por igual el completo sistema 
orgánico. Las Pildoras Rosadas dél 
Dr. Williams conducen a una mejoría 
muy notable en la condicijn de la 
sangre. E l microscopio revela esa 
mejora, mas, el paciente puede com-
probarla por si mismo al mirarse en 
el espejo, cuando vea el aumento de 
color en las mejillas y labios y note 
la mayor brillantez de los ojos. 
También se experimentará una nueva 
elasticidad en el andar. Esos sínto-
mas indican un mejoramiento ge-
neral en el cuerpo, y si se persiste con 
el tratamiento de ese tónico por un 
razonable período de tiempo, -la du-
ración del mismo depende del grado 
de debilidad en que se encuentre-, la 
falta de salud desaparecerá gradual-
mente. 
Estas pildoras se venden en todas 
las buenas boticas. Vaya hov mis-
ino por ellas y exija qus sean las le-
gítimas, las del paquete rosado con 
la P grande en caracteres de relieve. 
Enteramente gratis y bajo sobr^ ce-
rrado, se le remitirá el importante li 
brito intitulado "Enfermedades d§al 
Sangre," si lo pide a la Dr. Williams 
Medicine Co., Departamento N. 
Schenectady, N. Y . , E . U . de A . 
C o m p a ñ í a d e F a r m a c é u t i c o s d e C u b a 
( T h e Druggists C o m p a ñ y of C u b a ) 
COXVOC ATORIA 
Por este medio se cita a los se-
ñores Accionistas, preferidos y co-
munes, de la Compañía de Farma-
céuticos de Cuba para que asistan a 
la Junta General Extraordinaria de 
Accionistas de la misma que ten-
drá lugar en las oficinas de la Com-
pañía en esta Capital, Calle de Ar-
senal Nos. 2 y 4, el próximo día 9 
de Junio a las cuatro de la tarde; 
siendo el objeto de dicha Junta los 
siguientes asuntos: 
Dar cuenta con la Memoria de las 
operaciones y con el Balance social 
hasta el 31 de Diciembre de 1922* 
elección de las personas que deberán 
ocupar los cargos de la mitad salien-
te de la Directiva: modificación de 
los Estatutos, reducción del capital 
social y del promotage: resolver so-
bre distintos problemas relaciona-
dos con la buena marcha de la Com-
pañía. 




l o s U l t i m o s M o d e l o s d e P a r í s 
T r a b a j a d c - 3 e n p l a t a y c i e r r e F r a n c é s 
Tifo. 2626 
12900 doo. $2 
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15900 doc. S2.50 
par zafiro, es-
meralda y ru/bí. 
m 
P R A D O 123 H A B A N A 
Se atienden Pedidos del interior. 
a.1-.. 4d-2. 
¡ E s u n a g r a n v e r d a d ! 
N o h a y m e d i c a m e n t o p a r a c u r a r l a s e n f e r m e d a d e s d e 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
p o r a n t i g u a s q u e s e a n , c o m o e l 
D I Q E S T Ú N I C 0 
DE VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
El ©síabloclmltnto sin la pasta dentífrica 
C h l o r o d o n í 
Su surtido es Incompleto ^ K ^ - . A -
LaDorator io L e o , D r e s r i e n (Alemanla)N 
De venta en Sederías y Farmacias. 
C L E O P A T R A 
A R E T E S EGIPCIOS 
No. 153 Mo. 154 
TAMAÑO E X A C T O 
Lindo «stllo 
" C L E O P A T R A * * 
de til tima creación j la actual 
moda en París y Jfew York. 
Hemos recibido nn variado surti-
do de 16 colores y combinaciones 
gne armonizan con cnalq.nler color 
de vestido 
P R E C I O : $1.00 el par. 
Por correo: $1.20 el par. 
C H A R L E S E . IRWIN CO. 
M U R A L L A . 42. 




:393« alt C d 24 
N e r v i o s t r a n q u i l o s : 
Hacen ver las cosas como son y no 
•:omo nos parecen. La tranquilidad de 
espíritu, da ánlmoi L<a calma crea buo-
nas Ideas, el sosiego fomenta la salud. 
Quien se sienta agitado. intranquilo, 
nervioso, debe tomar Elixir Antiner-
vioso del Dr. Vernezobre, se vende en 
todas las boticas y en su depósito E l 
Crisol, Neptuno y Manrique. Aquieta los 
nervios, evita fracasos. 
Alt 2. 
S A L U D t V I G O R CIENCIA MODERNA 
Para todos los hombres que habiendo abu-
sado de sus fuerzas por exceso de trabajo o 
por excesos de la juventud, se hallan ahora 
impotentes o con debilidad nerviosa, las 
N 0 R T H A M E R I C A N P A S T I L L E S 
(Pastillas Norte Americanas) 
se preparan especial y científicamente para 
restaurar la salud y el rigor varonil. 
Precio $S. oro americano la caja, por un 
tratamiento suficiente para 30 días, que se 
mandará porte pagado por correo cerrado 
7 certificado. Escríbanos explicando ex-
aclámente sus síntomas y nuestro Jefe Mé-
dico le mandará (gratis) êl diagnóstico y 
el mejor consejo para su' caso particular. 
Porque continua usted sufriendo? 
CIENCIA PRODUCTS CORPORATION 
(Orpalzada bajo las leyes del Estado de Nuera York) 
102 Ilew Street, Ne-w York, E . U. de A 
Ultimos l ibros recibidos 
EXAMENES DE LABORATO- < " 
TORIO D E L MEDICO 
PRACTICO o Manuel do 
Análisis clínico (Técnica e 
interpretación de los resul-
tados), por el Prof. A. Chau-
fard. Traducción de la 2a. 
edición francesa ilustrada 
con 119 figuras. 1 tomo en : 
pasta española $ 
E L MICROSCOPIO Y SUS 
APLICACIONES. — Manual 
de microscopía práctica e in-
troducción a las investiga-
ciones microscópicas por el 
Dr. H. Hager. Traducción 
de la 12a. edición alemana 
completamente reformada. 
1 tomo encuadernado . . . . 6.0r 
LA DIABETES SACARINA Y 
SU TRATAMIENTO, por el • 
Prof. C. von Noorden. 7a. I 
edición con un apéndice so-
bre el estado actual de la 
Terapéutica de la Diabetes. 
Versión castellana. 1 grueso ^ -
tomo en pasta española . »5.0' 
FORMULARIO D E L INOE-
NERO.—Manual práctico pa-
ra los Ingenieros, mecánicos 
y constructores, por Egidlo 
Garuffa. Traducción de la 
4a. edición Italiana ilustra-
da con cerca de 1,000 gra-
bados e infinidad de tabla». S k 
1 tomo sólidamente encua-
dernado^ 
GEOLOG"W—Text-book for uso 
In Universities, collegea, 
í»tc. Par!.- I.—Physical Geo-
logy, by L. V. Pirsson. Part. 
II.—Historlcal Geology, by 
Ch. Schuchert. 1 tomo de 
1.026 páginas profusamente 
ilustradas, tela 
LA TEORIA DE LA R E L A -
TIVIDAD DE EINSTEIN 
Y SUS PENSAMIENTOS 
FISICOS. —Exposición ele-
mental por Max Born. Ver-
sión castellana Ilustrada con 
133 grabados. 1 tomo en 4o. 
mayor, rústica 
ARQUITECTURA C I V I L E S -
BAÑOLA DE LOS SIGLOS I 
I A L XVIII , por Vicente 
Lamperez y Romea. Tomo I 
Arquitectura privada, con 
792 grabados. Tomo I I Ar-
quitectura pública, con 370 
grabados. Contribución al 
estudio de la Arquitectura 
española, destinada no sólo 
para el uso de los Ingenio-
ros, sino también de todas 
aquellas personas amantes' 
de las bellezas arquitectóni-
cas que encierra España. 2 
grandes tomos encuaderna-
dos SO.00 
LOS PESOS MOLECULARES 
Estudio físico-químico teó-
rico y práctico, por el P. 
B. Vitoria. 2a. edición ex- \ 
traordinariamente ilustra-
da. 1 tomo en 4o. tela . . 4.2h 
GEOGRAFIA GENERAL (NA- ^ 
TURAL. HUMANA Y DES- , 
CRIPTIVA), por Antonio 
López Sánchez. Obra escri-
ta después de la Guerra E u -
ropea, con todas las modifi-
caciones que han sufrido los 
límites territoriales de las 
naciones, destinada a servir. 
de texto, muy principalmen-1 
te. en- las Academias mer- \ 
cantiles. 1 tomo encuader-
nado en tela 3.50 
COMPENDIO E L E M E N T A L 
DE HISTORIA DE AMERI-
CA, por Barros Arana. Nue-
va edición. 1 tomo encua-
dernado . . . . 1.S0 
COMPENDIO DE HISTORIA 
GENERAL, por Carlos Ca-
nepa. Obra destinada a ser-
vir de texto en las Escuelas 
elementales y superiores. 
Edición de 1923. 1 tomo en-
cuadernado 0.90 
EJERCICIOS Y PROBLEMAS 
DE ARITMETICA, por J . 
Lavernhe y L . Cury. Contie-
ne más de 3.000 ejercicloo 
y problemas instructivos 
para uso de las escuelas co-
munes y de comercio. 1 to- — 
mo encuadernado 1.00 
SUPLEMENTO AL CODIGO ^ 
A. B. C. Quinta Edición. L i -
bro Indispensable a los po-
seedores de la Clave Tele-
gráfica A. B. C. 5a. edición 
mejorada. 1 tomo en 4o. en-
cuadernado 6.5< 
MANUAL PRACTICO DE 
FOTOGRAFIA, por Hans 
Frey. Obra que contiene to-
dos cuantos conocimientos 
son necesarios para aquellos 
que se dedican a la fotogra-
fía y muy especialmente pa-
ra los aficionados. 1 tomo . 1.60 
REFORMA DE LETRA.—Tra- ' • 
tado sencillo y práctico para 
sin necesidad de maestro y 
en poco tiempo, poder ad-
quirir una bonita letra co-
mercial Inglesa, redondilla y 
gótica. 1 carpeta contenien-
do las instrucciones, mues-
tras y papel para las prác- • 
ticas 1.20 
Librería "CERVANTES" de Ricardo 
Veloso. Galiano 62. (Esquina a Nep-
tuno). Apartado 1115. Teléfono A-4958. 
Habana. 
A v i s o a N u e s t r o s C l i e n t e s 
L a F á b r i c a d e L i b r o s y T a l l e r e s d e E n c u a d e m a c i ó n , a s í 
c o m o l a v e n t a d e l i b r o s e s p e c i a l e s p a r a l o s i m p u e s t o s d e l 4 
y 1 p o r c i e n t o d e B E L M 0 N T E Y C I A . , s e h a t r a s l a d a d o a l a 
c a l l e C O M P O S T E L A , n ú m e r o 1 1 3 , e n t r e M u r a l l a y S o l . T e -
l é f o n o A - 8 1 5 1 . — A p a r t a d o 2 1 S S ' - H a b a n a . 
alt. 6t-25 2d-26 
3 6 F O L L E T I N 
I N C U R A B L E S 
HOVEI.A, 
^ N U G I L D E H E R M O S O 
la llbrerV4a ••Cervanles" 
Veloso. Galiano y 
Neptuno 
ÍContluiia). 
e8 *ientra3 no me los ocul-
^ U ó n ; ^ ! 6 1 " estaba hundido en 




K dh ía 30V€n y decía: î . ''-'11, nn ~ Juvt;   a i : 
í?a.8te dudo n 1Señor querido! ¡te 
ff** era p r o ^ 1 y "oraba: su 
Ia8 ¿irán a también cierto 
? as de su hermana 
t a ^ f ^ ^ t a b a n , y mas de 
T vel dolor í°Cad0' Pero e nfln. 
gran V!, 6 íasea distintas, 
l £ s Pormenor °rtancia a estos 
^ ^hacra o w U ? ? la dolorosa 
E n el semblante de Berta la pena 
hacía estragos: estaba consumida, ha-
bía momentos en que sus labios so 
contraían como por una convulsión 
de dolor insufrible y sollozaba des-
esperadamente: diríase que el marti-
fleo de ud pavoroso pensamiento le 
j-aladraba el alma. 
El ina estaba inconsolabble; arro-
dillaba cerca de Margarita, tenía en. 
tro sus manos temblorosas los 
cabellos de la virgen, tomó las tije-
ras para cortarlos, peró |.enía miedo, 
le parecía una profanación. 
— ¡ N o puedo!..-—dijo sollozan-
do. 
Reinaldo se acercó: Berta lanzo 
un gemido. 
—Permí teme , Elina,—dijo él in-
clinándose,—yo haré lo que tu quie-
res. 
Tomó los sedosos cabellos que por 
primera vez tocaban sus manos, y 
como si el hierro desgarrase su alma, 
cortó estremeciéndose. El ina los re, 
cogió silenciosamente. 
Reinaldo asi de rodillas contem-
plaba de cerca â serena majestad del 
semblante adorado. ¡Ella padecía ya! 
Como ©1 Junco que se dobla al im-
pulso del viento, se había rendido *u 
alma al soplo intenso de un dolor in-
curable; ¡pobre barca que no habla 
tenida fuerzas para resistir las olas 
impetuosas del dolor y se había he-
cho pedazos en las duras rocas del 
infortunio! " 
Dignos de ella eran los duelos que 
dejaba Margarita. 
A la j-arde siguiente antes de con-
ducirla a la última morada, otra es-
cena conmovedora vino a dar tinte 
de infinita tristeza a la elegía de tan-
j.o corazón. 
L a niña escapada de su retiro por 
un descuido, entró corriendo; quedó 
como sorprendida ante el lloro que 
ola; vió a Margarita tendida ya en 
su urna blanca y se acercó sin que 
nadie se atreviese a detenerla; vol-
vió su linda cara hacia Elina, pregun-
tando con los ojos muy abierj-os: 
— ¿ P o r qué eztá allí acoztada ma. 
má? ¿está dormida? . . . ¡llámala, yo 
no quero que derma, l lámala!—Y 
viendo que todos lloraban rompió a 
llorar también, gritando y empinán-
dose para ver a su amiga. 
— ¡ M a l t a ! . . . ¡Mai j .a ! . . . ¡levau-
tate!.. . ven. llámala tú m a m á ! . . . 
— H i j a de mi alma!— dijo El ina 
tomándola en sus brazos.—¿Malta 
está en el cielo! 
— ¡ N o , noi ¡aTTi ezta mamá! Guz-
tavo, cógeme tú, lláw-ila, a tí te 
v y e ! . . . 
Gustavo ee ahogaba, se acercó y 
se la llevó fuera besándola como un 
loco. 
Dqs horas después el cuerpo de la 
pobre mártir era llevado en hombros: 
para la tumba que se abría; una fi-
na lluvia hacía más espeso el aire 
de aquella tarde fría, como las almas 
y como el cadáver que llevaban: la 
campana de la vecina ermita resona. 
ba tristemente y bajo el eco de sus 
vibraciones desfilaba el fúnebre cor-
tejo. ¡Cuán sola iba a la tumba! 
Quien hubiera pensado que aquella 
Margarita de los salones, bella, fes-
tejada y feliz, con sus arpegios de 
calandria y con los .perfumes de una 
juventud en flor, viniera a caer mar-
chita en plena primavera ¡ay! y a 
dormir solitaria bajo unos árboles! 
¡Sólo las aves fatigadas vendrían a 
detenerse sobre la cruz de su sepul-
cro! ¡sólo las hojas secas vendrían se. 
cas a pegarse sobre la tierra que cu-
bre sus despojos! 
D e s p u é s . . . todos se retiraron. E l 
señor Solis se llevó al señor Flnkler 
y de trás de ellos siguieron el cura 
y los eencilloa trabajadores de la 
quinta. 
Reinaldo y Gustavo quedaron so-
los cerca de aquel sepulcro que en-
cerraba las esperanzan del una y el 
remordimiento del o r̂o y el amor de 
entrambos; allí terminaban sus riva-
lidades secretamente guardadas; una 
misma imagen flotaba ante sus almas, 
enlazadas por el mismo recuerdo, 
atormentadas por Idenj-ica pena; allí 
iban a cumplir el voto hecho al co-
razón que se había roto en la mura-
lla de lo imposible. 
Gustavo se acercó a Reinaldo y 
con" acento enronquecido por el pesar 
le dijo: 
—He prometido ser vuestro her-
mano y aqu.í, junto a esa |-umba que 
cierra y tal vez bajo la mirada del 
ángel que lloramos, quiero abrir el 
corazón a esta nueva afección, ¿que-
réis ser fiel a esa promesa? ¿queréis 
llorar en el mismo seno que ha re-
cogido por mucho tiempo las lágrimas 
silenciosas de la pobre desaparecida? 
Reinaldo abrió sus brazos y por 
largo rato palpitaron juntos aque-
llos grandes corazones. 
—Por ella he conocido la nobleza 
de vuestra alma; habéis tenido la 
mejor parte de .bu vida; fuisteis la 
roca hospitalaria que dió abrigo a 
esa amarga, tórtola herida por la 
tempestad; aunque amarga, esta fe-
licidad os deja conmovedores recuer-
dos; pero; ¡yo desdichado! que no 
conocí el perfume de la flor; que cie-
go no vi la luz de la estrella que de-
bía iluminar mi senda; que sordo 
no percibí el sonido del ritmo delica-
do que se perdía en el valle del amor; 
yo, he podido beber en mis labios 
la esencia de su vida, allí extingui-
da, me quedo al borde de esa tumba 
como el marino, que a la orilla del 
mar vé hundirse su bajel en las an-
das amargas por no haber visto el 
cielo antes de hinchas sus velas! Ve-
nid, hermano mío, seréis el legado 
santo de ese gran corazón, cuyas 
palpitaciones, aun asi helado, senti-
mos en esfos consuelos que nues-
tras almas reciben-
—Hablaremos de ella,—dijo Gus-
tavo. 
— Y me contareis uno por uno 
sus padecimientos, y me diréis si al-
guna vez no quiso rescatarse de ia 
esclavitud del. . . 
—¡Nunca!—interrumpió Gustavo, 
—arrastraba las cadenas del pesar 
sin ruido para no interrumpir la di-
cha ajena. 
—¡Dónde encontraré la fortaleza 
de ese esperitu de mártir! 
— E n los mismos altares donde ofi-
ciaba Margarita, en los del deber!— 
dijo solamente Gusj-avo. 
—Tenéis razón: me debo a El ina, 
a mi hija, a mi m a d r e ! . . . ¡gran 
Dios! ¡gracias hermano mío, prin-
cipiáis vuestra tarea, traéis la ove-
ja a l*red i l ! . . . 
—Vamos, es preciso. . . mi padre 
espera y a vos los vuestros. 
—Esperad,—dijo Reinaldo,— ju-
radme sobre esa tumba, que si al-
gún d i a . . . dejo de ver la luz del 
sol velaréis por mi hijo y quitaréis 
las espinas de su planta. 
—Os lo Juro y an^es que a vos lo 
había ofrecido a Margarita. 
Pesarosos dieron la espalda a la 
que tanto habían amado; volvieron 
a la quinta y noche sin sueños fué 
para ellos aquella en que la joven 
principiaba a dormir el suyo eterno 
en aquellas soledades sin ecos. 
x x x n 
Los días que siguieron a la muer-
te de Margarita, fueron de mortal 
desaliento para todos, los semblantes 
marcaban los insomios y las triste-
zas, nadie se atrevió a pronunciar el 
nombre de Margarita por no romper 
el dique de las lágrimas. 
L a misma pequeñuela parecía pe-
netrarse y sentir el peso de aquella 
atmósfera de duelo, sólo Gustavo, 
de quien era inseparable, decía al-
gunas veces a media voz: 
« — ¿ N o vene Maua? ¿dónde está 
Maita? 
— ¡Con los ángeles en el cielo!— 
como agradecido que no olvidase a 
quien tanto había amado. 
E r a ella siempre la que ayudaba a 
cortar las más hermosas flores, que 
se renovaban sin cesar sobre la tumba 
de Margarita. 
Reinaldo j.enía valor para consolar 
a Elina; con amorosos cuidados ale-
jaban los temores de su madre, ésta 
dudaba y muchas veces miraba 141 
pupilas de su hijo como para leer en 
su alma, pero aquella transparente 
superficie jamás le delató el fondo 
obscuro de su incurable mal. 
Habla encontrado un reffugio en «I 
trabajo comenzó un cuadro que debía 
ser obra maestra, en que la figura 
de una mujer no era la figura ideai.i 
por ar i s ta : la imagen de Margarira 
en su lecho de muerte, eterna "en su 
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H A B A N E R A S 
ai o a s t e d l 
F I E S T A D E L DIA 
Una audición matinal. 
De diez a doce. 
Segunda que ofrece en los alma-
cenes de E l Encanto la orquesta cu-
bana del popujar pianista Elíseo 
Grenet. 
Entre los números del programa 
figura E l Castizo, bonito schctls, de-
dicado al Casino Español. 
Por la noche, los bailes de las 
flores, de los que doy cuenta en nota 
de la otra plana. 
Otro baile más. 
De etiqueta. 
Lo ofrece en su elegante casa el 
Círculo Militar de Columbia. 
L a Sociedad de Empleados de ]a 
Nueva Fábrica de Hielo dará tam-
bién en la noche de hoy su baile de 
las flores. 
E l Sevilla de fiesta. 
Fiesta de los sábados. 
Así también el Plaza con los 
atractivos que anoto en la plana si-
guiente. 
En el Country Club, según lo es-
tablecido, habrá partles con el con-
siguiente baile en las primeras ho-
ras de la noche. 
Y ya, por último, el recibo baila-
ble de ' la Asociación da Antiguos 
Alumnos de L a Salle. 
Será por la tarde. 
De cinco a siete. 
E N L A ( OMEDL* 
Dos funciones hoy. . 
Tarde y noche. 
E n 'la primera, a las cuatro y me-
dia, se pondrá nuevamente en es-
cena L a locura de don Juan, come-
dia de Arnlches que anoche, en su 
estreno, gusto extraordinariamente. 
Con la chistosa obra Agapito se 
divierte está cubierto el cartel de la 
noche. 
Día completo. 
UN E S T R E N O EN' P A Y R E T 
Una nueva revista. 
De ambiente mejicano. 
E s la que con el título de Filman-
do anuncian para esta noche los car-
teles de Payret. 
Obra de lujo, de gran movimiento 
escénico, con una música deliciosa. 
Un gran vestuario. 
Y un decorado magnífico. 
Llevará el estreno de Filmando a 
una nueva victoria a las huestes me-
jicanas de Payret. 
Todo lo garantiza. 
E N T R I A NON HOY 
1920-1923. 
Tres años cumple hoy Trianón. 
Se conmemorará el fausto suceso 
con la función a favor de las niñas 
del Colegio E l Perpétuo Socorro que 
tienen a su cargo las Dominicas 
Francesas de la barriada del Ve-
dado. 
L a cinta que se exhibe con el tí-
tulo de L a ley olvidada es preciosa. 
Va tarde y noche. 
E n los turnos de gala. 
TANDA D E MODA 
E n Campoamor. 
L a tanda de los sábados. 
Tanda do moda, a las cinco y 
cuarto, en la que se exhibirá hoy de 
nuevo la cinta de la cacería de fie-
ras en Africa. 
Cacería con armas y con la cáma-
ra de un Interés excepcional 
Muy emocionante. 
| P E P A R l i Z 
hos acaba de llegar un seleccionado surtido de VESTIDOS DE 
ORGANDI. ENCAJE VALENCIENNE, ENCAJE DE VENECIA, 
todos confeccionados a mano, imposible de describir el chic 
que encierran estos vestidos; únicamente viéndolos, podrán 
nuestras damas distinguidas apreciar cuanto exponemos. 
Nos ha llegado también un lote de SOMBREROS DE PA-
JA DE CRIN, son modelos preciosos. 
Hemos puesto a la venta otro nuevo lote de Vestidos 
a precios incomparables. 
No dejen de ver nuestra Exposición con los nuevos Mo-
delos que exhibimos sobre las lindas muñecas en nuestro lo-
cal de Prado, 96. 
M L L E . C U M O N T : : P R A D O 8 8 y 96 . 
que como la vez anterior, los 
vestidos franceses de precios 
populares se están agotan-
do. 
Por tal motivo hacemos 
hoy, seguramente por últi-
ma vez, mención de los tipos 
más económicos. 
No quedan en los citados 
modelos más que ciertos co-
lores y tallas, pero si usted 
encuentra entre ellos el que 
le venga bien por la medida 
y le guste por color y esti-
lo, hace usted una magnífi-
ca adquisición. 
Si usted tiene interés ven-
ga hoy para que no suceda 
lo de la remesa anterior, que 
muchas señoras, con gran 
pesar por nuestra parte, no 
pudieron ser complacidas, 
porque llegaron tarde. 
Los modelos en cuestión 
son de holán de hilo, calados 
y bordados a mano, muy ele-
gantes, a $9.75 y 12.75. De 
este tipo de vestido, realmen-
te quedan muy pocos. 
Vestidos de voile, unos 
bordados y otros calados, to-
do hecho a mano, a $9.75. 
12.75 y 15.75. 
Aunque también solo que-
dan unos cuantos del tipo 
que paseónos a detallar, me-
recen especial mención los 
de crepé lavable con cala-
dos a mano, combinados a 
dos colores: blanco y coral, 
blanco y nattier y coral y 
blanco. Si entre las tallas 
que quedan está la suya us-
ted compre este elegante y 
original modelo por $14.50. 
Una de nuestras vitrinas 
Por Rafael Ma. de Labra 
(antes Aguila) exhibe unos 
sugestivos modelos de ves-
tidos franceses de voile. muy 
fino, profusamente bordado 
a mano, con «eda lavable. 
Estos modelos estaban mar-
cados a $45.00, pero co-
mo un acto de reclame para 
la casa, lo hemos reducido 
a $24.50. 
Llegaron nuevas remesas 
de sombreros para los pre-
cios de $6.75 y $12.50. Los 
estilos llegados son distin-
tos a los anteriores que se 
agotaron y además son más 
bellos. También hemos reci-
bido algunos modelos blan-
cos de alta fantasía que han 
venido para ocupar en la ex-
posición el lugar que deja-
ron los que se han vendido. 
D E S A N I D A D 
CON E L DOCTOR L O P E Z D E L 
V A L L E 
Ayer estuvo en la Dirección de 
Sanidad, entrevistándose con el doc-
tor López del Valle, el doctor An-
tonio F . Sduardo, Jefe local de Sa-
nidad en Santiago de las Vegas. 
B l doctor Lóper del Valle tiene 
el propósito de que todos los Jefes 
locales de los distintos términos mu-
nicipales de la República efectúen 
entrevistas con él, al objeto de darles 
Instrucciones con respecto a las nue-
vas orientaciones sanitarias del De-
partamento. 
Ya han estado en la Dirección va-
tios de estos funcionarios. 
CONVOCATORIA A 
H O T E L E R O S 
LOS 
E l doctor Morales López, Jefe Lo-
eal de Sanidad, ha convocado a los 
dueños de hoteles, restaurants y ca-
fés de esta ciudad, para un cambio 
de impresiones en su despacho de la 
Jefatura Local, acerca de la necesi-
dad de Introducir determinadas in-
novaciones higiénicas en el servicio 
que esos establecimientos prestan al 
público. 
Esta entrevista ha de tener lugar 
del lunes al martes de la semana 
entrante. 
L A L E G I S L A C I O N SANITARIA 
L a Junta Nacional de Sanidad, ce-
lebró sesión ayer, con asistencia de 
todos los señores vocales, siendo pre-
sidida por el Director de Sanidad. 
Después de aprobada el acta de 
9a sesión anterior, se resolvieron los 
siguientes acuerdos: 
Se accedió a la solicitud de la Je-
fatura local de la Habana, para ob-
tener éter con destino a un labora-
torio. 
A ponencia del xodfal • Ingeniero 
pasaron los proyectos de Matadero 
en la finca Cantarilla en Placetas, 
y en el central "Hatillo", en Palma 
Soriano. 
Pasa a Informe del doctor Roberto, 
«1 proyecto del señor F . Pérez Re-
yes, relativo a un modelo de chala-
na con destino al embase de pescado 
en Arroyos de Mantua. 
L a ponencia del vocal letrado al 
escrito de la Jefatura Local de Sa-
nidad de la Habana, sobre modifica-
ción de las Ordenanzas Sanitarias en 
lo que se relaciona al uso de paños 
por los dependientes, para la limpie-
za de mesas en cafés, fondas etc., es 
aprobada. 
Se acuerda sacar a concurso el 
cargo de Tesorero Contador en el 
Hospital de Camagüey. 
Se aprobó la ponencia del vócaL 
ingeniero rechazando, por incomple-
to, un proyecto de matadero en el 
barrio Purnio, en Holguín, remiti-
do por el señor Emilio Peña. 
Fué aprobado el dictamen del doc-
tor Roberts sobre autorizar la venta 
del colorante vegetal a base de bi-
ja o achiote con azúcar de leche o 
sal común, en forma de comprimi-
dos. 
Se aprobó también otro Informe 
•obre «1 reglamento para el acueduc-
to de Aguada de Pasajeros, Informe 
(fue es favorable. 
L a junta se mostró conforme con 
la ponencia del vocal ingeniero, ar-
gumentando en contra la cosulta he-
cha por el Presidente de la Asocia-
ción de Beneficencia Asturiana, re-
ferente a edificaciones de casas en 
terrenos comprendidos por las ca-
lles de Santa Catalina. San Pablo. 
Falgnera* y Plfiera, por no aJusUrae 
ASOCIACION DE COMERCIO DE 
FEHÍERIAS DE LA HABANA 
E l día 27, ofreqe esta sociedad un 
almuerzo a sus asociados en la finca 
"Larrea", en Rancho Boyeros. 
Los asistentes se trasladarán al 
citado lugar en automóvil por la ca-
rretera de Santiago de las Vegas o 
por los trenes de la Estación Ter-
minal. 
E l tren de las 10 y 15, es el que 
la comisión organizadora aconseja 
que tomen los asociados, por lo apro-
pósito de la hora a que llega al pa-
radero de la finca. 
L o m e j o r p a r a c o m b a t i r 
l a a n e m i a 
Dr. Nicolás Gómez de Rosas, Mé-
dico Cirujano. 
C E R T I F I C O : 
Que habiendo estudiado la fór-
mula del " N U T R I G E N O L " , la en-
cuentro muy indicada para adminis-
trarla en los casos de anemia y con-
valecencia de operados. 
(Fdo.) Nicolás Gómez de Rosas. 
Mayo 13 de 1915. 
A T O D O S L O S 
Q U E P A O E C E N 
d e E v S T R E Ñ I M I E N T O , R I A L A S D I G E S T I O N E S 
C A R G A Z Ó N déla L E N G U A - E N T E R I T I S 
I N F A R T O S B I L I A R E S 
Tomen por la noche, al acostarse, dos comprimidos da 
L a c t o l a x í n e F y d a u 
Bate remedio es un poderoso reeducador del Intestino, el único capax do 
curar el Estreñimiento y las afecciones que de él derivan. 
La L A C T O L A X I N E F Y D A U . admitida en los Hospitales de Parli. 
la prescriben las eminencias médicas en todos los países. 
LaboratoriosBiolóoicdsAwdréPARIS,*,R. deUMotte-Piopiei,parís(Tranda) J 
Vóndáas en iodma l*M baeno* f a r m a c i a * . 
S P O R T Y E C O N O M I A 
Colorantes SUNSET, conocí-? 
dos en todos los hogares da 
Cuba, desde Maisí a San Anto-
nio, han dado siempre—sin fa-
llar una aola vez—excelentes re-
sultados. De ahi la preferencia 
del público sobre otros tintes. 4 
"} Damas de la alta sociedad, 
por el placer que experimentan • 
en renovar sus trajes, blusas, j 
cintas, etc., dándoles el color de 
moda, tiñen con SUNSET por! 
lo cómodo y fácil de su uso y • 
por la seguridad de que no man- '• 
chan -las - manos ni los utensl- • 
lios. Son limpios y eficaces. Cons i 
tituyen para ellas un tport te- 2 
ñir con SUNSET. v«,«y. 
x Cuando en el hogar modesto^ 
se tiñe por economía, se preñe-1 
re SUNSET porque además de¿ 
lo anterior, saben que es un aó-» 
lo gasto el que hacen; no,van a l 
probar sino al éxito. SUNSET,» 
es el tinte recomendado por las > 
amigas, el que recomiendan loe 
boticarios y sederos, pues par»¿ 
ellos es una garantía. ,> j v.-- . * 
i» No pida una pastilla para te»$ 
ñir. No pida una pastilla de co-R 
lorantes. PIDA UN SUNSET. e 
Insista y exija la marca que us- | 
ted conoce, de la que está con- * 
vencida que es un éxito. E X I J A ; 
SUNSET. 
[ D E VENTA E N SEDERIAS > 
FARMACIAS 
P A Ñ O 
E U R E K A 
P A R A L I M P I A R 
M U E B L E S Y R O P A 
i x i nigaoo «mermo es ra peufnr 
} a la vida. 
, Si Ud. esti enfermo del Mgado, tóáo «a 
•ístema está descompuesto, porque el hí-
gado es el que ayuda la acción de sus ór-
ganos digestivos y separa las materias ve-
nenosas formadas durante el periodo de 
la digestión.. £1 Remedio de Lconardi cu-
ra inmediatamente los desórdenes del hí-
gado, estómago c intestinos. Este remedio 
maravilloso es un nuevo descubrimiento 
vegetal, el cual no contiene calomel, no 
causa estreñimiento o malestares., Si Ud. 
padece de estreñimiento, dolores de cabeza, 
biliosidad. indigestión, dispepsia, estómago 
agrio, aliento fétido, eructaciones o des-
órdenes similares, tome inmediatamente el 
Remedio de Lconardi para el Hígado. Utt 
remedio seguro, puro e inofensivo y agrá-,' 
dable al paladar.^ De venta ca toda» la* 
droguerías, 
& 8. lEOÑAfiDI 4 COJ 
NEW R O C H E L L S 
NEW Y O R K 
E l e g a n t e , p e r o m a d r e c i t 
P » n i Lolí , i 
compatible, l a . V 
v i d e b e r é , m . . . k' 
•> E l l a no Tr'e " " l 
cuidar a loa n i ñ o s personalmente, ni d^1*' 
,jor tono abandonarlos a l car iño mecán* ^ 
una n i ñ e r a . P o r eso Ies prodiga sus tic 
mimos y las caricias del Jabón Hi*?*!!* 
V a c a , e m b e l l e c i é n d o l o s y honrándose.6 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s ; 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
NOTA:—E«tá «o preni* «I primer "Litro Hitl <Je V. • 
Contendrá «Uto» histórico» •obr« U l>eileu íemenioi ' 
4lvuI|«clone» amcn«« «obre la vida del (ocadort retrato»."di* 
bujoa y fina» «a* 
rieaturaa de galan-
tería. 
¿Quiere ¡ «eted 
nao? 
I Máodenoe a tlem» 
po tu nombre y do* 
mi cilio/ escrito coa 
c lar idad, preci-
samente a eeta 
d i r e c c i ó n ^ mm-
Lftra Hlel J, 
H.k.s, 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA — HABANA 
E n r e t r a t o s d e n i ñ o s n o t e n e m o s c o m p e t e n c i a ] 
H a g a u s t e d u n a p r u e b a , l l e v a n d o s u b a b y a J 
f o t o g r a f í a d e 
M * P I Ñ E I R O 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . 
S A N R A F A E L 3 2 . - G r a n r e b a j a d e p r e c i o s . ! 
c T T t f T lili 
r 
E l "NUTRIGENOL". está Indica-
do en el tratamiento de la anemia, 
clorosis, debilidad general, neuraste-
nia, convalecencia, raquitismo, ato-
nía nerviosa jr muscular, caiusencio 
o fatiga y en todas las enfermedades 
en que es necesario aumentar las 
energías orgánicas. 
NOTA: Cuidado con las Imitacio-
nes, exíjase el nombre BOSQUE, que 
garantiza el producto. 
ld-26 
L a s i n f l a m a c i o n e s r e a c i a s g e -
n e r a l m e n t e c e d e n a l 
R e s i n o l 
Aunque el Ungüento Resinol esti 
hecho principalmente para el trata-
miento de afecciones cutÉLneas y para 
aliviar la picazón, tiene una acción 
curativa tan potente que ee reco-
mienda con mucho encarecimiento y 
reneralidad como emplasto para los 
diviesos m4a reacios, ülcerai, heri-
das, etc. 
Es suave, calmante y no arde o pnnea 
cuando se aplica. Muchos qne lo han usa-
do con satisfacción atestiguan que ha 
corado con prontitud y facilidad llacaa 
que no han querido ceder a «tros trata* 
mi en toe. 
Do vente en todas las drecneriaa. 
R O N C A M P 
SANTIAGO DE CUBA 
"Si no le gusta no lo repita". 
Distribuidores: 
S . G U A R D A D O Y 
Teléfono: M-4705. Belascoaín No. 15. 
CUk Hwe « t a 
a u c a a s U t r i a T ^ 
r 
Sin igual para 
EL USO DIARIO-RANO 
7 PARA NIÑOS 
J A B O N de C O N S T A N T I N E 
PÉRSIGO M E D I C I N A L 
d e B R E A d e P I N O 
. 'HBoee*pnniaabuD<larntem«nte. Deyn la piel delicada, ruavo, dn 
y mancha*, firme, reíi—cada T per* 
f hunado. £• un iaoAn puro y antit̂ p-
Hco. agraaaole para la piel iaflamada o 
delicada. De renta os la* Farmacia*. 
AlfodAn estíptico -Je Rohland. 25 centavo*. 
E N TODAS LAS FJLRMACTAJB. 
a la legislación vigente. 
Finalmente, ae dló por enterada la 
Junta, de un Informe del ponente 
doctor Velazco, acerca de los méritos 
del aspirante en el concurso para 
tesorero contador del hospital de Cár 
dentus, seflor Antonio Díaz Galante. 
L A M O D A 
G A L I A N O Y N E P T U N O 
1 
" E l C a n o n a z o " 
BX T . BUSCA D E N T R O DIB S U HOGAR L A COMODIDAD | 
PUBDB CONSBWUIRLO HACDBKDOSB DH UN JUEGO DE MU-
B R S DH LOS QUS ACABAMOS DH R E C I B I R QUE POR 8081 
CEBBTOKAfi T CALIDAD SON L A ULTIMA PALABRA. i 
" E l C a ñ o n a z o 
S a n R a f a e l 1 T e l é t o n o 
ALMACEN Y FABRICA DE MUEBLES FINOS 
Jucgoi de Comedor. Sala y Cuarto. Lo mis mcto. lo más elegante, la mejor calidad, construidos en 
nuestros talleres, por expertos ebanistas. 
D O R A D O , P E O N Y C a . 
TELEFONO A-4454. 
Participan a ra numerosa efiente-
la, haber establecido una oficina 
con muestrario general en la calle 
6 U B ñ 9 8 , fl. 
entre Muralla j Teniente Rey. b 
que está atendida por nuestro ge-
rente, señor Manuel Suárez, 
Especialidad en telas blancas, 
artículos de punto j fantasías. 
flLMIRñLL Y S U ñ R E / 
Importadores de Tejidos j 
Novedades 
SAGUA LA GRANDE 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z ^ f 
Enfermedades nerviosas y tn cntalcs. Para señoras 
mente. Calle Barreto, número 62, Guanabacoa. 
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C a b a ñ e r a s 
' CONCEJAL Y CRONISTA 
i nado eu la Crónica Elegante. 
Ciir0Lx y cronista. VolvI0 a las Hitó. Concê 1 Jiera parecec incompatl- y entró ya en funciones. 
:AS0bir para la P7ernpSqai¡ Un nuevo diarlo de la tarde, con Die f f intereses popularen deede la | el nombre de m G ^ ^ 
Por 10t Municipal 
r¿inara. " Vduardo Cidre, un con-
El ^^'fnce^ños de labor, nun-
're C0D ^"^nófíito de renTinclar al f favo ei prop elt  
<adl^PerCOn ^ traíÍÍCÍÓ11 - hp sua gustos. 
AbdlCmica lo ha llevado, con los 




C 6̂lstorels aficiones y sus hábitos 
PerVn con fuerza irresistible, al 
10 atrde honor Que ee tiene bien ga-
en los anales de la prensa madrileña, 
ha confiado en información social 
al culto, entendido y leal compañero 
con quien me ligan lazos fraternales. 
Yo saludo al confróre que vuelve 
de un dilatado receso y saludo tam-
bién la aparición de El Globo por 
el espíritu de modernismo que se re-
fleja en sus amplias, vlgorosa0 y 
atrayentes planas. 
Un gran cronista. 
En una gran publicación. 
íitio VIAJEROS DISTINGUIDOS 
Tin saludo. 
cariñosa despedida. 
Secíbalo con estas líneas la seno-
rMchita Grau de del Valle. 
ra*n la mañana de hoy. y a bordo 
t , vapor Cuba, embarca la dama tan 
del Ifíosa Y tan caritativa. 
b0va erunión de su hijo, el sim-
•Hro joven Tanlto del Valle, y de 
F distinguidos esposos Ignacio del 
Valle y Rosa Perdomo- Para á[TÍSlT-
]a o Nueva York. 
Corta será allí su estancia. 
cñlo hasta el 2 de Junio. 
Ese día. y en el gran trasatlán-
tico Majestlc, continuarán viaje todos 
o Europa. 
\ B después de breve permanencia en 
París saldrán los esposos Valle-
Perdomo para una excursión por Bél-
gica, Italia y otros países. 
La señora del Valle, con su inse-
parable Tanito, irá a España. 
Visitará a sus hijos, religiosos to-
dos, en las Provincias Vascongadas, 
esperando hasta Septiembre para ir 
a Roma con su dija Natica, pertene-
ciente a la Orden óe las Esclavas del 
Señor. 
Realizará entonces la Ilustre via-
jera su deseada visita al Sumo Pon-
tífice. 
Ya para fines del otoño habrán 
emprendido todos su viaje de regre-
so a la Habana. 
¡Tengan una excursión feliz! 
La orquesta del Maestro Elíseo Grenet durante la audición ofrecida el jueves en "El Encanto". 
H o y , l a s e g u n d a a u d i c i ó n 
BAILE DE LAS FLORES 
Bailes. . „ , „ 
Grandes bailes de las flores. 
El del Casino Español, en la no-
che de hoy, ha sido organizado por 
i* simpática Comisión de Fiestas 
e COn tanto entusiasmo preside el 
Beñor Salador Soler 
Es de etiqueta, exclusivo para los 
gocios del instituto, con stípresión 
abeoluta de invitaciones. 
Dará comienzo a las diez. 
Hora fija. 
Magriñá, florista de gusto refina-
do, tiene a su cargo el adorno de 
jos salones. 
Como siempre, en cometido seme-
jante, triunfará esta noche el maes-
tro iírdiscutible en arte de jardine-
ría. 
Hará un gran decorado. 
Sencillo y alegórico. 
Celebra también en la noche de 
hoy su baile de las flores el Centro 
Andaluz. 
Primera fiesta de esta índole que 
ofrece la próspera y simpática so-
ciedad regional en su nueva casa del 
Prado. 
La orquesta de Lalín, que cuenta 
con extenso repertorio, ha sido con-
traída para el baile del Centro An-
daluz. « 
Otro más, entre los bailes de las 
floree de esta noche, es el que ofre-
ce Atlántida en los salones de la 
Asociación de Propietarios de Me-
dina. 
Son muc,hos los preparativos que 
tiene hechos la novel y floreciente 
sociedad que preside el distinguido 
joven Benigno A. Recio. 
Dos orquestas, una para el fox y 
otra para los danzones, han sido con-
tratadas. 
Y un decorado espléndido. 
Obra de Langwith. 
Y un ecordo espléndido. 
Obra de Langwith. 
LOS SABADOS DE MARTI 
Tardes de zarzuela. 
Elegantes, aristocráticas. 
Se Inauguran hoy en la nueva y 
brillante temporada del teatro Martí. 
Fiel remedo de aquellas tandas in-
olvidables en tiempos de la Mayen-
día que consagraron con su presencia 
las principales damas del m'ündo 
habanero. 
Empezará al dar las cinco. 
Con La Montería en el cartel. 
Caridad Davis, la siempre aplau-
dida tiple, cantará los nuevos cou-
plets que se han remitido para el 
concurso. 
Esto es. el concurso del hay que 
ver, cuyo primer premio de 50 pesos 
lo entregará al autor del mejor cou-
plet la Empresa de Martí. 
El segundo premio, consistente en 
25 pesos, lo recibirá el que logre 
alcanzar la sanción del público en 
diez couplets. 
De grande y completa animación 
será la tarde de hoy en Martí. 
Tarde de gala. 
Primera de loa sábados. 
Hoy. sábado, tendrá efecto en El 
Encanto la segunda audición de la or-
questa del Maestro Elíseo Grenet, 
que tan elogiada ha sid© por el selec-
to y numerosísimo público que la oyó 
el jueves. 
La señora de Truffin, leader de nues-
tra alta sociedad—en la que brilla 
por su elegancia soberana y su distin-
ción suprema—, decía: 
—Esta idea de las audiciones en 
El Encanto es maravillosa. Y la or-
questa de Grenet, inmejorable. 
Análogas manifestaciones formuló 
otra dama de tan altos prestigios so-
ciales y tan querida y admirada en 
nuestro "gran mundo", por las bellas 
virtudes que la adornan, como la muy 
distinguida y elegante esposa del ilus-
tre General Mertocal. 
Y en igual sentido nos hablaron las 
innumerables señoras y señoritas que 
tuvieron la bondad de asistir a la pri-
mera audición, que resultó—como re-
sultará la de hoy—brillantísima. 
El Maestro Grer^ y los jóvenes 
amables y cultos ; itistas que dirige 
se presentaron irreprochablemente ves-
tidos con pantalón de franela blanca 
y saco de color azul, como se puede 
ver en la fotografía que publicamos. 
Al Sevilla llevar, la indumentaria 
que corresponde a la hora: smoking. 
He aquí el programa combinado 
¡ para hoy en El Encanto: 
Friiueru Fart© 
1— The Blue Kitten (Selección). 
2— Who Cares? (Fox-trot). 
3— Carolina in the Morning (Fox_ 
trot). 
4— El Venadito.( Danzón). 
5— Eleonor( Fox-trot). 
Segunda Fart©. 
1—Wonderful one (Waltz). 
2 All Muddled Up (Fox-trot;. 
3— El Castizo -(Schotls dedicado al 
Casino Español de la Habana). 
4— Runnin.Wild (Fox-trot). 
5— Silver Swanee (Fox-trot). 
6— La Grada d© Dios (Pasodoble 
flamenco). 
De 10 a 12 de la mañana. 
Piano: Un Steinway de gran cola, 
de la Casa Giralt. 
P a r a c a m i s a s d e p l a y a 
HIMNO A LA BAXDERA 
Las flores de Mayo. 
En su último domingo. 
Como epílogo de los tradicionales 
cultos se celebrará mañana una so-
lemne fiesta en la Iglesia de la Mer-
ced. 
Está dispuesta para las nueve de 
la mañana con misa a tocia orquesta. 
Después, un himno. 
El Himno a la Bandera. 
Hermosa producción poética del 
Jlnstre Padre Ramón Gande, cuya 
música, vibrante e inspirada, es ori-
ginal del joven pianista y composi-
tor Carlos Fernández. 
Un coro de muchaedas, en núme-
ro de trescientos, cantará el Himno 
a la Bandera. 
Colegialas todas. 
Unas de San Vicente de Paúl. 
Y las demás de la Domiciliaria. 
San Francisco de Sales, Jesús María 
y la Inmaculada Concepción. 
Coro precioso. 
Ayer hablamos de un fino holán es-
tampado para camisas de caballero, 
que está de moda en Europa y que ya 
ha empezado a usar aquí la "gente 
bien." 
Entre los últimos que compraron en 
El Encanto cortes de camisas de esta 
tela tan original, figura el talentoso y 
elocuente tribuno doctor Clemente 
Vázquez Bello, cuya reciente y muy 
merecida exaltación a la Presidencia 
de la Cámara de Representantes puso 
de relieve el prestigio, la popularidad 
y la simpatía de que goza el joven 
político liberal. 
Pues bien; hoy deseamos hablar de 
otra tela, también para camisas; pa-
ra camisas de playa. 
Es un cañamazo de lino puro, es-
tampado, muy fresco. 
Un tejido como de malla. 
, En colores y dibujos apropiados pa-
ra el objeto a que la tela se destina. 
A la vez que hacen ustedes el fa-
vor de venir a ver esta tela y la que 
anunciamos ayer, les rogamos vean las 
novedades que para la actual tempo-
rada ha recibido nuestro departamento 
de caballeros. 
* • * 
DE LA RIFA. . . , 
La que tendrá efecto el próximo día 
31 a beneficio de la Asociación de 
Caridad y Beneficencia de Pinar del 
Río. 
Nos quedan pocas papeletas. 
Seguramente se agotarán hoy. 
Valen a peso. 
UNA FIESTA EX BAHIA 
La fiesta del martes. 
Es marítima. 
Una comida a bordo del nuevo bar-
co Cuba en honor de la Prensa Haba-
nera. 
Seguirá a la comida un baile pa-
ta el cual están haciéndose las invi-
taciones entre los principales ele-
mentos de nuestra sociedad. 
Conviene advertir, a fin de evitar 
naturales errores, que se han venido 
utilizando las mismas invitaciones 
hechas para el thé dansant que pen-
aba ofrecerse en el Cuba el 19 de 
f 
KS EL 
Noche de los sábados. 
Es para el Flaza su favorita. 
1 Parece redoblarse en aquel bonito, 
alegre y reluciente roof la animación 
^ ta semana. 
Se verá confirmado esto plenamen-
'e en la noche de hoy, llamada a ser, 
"̂ o aspectos diversos, una de las 
jDejorcs y más favorecidas de la ac-
t,lal temporada. 
Llenas estarán las glorieticas. 
tjon parties diversos. 
Como siempre, noche tras noche, 
stHulrá un poderoso incentivo con 
Mayo. 
Es un detalle. 
Del que debe prescindirse. 
El baile, para el cual ha sido con-
tratada la orquesta de Vicente Lanz. 
dará comienzo a las diez. 
Los caballeros podrán escoger en-
tre ir de blanco o ir de etiqueta. 
Aceptado el smoking. 
Como preferirán muchos. 
El vapor Cuba, que llega el lunes 
de Veracruz, emprende su primer 
viaje al siguiente día de la fiesta. 
Va a Europa. 
PLAZA 
sus interesantes bailes la pareja 
Darwin-Agostini. 
Otro de los alicientes de la noche 
es la presentación de la notable bai-
larina española Estrella Azucena. 
También hace su presentación, con 
jocosas exhibiciones, el bailarín Tu-
dcla. 
La orquesta del roof, la del in-
sustituible Moisés Simón, llenará a 
satisfacción completa el programa 
de los bailables. 
Tocará un fox nuevo, 
Y el último danzón del día. 
P I D A P O R C O R R E O 
C A T A L O G O S D E Z A P A T O S 
P E L E T E R I A L M O D A 
De GñNOURft Y Gfl. :•: SAN RftPAEL Y GñLlñNO 
]STA "Sandalia Egipcia" 
es el modelo más ca-
prichoso de la estación. Lo 
tenemos todo de glacé blanco 
o de raso negro a $14.00. 
¡SISTE otro modelo cons-
9j tituye una de las crea-
ciones más recientes de la 
moda neoyorkina. 
Todo de glacé blanco $14. 
Todo de raso negro, $14. 
ímlEMITIMOS al interior. 
liJJI sin costo alguno para 
el cliente, todo lo que se 
nos pida si su valor exce-
de de $5.00. 
E l "Específico Zendejas" ad-
quiere fama mundial 
He aquí uno de los más grandes 
éxitos de este DEPURATIVO SIN 
IGUAL EN LA SANGRE, obtenido 
en la República de Santo Domingo, 
y certificado por uno de sus eminen-
tes facultativos: 
"Poseída de un Intenso agradeci-
miento doy este testimonio al Repre-
sentante del ESPECIFICO ZENDE-
JAS. 
Las enfermedades que me traje-
ron ei Hospital Padre Billini, son 
las siguientes: unas manchas ecze-
matosas en el pecho y úlceras en las 
piernas, enfermedades de las cuales 
padecía ha muchos años, Al llegar 
al hospital me puso el doctor Jacin-
to I. Mañón, a tomar por toda me-
dicina el ESPECIFICO ZENDEJAS, 
el cual al fin pudo vencer mis males, 
dejándome completamente curada. 
Autorizo la publicación de esta 
carta en beneficio general, 
4 
(Fdo,) Antonia Saliva. j 
S, D, R. D, Septiembre de 1922, 
r 
S O M B R E R O S B L A N C O S 
El sombrero blanco es la última expresión de la moda j 
el predilecto, porque favorece y conviene al color de todos los 
trajes. Tenemos una colección completa primorosamente ador-
nados en estilos muñecas, bretones, Jockeys, turbantes, etc. 
Venga a verlos en la seguridad que encontrará aquí su modelo. 
« O R B E T A 
industria 106, casi 
esquina a Neptuno. 
Exámenes de Piano, 
^ de Violín y de Mandolina. 
í o s h r á n a Cabo m a ñ a n a ' a l a s , ae la tarde, en el conservatorio 
música que con el título de La 
en ̂ rosa se encuentra establecido a caSa de Acosta número 18> 
toa» . ector' el íoven y distinguidD 
bien J0Sé Valls' goza de alta y toii«Hga?ada notoriedad en nuestro ^ndo del arte, 
lín iPfnor Valls es profesor de vio-
Cup' sran Colegio De La Salle, Ent. Con muchas discípulas, ĵ tre tras ^ pina v 
"üestró llnda Cuiuita; hija de 
examinar̂ Uerido Administrador, se 
del PriJ/ n\aflana en La Milagrosa 
Ai5o de ^ i / 10 de Piano y Primer g ue oolfeo, 
6 ^ectuarán los exámenes ante 
LA CINTA 
^ gran éxito. 
lístoT10 C6taba Previsto, 
^ ¡ l l r la cinta del Tenorio estre-
íapuede . r t e a t r o Capitolio 
VX4 TARDE MUSICAL 
y la * f?r. H?erarse Por la belle-
f0mo la ohr. ad de la exhibición 0srafia e.nf-11̂ 651̂  de la cinema-Una , espanola. a Joya. 
un tribunal que presidirá el laureado | 
compositor y académico Rafael Pas-
tor. 
Actuará como secretario del mis- I 
mo el querido cronista católico de / 
este periódico, señor Lorenzo Blan- ! 
co, de quien podrán esperar los lec-
tores una brillante información del 
acto. 
Momentos antes de los exámenes 
se procederá a la entronización del 
Sagrado Corazón de Jesús y de la 
Milagrosa, oficiando el Padre Ra-
món Gande, de la Comunidad de 
los Paules, 
Asistirá una numerosa y caracte-
rizada representación de los Herma-
nos De La Salle. 
Y asistirán también familias. 
En gran número. 
DEL TENORIO 
De singular valer artístico. 
Hoy, sábado de moda, volverá Don 
Juan Tenorio a la pantalla de Capi-
tolio, 
En las tandas elegantes, destina-
das a la nueva cinta, se dará tam-
bién la proyección de Pathé núme-
ro 3, compendio admirable de suce-
sos mundiales. 
Una tanda especial. ^ 
De cuatro a cinco de la tarde. 
En ella, y entre otfas exhibiciones 
'más, aparecerá Firpo, el gran pugi-
i lista argentino a quien se le hai-á 
esta tarde un gran recibimiento. 
¡Firpo! 
El Toro de las Pampas, 
Un nuevo caso. 
De la implacable apendicitls. 
Fué operado oyer el doctor Ber-
nardo Moas en la gran casa de salud 
de la Asociación de Dependientes. 
Operación que llevó a cabo con su 
dabiliad acostumbrada el doctor Fé-
lix Pagés. 
Pasó bien el día. 
Sin denotar alteración alguna. 
i En la Ermita de Montserrat so ce-
lelxará esta noche la de la señorita 
i Monserrat Llop Llanet y el señor Ra-
1 món Vilardcbó Aubtrt. 
Hora: las nueve, 
Enrique FON'TAN'II.LS, 
^ —— sos undiales. v 
L O S F U M A D O R E S N O 
^ Q U E D A N S A T I S F E C H O S 
FIÛ fcĈ nríurTlar• ^asta no sc toman su tacita de café de 
DE TIBES".—BOLI/AR, 37. Tels.: A-3820 y M.7623. 
T E N E M O S Y A 
En nuestro Departamento de Per-
fumería la nueva remesa de loŝ pro-
ductos del INSTITUTO DE BE-
LLEZA DE PARIS, cuyo nombre no 
debe confundirse con otros pareci-
dos. 
Envíenos su dirección para remi-
tirle el Catálogo. 
' L A C A S A D E H I E R R O " 
La gentil Xorka Rouskaya, 
Embarca hoy en el vapor Calama-
res la aplaudida danzarina y con-
certista para una tournée por Cen-
tro América. 
Va primero a Costa Rica, 
¡Felicidades! 
Obispo, 68. O'Reilly, 51. 
Traslado, 
En el Edificio Ariosa, 
Allí, en Cuba y Obrapía. cuarto 
piso, han instalado su bufete y no-
taría los distinguidos doctores Fer-
nando Zayas y O'Farrill y Federico 
L, Miró y Calonge, 
¡ Prosperidades! 
Boda, 
Elegantes estuches de papel 
con 24 pliegos y 24 sobres 
impresos con sus iniciales de 
2 6 3 letras $1.50. 
Se envía certificado por $1.75 
M. MARTIN 
Apartado 1091. Amargura 75 
Telf. A-9217 Habana. 
oS, nuestra bolsa Marietta de gran no-
vedad, alta fantasía, de última moda, 
o remita $2.50 a R. O. Sánchez, S. en 
C, Neptuno, 100, Habana, y recibirá 
Vea en La Sogunda Mariposa. Monte, 
una fnueBtra. Pulserâ Amenete con su 
PiL"11-6!". ?1.00. 
CERTIFICO: 
Que es cierto lo que dicha señora 
Saliva declara 
Dr. Jacinto I. Mañón. 
Médico Asistente Hospital "Padre 
Billini", con especialidad en las en-
fermedades de mujeres y parto ?tc. 
El "ESPECIFICO ZENDEJAS", 
se vende en todas las droguerías y 
farmacies de la República y en su 
depósito: Bolívar, 91, Habana, 
(Registrado con el número 795, 
en el libro registro de la Secretaría 
de Sanidad). 
ld-26 
T a p i a s y G o b e l í n o s 
de notables artistas europeos 
ESTATUAS Y COLUMNAS 
de mármol y de bronce. 
ARTICULOS PLATEADOS PARA 
REGALOS 
ofrecemos un gran surtido, 
JUEGO DE CUARTO Y DE 
COMKDOr 
preciosísimos, en varios estilos. 
JUEGOS DE SALA 
Y DE RECIBIDOR 
los háy de diferentes precios, 
JOYERIA Y RELOJES 
liquidamos nuestra gran existencia 
a precios increíbles. 
L ñ G f M O L I V f t 
AVENIDA DE ITALIA 9: 
(Entre San Rafael y San José), 
U n g ü e n t o 
C a d u m 
p a r a l o s G r a n o s 
El Ungüento Cadum ĥ ce que se 
ícquen los granos y se desprendan, 
dejando la piel blanda y suave. Es 
calmante y antiséptico y empieza a ci-
catrizar tan pronto como se aplica. Ha 
probado ser un gran alivio para milla-
res de personas que durante años han 
estado sufriendo de eczema, acné (ba-
rros), granos, furúnculos, ulceras, erup-
ciones.urticarias, ronchas, almorranâ  
comezón, sarna, heridas, arañazos, 
cortaduras, lastimaduras, ásperos, pos-
temillas, escaldadura, sarpullido, que-
maduras, costra, margulladuras, etc. 
u c n r 
R E V I S T A S 
Las últimas revistas y magazines de modas feme-
ninas, acaban de llegar a nuestro Departamento de Mo-
das y Patrones. Pídanos usted su publicación favorita 
antes que se agote. Vea los precios: 
)aison ransienne $ 
Les Modes. . . . . . . . . . . . 
Lingerie Elegante. . , 
Bon Ton 
París Succés. . . . . . . . . . 
Femina 
Robes Legeres. > • . . - • 
París Elegante 
Album de niños de Femme Chic. . 
Les Grandes Modes, . . . . . . 
Femme Chic - • • 
Revue Parisienne- . . . . . . . 
París Blouses . . 
Jeuneusse Parisienne , 
Elite Styles , 
Pictorial Review (edición española) 
Fashion Book Pictorial 
Ribbon Art-
Libro de Tejidos Pictorial. . . . . 
Libro de Bordados Pictorial. . . 
REVISTAS DE CINE 
Picture Play, 
























Las personas residentes en el interior, si quieren 
recibir las Revistas con absoluta seguridad, deberán 
agregar 15 centavos al importe de su pedido para los 
gastos de certificado. 
L i q u i d a a m i t a d d e l p r e c i o 
lo qne le queda de trajes de verano, sombreros, vestidos de viaje 
•si como los lindísimos trajes de encaje que acaba de recibir 
U L T I M A S E M A N A 
H O T E L P L A Z A 9 a 7 . A - 2 I 7 0 
:\ nit. .4d-i3 
s i m l l m C i r u j a n o D e n t i s t a 
A m e r i c a n o 
D R . G . C M I Z E L L 
' Se hacen toda clase de trábalos dentales y garantizados 
O ' R e i l l y e s q . a V i l l e g a s . T e l é f . A - 6 8 7 6 
B u s q u e u s t e d " U 
m a r c a d e / á b r i c * d e 
L i g a s P a r í s . ' /> 
L e g a r a n t i z a ^ • 
u s t e d c o m p l e t a s a t i s -
f a c c i ó n e n l a s l i g a s . 
) 
L I G A S 
n 
Be c o n f e c c i o n a n v d e t m o d o ' que 
a j u s t e n a i a p i e r n a y q u e p r o p o r -
c i o n e n la m a y o r ; ' c o m o d i d a d y 
u t i l i d a d . S u s b r o c h e s c o n c o j í n . d a « 
g o m a p a t e n t a d o s i m p i d e n q u e ^ e 
r a s g u e h a s t a e l j t i n á s * d e l g a d o 
c a l c e t í n d e s e d a * f 
ÍPida usted siemprs , 
Has Liwp Pari* ' 
a.5tein K m m m * 
F a b r l c a i t e a 4 D U c N p « & tf. 
NO A C E P T E I M I T A C I O N E S - ^ 
20615 2 d 26 i 
Sanatorio de Enfermedades Nerviosas y Mentales 
DR. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático Jefe de Clínica de En fermedades NerrloaM y Mentalen fi 
o Universidad Nacional. 
Finca Villa AnMa, Marianao. Telefono 1-7006.—Confoltorio en la Habana 
Habana tfl-U. de 1 a 8. 
D I A R I O D E LA MARINA Mayo 26 de 1S23 A 5 0 XC1 
C T Á C Ü L O , 
P A i T R E T 
Función corrida a laa ocho y me-
dia en punto. 
En la primera parte del programa 
b© auuncla la revista Hojas sueltas; 
en la segunda E l Mundo en la Ma-
no y en la tercera, el estreno de la 
obra en diez cuadroe, original de 
Mario Vitoria, Hermanos Tarazona y 
música del maestro Federico Ruiz, 
titulada Filmando. 
L a luneta con entrada cuesta dos 
pesos. 
P R I N C I P A L D E L A COMEDIA 
Por la tardo, la preciosa comedia 
L a locura de Don Juan. 
Por la noche, Agapito se divierte. 
M A R T I 
E n tanda elegante a las cinco, la 
«arzuñla de gran éxito, original de 
José Ramos Martin y música del 
maestro Jacinto Guerrero, L a Mon-
tería . 
Por la noche, en tanda sencilla, 
la zarzuela de gran éxito L a Alsa-
ciana; y en tanda doble. L a Mon-
tería . 
Para la tanda sencilla rige el pre-
cio de sesenta centavos luneta; para 
la tanda eelgante y la doble, un pe-
so ve.nte centavos. 
C A P I T O L I O 
—Brillante éxito de la cinüi "Don 
Juan Tenorio". 
E l elegante teatro de Santos y Ar-
tigas resultó ayer insuficiente para 
el público que asistió al estreno de 
la in'eresante producción, conside-
rada enmo la obra maestra de la ci-
nematografía española, Don Juan 
Tenorio. Pocas películas han logra-
do éxito tan brillante, rotundo y de-
finitivo como esta valinsa joya de 
la cluíraatografía en la que se re-
producen fielmente todas las escenas 
del inmortal drama de Zorrilla. 
Hoy, sábado de. moda, se exhibirá 
nuevamente en Capitolio Don Juan 
Tenorio, en las tandas elegantes de 
las,cinco y cuartn y de las nueve y 
nuMiia. 
S i completan dichos turnos con la 
Revista Pathé número 3, en la que 
eev en los funerales de Sarah Bern-
hai ut. en la capital francesa, la nue-
va galería de los Yankees en la ciu-
dad ae Nueva York que tiene cabi-
da para 75,000 personas y cubre diez 
teren de terreno. 
Por la tarde, de cuatro a cinco, en 
tarda fispecial, se" prnyectará la vz-
lícula que r e p r o d ú c e l a s sensaciopaT 
[es neleas celebradas el día 12 en 
Nueva York entre Firpo y Me Aull-
Ife y Wi i lar í y Johnson. 
Además se exhibirá la .comedia ti-
tulada Delirio de automóvil . 
i ) ; una y media a cuatro se lleva-
rán a la pantalla las magníficas pe-
lículas E l salvavidas, por Eddie Bo-
land. Delirio de auotmóvil, por Ha-
roid loyd; L a Isla de las Minas, E l 
Vagabundo, por Charles Chaplin; 
Larry Semon héroe, L a fuerza del 
[nMerno, por William S. Hart; Un 
reloj estropeado, por el mono Snu-
ty y Harold loyd Presidente. 
Como se ve, la matinée de hoy en 
il Capitolio es espléndida y el pro-
Craraa insuperable. 
Como de costumbre, regirá el pre-
tio d? cuarenta centavos luneta. 
A las ocho y media, en tanda "es-
pecial, se exhibirá la película del 
narch de boxeo FIrpo-Mc Auliffe y 
IViHard-Johnson. 
Mañana, domingo, habrá también 
»n el Capitolio una gran matinée In-
!anfil con variado programa. 
cinco y cuarto y de lasnueve, estre-
no de E l camino recto, por el notable 
actor Hatt Moore. r 
E nías tandas de las tres y cuarto, 
do las siete y tres cuartos y de las | 
diez y cuarto, estreno de E l Prín-
cipe Pordiosero, por el gran actor 
Sessue Hayakawa. 
A ?as seis y tres cuartos, reprise 
de L a tercera gneeraclón, con un re-
parto especial. 
Mañana se exhibirán las cintas ti-
tuladas Que siga el baile, Tenorio 
de aldea y Un yankee en la Corte 
del Rey Artuio. 
WILSON , 
Para hoy se anuncia el debut de 
la Compañía de Carmen Torree. 
M programa es atrayente y varia-
do. 
F n tanda sencilla a las ocho, al 
preci ode trelntac entavos luneta, se 
exhibirá la cinta Un buen partido y 
se presentará la Compañía de Car-
men Torres. 
E n la tanda doble de las nueve y 
media, reprise de Amor tirano, por 
Rod.ufo Valentino, y la compañía 
de Carmen Torres, al precio de cua-
renta contavos luneta. 
En las tandas de las dos y de las 
elvoo y cuarto, Un buen partido. 
En la tanda de las tres y cuarto, 
Arjor tirano. 
VKItDÜN 
E l módico precio de veinte centa-
vos ífue i;ige para las tnadas prime-
ra, segunda y tercera, y los atrayen-
tes programan que presenta la Em-
prefca. hacen que Verdún se vea dia-
rimionte concurridísimo. 
A laá siete se proyectarán cintas 
CÓ-lUCílS. 
A las ocho, ia interesante comedia 
L a Sensación de Paris, por la bella 
actriz Miss Dupont. 
A las nueve, Carmep, por el po-
pular Charlej Chaplin. 
A lai diez. E l castigo de una in-
famla por Emmy Wheien. 
Mañana, E l hacendado y L a leyen-
da del sauce. 
E l domingo, E l martirio de una 
madre. 
E l martes,' E l Fl irt , por Eyleen 
Percy. 
FAUSTO 
En las tandas elegantes de las cin-
co y cuarto y de las nueve y tres 
(fuattos, estreno de la cinta en cinco 
ac'os titulada De sopetón, de la que 
son Intérpretes la simpática actriz 
Margarita Clark y Jack Mulhall y 
Ill^au Leighton. También se estre-
nará la interesante revista de la P î-
ramount en dos actos, L a caza de 
hipppótamQs. . . . 
En ia tanda de las ocho se proyec-
tará la comedia Casi casados, por 
Monty Banks, y L a vida fácil, en 
seis netos, por Thomas Meighan y 
LUa Lee. 
E l miércoles estreno de la super 
producción de la Paramount titulada 
Para amar y honrar, por Betty Com-
pson y Bert Lytell. 
Pará el lunes se anuncia E l Con-
de de Montecristo, por John Gilbert 
y Estelle Taylor. 
So anuncian Los amores de Fa-
raón, por Emil Jennings. 
ZAMPOAMOR 
—"Cazando fieras en Africa, con 
irmrv. y con la cámara", hoy, sába-
lo de moda. 
E n las tandas elegantes de hoy, 
«ábaclo, en Campoamor, a las cinco 
r cuarto y a las nueve y media, se 
ixhihe nuevamente la magnífica pe-
leu] a de la Universal titulada Ca-
lando fieras en Africa, con armas y 
ton la cámara, que es el relato grá-
lico deu na expedición científica por 
•1 Continente africano. Emocionan-
les escenas de la vida en las selvas 
ifrleanas, de cacreías de leones, ele-
anres, panteras y muchos animales 
er'.ees. L a descripción más hermo-
ia de cuanto pueda interesar. E l 
>úbl¡eo se siente trasladado a las 
lelva.s del Africa Central y se emo-
drna con las aventuras de los intré-
>iilo'-, cazadores y fotógrafos. Es una 
»elícula altamente instructiva que 
o í o s deben ver. También se exhi-
len Novedades internacionales y la 
ilnti cómica No hay rosal sin es-
dna?. 
Para la tanda popular de las ocho 
' media se anuncia el estreno del 
rlnedrama titulado L a Princesa Jo-
les, interpretando el papel de prota-
ronlota la celerdaa actriz AHce Cal-
lón n i . 
E n ias funciones corridas de once 
i cinco y cuarto y de seis y medí aa 
»ch^ y media se proyectarán el dra-
na La Princesa Jorge, Corazón de 
mmbre y las graciosas comedias E l 
ladrlno de oodas y No hay rosal sin 
ispinas. 
Mañana, gran matinée a la una y 
oedia y última exhibición de Cazan-
To fiaras en Africa con el rifle y con 
a cámara. 
E l próximo lunes, estreno de Da-
tiel rj dichoso, creación del slmpá-
Im actor Richard Taimadge. 
NKl'TÜXO 
En la tanda de las ocho y media 
se proyectará la magnífica cinta ti-
tulad i Los dos deberes, en ocho ac-
too, que interpreta un selecto grupo 
de artistas. 
En la tanda elegante de las nueve 
y media se exhibirán el Interesante 
drama en ocho actos E l Juez pródi-
go Interpretado por Jean Paige y 
Maclyn Arbuckle. y la comedia en 
dos actos titulada Periquete cons-
piiador. 
En breve se exhibirán Carmen y 
E l Peregrino, dos producciones de 
Charles Chaplin que han obtenido 
un gran éxito. 
I M P E R I O 
Ma¿nífico es el programa que la 
Empresa ha elegido para la función 
corrida de oeho a once. 
Para las -ocho se anuncia la co-
media en dos actos de Mack Sennett 
L a vida del campo. 
A las ocho y media, la superpro-
ducción Amor tirano, en ocho actos, 
por Rodollfc) Valentino y Agnes Ay-
res. 
| A las nueve y media, estreno del 
cinedrama en seis actos L a rara Su-
sana, por Constance Rinney, y la 
revista de variedades y dibujos ani-
mados Album Paramount número 
treinta y seis. 
Mañana, matinée extraordinaria 
dedicada a los niños y Los enredos 
de Anatolio en ]as atndas especiales 
de cinco y Cuarto y nueve y tres 
cuar'os. 
E . martes se exhibirá la cinta del 
mnch Firpo-Brennan y la comedia 
de Charles Chaplin, Carmen. 
L I R A 
En 'a matinée y en la función co-
rrida -nocturna se «xhibirá Las huér-
fa'Ls <> la Tempestad, por Dorothy 
y LiJ'ian Gish. 
Al f.nal de ambas funciones se 
pr-sentará al público la famosa cou-
piti'isat Virginia Alonso, que obtuvo 
ano.dic en su debut un ruidoso éxito. 
U r a estuvo concurridísimo. 
I I , H AMERA 
Compañía de zarzuela de Regino 
rfópcz. 
I..n Conga de Colón; E l diablo suel-
o: L a Isla de las Cotorras. 
I C I T A L I D A D E S 
E n primera tanda sencilla, el ju-
ruete cómico Si papá lo manda; nú-
aeros cómicos por el Terceto de la 
lisa Alfred, K a n y Ketta, bailes es-
tañóles por Estrella Azucena y can-
os y bailes por la genial artista 
imalla Molina. 
E n la segunda tanda doble se re-
irosentarán E l retrato de mi marido 
• e> entremés L a Pitnaza, números 
le malabares excéntricos por Jessika 
• Rolando bailes por Estrena Azu-
ena, la astrakanada E l hombre que 
rece y presentación de Amaüa Mo-
Ina. 
O L I M P I C 
En las tandas elegantes de las cin-
co v cuarto y de Isa nueve y media 
se estrnna la interesanet cinta inter-
pr?tada por la gentil actriz Li la Lee, 
E l Í-Iospiciero. 
En ia tanda de las ocho y media: 
Lof! hijos de Sansonia. por Luciano 
Al' ertini .• . 
En la matinée de mañana, episo-
dios 7 y 8 de L a herencia del sui-
cida, por William Duncan, y E l poe-
tar J iLk , por Harold Lloyd; e á las 
tandas de las cinco y curato y de las 
nueve y cuarto. Macho y hembra, de 
la oue. son inttérpretes Gloria Swan-
sor y VVallaee Reid. 
E l lunes. Toda una noche, por 
RcdcJfo Valentino. 
E l martes, Carmen, por Charles 
Chaplin. 
NííLATERRA 
E n ias tandas de las dos, de las 
TRIANON 
Cumple hoy este cine su tercer año 
de abierto al púbiícb y desde su 
inauguración so ha - "¿.o roncurr Jo 
pe* us más di^tingu r]; <j fami'Ias de 
la Habana. 
La función de la tarde y la última 
de ia noche están dedicadas a reu-
nir 'ondos para el colegio de niñas 
poon s que dirigen y sostienen las 
Dominicas Francesas tn la calle 1? 
entre 7 y G. 
A las cinco y cuarto seexhibirá la 
G r a n é x i t o d e S a n t o s i ñ r t l g a s G o n 
D O N I U A N T E N O R I O 
L a película mucho más Interesante que la obra teatral.—Mas amplia y más detallada. 
tulos en versos.—Preciosos escenarlos naturales. 
-Todos los tl-
HOY SABADO, y 
MAÍ5ANA DOMINGO 
se repite en tandas de 5*4 y 9% 
Dofia Inés en su celda, pensando en 
Don Juan siente que su fé vacila y 
recita los hermosos versos de 
Z o r r i l l a . . . 
No sé que tengo ay de m i ! . , . 
que en tumultuoso tropel. 
Mil encontradas Ideag, 
me combaten a la vez. 
Otras noches comolacida, 
sus palabras escuchó 
y de esos cuadros tranquilos, 
que sabe pintar tan bien 
de esos placeres domésticos, 
la dichosa sencillez, 
y la calma venturosa, 
me hicieron apetecer 
la soledad de los claustros 
y su santa rigidez. 
Hoy en la tanda de las cuatro y a 
las ocho y media se exhibe la grap 
película de boxeo 
F l r p o v s M a c flunííe 
i W l l l a r d v s J o U n s o n 
•wrr i d - 2 T 
E M I G R A D O S R E V O L U C I O -
N A R I O S C U B A N O S 
CITACION 
De orden del señor Presidente ps. 
y teniendo en cuenta lo que previe-
ne el vigente reglamento en b u s ar-
tículos números 67, 69 y 70 se cita 
por este medio a los señores miem-
bros de la Directiva Nacional, para la 
segunda sesión mensual de da misma 
que se efectuará el próximo domin* 
' go 27 del actual a las 2 p. m. en 
nuestro local social Ruis da Luzu-
rlaga número 82 altos( con la si-
guiente 
nes 






Habana, mayo 25 de 1923. 
Francisco Alplftaf Poyo, 
Secretarlo de Correspondencia 
cinta de Rodolfo Valentino y AHce 
Terry, E l mejor oro, el amor. 
A las nueve y cuarto. L a ley olvi-
dada, por Milton Sills y Cleo Rid-
glcy. 
En la matinée de mañana se exhi-
birá la cinta del match Firpo-Bren-
nac. \ 
Esta cinta se exhibirá también en 
la tanda de las ocho. 
En las tandas elegantes L a buena 
estrella, al precio de cuarenta cen-
tavos luneta. 
E l lunes. Toda la noche, por Car-
mel Myers y Rodolfo Valentino. 
E i martes, Carmen, por Charles 
Chaplin, y L a eyenda del Sauce, por 
VioU Dana. 
R I A L T O 
Tandas do las cinco y cuarto y de 
las nueve y tres cuartos: estreno de 
la magnífica producción de Eyleen 
Percy, E l F l ir t . 
Tandas de las tres y de las ocho y 
media, estreno de la cinta de Mack 
Serno.tt, Las Encrucijadas de Xew 
York. 
Tandas de la una, de las cuatro y 
de ias siete y media: E l oro de los 
piratas, por Neal Hart. 
Mañana: Robín Hood, por Dou-
glas Fairbanks; Carmen, por Char-
les Chaplin, y Un provinciano entre 
bastidores, por House Peters, estre-
no en Cuba. 
Ei lunes: L a marea del zorro. 
E N E C O N S E R V A T O R I O 
«LA M I L A G R O S A " 
N I Z A : 
FUNCION CONTINUA D E S D E L A 
UNA HASTA L A S ONCE: 
) 10 CTS. S O L A M E N T E 
EXHIBIMOS HOY: " E N LOS DIAS 
D E BUFFALrO B I L L " EPISODIO 5 
T I T U L A D O : " E L INMORTAL". LOS 
DRAMAS: " E L D E S P R E C I A D O " Y 
" B U R K E E L TRAIDOR", ACTUA-
L I D A D E S , L A COMEDIA: " E L P E -
QUEÑO T I R A N O " 
MAÑANA: " E L B E S O " 
V I E R N E S 1: " E L C O N F L I C T O " 
POR P R I S C I L L A D E A N 
PRONTO: "BAJO DOS BANDERAS" 
ENTRONIZACION D E L SAGRADO 
CORAZON D E J E S U S Y D E " L A 
MILAGROSA" Y B R I L L A N T E S 
E X A M E N E S D E MUSICA E N 
, E S T E CONSERVATORIO Y 
QUE D I R I G E E L PRO-
F E S O R J O S E V A L L S 
E l domingo próximo día 27 a las 
dos de la tarde se verificará en este 
Conservatorio que tan acertamente 
dirige el señor Valls exámenes ge-
nerales de música, componiendo el 
jurado notables maestros de Música 
de esta capital presididos por el 
laureado y académico Maestro D. Ra-
fael Pastor. Entre los alumnos y 
alumnas que se examinan está la en-
cntadora niña Cuca Pina hija que-
rida 'del Administrador del DIARIO 
D E L AMARINA quien graduará el 
primer año de plano y solfeo y que 
solamente cuenta seis meses de cla-
se de música. 
Actuará de Secretarlo Lorenzo 
Blanco Cronista católico del DIARIO. 
Un momento antes se verificará la 
entronización del Sagrado Corazón 
de J^sús y de L a Milagrosa por el 
Reverendo Padre" Asistente y orador 
Ilustre de los Paules Ramón Gaude 
quien bendecirá el Conservatorio. 
Quedará con ello Inaugurada le 
primera etapa del ya famoso Con-
servatorio, que dirige el profesor 
Valls. 
En Acosta número 18 altos serán 
estos actos y se examinarán también 
los alumnos de vlolln del Colegio de 
L a Salle de Aguiar, de donde es 
también profesor de vlo'lín el señor 
Valls. 
L A M U J E R D E S N U D A 
O T R O O B A I T D I O S O E S T X V E N O 1)3 X.a 
S7.N B r V - V L r B A N C E S A M B T I N I 
Q U E K E P R E ' . J C K T A R A N B I V A B Y C A . 
î a a cred i tada f i r m a c u b a n a R i v a s y 
C a . conces ionar loa e x c l u s i v o s p a r a C u -
ba de l a s grar .aes y c o s t o s a s producc io -
nes d«> l a U n i d a C l n e m a t o g r r á f l c a I t a l i a -
n a , d e s p u é s d* p r e s e n t a r ¡a g r a n p e l í -
c u l a Magda lenn F e r a t por l a B e r u n l 
pr3«>cntarán en breve en e l g r a n teatro 
C a n u ' - . a m o r «- grandioso e s t reno t i t u l a -
da L A M U J E H D E S N U D A por l a I n s u -
erable B*ír t ln l , p e l í c u l a que h a l l a m a -
p c d e r o s a i r c n t e l a a t e n c i ó n en toda 
E u r o p a por lo men a j u s t a d a a l a famo-
s a n o v e l a por bus d i v i n a s e s c e n a s y por 
el lu je conque h a « I d o f i l m a d a : F r a n -
c e s c a E e r t l n l *n L A M U J E R D E S N U D A 
da » conocer u n a vez m á s s u s I n l m l t a -
bina c u a l i d a d e s que le han v a l i d o en el 
mundo entero 'a J u s t a f a m a de que 
goza. 
T r m c l é n p r e c i n t a r á n los s e ñ o r e s R l -
vas y C a . otro m o n u m e n t a l e s treno ú l -
t l m ¿ c r e a c i ó n de l a g e n t i l a c t r l » P I N A 
M E V I C H E L L l t i tu lado L A S T R E S i L U -
S I O N E S . T a n t v L A M U J E R D E S N U D A 
po*- ]P B e r t l n l como L A S T R E S I L U S I O -
N A S por P I N A M E N I C H E L L 1 a a r a n a 
conoctr la reconoc ida v a l i d e s de l a s c i n -
tas l u i l a n a s . 
I n d . 20 A b , 
D E S A N N I C O L A S 
(Por Teléer.» v 
SAN NICOLAS, uV^V 
DIARIO. Habana y0 25-
Anoche reunlórona» . 
JB del Ayuntamiento a í V 0 8 ti 
Jueg Municipal. Jefe T 2. 
dad el Cura ^ r Z o ^ " * * ^ 
mentes de repreSentacLdemá« «v 
rresponsalee de le Pr¿l . » lo. T" 
tar de la Circular e n v u T 
misión del Monument. por U r 
José Miguel Gómez a fin ? 
el Comité recolecta. íiord« aorn^ 
niree nuevamente el dZ?an(1o ^ 
Ha fallecido la £ ¡* ln**- * 
antiguo comerciante d« «Lhl3& 4«i 
dad señor José F e r n á n ^ W 
C A M P O A M O R 
MAYO 31 Y JUNIO í 
ORAN E S T R E N O E N CUBA 
De la divertida comedia Mack* 
Sennett, parodia do "Amor Tirano** 
de Valentino, en la que hace las de_ 
líelas del público el celebrado có-
mico 
6 E N 
T U R P I N 
Hay pe l ículas que hacen 11 
por la intensidad de su acción 
gica, otras hacen llorar por 
so de comicidad. E L HOMRDr 
MOSCA, es de las que h a c e n T rar de risa . . . . ^ 
Si usted desea tener un pañüe. 
lo para sus lagrimas el día 
vea en el C A P I T O L I O , la n . V * 
" E L H O M B R E MOSCA" ? 
rold U y o d . que será presenta?' 
por Santos y Artigas, debe escli 
bir a las oficinas de estos señora 
enviando un sello de 3 centavos y 
en seguida se le enviará por J 
rireo un pañuel i to que además tie-
ne la virtud de dar suerte a la pti-
sona que lo posea. 
Estos^ pañue los son solamente 
para Señoras , Señoritas y niñas. 
L a pe l ícula se estrenará en íoi 
primeros d ías del mes de Junio 




0 J e q u e d e A r a b i a e n J a q u e 
(The Shriek of Araby) 
Producción de los A R T I S T A S 
UNIDOS, 
c 3976 id-26 
1 
NIÑOS, CUENTAS 
A PAGAR Y HASTIO 
Tres curvas peligrosas en la 
carretera del matrimonio. 
¡Vea pues como manejar su 
carro para no chocar en esas 
accidentadas boca-calles 
R I A U T O 
Martes 29 :: Miércoles 30 
LIBERTY FILM Co, 
T E A T R O " W I L S O r 
T O D O 
P O R E L 
A M O R 
18014 2 6 My. 
H I S P A N I A 
ES IJV MEJOR TINTURA para el PELO 
t_Kntfa»a«â J)rognerUB:8ARRA 7 Itdti blltm "tff 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 




E s esto uno de- los mejores Tea-
tros Cinema, de la Habana, donde 
so Inaugura hoy, Sábado 26, una gran 
temporada de Variedades, figurando 
para Debutar hoy, la Compañía de 
variedades "CARMEN T O R R E S " 
hermosa coupletista y danzarina, la 
que se presentará con un variado 
repertorio, así como una magnífica 
presentación. 
Nos place consignarlo asi como 
felicitar al culto y distinguido pú-
blico do la extensa barriada donde 
está enclavado este fresco y elegan-
te Teatro, por contar desdo hoy, 
un espectáculo combinado do Cine, 
y Variedades, que le evita las mo-
lestias de tener que venir al centro 
de la Ciudad, para presenciar loa 
grandes números de varietés, y com-
pañías que nos llegan de Europa y 
América. 
E l espectáculo se establece a base 
de una tandá sencilla a las 8 P. M. 
al precio de 30 cts.—y una tand» 
doble a la 9 y 30 p. m. al precio de 
40 cts. presentando con la variedad, 
el fotodrama de Rodolfo Valentino, 
"AMOR TIRANO" y la comedia ci-
nematográfica por Bebe Danlelí, 
"UN B U E N PARTIDO". 
Felicitamos al empresario de e«te 
elegante Coliseo, señor José Lópei 
Soto, por las reformas Introducidsi 
en su espectáculo, así como le au-
guramos un éxito en la nueva com-
binación Implantada, 
c 3968 ld-26 
rae 
« 8979 ld-26 
c a m p o a m o r ; 
Tapdas d^Moda 
9 / 2 
E M O C I O M A N T E E S P E C T A C U L O 
H o ü S á b a d o de Moda hoy 
D o m i r \ g o 2 r 
Emocionantes es 
cenas dg ovgntu 
ras en el Africo 
Control 
La cazo do! Lpon 
g muchob ani 
males feroces 
en plena sel v a 
A f r i c a n a , b 
S E n S A C I O M A L 
i n b T R U C T I V A 
P a l c o s ¿l0J> m C S r o n O r p u o s t a L o n e t a s ^ ? 7 . ^ ? 
- Q & O — c3¿7^ y ose # 3 
1 PRADO 
1 COLON T E A T R O F A U S T O 
HOY S A B A D O D E M O D A HOY 
MAÑANA DOMINGO 27 MAÑANA 
6 H Tandas Elegantes 0% 
GRAN E S T R E N O E N CUBA 
L a Carlbbean Film Co. 
presenta a la lindísima estrell» 
M a r g a r i t a 
C l a r k 
»y los celebrados artistas 
J f l G K M u i m 
L l L L l ñ M L E I G H T O N 
E n la sentimental creación melodramática titulada: 
D i S O P E T O N 
(AII o í the Sndden Peggy) 
Cuyas encantadoras escenas, deleitan y entretienen al público» J»» 
dándoles sentir el arte de estas calebradaa sstpallas d«I « I b « » * 
GRAN ORQUESTA. CINCO A OTOS E N O L I 8 H 
Producción "PARAMOUNT" del repertorio selecto ds 1» OAJU5* 
B E A N F I L M CO.—Animas núm. 18. 
c 8877 
7 lo,, r 
2d-2B 
ANO X C L D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 26 de 1923 
PAGINA N U E V E 
Tá̂ aTeCen "él "Su triste situa-
r "fltiia desdlcbas. sus humilla-
sus d „„n y conmuven. Lue-
igo el Dr. Izquier 
• 
^egramos.̂  ^ yüe}to loco lo. 




C0ID0/niuplicaciones. Pero tiene 
Hu^9 c0^bre todo, la experien-
'« autor habilísimo, que tíe-
»»UC.U. Ha llevar los asuntos por 
le agrade. Esto 
DoD «nveniencia, 
Ko ^ ^ felciidad, la paz. la sal-
'""Jf un ardid, una piadosa 
ra locura de Don Juan, 
familia, tocada de una 
corriente entre los 
E T R O S Y A R T I S T A S 
o - 1 
L f l L O C U R A D E D O N J U A N 
BL PROGRAMA D E HOY Y DE MAftANA 
. non Juan (Rafael L6-




ian(1<? í lo pone en BJl•Uitt,"" 
Berrl0A' Hn v obedecido, todos 
su arrn situación
respe tado y 
la obra no tiene 
F'-IpÍo que más 
í ?éD0 nlantea como un drama se 
86 „<. cómicamente. Al deno-
rroua 
L a Interpretación admirable por 
todos conceptos, en detalle y en 
conjunto. Rafael López ha com-
puesto una locura muy cuerda-
mente. 
la tanda elegante de hoy sá-
a las cuatro y media de la 
das que como decimos, 
son muy del agrado de nuestro gran 





E L E S T R E N O D E " L f t flLSflGlrtfT 
arla su 
irocura 
autor tragedia grotesca, 




Por la noche vuelve a escena 
"Agapito se divierte", la graciosí-
sima comedia alemana adaptada a 
la escena española por Antonio Fer-
nández Lepina. Supone uno de los 
grandes éxitos de la . temporada, 
por los méritos de los autores y do 
los Intérpretes. 
Y para mañana domingo se ha 
combinado el siguiente programa: 
E n la matinee, la comedia de 
Dicenta y Paso (hijos) titulada "Lu 
casa de Salud", un alarde de comi-
cidad y de chistes, que mantiene al 
público en constante carcajada. 
Por la noche " L a locura de Don 
Juan". 
Otro triunfo de Ramos Martin y 
Jacinto Guerrero marcó la función 
de anoche en Martí, con el estreno 
de " L a Alsaciana". 
E l libreto es de una delicadeza ex-
quisita y de honda emotividad. 
Y la música del maestro Guerre-
ro, sin que se separe de los cánones 
operéticos, no tiene esa frivolidad 
banal de las últimas operetas en las 
quo no hay un motivo enlazado con 
otro, lodos los motivos melódicos, 
que son bellislmos, no pierden la 
unidad de acción, y la orquestación 
demuestra el profundo conocimiento 
harmónico del maestro Guerrero. 
L a interpretación de " L a Alsacia-
na" fué insuperable. 
María Marco demostró que son 
justísimos los elogios que de ella 
hiso la crítica de Madrid; Manolo 
Villa estuvo admirable en su papel 
y Juanito Martínez triunfó como ac-
to* y como director. 
E l resto de la compañía contribu-
yó al brillante éxito con su acertada 
labor. 
Hoy se Inician las tandas elegan-
tes a las cinco de la tarde, con " L a 
Montería", a los mismos precios que 
rigen en las tandas dobles noctur-
nas. 
La animación que existe y la de-
manda que hay de localidades per-
miten asegurar que serán un triun-
fo -ístas fiestas elegantes vesperti-
nas. 
E l domingo, matlnée a las dos y 
media y función por la noche, con 
Joa tandas, en las cuales se pondrán 
en escena " L a Alsac>na" y " L a 
Montería ." 
Tanto en la función de hoy por la 
ta^de como ea las de mañana se es-
trenarán couplets de los que se han 
enviado para e) concurso, que pro-
meto estar animadísimo. 
Y A E S T A N A L A V E N T A L O S D A N Z O N E S 
C 4 I 9 I 
H A V A N A P A R K D E z e r q u e r a 
P A R L A S 0 B R E E L N I A G A R A D E R 0 M E U 
T E A T R O N A C I O N A L 
D I S 6 0 S K n S G O L U M B I f t 
¡ S I N R U I D O D E A G U J A ! 
p R A N K R O B I N S r O . 
• H A B A N A • E D I F I C I O R O B I N S 
c C 9 SO ld-26 
E S T A C I O N T B R M I N A I 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
^ J T T o demás 
H obr̂ iag situaciones cómicas, Ioí; 
t^npstos en acción, la manera 
^.Phi« de hacer y desenvolver 
101 ¡ches, maestro de la dramá-
í/Sntemporánea. 
.a r te Interesó mucho el pú-
oche en el estreno de " L a 
llc0 8de Don Juan", un público 
' ^ n . n v distinguido, el ya clá-
5t Udlco de las funciones de 
W pu ia8 tandas elegantes del 
¡ftpal de la Comedia. 
E S r E G T O U L O S D E flGTUñLIDñES 
Ui TEMPORADA D E VA R I E D A D E S Y COMEDIA 
empresarios del teatro Actua-
dt!l pueden estar satisfechos, 
-a ' han visto realizados sus de-
-̂"de convertir de nuevo la bom-
de la calle de Monserrate en 
E l martes día de moda, se re-
pondrá en el cartel, a petición de 
muchas familias, la deliciosa come-
dia de Arniches, titulada: "Las 
grandes fortunas". 
Y se ensaya, para ser estrenada 
el viernes, " E l castillo de los ultra-
jes", una de las últimas produc-
ciones de Pedro Muñoz Seca. 
" E L H 0 M 5 R E M O S G f l " E O R H f t R O L D 
L L O Y D 
templo ffe lafi variedades, como lo 
L'anteriormente. 
El programa de hoy, sábado, 
• a t í a para la primera tanda el 
Luete "Si papá lo manda", repre-
¡trtado po1* el cuadro que dirige To-
L La Presa. 1 
ilfred, Karl y Ketta, el terceto 
aina<ío con razón Los Reyes de la 
* i- • 
Estrella Azucena en sus inimita-
|n bailea flamencos alternará con 
inalia Molina, que presentará tam-
sus mejores cantos regionales 
¿e España y de la América espa-
ioja. 
En la tanda doble de las nueve se 
jnmeia "El retrato de mi maridó", 
a en que obtiene un gran éxi-
•1 cuadro cómico. 
Jossika y Rolando, famoeos mala-
i istas excéntricos que gustan siem 
n Él púb'/?o por sus actos bien 
j-rutados. 
Estrella Azucena en sus bailes 
imeiicos acompañdaa a la guitarra 
or el maestro López. 
V luego el gran éxito del espec-
iriiiu originalísimo de " E l hombre 
taclón de Amalia Molina con nuevos 
canto:i y bailes regionales españoles 
y de la América latina. 
L A MATINE i ; I N F A N T I L 
Mañana domingo, habrá dos fun-
ciones en Actualidades. 
L a matinée dedicada a los niños, 
y ]a función ordinaria por la noche, 
en dos tandas. 
E n la matinée ee presentará un 
programa especial para que los ni-
ños puedan gozar unas horas de ale-
gría y solaz. Tomarán parte en la 
función los Etgochaga con su ma-
ravilloso acto de E l hombre que cre-
ce, E l Terceto de la Risa, Alfred, 
Karl y Ketta; Jessika y Rolando con 
sus aniaudidos actos de malabarismo 
excéntrico, Estrella Azucena y la In-
comparable Amalia Molina. 
PRUDENCIA G R I P E L L 
Tan pronto queden terminadas las 
obras de reparación del Teatro Ac-
tualidades, comenzará a actuar en él 
la genial artista de comedia Pruden-
cia Grifeil. con su magnífica com-
pañÍH. 
La Grlféll, genial creadora de "La 
Leona de Castilla", se propone pre-
sentar al público de la Habana to-
da^ las obras nuevas del Teatro es-
que le ha valido a los i pañol 7 extranjero que han obtenido 
E L T R E N A JAGÜEY COMBINARA 
MAS RAPIDO A BATABANO 
Deede el día 1« del entrante mes 
de junio, el tren N» 17, que iva a 
Jagüey Grande, combinará en San 
Felipe con mayor rapidez que hoy, 
: pues el pasaje no tendrá que eepe-
Harold Lloyd, el más genial actor más de ser un notable actor cóml- rar, toda v&# que a su llegada sal-
cómico, el inimitable creador delco, es un formidable atleta, y enjdrá la combinación a Batabanó. 
" E l Nietecito", acaba de filmar su ¡"El Hombre Mosca", realiza sorpren1 
última producción titulada " E l Hom dentee trabajos. E L C O R O N E L POLO CALVO 
bre Mosca". Esta cinta será estrej Después del estreno de " E l Hom Ayer regresó del central "Nazá-
nada en el tea>tro "Capitolio", eí bre Mosca", Santos y Artigas pre- bal" el coronel Leopoldo Calvo, dl-
día 6 de junio; pero queremos an- sentarán al 'público habanero la ul_ rector de la Escuela de Artes y 011-
ticipar al público que recibe los es- tima producción de la casa Metro ci08> 
trenos de Harold con evidentes titulada "Las Coquetas", film pri- _ 
muestras de regocijo, la noticia de'morosa en todos sus aspectos, en la E L I S E O F I Q U B R O A 
que " E l Hombre Mosca" es la más! que intrperetan los principales p«- coronel Elíseo Figneroa, re-
graciosa y emocionante película del peles la bellísima actriz Bárbara L a ! preaentante a la Cámara, fué ayer 
Marr y el refinado actor, Ramón 
Navarro, rival de Rodolfo Valentl. 
"Capitolio" es el teatro de los no. 
ncomparable actor de los espejue 
los sin cristales. 
E n los Estados Unidos ha alean 
zado un éxito resonante esta pro 
ducción que presentarán muy pronto1 estren06 y el ma3 favorecido por el 
Santos y Artigas. Harold Lloyd ade_ público selecto. 
E I H L f \ S f t L f l F f l L G O N 
a Camagüey. 
crece 
!;ochaga tantos y tan merecidos 
piláOS. 
'La Pitanza", entremés por la 
¡tiuil y Totlco L a Presa. 
T como final (Te fiesta, la presen-
triunfos últimamente en Europa. 
Op<irtunamente daremos a conocer 
el (Jía del debut, que será en la se-
mana entrante, con la obra escogida 
par3 la presentación. 
U n a V e n t a E x c e p c i o n a l 
250 V e s t i d o s d e S e d a 
U N P E R C I O S U M A M E N T E B A J O 
$ 1 1 9 8 
D e ú l t i m a moda, de 
cal le u t a r d e , para 
s e ñ o r a s 
Esta venta presenta nume-
rosos modelos de corte y 
hechura atractiva y pro-
pios para la temporada ve-
raniega. Están hechos en 
georgette. Crespón de chi-
na, Crespón Cantón y lin-
das sedas estampadas, ta-
les como egipcios y persas, 
combinadas coij georgette. 
Todos son de excelente ca-
lidad y están hechos con 
esmero. Los colores son los 
mas usados durante la pre-
sente estación 
HOY SABADO. VENTAS 
E S P E C I A L E S de toda cla-
se de artículos de vestir 
para caballeros, señoras y 
niños en los distintos de-
partamentos del estableci-
miento y en LOS ALTOS. 
E l día 4 de junio ha de ser inau-
gurada la amplia y elegante Sala 
"Falcóu", mediante un concierto 
cuyo programa damos seguidamen-
te: 
P R I M E R A P A R T E . 
I . —Overtura de " L a Flauta Má-
gica":* Mozart. 
Arreglo para 6 pianos (24 ma-
nos). Srtas. María J . Bolet, Waldi_ 
na Cortina, Emilia Corzo, Emelina 
Díaz, Rita M. Díaz, Oarmen de Fe-
ria, Dora García, Dora Martínez, 
Rosa Morera, Ana Ramírez Sara Ri -
vacoba Rosalía Vásquez. 
I I . —Trío en sol (Piano, Violín 
y Violoncello): Haydn. 
Andante, Poco Adagio Cantabile, 
Rondo. 
•Srtas. Dora García, María Josefa 
Bolet y niño Armando Molina. 
I I I . —Vals de concierto: Rubins, 
tein. 
Niña Mercedes Ramírez. 
I V . —Dúo de la ópera "Giocon-
da": Ponchielli. 
Sra. Rita Montané de Fernández 
y Srta. Lola de la Torre. 














Balada en la bemol: 
Berceuse: Chopín. 
Vals en mi menor: 
Estudio: Hcnselt. 
Caprice: A. Falcón. 
FJleuse: Ohaminade. 
Rapsodia número 2. 
Alberto Falcón. 
T E R C E R A P A R T E . 
—Sonata en Pa (Piano y Vlo-
Beethoven. 
Allegro. Adagio molto expressivo. 
Schorzo, Rondo, «eñorita Ma-
ría J . Bolet y señor Juan R. 
cea 
I I . — O h ! cî ell azzurrl, de la 
ra "Alda": Verdi. 
Srta. Margarita Barroso. 
I I I . —Jardines bajo la lluvia: 
bussy. 
Niña Mercedes Soler. 
I V . —Egloga de "Andrea Ché-
nier": Giordajio. 
Coro a 3 vocss, por un conjunto 
de ochenta señoritas. 
Billete personal: Í 2 . 0 0 . 
De venta en el Conservatorio Fa l -




L A M O D E R N A P O E S I A 
Chispo, 135. Telf. A-771 
E . G A R U F F A . Formularlo del 
Ingeniero, manjial práctico 
para los Ingenieros y cons-
tructores. 1 tomo piel. . . . M.OO 
P E R R I N E . fabr icac ión , aisla-
miento y cá lculo de los con-
ductores eléctricos. Obra Ilus-
trada con 127 figuras. 1 tomo Í2 .50 
J . M E R L O T . Guía del Ajusta-
dor y del montador, estudio 
da las herramientas y ope-
raciones fundamentales. Co-
rrección de los defectos d© 
ajuste y montaje. 1 tomo 
tela J4.75 
C. D E I T E . Tratado de .Tabone-
ría. 1 tomo tela. . . . . . . J7.50 
L . G R A E T Z . L a Teoría Atómi-
ca segün las Ideas modernas. 
1 tomo r ú s t i c a . $1.20 
S U P E R I N T E N D E N T E 
L A S 
D E ESCUB-
V I A J E R O S QUE L L E G A R O N 
Por distintos trenes llegaron de: 
Sancti Spírltus: doctor Sebastián 
Cuervo; J . Méndez. Santiago de Cu-
ba: José Puente y familiares; Con-
rado Kintons y señora. Sagua la 
Grande: Manuel Gutiérrez Qulrós, 
ex-secretario de Hacienda. L a Sa-
lud: señorita Aurora González Del-
gado. Alquízar: la señorita Obdulia 
García Chacón; Mariano Arnao; la 
señora Catalina Sandoval. Güira de 
Melena: Eduardo Farach. San Cris-
tóbal: señora Lavastlda y su hija, 
MaHa Teresa. Loa Palacios: señora 
Fortuna Zamora y la señorita Her-
nández. Navaja: Angel Oteiza. Cien-
fuegos: el representante a la Cáma-
ra, Ernesto Collado. 
Ayer regresó a Matanzas el Su-
perintendente de Escuelas de aque-
lla provincia, señor Antonio Rulz 
Sendoya. 
L A H I J A D E UNA P A T R I O T A 
Regresó a Calbarlén la Interesan-
te señorita María Jolls Escobar, hi-
ja de la Ilustre patriota, señora Ma-
ría Escobar. 
NORKA R O U S K A T A 
Regresó ayer de Colón, la artis-
ta Norka Rouskaya. 
E L DOCTOR V E L O S O 
Ha regresado a Santiago de Cu-
ba el doctor Manuel Veloso, miem-
bro del Vista Alegre Club, que vi-
no a ésta para asistir a las compe-
tencias atlétlcas celebradas el día 
20 de mayo. 
E L CORONEL A M I E L 
Llegó de Matanzas el coronel Eml 
llano Mamiel, Jefe de aquel Distri-
to militar. 
DOCTOR S E B A S T I A N G E L A B E R T 
E l ex-secretarlo de Hacienda, Dr. 
Sebastián Gelabert, fué ayer a San 
Diego re los Baños. 
G E A T SACASA. Radiotelegra-
fía y Radiotelefonía. 1 tomo 
tela $2.50 
NOTA: Todos estos libros se envían 
al interior, cargando sobre su precio 
el Importe del franqueo. 
E . B A R B E R O T . Tratado prác-
tico de Edif icación. 1 tomo 
tela 
S T R A S B U R G E R . Tratado de Bo 
tánica. Obra Ilustrada con 782 
grabados, 60 Tricornias y 7 
gráf icos esquemát icos en co-
lores. 1 tomo tela 
H. D U B B E L . Máquinas y Tur-
binas de vapor. 1 tomo te^a 
C. N A S K E . Instalaciones de 
Trituración y Molienda, pre-
paración mecánica de subs-






F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a H a b a n a 
y A l m a c e n e s d e R e g l a , L i m i t a d a 
C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l 
Por acuerdo del Consejo de Londres en sesión celebrada en el 
día de ayer, se procederá al reparto del Dividendo parcial n' 3 5. de 2 
por ciento, por cuenta de las utilidades del año social que terminará en 
30 de Junio próximo, sobre el Stock Ordinario, alcanzando $0.70 mone-
da oficial a cada LIO de Stock. 
Los Tenedores de dichos títulos deberán presentar para su cobro 
desde el día 7 del entrante mes de Junio los cupones correspondientes 
al Dividendo n» 3 5, los Martes. Miércoles y Viernes de cada semana, de 
1 a 3 p. m., en la Oficina de Acciones situada en Avenida de Bélgi-
ca núm. 2, altos recogiendo sus cuotas respectivas en cualquier Lunes 
o Jueves, también de 1 a 3 p. m. 
Habana, 25 de Mayo de 1923. 
A R C H I B A L D J A C K , 
Administrador General. 
H f f E L E A D E R 
L G A U A / V O N o . 7 9 
C3967 ld-26 
I S D E O R I / V 4 
A L U D 
• • •• 4 pesos 
aaal í t ice del 
Parcial 
DR. E M I L I A N O 
N U M E R O 6 0 , 
_ (Al centro d o la cuadra) 
»o parertcan nn tlisls Qnímlcor 
Teléfono A - 8633 
C3467 
DULG-ADO 




L A ESPOSA D E L G E N E R A L B E -
TANCOURT 
Ayer tarre fué a Santiago de Cu-
ba la distinguida señora, Aydé L a -
madar de Betancourt, secretarlo de 
Agricultura. 
Su viaje obedece a la enfermedad 
de bu señora madre. 
V I A J E R O S QUE S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a Cien 
fuegos: Nicolás Castaño; Alberto 
Aragonés;, doctor Juan José de la 
Maza y Artola. Bolondrón: Felipe 
Och'otorena. Santa Clara: el repre-
sentante a la Cámara, Manuel Her-
nández Leal. Placetas: el represen-
tante a la Cámara, Rolando Pardo. 
Nuevitas: José María Soravilla y su 
bella hija Lesvla. Cárdenas: Avell-
no García y familiares; Enrique 
Hernández y familiares; Guillermo 
L a Rosa; Andrés Parlá. Caibarién: 
Juan Penabad; Alberto Miranda. 
Central Covadonga: Alejo Carreño. 
Matanzas: F . Maciás; Indalecio Her-
nández Alfonso; Fidel Fundora; 
Manuel González Corzo. Santiago de 
Cuba: el representante a la Cáma-
ra Luís Estrada. Central Constan-
cia: doctor Andrés Callejas. Güira 
de Melena: doctor Virgilio Arango; 
señora del doctor Rodríguez Anillo 
y su hija Hortensia. San Felipe: 
Gaspar Rizo. Batabanó: Pepe Fer-
nández. Guara: J . M. Pendás. Ma-
druga: Jorge Brito; Benjamín Ro-
dríguez. Unión de Reyes: doctor Cíe 
mente Mesa y su hija Onlna. Cap-
devlla: Fructuoso Nieto. Campo Flo-
rido: señora Tertesa Rosell y su hi-
ja Rita Antonia Méndez; Francisco 
Guzmán; señorita Berta Hernández. 
Caraballo: Pablo Bordón. 
Juan Zayas; Manuel Toledo y fami-
liares. Jovellanos: Juan Larrea y 
familiares; Juan Rodríguez; Loren-
zo Arocha. Holguln: José M. Rey 
y familiares; doctor Wllfredo Al-
banez. Cárdenas: Avelino Hernán-
dez; Ramón González. Victoria de 
las Tunas: Elizardo del Hoyo. Cha-
parra: Antonio Cabrera. Santiago de 
Cuba: el señor Pablo Fernández 
Abeza, agente comercial del DIA-
RIO D E L A MARINA. Sagua la 
Grande: Gil Romero. Central Car-
men: doctor Aurelio Fernández de 
Castro. Banagüises: Alberto Xlques 
e hijo. Varadero: José Caragol. MIr 
Belarmlno Mir; Baldomero García: 
Mariano Castro. Trinidad: Ramón 
Sánchez; Luisa María Machado. San-
ta Clara: Eloy Fernández; señora 
Hortensia Grau viuda de Rodríguez 
y su hijo Herminio. Balnoa: seño-
ra de Alentado y su hija Silvia. 
Puerto Padre: Francisco Patallo. 
Yarey de Vázquez: Ramiro Agrá. 
Guantánamo: doctor S. Chibas. Cie-
go de Avila: José Fernández; Nar-
ciso Riva. Esperanza: doctor Andrés 
Avello y señora. Central Resolu-
ción: doctor José Rodda. 
E N D E F E N S A D E SUS T I E R R A S 
Ayer regresó a Bayamo el capitán 
del E . L . Benjamín Valdés, que en 
comisión con los señores Jesús Gar-
cía y otros, vino a gestionar se am-
plíe el plazo de treinta días para 
presentar los títulos de dominio de 
sus tierras que se les quiere arre-
batar. 
E l capitán Valdéa nación en la 
finca "Mala Noche", cuenta 78 años 
y sólo estuvo fuera de ella en la 
Guerra de los 10 años, y en la Gue-
rra de Independencia. 
L a heredó de sus abuelos. 
UN CARRO D E S C A R R I L A D O 
Al tren de mercancías 608, que 
hace el servicio entre Santa Clara 
y ésta, se le descarriló un carro en-
tre Aguica y Macagua. Por esta cau-
sa se retrasaron algunos trenes, en-
tre ellos el regular de vlaje'ros que 
viene de Santiago de Cuba. 
T R E N A GUANB 
Por este tren fueron a Pinar del 
Río: el capitán del E . N., Llaca Ar-
gudín; señora Lucila Ramírez; Fer-
nando Grana. L a Salud: Fidel Ar-
tigas. Alquízar: señora del doctor 
Sánchez y su hijo Joselto. María 
Luisa Rosas; Manuel García Jau-
ma. Güira de Melena: el cosechero 
de piñas, eLopoldo Godínez. Paso 
Real: Renó Valverde. 
T R E N D E SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren llegaron a las 4 y 
35, demorado por el accidente que 
«señalamos más arriba, de Perico: el 
representante a la Cámara Aquili-
no Lombard; Carmen Panchlto Díaz. 
Matanzas: Pedro Simón. Santiago 
de Cuba: Antonio Melgar. Colón: 
Carlos Fernández. Clenfuegos: Ben-
«uncen. Guantánamo: Manuel Or-
ia. Santa Clara: Arturo Montea V 
familiares. Pedro Callejas. Bañes: 
José Romero. Camagüey: Federico 
Rodríguez. San Germán: doctor Ma-
nuel Fernández. Ciego de Avila: 
Carlos Luís Ruiz. Campo Florido: 
la señorita Olara García Ramos. 
Jaruco: Plutarco Villalobos. Mar-
Cané: Ignacio Astigarraza y fami-
liares. 
F R A C T U R A 
Ayer, estando en su trabajo en 
las Oficinas.del Personal de los Fe-
rrocarriles Unidos el joven Alfredo 
Loza, al Ir en busca de unos expe-
dientes, hubo de resbalar y, al caer, 
sufrió la fractura de un brazo. 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren fueron a Colón: J . 
M. Gutiérrez; oJsé Pérez Vega; Ma-
rio Fernández. Camagüey: Alclbla-
des Constantln Rey y familiares; 
T R E N D E C A I B A R I E N 
Por este tren llegaron de Sagua 
la Grande: Francisco Tejera y se-
ñora; teniente Concepción y fami-
liares; Eulogio Prieto. Colón: Ma-
nuel Areces y señora; el represen-
tante a la Cámara Antonio de Ar-
mas. Matanzas: el representante a 
la Cámara doctor Raúl de Cárdenas 
doctor Ezequlel Caballero. Bainoa: 
el Rey de la PIña, Enrique Díaz. 
Campo Florido: la señora Sara Díaz. 
Jaruco: las señoritas Felicia Casa-
ñas y Lucrecia Pérez y Jullta Jimé-
i nez. 
FACUNDO BACARDI 
E l señor Facundo Bacardl llegó 
ayer tarde, con sus familiares. 
D U L C E MARIA B O R R E R O 
La poetisa señora Dulce María 
Borrero de Luján, regresó de San-
ta Clara donde tor?ó parte en la 
velada que el 19 de los corrientes, 
y en honor del Apóstol Martí, ce-
lebró el Colegio de Abogados de 
aquella ciudad. 
S E N O R ñ 
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T 0 D U C f t L Z f l D O 
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M A N I F I E S T O S 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
MANIFIESTO 2.398. — VaP°ínA?í®" 
Fábrica dV Hl«lo 115.738 bot.ll.». 
rentral Vertientes 8.990 Id. 
Vnsuíar. Engienery 1.300 plez^ tu-
b0?' MADERAS . , 
F. Benemolis and Co. 2.726 piezas 
maderas. 
V. Gutiérrez 5.000 Id. Id. 
MANIFIESTO 9.399. — J apor Ame-
ricano •Miami" capitán Phelan pro-
cedente de Key West consignado a R. 
L,. Brannen. 
R. Feo 3 cajas camarón. 
a Sánchez 2 id id., 1 Id.pescado. 
A. Ríos 3 Id. id., 1 id. camar6n. 
MISCELANEAS 
Fulton Yron W.. 1 caja maquina-
M Tsaac 11 Id. medias. 
(5 Petrocclono 25 bultos aces. 
Hot«l Sevilla 1 caja Películas; 
Alfarería de Vento 3 cajas moldes. 
B. Ramos. 1 bulto drogas. 
American R Epress 35 bultos ex-
presos. 
MANIFIESTO 2,400.—Vapor Ameri-
cano "J. R. Perrotf, ^pltán Harrlng-
ton procedente de Key West consig-
nado a R. L.. Brannen. 
V I V E R E S 
M D Kenton 000 cajas manteca, 4 0 
huacales jamón, 20 id. Iac6n, 2.268 ki-
los tocino. . , _ 
x G. Tejeiro Cq. 907 Id Id. 
M Nazabal 30 huacales jamón. 
«'ampos Fernández 10 id id. 
Lindner H 100 tercerolas manteca. 
Swift Co. 80 id id. 3 vajas Jamón, 
10 id. aves, 8.300 kilos puerco. 
Armour Co. 50 cajas, 75 tercerolas 
manteca, 15,004 kilos puerco. 
M A González 4,536 id. tocino, 50 
tercerolas manteca. 
D de la Fe 13.062 kilos naranjas. 
GANADO 
Lykes Bros 300 cerdos. 
MISCELANEAS 
J Alió Co. 2,750 tubos. 
B Alvarez Sií 419 cajas botellas. 
E Díaz 2,000 atados cortes. 
Purdy H. 14 8 tubos. 
Moore Moore 50 cajas arados. 
Barafiano G Co. 398 cajas vidrios. 
Ella 111 bultos maquinarla-
Rodríguez Hnos 21 cajas aces. 
.T S García 38 Id Id. 
<-'iba E Supply 3 barriles aces, 
V <J Mendoza 1 Id id. 
B P Ball 1 Id id. 
F Lung 1 caja formas. 
Casas Díaz l caja efectos de hierro. 
F López 9 cajas aces. 
Unión C Sales Co. 8 cajas aces, 13 
Id id. 
M Kohn 2 cajas botellas. 
Morgan Me Avoy 10 cajas romanas. 
Ortega F 15 cajas aces. 
Co. Ron Bacardí 268 cajas botellas. 
Thrall E Co. 4 cajas aces. 
J Z Horter 899 bultos maquinarla. 
F de Hielo 952 atados cortes, 173,-
878 botellas. 
MANIFIESTO 2,401.—Vapor Inglés 
"San Blas" capitán Scott procedente 
de Boston y escala consignado a W 
M Daniel. 
V I V E R E S 
Klngsbury Co. 500 sacos papas. 
Libby M Libby 3,000 cajas leche. 
PAPEL 
DIARIO DE LA MARINA 128 ro-
llos papel. . 
"El Mundo" 211 Id Id. 
"La Discusión" 25 Id Id. 
"Heraldo de* Cuba" 40 Id Id. 
"Diario Español" 12 4d id. 
Zubieta Co. 52 id id. 
Solana Hno. Co. 49 cartones id. 
Champlin Y and Co. 2 cajas Id. 
Co. Litr^ráfica 9 id. id., 53 fardos 
cartón. 
National Paper T Co. 1 caja papel 
15 bultos efectos de escritorios. 
MISCELANEAS 
Solls E Co. 1 caja formas. 4 id. 
corset. 
Champlin Y 9 Id. navajas. 
CALZADO 
Landino e hijo 5 cajas calzado. 
Pardo C. Co. 3 id id. 
Bagur García 2 Id id. 
Matalobos Fuentes 1 id id. 
B. Ramos 1 id id. 
Ti López 1 Id id. 
J García Hno. 2 id Id. 
A Rodríguez 2 ' I id. 
Rivero Campos 30 id id. 
M. Crespo 1 id id. 
Niotal González 6 id id. 
R Amavizcar Co. 1 id Id. 
F M Hoyt Co. 50 id id. 
M Suárez 6 id Id. 
Matalobos Hnos 4 id id. 
Hnos Díaz, 6 id id. 
Abadin Co. 54 id Id. 
Fernández Alonso Co. 19 Id Id. 
Armour y De Wltt 2 id id. 
Ussia Co. 6 Id id. 
Bene Shoe 53 id Id. 
J C Pita 4 Id Id. 
Turré 'Co. 37 Id Id. 
Gutiérrez García Co. 23 Id Id. 
Menéndez Co. 22 id id. 
Vinent Roces Co. 9 Id Id. 
J López Co. 16 id id. 
Castrillón Palomera 2 Id Id. 
Fernández Valdés Co. 28 Id. id. 
Pérez Fernández 348 id id. 
Pons Co. 15 Id Id. 
Canoura Co. 2 Id id. 
Martínez Suárez Co. 12 Id Id. 
Cueto Co. 3 Id Id. 
Díaz Alvarez 10 bultos talabarte-
ría . 
P. Vlla 21 Id id. 
M Varas Co. 60 id Id. 
F Palacio Cr, 23 id id. 
Tncera Co. 62 id Id. 
Consolidated Shoe 18 Id id. 
P G Cueto Co. 41 id id. 
U S M Co. 16 Id Id. 
G B Zetina 5 id id. 
Hispano American B 9 id Id 
L Galán 12 id id. 
DE HALIF.-lNl 
V I V E R E S 
Ort'a Co. 50 cajas bacalao. 
Blanch García 50 Id id. 
Galban Lobo Co. 50 id id. 
A García Co. 50 Id id. 
Piñan Co. 100 Id id. 
M Soto Co. 100 Id id. 
Fernández García 100 id id. 
R. Suárez Co. 100 id Id. 
Mufilz Co. 150 Id id. 
González Suárez 350 Id Id. 
M González Co. 150 Id Id. 
F Trapaga Co. 300 Id Id. 
P Inclan Co. 500 id id. 
G Llamedo Co. 500 id id. 
Ribas Co. 131 id id. 
B R Margarit 31 id Id., 40 id., 25 
tabal pescada. 
.1 Várela 50 cajas bacalao. 
O Mestre Co. 150 Id Id. 
Armour Co. 100 id Id. ^ 
Pita Hnos 50 Id id. 
Co Importadora 50 id id. 
Ó Echevarrl Co. 100 id id 
Romagosa Co. 100 id Id. 
F. Bowman Co. 750 Id id. 
Suero Co. 100 Id id. 
Cruz Salaya 50 cajas whiskey. 
H Walker e hijo 200 Id Id. 
.T Gallarreta Co. 225 id id. 
H G Levin 300 M id. 
F Amaral 500 sacos papas. 
K M Garcías Co. 300 id id. 
.T Várela Co. 900 id id. 
López Pereda 900 Id Id. 
F Bownan Co. 900 Id id. 
A Armand 900 id id. 
A Pérez 658 Id id. 
J A Palacios Co. 900 Id., 1.042 b. 
Id. 
N M 191 pacas heno. 
MANIFIESTO 9.402.—Vapor Ameri-
tan© Sueco "Mongolla" capitán Pehr-
son procedente de St. John consignado 
n Moore Gormack. 
V I V E R E S 
B Fernández 509 pacas heno. 
.T M Garcas Co. 500 s. papas. 
F Bownan Co. 1.500 Id Id. 
A Armand e hijo 1,92 8 id Id. 
.T Suris Co. 1,400 id Id. 
F Amaral 322 id Id. 
A Pérez 1.000 id Id. 
.1 Várela 1 '00 Id Id. 
López P e / ^ j 1.500 id Id. 
J A Palacios Co. 1.500 id., 1,000 b. 
Id. 
MANIFIESTO 2,403 vapor Inglés 
"Barón Ardrossan capitán Me Donald 
procedente de Rangoon consignado a 
Mann Little. 
R Q 34,750 sacos arroí 
PARA MATANZAS 
8 Q 6,250 s. arroz 
PARA CARDENAS 
8. Q. 6,000 s. arres 
PARA SAGUA 
8. Q. 4,000 s. arroz 
PARA CAIBARIEN 
8 Q 8,000 b. arroz 
PARA ANTILLA 
S Q 3,000 sacos arroz 
MANIFIESTO 2,404 vapor america-
no "H M Flagler" capitán Albury pro 
cedehte de Key West consignado a K 
L Brannen 
M I S C E L A N E A S 
Pelleyá Hno. 34.402 ~kllos carbón 
R Cantón 2.260 tubos 
P García 1,200 Id Id 
L L Aguirre Co 24 cajas para caudal 
F de Hielo 600 s. ceniza 
Armour Co 4.910 Id abono 3i,648 ki-
los id agranel 
M A S E R A 
A Duran 3,474 piezas madera 
R J Hevla Co 1,877 Id id 
T Peña Co 2.026 id id 
Cuban Teléfono 1,000 id Id creosotada 
MANIFIESTO 2.405 vapor america-
no "Parlsmina" capitán Staley proce-
dente de New Orleans consignado a 
W Daniel 
V I V E R E S 
H Astorqui Co 200 sacos harina 
A Montaña Co 600 Id almidón 
García Hno 400 cajas huevos 
A Marco 9 Id frutas 
M Escoto 8 Id du (T.-s 1 Id caja va-
Ballesta v Nalda 122 sacos café 
Co M Nacional 500 id harina 
B Loredo 125 id arroz 
Swift / . 150 ruedas quesos 
A Arni.tnd e hijo 400 cajas huevos 
C Stewart Oneill 1.200 sacos papas 
P Inclán Co \0 b.. camarón 
A Pérez 146 b. papas 
López Pereda 239 Id Id 
F O R R A J E 
Bels Co 1.050 s. afrecho 
Eppinger Evertz 980 s. maU 302 id. 
B Fernández #Co 25 id malí 
M I S C E L A N E A S 
Gandarilla Hno 41 cajas calzado 
M Alonso Co 7 Id id 
F Palacio Co 29 huacales estribos 
T F Turull 60 b. sirope 
Barres Hno 1 caja ropa 
López Co 1 id id 
M Alvarez Co 2 id tejidos 
P Robins Co 35 cajas neveras y bo-
Hnos Fernández 16 btos aces fotogra-
fías 
V Montalvo 102 cajas hierro esmalta-
dos 
Klngsbury Co 1,500 atados cortes 
Garin G 30 rollos alambre 
Stelnberg Bros 1 caja ropa 
Times of Cnba 6 cajas papel 
N García 2 fardos cuero 
V G Mendoza 1 cartón electrotlpos 
Klngsbury Co 2,000 atados cortea 
F Calvez 4 cajas algodón 
V López 7 Id calzado 
J López Co 2 Id estufas 
González Co 31 Id válvulas 
Martínez Hnos 12 atados cartói. 
Times of Cuba 2 cajas papel 
J Horter 2 Id talabartería 
A Toral Co 154 b. asfalto 
Prescr ipc iones p a r a l a . . . 
Viene de la pág. P R I M E R A . 
donde existe la enfermedad conocida 
por "potato wart", Infección suma-
mente peligrosa para la Agricultura. 
Considerando: que el artículo 243 
de la Ley Orgánica del Poder Eje-
cutivo, al definir las facultades que 
corresponden a la decretarla de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, 
dispone que ésta tendrá a su car-
go lo relativo al estudio y extir-
pación de las enfermedades que afec-
tan al ganado y a las plantas. 
E n uso de las facultades que me 
están conferidas, oído el parecer del 
Jefe de la Oficina de Sanidad Ve-
getal, y a propuesta del Secretario 
de Agricultura, Comercio y Trabajo, 
Resuelvo •, 
1'—Prohibir absolutamente la en-
trada de papas procedentes da New-
foundland. Islas de St. Pierre y Mi-
quelón, Gran Bretaña, incluyendo In-
glaterra, Escocia, Gales, Irlanda, 
Bélgica, Alemania, Austria-Hungría 
y Méjico, por la existencia de la en-
fermedad "potato wart". 
2»—Permitir la importación de pa-
pas procedentes del Canadá, Las Ber-
mudas e Islae Canarias, siempre que 
dichos tubérculos vengan acompaña-
dos de un certificado sanitario, ex-
pedido por alguna autoridad agrícola 
oficial, que deberá ser visado por el 
Cónsul cubano o por cualquier otra 
autoridad consular, dondé ee hará 
constar que están exentos de enfer-
medades y plagas, debiendo loe Im-
portadores de obtener en la Oficina 
de Sanidad Vegetal, los permisos ne-
cesarios para importar la referida 
mercancía, consignándose en la soli-
citud el nombre del remitente y re-
ceptor, especificando el país y lugar 
donde fueron cesechados, nuerto de 
embarque, así como el puerto a don-
de ee destinen, estos permisos debe-
rán solicitarse con anticipación, bien 
por escrito o po.r cable y en este 
caso deberá hacerse dando todos los 
detalles. 
3'—Ningún cargamento de papas 
será admitido hasta tanto no haya 
sido debidamente inspeccionado por 
uno de los Inspectores de Sanidad 
Vegetal y que se demuestre no eatar 
infectado coa "potato wart", o por 
cualquier otra enfermedad o insectos 
de las papas, rechazándose todo .el 
que no estuviere en las condiciones 
antes descritas. 
4»—Todo gasto de almacenaje, 
acarreo, jornales, debido a la ins-
pección, a excepción del servicio de 
los Inspectores, será por cuenta de 
los Importadores, 
5'—Toda persona que infringiere 
las disposiciones del presente deerp-
to, quedará sujeta a la penalidad 
que determiná el artículo 6' do este 
Decreto. 
6»—Toda multa, que no excederá 
de 500.00, será impuesta por el Se-
cretario' de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, dentro de los quince días 
siguientes a la Intracción, con ex-
presión de sus fundamentos y se co-
municará a los Infractores dentro de 
los cinco días siguientes, requirién-
doseles para el pago de la misma, 
en un plazo no mayor de cinco días, 
en cuyo término, podrá pedir el In-
fractor que se deje sin efecto la 
expresada multa, alegando las razo-
nes que estime pertinentes, el Secre-
tario de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, resolverá en un término de 
tres días y si no accediere a la peti-
ción y el Interesado no abonare la 
multa en la Zona Fiscal correspon-
diente, en las 72 horas siguientes a 
la notificación de esta negativa, di-
cho Secretarlo, pasará lo actuado al 
Juzgado Correccional respectivo, pa-
ra que éste conozca del caso y lo 
juzgue y falle por sus procedln^Ien-
tos propios. 
7»—El Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, queda encarga-
do del cumplimiento del presente 
decreto. 
Dado en la Habana, en el Palacio 
Presidencial, a los 18 días del mes 
de mayo de 1923. 
Alfredo Zayas, Presid—«te. P . E . 
Betancourt, Secretario de Agricultu-
ra, Comercio y Trabajo. 
E N T R A D A S 
MANIFIESTO 1519 goleta "Josefi-
na" de Canasl, con carga general. 
MANIFIESTO 1520 vapor cubano 
"Caibarién" de Caibarién capitán Lan 
caro consignado a la Empresa Navle-
r ade Cuba. 
DE CAIBARIEN 
A. Vinardel 3 cajas drogas 
E. J . Molinet 2 id. id. 
M. Betancourt 2 id id 
R. Palacios 5 id id 
A. Montaña 3 Id aceitunas 
C. Air P. 3 cilindros oxígeno 
C. G. Austran 1 tambor aceite 
BL Sarrá 7 fardos tebenque 
E. Savale 11 pacas esponjas 
G. M. 1|4 pp. vino. 
M. y Co. 30|4 pp. vino vacías t 
L. Hartinan 5 tercerolas manteca 
Q Gallostra 55 sacos sal 
The Coca Cola 6 barriles botellas 
W. India, 115 barriles 6 tambores va-
cíos 
MANIFIESTO 1521 tfoleta "Emilia", 
de Malas Aguas con carga general. 
MANIFIESTO 1522 vapor "Mambí' 
de Nuevltas con miel. 
MANIFIESTO 1523 chalana "Mar-
tí" de Nuevltas con miel 
MAIFIESTO 1524 vapor "pullán 
Alonso" capitán Toca procedtnte de 
Guantánamo y escalas consignado a 
la Empresa aviera de Cuba 
DE GUANTANAMO 
F. Llopart 100 sacos café 
Vega y Co 1 fardo hule 
N. Industrial 25 cajas ron ^3 garra-
fones Id. 
Orden 7 cilindros vacíos 
DE CUBA 
N. F . do Hielo 420 barriles botellas 
Sabatés y Co. 43 cajas Jabón 
Casa Cárter 1 cufia Stutz 
Libby and Co 20 atados cajas carne 
Gray Villapol 1 caja sacos usados 
S. Guardado 50 cajas ron caney 
S. Martínez 10 atados ron 
C. C. 8 cilindros vacíos 
N. Biscuit 24 cajas vino 8 jd cham-
pagne. 
W. India 40 barriles 55 tambores va 
cíos. 
DE BARACOA 
P. Chao 1 fardo machetes 
Zabalcta y Co 1 caja Thorizo 
C. D. Cancedo 5 pipotes vacíos 
F. Castro 1 caja tinta. 
Suero y Co. 1 atado cajltas sebo. 
Pita Hno 1 saco frijoles blanco 
Menéndez Rodríguez 1 parjuete tejidos 
D Sarrá 1 caja drogas 
M. M. caja cristales 
G. Rey 25 sacos cacao 
| Q- García 100 Id Id 
I P. García 7 bolsas frijoles 
E. Simón 58 sacos cocos 
L. Muñiz 72 Id Id -
M. Taboada 20 Id Id 
A. Ortega 70 Id id 
A. R. Arguelles 127 id Id 69 id. !«. 
DE SAGUA 
N. F. Hielo 1 3 sacos 5 barriles bote-
llas 1 
DE MATARI 
W. India 8 barriles vacíos 
Tropical U7 barriles botellas 
Maltina 28 id id 
DE ANTILLA 
Cuba Fabril 30 pipotesvacíos 
A. Pérez 1 paquete efectos 
W. India 60 barriles vacíor 
DE BAÑES 
Campillo Co 17 ca^as vino 
M. Lavín 20 cajas velas 
A. Peralta 2 cajas perfumes 
N. F. de Hielo 59 barriles botellas 13 
Id. Id. 
W. India 40 barriles 32 tambores va-
cíos 
Belot 50 barriles vacíos 
Unión C. 2 cilindros vacíos 
Cuban Air 17 Id. Id. 
DE GIBARA 
C. Arnoldson 1 caja concha carey 
Co. Manufacturera 3 cajas galletas 
Briol y Co. 1 fardo suela 
Díaz Alvarez 4 Id. id. 
E. Lecour, 1 carboy vacío 
D. Sarrá 1 Id. Id. 
Casa Turull 1 id. id. 
R. Veloso 1 paquete efectos 
F. Cafial 1 fardito ropa 
C. Díaz 1 id. abanicos 
C. Lubricante 4 barriles vacíos 
R. E . V. 1 caja romana 
Suarez Ramos 10 cajas sardinas 1 id. 
lacones 
M. C. 6 id. aceitunas 
J. M. Ruiz 1 caja licores 
Orden 41 sacos frijoles 
V. Echevarría 7 id id • 
F. Trapaga 25 id Id 
H. Sánchez ]2 id id 
Orden 132 carboyes vacíos 
W. India 4 3 barriles 1 pipote vacíos. 
DE NUEVITAS 
M. D. Kenton 5 cajas Jamones 
C. Licorera 40 id whisky. 
Coca Cola 5 barriles botellas vacías 
C. Annourt 2 cilindros vacíos 
Méndez y Co 1 caja vidrios 
P. A. Rivero 24 pacas henequén 
W. India 21 tambores vacíos 
i Gancedo y pipotes vacíos 
J. de Hoz, 94 sacos carbón 
J. M. B. 2 pipotes vacíos 
| M. G. Pulido 31 tercios tabaco 
obo S. 117 sacos carbón 
Romaguera Co. 112 id id 
Torafio y Co. 56 tercios tabaco 
U. Fernández 5 tablas 300 pies 
W. India 6 barriles vacíos 
DE ARROTOS 
Piña y Co. 3 atados escobas 
DE DIMAS 
A. C. 1 baúl ropa 
A. Terrada 1 caja mangos 
B. Zabala 1 caja ferretería 
E. Rodríguez 1 id. aves 
J. G. 1 Id mangos 
R. Santovenia 1 saco viandas. 
DE RIO D E L MEDIO 
A. Fuste 84 sacos carbón 2 lechones. 
Nobo S. 154 sacos carbón 
N. Alonso 26 Id Id 
DE PUERTO ESPERANZA 
D. D. C. 107 tercios tabaco 
M. Alonso 1 caja pollos 
Rlveira Co. 1 tambor vacíe 
W. India 11 Id id 
DE BERRACOS 
M. Cruz 3 cerdos 22 carneros 
M. Santos 1 caja loza 1 Id. huevos J 
1(1. viandas 
A. Junco Isaco viandas 
DE RIO BLANCO 
C. Vllas 1 paquete huevos 1 id. cal-
zado 
G* Sainz 1 caja tejidos 
G. Rodríguez 1 atado alpargatas 
J. Cuevas 1 garrafón manteca 
M. Escandon 1 tambor vacíos 
S. Rodríguez 1 paquete efectos 
S. Díaz 11 tercios tabaco 33 id Id 
SALIDAS 
MANIFIESTO 1554 goleta "Pájaro 
del Mar" para Santa Lucía. 
Con carga general. 
O-
E X P O R T A C l O N l 
E X P O R T A C I O W S E T A B A C O 
Vapor americano "Orizaba" para N. 
York. 
Henry Clay para .varios 632430. ta-
bacos. 
Vapor americano "Siboney" para N, 
York, Fernández Grau, para la orden 
61 barriles tabaco. M. A. Suarez para 
G. H. P. Clgar m pacas Id. L . F . de 
Cárdenas para M. Cassiody 5 id id. L. 
R. Mederos para Greenhall Bros 60 ba 
rriles id. Selgasy Co. para Same 70 
barriles id. C. Land para Am. Clgar, 
76 id id S. Ardura, para Fernández, 
la 'Rosa 13 barriles id. C. Arnoldson. 
para la orden 10000 tabacos Alxala C<> 
para J . Kafeir 50 barriles tabaco. 
Vapor amerkano "Miami" para Key 
West. G. Galaveral para O. Clgar 3 
barriles 1 tercio tabaco, V. Suarez pa-
ra la orden 40 tercios 10 pacas ta-
baco. 
Vapor americano "Chalmette" uara 
N. Orleans, H. Diehl para la orden 10 
barriles tabaco. 
Vapor .americano "Cartago" para 
Guatemala, ll^nry Clay Co. para D. 
Rosemberg 4000 tabacos. 
Vapor americano "México" jara Ve-
racruz, Henry cía* 
1̂ 500 tabacos, 7300 ca?' 
W r americano 5*tll-i 
ew Orleans. Henry pf*4*1^ 
N. Toub 3500 tabacos ^ ^ 
^aPor americano -Tni 
tóbal. Henry Clay ^ 
cajetillas cigarros ,dL,R- ^ 
Unión 7300 tabacos 
Vapor americano " "0.4 
Panamá. C. Peg0 p a ^ ^ ^ ^ i 
tabacos. **• "ow 
E X P O R T A C I O N d , . 
Vapor americano •p* ^to 
New York J. l . A l a c á ? ^ " ^ ' 
dies 67 huacales pif*: Para l 
F. para F. Opolinskv 44q,In,1e»^ 
Vapor americano - j R ^ li-
ra. Key West M. Led6n' * 
dies 1111 hles. piña8 " f r a » 
W. Indies 4982 id. id j ^ 
C. American F. 2936 id m í1-
ra W. 1200. ' J-
Vapor americano " h v 
para Key West, L. F r N 
rrel D. 18600 pifias a KI 
fiero para Mills Bros 600 u *• 
Box para W. Iridies 600 n ^ 1 








MANIFIESTO 1525 vapor cubano 
"Antolín del Collado" capitán Alema 
ny procedente de La Fe y escalas con 
signado a la Empresa Naviera da 
Cuba 
DE LA F E 
C. Lubricante 1 barril vacío 
F . Grau 37- tercios tabaco 
fi. Vilarello 7 sacos arroz 
MANIFIESTO 1555 goleta "María" 
Cárdenas, con carga general. 
MANIFIESTO 1556 goleta '"Nena 
Sande" para Bahía Honda, con car-
ga general. 
MANIFIESTO 1557 goleta "Rafae-
la", para Sagua en lastre. 
MANIFIESTO 1 558 goleta "Josefi-
na" para Canasí. en lastre. 
MANIFIESTO 1559 goleta ^Zuble-
ta" para Cárdenas con carga general. 
MANIFIESTO 1560 goleta "Juana y 
Mercedes" para Cárdenas, con carga 
general. 
' U N I V E R S I D A D D E L A H A B A N A 
C A M P A Ñ A C O N T R A 
L A M O S C A P R I E T A 
FAOüIi'TAD D E MEDICINA Y 
F A R M A C I A 
E X A M E N E S ORDINARIOS D E L 
CURSO DE 1922 A 1923 
í p s de junio de 192^ 
ESOUEDA D E N T A L 
DIA 1 
Protesis dental, lor. Curso 
Escuela de Medicina, a las 8 a. m. 
—Tribunal: Dres. Clark, Vleta y C. 
Yarlni. 
Coronas y puentes , 
Escuela de Medicina, a las 8 a. m. 
Tribunal: Dres. Weis, Maevidal y 
J . J . Yarlni. 
DIA t 
Propedéutica y ortodoncia 
Escuela de Medicina, a las 8 a. m. 
—Tribunal: Dres. López, Clark y C 
Yarlni. 
Operatoria dental, 1er. Curso 
Escuela de Medicina, a las 8a. m. 




Escuela de Medicina, a las 8 a. m. 
—Tribunal: Dres. Clark, Vleta y 
Mendoza. 
A DIA 11 
Historia normal 
Escuela de Medicina, a las 8 a. m. 




Escuela de Medicina, a las 8 a. m. 
—Tribunal: Dres. Wels, López v 
Mendoza. 
DIA 1S 
Operatoria dental, 2 Curso 
Escuela de Medicina, a las 8 a. m. 
—Tribunal: Dres. Weis, Masvidal y 
Mendoza. 
DIA 18 
Protesis dental, 2 Curso 
Escuela de Medicina, a las 8 a. m. 
—Tribunal: Dres. Clark, Vleta v J 
Yarlni. 
—Tribunal: Dres. 
clán y Recio. 
Agramonte, la-
E S C U E L A D E V E T E R I N A R I A 
DIA 1 
Anatomía y disección, 2 Curso 
Escuela de Medicina, a las 7 a. m 




Escuela de Medicina, a las 3 p m 
—Tribunal: Dres. Castro, Valdés Da^ 
pena y López. 
Bacteriología veterinaria 
Laboratorio Wood, a las 8 a. tn. y San Martín. 
!>IA 6 
Obstetricia veterinaria 
" Escuela de Medicina, a las 8 a. m. 
—Tribunal: Dres. Del Río, Gómez y 
Acosta. 
DIA 8 
Patología y clínica medica 
Laboratorio Wood, a las 8 a. m. 
—Tribunal: Dres Etchegoyen, Lainé 
| y Acosta. 
DIA 11 
Clínica quirúrgica 
Escuela de Medicina, a las 8 a. m. 




Laboratorio Wood, a las 8 a. m. 




Escuela de Medicina, a las 8 a. m. 
—Tribunal: Dres. Brouwer, Dávila 
7 Ssn Martín. 
DIA 14 
Herrado y forjado 
Escuela de Medicina, a las 8 a. m. 
—Tribunal: Dres. Brouwer, Dávila 
y San Martín. 
i>íA l ó 
Terapéutica 
Escuela de Medicina, a las 8 a. m. 
—Tribunal: Dres. Gómez Etchego-
yen y Acosta. 
DIA 1 0 
Anatomía y disección, 1er. Curso 
Escuela de Medicina, a las 8 a. m. 
—Tribunal: Dres. Del Río, Dávila y 
San Martín. 
Higiene veterinaria 
Escuela de Medicina, a las 3 p m 
—Tribunal: Dres. V. Dapena y Ló-
pez. 
DIA 1S 
Inspección de carne 
Escuela de Medicina, a las 8 a. m. 
—Tribunal: Dres. Gómez, Lainé y 
Acosta. 
DIA Ift 
Exterior de los animales domésticos 
Escuela de Medicina, a las 8 a. m. 





Escuela de Medicina, a las 8 a. m. 
—Tribunal: Dres. Del Río, Gómez y 
Acosta. 
Medicina legal y legislncióo 
veterinaria 
Escuela de Medicina, a las 8 a. m. 
—Tribunal: Dres. Etchegoyen, Lainé 
E n la Gaceta Oficial fué publica-
do ayer un decreto cuya parte dispo-
sitiva dice: 
1?—Todo propietario o arrendata-
rio de terrenos infectados por la pla-
ga Aleurocanthus-woglumi, conocida 
j por "Mosca Prieta", estará obligado, 
I bajo la supervisión de la Oficina de 
1 Sanidad Vegetal, a realizar cuantas 
I desinfecciones sean necesarias paar 
I oxtirpr la plaga antes dicha en sus 
' plantas o arboledas, debiendo dieda 
i Oficina de Sanidad Vegetal, de faci-
litar el personal técnico que dirija 
j los trabajos, si así se solicitare, sien-
do por cuenta de los propietarios o 
! arrendatarios, los gastos de obreros 
| y materiales que hubiere necesidad 
i de utilizar. 
2 ' — L a Oficina de Sanidad Vege-
i tal, irá notificando a los propietarios 
¡ o arrendatarios, por su orden y de 
, acuerdo con el plan científico qye se 
1 establezca, dánc'»>seles un tiempo 
| prudencial para" efectuar los expresa-
dos trabajos de desinfección y po-
drá llevar a cabo cuantas inspeccio-
nes estime necesarias en los mismos. 
3 ' — E l Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, queda autoriza-
do para Imponer multas que no ex-
! cedan de 150.00, dentro de los lér-
I minos de ley y por la vía correccio-
: nal, a aquellos dueños o arrendata-
rios de plantíos que no cumplan lo 
que se dispone en el prese'nte De-
creto. 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
EN ROCHESTER 
C. H. E . 
Syracuse . . , 2 7 2 
Rochester 14 15 3 
Baterías: Reinhartt, Hill, Balley y 
NeibRrgall; Moore y Lake. 
EN READING 
C. H. E . 
Newark 811 1 
Readir.g 4 6 4 
Palerías: Ellis. See y Devine; He-
11er, Karpp, Eyrich y Lynn. 
Y A S E E N C O N T R O L A M A N E R A 
D E ' V A D E A R ' L A P R O H I B I C I O N 
A n u n c í e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
•WASHINGTON, mayo 24. 
L a promulgación oficial de las re-
' gulaciones prohibicionistas que fué 
| necesario adoptar como consecuen-
; cia del reciente fallo del Tribunal 
i Supremo, se espera para dentro de 
| breve plazo en la secretarla del Te-
^ soro, donde se dió a entender hoy 
i que ya ha sido encontrada la mane-
ra de sortear tales disposiciones en 
forma que no haya peligro de un 
, conflicto jurldico-internacional. Lijó-
se que las nuevas regulaciones se ha 
lian sobre la mesa del secretarlo 
Mellon, ya terminadas aunque en 
¡ una forma provisional, en espera de 
| su d-ecisión. 
Varios funcionarios del Tesoro 
que fueron interrogados por los re-
portera se negaron a descubrir la 
índole de las nuevas reglamentacio-
nes que se hacen necesarias en vir-
tud del fallo del Supremo que prohi 
be la presencia de todo licor alco-
hólico, a excepción de los medicina-
les, dentro de las tres millas de las 
aguas jurisdiccionales. Tampoco qui-
sieron revelar la forma en que se 
armonizarán las leyes de los Estados 
Unidos y las de los paises que obli-
gan a ÉUB buques a llevar raciones 
de vino para los tripulantes. 
Viene de la pág. P R I M E R A 
un talonario secún el modelo adop-
tado por esta S^retaría y expedi-
:án en él un recibo que entrega_ 
rán a cada peusic nado suscripto por 
el administrador como preuba de 
la entrega de los vouchers o com-
probantes a tlioha AdmíuistradoDf 
Segunda: E l Pagador dará entra-
da en su' oficina en' un Libro Re , 
gistro a todos los comprobantes que 
reciba de los Administradores de 
Zonas o Distritos Fiscales y los ano-
tará en el número de orden que 
les corresponda en el mismo, y una 
vez examinados y conformes expe-
dirá por cada uut» de ellos el che_ 
que correspondiente. 
Tercera: Una vez extendidos los 
cheques, los agrupará ei Pagador 
por Administracionts y los enviará 
i ñ las mismas tan pronto le sean si-
jtuados los fondos para que sean en, 
t regados a los interesados. L a situa-
jclón de fondos deberá hacerse una 
¡vez que se cuente con la totalidad 
necesaria para el pago de la men-
sualidaí. correspondiente a fin de 
evitar que .no.s reciban sus cheques 
amos que cticv. 
Cuarta: Pira la remisión de los 
cheques per el P.irr.idor de Pensio-
nes se formarán por ésta paquetes 
certifii-ad^s' d;i¡^idcs al Administra, 
dor de cada Zona n Di&trito, inclu-
yendo on esos paquotes ios otados 
¿Itequea di los pí iis'.rnados qlie re-
Kftlari en su jurisdicción, cada uno 
de ¡os cuáles Irá tn sobre cerrado, 
leu jii3 'ons-üiri e\ mmbre del inte, 
¡ rosado y ¡a d: ( tc 'óa indicada en 
los omprabantcs respeatiarpa Ocu 
; cada cheque se r«ni;tirá un juego 
d.'i vouvhers que servirá para el s ¡ -
Igiient3 ims. Con esoe paquetes el 
¡Pagador remitirá una relación por 
i duplicado firmada por él. compren, 
! slva de los cheques romitidos con 
¡expresión del número y cantidad 
cerrespondu níe a cada uno de ellos. 
E l Administrador de la Zona o Dis-
trito devolvorr al Pagador firmada 
una di- esas relaciones si estuviese 
conformo con su contenido 
Quinta: E l Administrador de la Zo 
na o Distrito Fiscal notificará al 
pensionada el recibo del cheque pa, 
ra que se rersone er. la Adminis-
tración de la Zona o Distrito a fin 
du efectuar su entrega al intere-
sado. 
Sexta: E l Administrador de la Zo-
na o Distrito estará obligado a entre-
jgar el cheque a la persona intere, 
i sada que firmará el recibo del mls-
I mo en cuyo efecto abrirá a su pre-
! senda el sobre que contiene el re-
: ferido cheque recogiendo del pen-
sionado el recibo que le fué entre, 
gado con sujeción a la primera de 
•estas reglas. Así mismo formaliza-
|rá los comprobantes correspondien-
tes al siguiente mes que estarán ad, 
juntos al cheque según se dispone 
en la regla cuarta, y que se remiti-
rá al Pagador conforme a lo dis-
puesto en la Regla I r a . 
Séptima: Dentro de treinta días 
dv la fecha del presente decreto los 
Administradores de Zonas o Distri , 
los Fiscales enviarán al Pagador una 
relación de iodos los pensioonados 
que recidan dentro de su Zona o 
Distrito a cuyo efecto abrirán un 
.L,ibro donde anotarán el domicilio 
de cada uno. Cada vez que un pen-
sionado cambie de residencia solí-" 
citará su baja del Libro Registro 
de la Administración donde cobre 
jsus haberes y requerirá de ésta so-
! licite su alta en la que correspon-
jda a su nuevo domicilio haciéndolo 
jsfiber así también a la nueva Ad, 
ministración 'el penisionadoi. Igua-l-
mente los Administradores particl-
pitrán al Pagador las defunciones 
que ocurran entre los pensionados 
de su jurisdicción. 
Octava: E l Pagador de Penslo, 
nes no recibirá en su Oficina nin-
gún comprobante o vouchers que no 
sea remitido expresamente por las 
Administraciones de las Zonas o Dis-
tritos Flscates ni entregará ningún 
cheque a no ser por el conducto que 
| queda determinado en estas reglas. 
Novena: Los Administradores de 
i Zonas o Distritos y el Pagador de 
1 Pensiones serán responsables admi, 
(nistrativamente de la falta de cum-
iplimiento de las presentes reglas en 
lo que les concierne, sin perjuicio 
des la responsabilidad penal que fue-
le procedente. 
Décima: Para los pensionados que 
remidan en la Ciudad de la Habana 
se obserrvarán las anteriores reglas, 
correspondiendo todas las obliga, 
cienes i eferentes a las Zonas Fisca-
les a la del Distrito del Centro con 
; ia que realizará suá operaciones el 
Pagador y los pensionados, 
i Undécima: Las pensiones de leyes 
| especiales no quedan sometidas a 
^ste procedimiento. Se pagarán dl-
, rectamente por la Pagaduría de Pen 
slones. 
| Duodécima: La Pagaduría de Pen, 
isiones del Ejercito Libertador que-
ití-ará separada de la de Haberes del 
¡Ejército y todos los deberes que se 
lie asiguan por las anteriores reglas 
j'.os asumirá la Pagaduría Especial 
¡que se designe, para lo cual se or-
ganizará el servicio en forma ade, 
cuada para el exacto y rápido cum-
plimiento de sus funciones. 
Décima (tercera: Periódicamente 
se anunciará en la Gaceta ft 
remisión a las Zonas o D k . ? ^ 
.ales de los cheques con ^ 
del mes a que corresponn^ 
qoie los interesados « ¡ 1 ^ 
marlos en dichas ofiJin^1 
Habana, mayo 24 de 1923 
(O E . Heinúndez r " I 
Secretario üe 
A L H U C E M A S 
• • BeT) 
estrecha unión de todos inB KT id 
de habla c-istellana. Pam id' 
Después, los delegados tw, K id" Me 
fueron espléndidamente oW^lLm l̂ "1 
dos, así romo los numerosSSTid 
tados que asistieron al simniKZm! El 
hermoso acto. I 1 . 
T.r.ana ^ Tele; 
AC 
S E L E ADMITIO IJV RrvíTJ 
A L MINISTRO D E LA (ilEpJ 
MADRID, Ma:/j 25. 
Hoy se celebró el anunciador, 
sejo de Ministros, que había* 
aplazado ayer a «ansa de la íw 
sión presentada por el ministro 
la Guerra, señor Alcalá Zani 
E l ministro dimisionario 
al Consejo, y en, él insistió 
renuncia, no habiendo modo de 1 t,^cw 
depusiera su actitud. . \ t „ . 
En vista de • n a. ^ U 
tarle la renuncia y nombrarle n r, 
Ututo. c' 
LOS NAf I O \ . \ L I S T . \ S V I OS R i t ^ 8,n< 
GIOXALISTAS SK UNEN 
B A R C E L O N A , Mayo 25. 
Los nacionalistas y los regioi 
listas han anunciado hoy que 
charán unidos en las próximas el 
cienes de diputados provinciales 
L A BtTÜIiGA DE BARCELOS 
B A R C E L O N A , Mayo 25. 
L a huelga continúa en el misn 
estado. Fuerzas de orden públi 
patrullan por las calles para evit 
desórdenes, pero a pesar de 
se han registrado algunos actos 
coacción y sabotage. 
Las lluvias que están cayendo h| 





l l e g o a b a r c e l o n a e l £.' 
c o r o m ; l m a r q u e ? 
B A R C E L O N A , Mayo 25. 
Procedente de la Habana, lled 
hoy a esta capital el ex-coroM 
Márquez, que tanto se distinpii 
en la primera etapa de las Junti 
Militares. 
A recibirle acudieron numerosi 
amigos. 
E L A M O (OMISARIO 
L I L L A 
EN Mi 
M E L I L L A , Mayo 25. 
E l Alto Comisario, señor SUI 
la. acompañado por los Pene™e^H 
Vives y Castro Girona, visitó m 
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QUEDO CONSTITUIDO E L COTO 
PO D E SOMATENES DE MELIU^ 
M E L I L L A , Mayo 25. 
Ha quedado constituido el caer 
po de Somatenes. 
Este Cuerpo actuará en f 
ñas y realizará servicio s 
lancia y defensa. 
E L G E N E R A L R E X A C H , BtR \̂ 
MADRID, Mayo25. 
E n la carretera del Gua¿_ 
ha ocurrido un sensible acn ^ 
automovilista, a consecuencia 
cual, resultaron heridos e! 8* 
Rexach y ocho Peonas ma^ 
Todos los heridos f"er0,nclft sas 
dados a Madrid y conducidos 
respectivos domicilios. 
H U E L G A SOLUCIONAD^ 
G1JON. Mayo 25. hne! 
Ha quedado solucionada i* ^ 
ga que venían sosteniendo ios 
roa vidrieros. eni„rión coi-
L a fórmula para la ]* 
sistió en algunas mejoras 
jornales. 
E L I N F A N T E DON V\^A ( 
E N J E R E Z 
J E R E Z , Mayo 25. inl^l 
Llegó a esta ru**\ec\\yido ^1 
don Fernando, siendo Te£"]em# 
las autoridades y numeroso 
to militar. . veeuada & 
E l Infante revistó la yes» 
"^M'añana seguiré viaje a otras 4 
dades andaluzas. • 
PROXIMA ^ A U G U R A ^ O ^ -
MONUMENTO A ML Kn4*-1 
B I L B A O , Mayo 25. rá el 
En Santurce se w*™"™™ *̂* 
17 de junio próximo el rao» m 
a Murrieta. . t .r gô * 
E l acto promete resultar 
nísimo. 
BOLSA D E MADRW 
MADRID, Mayo 25. 
Cotizaciones: 
- Los francos a ^ .Sbu. 
Las libras a 30.37. 
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A N ü x a D I A R I O Dfc LA M A R I N A 
M a y o ^26 de \ 9 ' ¿ Ó 
P A G I N A O N C E 
'Cal 
P R E C I O S C O N T I N U A R A N S U B I E N D O A M A S A L T O 
& N 0 ^ & A C T I V O M . D E A C C I O N E S A P E S A R D E 
¡ U N A S V E N T A S I N T E R M I T E N T E S D E A C C I O N E S D E A C E R O 
Á Í S Í l E L A H A B A N A 
fias, j J * ^ 
_ . |-)Q D E V A L O R E S 
^ firmeza. P^o con mayor 
r«n ton0 i Ala. anterior 
^ ^ ' í d o local de valorea, efec-
I *1 '"^ una. operaciones fuera d** 
Jr» » pr^,0distlnta9 comparas . 
COTIZACIOIT O F I C I A l j 
Xonoa y obU^acione» 
Cnterés, % 
*lp"nfo"s reservados en acclo-
bono» 
cotizar en la 
TI. M. 
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en el misi 
rden públi 
s para evit 
3sar de es 
nos actos ( 
caj-endo h 
.* los Que alcanzarn el tipo de 
Comp. Vand. 
.a« celebrada en Londres el 
P ,6S\ Jml Por el Consejo de D l -
h 6tl íoTFerrocarri les Unidos de 
de los ^ 00 '¡n Londres, se acordO el 
H«b»"a'. dlvidendo parcial número 
W*. oor ciento por cuenta de las 
tí i* do8 ^ , afl0 social que terminara 
a*36* „r6ximo mes de Junio, sobre 
í d í ordinario, alcanzando $0.70 
C i S de Stock. 
. ^ dividendo se empezara a pagar 
rl , día 7 del mes de Junio próxl-
W* el ° martes, miércoiea y vler-
íftl0,rad asemana de una a tres p. 
— de acciones de dicha k la oficina 
*flla- __ 
BONOS 
Rep. Cuba Speyer. 
(D. I n t ) 
(4*4 o|o) 
j Morcan 19H. • • 







Rep. Cuba Speyer. . . 96 103 
R Cuba ( D . I n t . ) . . . 84 87 
R Cuba (Morgan). . . 90^ 100 
R Cuba 1909 ( 4 U ) , . 84^ 92 
R Cuba 1917 (Tesoro) 981,4 100 
R Cuba 1917 (Puertos) 87%, 92 
Ayto. Habana l a . Hlp 99 110 
I d . Id . 2a, Hip . . . . 93% 100 
B Territorial Serie A . Nominal 
I d . Id . Serie B . . . . 8 66 
Cervecera I n t . , l a . Hlp 80 90 
Electr ic Stgo. Cuba. . Nominal 
Licorera 56% 70 
F . C . U . (perpétuas) 78 
Gas y Electricidad. . 102 
Havana Electric R y . . 92 
H . R y . L . P . Co. . . 84 
Manufacturera Nac. . . 60 * 
Matadero, l a . Hip. . . 50 
Papelera 2a. Hip. . . 82̂ 4 
T e l é f o n o s . 83 




















Electric R y . Co . 
Electric H . Ora l . 
Telepbone Co. . . . 




. c Unidos. 62 
nunciado cj litana Electric pref. . . 100 
H(ni comunes 87 
ftlMono. preferidas. . . . 94 
Kléfono, comunes 83 
Telepbone Co. . . 68% 
jíTlera. preferidas. . . . 60% 
mW*i comunes 13% 
(aufacturera, pref. . . . 15% 
jinufacturera, com. . . . 3% 
Licorera, pref 22 
Jirel», preferidas 76% 
jirtl», sindicadas. . . . . 76% 
Jircia, comunes. . ;. . „• 18% 




















A C C I O N E S 
t.f. vecera U t , pref. . 
T-Jfm Idem u i m . . . . 
Cuban Tire, pref. . . . 
Cuban Tie, com. , , . 
Cuba Cañe, pref. . . . 
Cuba Cañe, com. . . . 
Calzado, pref 
Havana Electr ic pref. 
Havana Electric com. 
Inter . Telepbone. . . 
Jarcia, preferidas. . ,. 
Jarcia , comunes. . . . 
Licorera, com 
Licorera, pref 
Lonja Comercio, pref. . 
I d . Id . comunes. . . 
Manuftacturera, pref. . 


















3 * 3% 
7 Naviera, pref 60% 63% 
Naviera, comunes. . . 13% 20 
Nueva Pea. Hielo. . . 220 255 
6 Perfumería , pref. . „ . 69 100 
Perfumer ía , com. . . . 18 " 30 
Pesca, preferidas. . . 78 100 
Pesca, comunes. . . . 22 30 
Teléfono, pref, ,. w „ 94 97 
Teléfono, com 83 87% 
Unidos 62 70 
Union H . Am Seguros. 41 60 
Union H . Seguros, b. . Nominal 
Unión Nacional Seguros 
, y fianzas,. . ,., . . . 30 69 
Union Oil Co . . . . . Nominal 
( P o r la Prensa Asociada. ) 
N E W Y O R K , mayo 26. 
I 
Loe precios cont inuaron subiendo 
a m á s alto terreno en el activo mer-
cado de acciones de hoy; a-pesar de 
algunas ventas intermitentes de las 
acciones de acero, aunque el avan-
ce no f u é tan espectacular como el i 
de ayer , las ganancias de uno a dos 
puntos fueron bastante numerosas 
en toda la l is ta . 
L o s especuladores, con miras a l ' 
a lza , se s e n t í a n alentados por el dis-; 
curso de E l b e r t H . G a r y , en el Ins -
tituto americano del hierro y ciefj 
acero, quien d e c l a r ó que no h a b l a , 
nada en perspectiva que indicase que ; 
fuese aflojando la demanda del ace-
ro, por lo menos en 6 meses, cr i t i -
cando la "tentativa, a l parecer de-
l iberada y persistente, para crear la 
I m p r e s i ó n de que Habrá, en un por-
venir cercano un retroceso substan-
cial a las act ividades de los n e g ó -
clos". 
L a s acciones petroleras fueron 
otra vez el grupo sal iente, siendo 
las m á s notables laé de C a l i f o r n i a : 
Petroloum. E s t a s acciones § u b l e r o n i 
hasta 112 1|2; volv ieron a 109 1)4 
al distr ibuirse las ganancias y des-' 
p u é s subieron nuevamente a 114 SjS P A G O D E L C U P O N N U M E R O 28 
cerrando con una ganancia neta de 
BOLSA DE NEW YORK 
N E W Y O R K , Mayo 25. 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
de las t r a n s a c c i o n e s e n B o -
nos e n l a B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 2 , 5 3 1 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 , 0 6 8 , 2 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s e n 
l a " C l e a r i n g H o u s e " de 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
6 4 2 , 0 0 0 , 0 0 0 
I N G L A T E R R A P U E D E A H O R R A R C E R C A D E D O S M I L L O N E S 
D E P E S O S A D Q U I R I E N D O B O N O S A M E R I C A N O S P A R A S U 
D E U D A P O R R E C I B I R L O S E L T E S O R E R O A L A P A R 
( P o r la P r e n s a Asoc iada . ) 
N E W Y O R K , mayo 25, * 
L a fuerza de los hipotecarlos fe-
rrocarr i leros f u é lo saliente en el 
mercado de bonos hoy; pero se re-
gistraron moderadas ganancias tam-
b i é n en toda la l i s ta , con la excep-
c i ó n de los valores del gobierno de A > i r - j r i N CAH 
los Es tados Unidos, que bajaron a l - ^ J . ^ Q ^ c a b f o t t n o b y 
go. 
L a reciente fuerza y actividad de 
B O L S A A M E R I C A N A 
C A B L E S R l , ( N U D O S P O R EL H I L O D I R E C T O D E M K N D O Z A Y Co. 
VAIiOBEO 
A M E R I C A N B E E T S T T Q A B 
A M E R I C A N H. I . , P R E F . . 
A M E R I C A N I N T E R . COR 
las emisiones del gobierno de lo^ E s - j a m e r i c a n i o c o m o t x v b 
tados Unidos, ha provocado muchos a m e r i c a n s m e l t i n o r e f o 
comentarios y, se dice, que la Gran a m e r i c a n s t j g a r R E P O C O 
B r e t a ñ a e s t á en el mercado. L o s 
banqueros ca lcu lan que Ing la terra 
p o d r í a ahorrar hasta cerca de dos 
millones de pesos pagando los pró- a n a c o n d a c o p p e r m i n n i n o 
AM. SUMATRA. TOBACCO . . . 
A M B R I C A N V / O O L E N 
A M E R . S H I P BUTCDINO CO. 
DE HACIENDA 
cerca de 3 1|2 puntos. Ganancias de 
un punto m á s , tan^btén regis traron 
E n la S e c c i ó n de Deudas Naciona-
les q u e d a r á abierto para el a ñ o 30, 
28 co-
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
A cargo de l a E s t a c l n E x p e r i m e n t a l do Santiogo de las Vegas 
H O R T I C T T L JIPART AMENTO B B T U R A 
CULTIVO B B L A C E B O L L A 
CONSULTA.—El señor Gerardo Gar-
fc, vecino de Babiney, Orlente, nos pi-
(• !t demos Informes sobre el cultivo 
i» la cebolla. 
COXTESTACION.—Con mucho gusto 
Iniiscribimos al señor G a r d a lo qu« 
li respecto dicen los señores H . A. "Van 
Eirmann y R. S. Cunliffe en la Clr 
^síado de li ^ número 51 de este Centro, pági-
"CEBOLLAS.—Variedades.—Para f l -
, ... ,, comerciales la variedad "Ber-
.4 FJj 1 '-H:iiía" es la mejor; para Usos domés-
fcog, la "Whlte Barletta", "White 
dieen*. "Whlte Victoria" y "Red 
Preparación, siembra y culti-
l El terreno para las cebollas de-
««r una marga ligera capaz de sos-
taier bien la humedad y con abundan-
• d« materia orgánica, y tiene que 
«tr también libre de malas yerbas 
innUneas, y en una condición buena 
««uón antes de sembrar la cosecha. 
«' «1 terreno que se va a dedicar a l 
tiltlvo de cebollas es yerbatero, lo me-
w «erá arar bien en la primavera y 
"obrarle una cosecha de legumipo-
para que ahoguen las malas yer-
"J- Arese y entlérrese esa cosecha 
seis semanas antes del tiempo 
¡i1 Que se intente sembrar, y trabá-
-s» «i terreno hasta que se obtenga 
'J1 maKnIfica preparación, aplicando 
•n buen abono comercial al mismo 
;'»Po, ín la proporción de S00 a 1500 
u?k8 por RCre- Las cebollas pueden 
^brarse regando la semilla o sem-
w»ndo bulblllos. SI se siembra la se-
"*p*8 importante que és ta sea fres-
ruede ser sembrada en el cam» 
•6̂  a8 condiciones de humedad 
:.̂ <n estar dominadas, ya sea por 
«oeR . "J por cualciuler otro medio. SI 
^IW j pue(3en sembrarse en un se-
^ro del mismo modo que se h% 
jotnr para otras hortalizas, y las 
j, ^9.trasplantadas de all í al cam-
fcl2 1 n8e las P i n t a s en surcos 
> 5 nni» Í Pulgadas de ancho y de 5 
«s v 5a, , 06 separación en los sur-
ratip. 8e frecuentemente con 
JnV, ., para tenerlo libre de yerba.s. 
:o Jon . a de bulblllos, los cuales 
Si a cosa pequeñas cebo-
»iíó .(L0 crecimIento ha sido dete-
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ará 
mismo método en el 
íl 'iL» UjLpara la semilla. 
mSl110^ Y S U CONDUC-
L a c o s ^ * ^ M E R C A D O 
.25 ,11̂  ma<lura de los 100 a los 
"otan , L . y cuando las plantas pre-
h. lag'lP^mas de llegar a este esta-
t3B la deben de ser dobladas 
Cllando P</Í2 0 con un Pequeño, rodillo, 
fíense Sn ,comPlet.amente maduras 
«ampo ha«, déjense apiladas en el 
7 «ntonc»» qi,,0 estén medio secas, 
tara comnur* llevan a los secaderos 
^ y la» t V el Proceso de deseca-
""̂  nejas son torcidas, y arran-
ESIAMOS EN IA EPOCA DEL 
MW0R CONSUMO PARA 
MOTE LINAZA "COMAX" 
aulwmente puro y de pr imera 
W r ó s " C o m a * " 
Puro y C o m e n t o 
™ B " » 1 » S de 60 C l o n , . 
" S & U . T O D O " 
^ *8 en cualquier techo 
B & i * ^ * * ? * ' Para e l 
8l**Pr6 ^ ^?[áov ^ Cuba 
0 ex l«tencla: p í d a l o s 
cadas. * las cebollas son almacenadas 
en un lugar bien ventilado; o escogi-
das de acuerdo con los distintos ta-
maños, y se envasan en huacales para 
cebollas y se embarcan para el mer-
cado. 
D E P A R T A M E N T O D E V E T E R I N A R I A 
Y Z O O T E C N I A 
E N F E R M E D A D A V I A R 
C O N S U L T A . — E l señor El íseo F l -
gueroa. Representante a la CAmara. 
vecino de la Finca "San Isidro", Ca 
Standard Oil de C a l i f o r n i a , Cosden, I * ! Pago del c u p ó n n ú m e r o 
Houston, Phi l l ips Petro leum y P a n -
A m e r i c a n . 
L o s Informes tr imestrales de 3 de 
las c o m p a ñ í a s porfirlo y cobre—Ne-
vada, Utah y R a y — r e v e l a b a n todos 
mejoras sobre el ú l t i m o tr imestre 
do 1922 en el primero de este a ñ o . 
A lgunas de las acciones azucare-
ras estuvieron muy act ivas con mo-
tivo de las noticias de m á s altos pre-
cios para ese a r t í c u l o . L a Cuban 
A m e r i c a n subieron 2 1]2 puntos y 
A m e r i c a n , C u b a C a ñ e preferidas y 
M a n a t í , de uno a dos puntos. Ame-
r ican Beet a d e l a n t ó cuatro puntos 
en un traspaso reducido. 
Considerable Irregu lar idad se des 
a r r o l l ó en las acciones ferroviarias , 
revelando' var ias acciones activas 
p é r d i d a s netas al f inal . 
rrespondiente a la deuda interior del 
e m p r é s t i t o de $35,000,000. 
P a r a esta a t e n c i ó n se encuentra 
depositada en la T e s o r e r í a Genera l , azucareras . L o s del 7 de P u n t a Ale 
ximos intereses sobre la deuda en 
bonos de la L i b e r t a d que se acep-
tan a la par. L a mayor parte de es-
tos bonos se movieron en sentido 
ascendente durante l a m a ñ a n a de 
hoy; pero af lo jaron en las ú l t i m a s 
transacciones. 
Gananc ias de m á s de dos puntos 
para cada una de !as emisiones fue-
ron registradas por los primeros del 
5 de Wabash y los del 5 de Hudson 
y Manhattan y unos 20 m á s de es-
te grupo a lcanzaron alzas f racc ió -
nales. Los del 4 de K a n s a s City Ter -
mina l , que han estado fuertes du-
rante los ú l t i m o s d í a s , se aflojaron 
un punto. L a mayor parte de la 
d i v i s i ó n indus tr ia l se c o n c e n t r ó al-
rededor de las ú t l l l d a d e s publicias 
y las obligaciones de las c o m p a ñ í a s 
la suma de $200.000 y los cheques 
en poder del Pagador para su entre-
ga a los interesados, el expresado 
d ía . 
N . D E C A R D E N A S 
C O R R E D O R 
C O M P R A Y V E N T A 
D E C A S A S Y S O L A R E S . 
D I N E R O E N H I P O T E C A . 
gre ganaron un punto y los del 6 
de C o n s o l i d a c i ó n de Detro i t -Edison 
subieron 1 112. L o s del 4 de Morris 
y C9 adelantaron. 
C U B A 
E s q . a Obrapfa. 
C 3969 alt. 
40 
T e l é f . M-3030 
I n d . 2 6 My. 
MERCADO DE ALGODON 
Al cermr ayer el mercado de algo-
dón se cotizó como sigue: 
J U L I O . . . t . . . . 27.00 
O C T U B R E ' , 24.50 
D I C I E M B R E 2406 
E N E R O (1924). . . . 23.80 




N O T A S D E W A L L S T R E E T 
B U E N A P E R S P E C T I V A P A R A L A I X D U S T R L V D E L A C E R O , - CON 
T I X U A P E R D I E N D O D I N E R O L A F A B R I C A D E A U T O M O V I L E S 
" S T U T Z " . - M A S O R O I N G L E S P A R A N O R T E A M E R I C A . - A U -
M E N T A N L A S Q U I E B R A S E S T E A S O . 
vls ional y r e s u l t a r í a beneficiosa, i m -
pidiendo que los precios suban de-
masiado. 
( P o r la P r e n s a Asoc iada . ) 
N E W Y O R K , Mayo 25. 
L o s directores de las c o m p a ñ í a s L a Stutz Cotor C , anunc ia una 
de acero y del Oeste, que se encu'en-i p é r d i d a neta de 662,3 68 pesos para I — 
t r a a a q u í para as is t ir a la j u n t a del i 192, comparada con una p é r d i d a d e ! s | E Unidos, cable. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n d e C a m b i o s 
M A T O 25 
Inst i tuto americano del hierro y delj632,>370 pesos en 1921. 
acero, dicen que e s t á n muy satis-j 
fecho con la perspect iva de la I n -
S | E Unidos, v is ta . 
Londres, cable. . 
Oro valuado en $1.053,200, $con-j Londres, v ista , 
dustr ia . E l Pres idente Campbel l , de! signado a los bancos de New Y o r k , ¡ Londres, 60 d|v 
f u é embarcado en el "Majest ic", i Taris , cable, : 
que s a l l ó ayer de Southampton. ! P>íris, vleta. | 
l a Youngston Sheet & Tube C», di 
jo que las ó r d e n e s h a b í a n mejora 








5.75 do substanclalmente desde el 1» de 
maglley nos consulta acerca de' una mavo y que no h a b í a compras e s p e - ¡ en el n ú m e r o de quiebras ocurridas1 EBPafia. cable 16,30 
enfermedad, extraña, que se le ha | culativa8 de acer0f yendo toda log Es tados Unidos esta semana , ; España, v i s ta . 4 15.28 
presentado a sus aves, d« la que nos 
da a conocer las caracter í s t icas de lo 
que padecen. 
• C O N T E S T A C I O N . — A Juzgar por lo 
que nos dice el señor -Figueroa de que 
las av/ss se quedan ciegas con los 
ojos claros, as í como qu« ha notado 
que "suelen mover la cabeza como s i 
estuvieran afectadas del cerebro, so-
mos de opinión que•en ese órgano es 
donde hay que buscar la causa de la 
falta de vis ión. 
Aia Pato log ía Avíco la no ha sido 
lo suficientemente estudiada para po-
der, de modo preciso, diagnosticar esa 
enfermedad, sin el previo examen, de 
la cual son las primeras noticias que 
tenemos en los 15 años que llevamos 
en el ejercicio de la profesión Vete-
rinaria. 
Creemos, tanto por los s íntomas, co-
mo por el hecho de que ataca princi-
palmente a las gallinas que caminen 
por cierto lugar de la finca, que pu-
diera tratarse de desórdenes nervio-
sos producidos por parás i tos que, o 
bien tienen su asiento en el mismo ce-
rebro, o que, teniéndolo en el aparato 
digestivo, ejercen su acción patógena 
sobre los centros nerviosos, por las 
toxinas que segregan. 
Como tratamiento nosotros aconse-
jar íamos el evitar que las gallinas 
frepuentaran los lugares que se supo-
nen Infectados y darles a beber, co-
mo agua corriente, una solución de 
Permanganato al 1 por 5000, 
SI se sospecha que existen parási-
tos Intestinales dése l e s : 
— R — 
Polvo d© col lquínt ida (a. a. 10 gramos 
Polvo de Semen-contra( 
E n el alimento £e 20 aves. 
Como tratamiento de las enfermas 
nosotros aconsejar íamos purgarlas con 
Aceite de Ricino. 
Lavados de los ojos con el colirio.: 
— R — 




Y al Interior: 
— R — 
Tintura de Nuea vómica 
Tintura de Coca 20 
Tintura de Kola 25 
Tintura de Genciana . . . 60 
Para dar 15 gotas por la mañana y 
15 por la tarde y aumentar una dia-
riamente hasta dar 30 gotas en cada 
toma. 
L e a c o m p a ñ a m o s el Bolet ín No. 49, 
que trata de las Enfermedades de las 
Aves de Corral . 
D E P A R T A M E N T O D E B O T A N I C A 
A R B O L E D A P A R A UNA Q U I N T A D E 
SADUD 
C O N S U L T A . — E l Sr.Presidento del 
Centro Castellano, Prado y Dragones, 
altos. Habana, nos consulta sobre cua-
les árboles son más adecuados para 
plantarlos en la Quinta de esa Socie-
dad. 
C O N T E S T A C I O N . — L o s árbole.s pro-
pios para sombrear una quinta serían, 
entre otros, los siguientes: 
Distintas especies de Eucalinfus, co. 
mo el E . citriodoxa, E . dealbata, B 
res in í fera , E . amlgdallna, etc. 
E l ocuje (Calophyllum calaba), Ra-
món de México (Brosimum Alicas-
trnm), Acacia arábiga (Acacia arábi-
ca) . Pino de Australia (Casuarina 
e q u i s e t i í o l i a ) , Majagua de Florida 
(Thespeaia populnea), Majagua de 
Cuba (Hibiscus t i l e soou») , Arpullis 
(Harpull is caanicldes) y otros. 
Ahora bien, tratándose de una Quin-
ta dedicada a Sanatorio, creemos que 
no só lo debe buscarse la sombra, s i -
no también el panorama grato e Inci-
tante que ofrecen los árboles fruta-
les. 
E l hombre, debilitado por la enfer-
medad, tiene algo de infantil; y nada 
m á s propio que el aspecto de diferen-
te» clases de frgtas para despertar 
en au espír i tu el ansia de la salud. 
E l dorado color de la naranja, las 
diferentes tintas que dfooran la cu-
bierta del maduro mango, el sabor 
que, bajo el aspecto terroso del ma-
mey, se oculta un manjar delicioso 
constituyen, aún sin probar los frutes, 
poderoso reconstituyente que engran-
dece la vida. • , ̂  





p r o d u c c i ó n actual directamente al | siendo el total 355. E s t o se com-
consumo. E l vicepresidente K I n g , de i p a r a ' c o n 351 la semana pasada y 
l a Jones & L a u g h l i n Steel C , ma- i con las 4 51 
n í f e s t ó la o p i n i ó n de que la c a l m a ! das a R . G. 
en las compras del acero era pro- i a ñ o . 
que fueron comunica 
Dugan & C , 
Italia, vista, 
zurich, v ista , , . 
Hong Kong, v ista , 
hace un Amsterdam, vista . 






M E R C A D O E X T R A N J E R O 
N E W T O R K , Mayo 25. 
E l mercado de azúcar crudo estuvo 
firme y sin cambios durante la primera 
hora del día . Los crudos cubanos estu-
vieron ofreciéndose a 6 1)1 elf Igual a 
8.28 para la centr í fuga. E l refinado se 
vendió con 25 puntos m á s alto, entre 
9.75 y 9.90 por el refino. 
M E R C A D O D E GRANOS 
CHICAGO, Mayo 25. 
E l mercado de granos se desenvolvió 
con bastante buen tono durante la pr l - . 
mera parte de la s e s i ó n . Más tarde el 
mercado se afirmó, habiendo cerrado en 
muy buenas condiciones. 
T R I G O 
Mayo.—Abre, 1.19; alto, 1.19 1|2; ba-
jo, 1.18 1|2; cierre 1.18 3|4. 
Julio.—Abre, 1.17 318; alto, 1.18; ba-
jo, 1.17; cierre, 1,17. 
Sepbre.—Abre, 1.15 318; alto, 1.16; ba-
jo, 1.15; cierre 1.16 1)4. 
M A I Z 
Mayo.—Abre, 80; alto, 80 IfS; bajo, 
79 1|4; cierre, 79 1|4. 
Julio.—Abre, 79 3|8; alto, 80; bajo. 
79 118; cierre, 79 118. ^ 
Septbre.—Abre, 78; alto, 78 1|2; bajo, 
77 718; cierre, 77 7|8. 
A V E N A 
Mayo.—Abre, 42 112; alto, 42 3|4; bajo, 
42 118; cierre 42 118. 
Julio.—Abre, 42 318; alto, 42 518; bajo. 
42 1|8; cierre, 42 118. 
Septbre.—Abre, 40 118; alto, 40 318; ba-
jo, 40; cierro, 40. 
M A N T E C A 
11.25; cierre, 1 1 . Í 5 . 
Julio.—Abre, 11.30; alto. 11.30; bajo, 
Septbre.—Abre, 11.62; lato, 55.55; ba-
jo, 11.45; cierre, 11.47. 
C0STXI . I .A8 
Julio.—Abre, 9.40; alto, 9.15; bajo, 
9.12; cierre, 9.15. 
Septbre.—Abre, 9.40; alto, 9.40; bajo, 
9.35; cierre. 9.35, 
U N I O N I N D U S T R I A L 
Y C O M E R C I A L 
S. A . 
S E G U R O S C O N T R A A C C I D E N T E S 
D U R A N T E E L T R A B A J O 
N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambios: Ramiro G . de Vfollna.. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Rafael 
G . Romagosa y Armando Parajón. 
A N D R E S R . CAMPIÑA. Sindico Pre-
s i d e n t e . — E U G E N I O E . C A R A C O L . Se-
cretarlo Contador. 
MERCADO PECUARIO 
Z.A V E N T A E N P I E 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 7 112 a 7'314 centavos. 
Cerda, de 12 1|2 a 13 centavos el ame-
1 ricano. 
Lanar, de 7 a 8 centavos. 
C l í n i c a propia 
Servicio M é d i c o Permanente 
A t e n c i ó n Inmediata 
C o n s ú l t e n o s sobre esta c í a s e de se. 
guros si desea eronomir-ar dinero 
a l asegurar a sus obreros 
Cable y T e l é g r a f o : " A C C I D E N T E S ' 
T e l é f o n o A-9ti2(J 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
L a s reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes pre-
cios: 
V'icuno, de 26 a 30 centavos. Extras . 
a 32. 
Cerda, de 45 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno, 93. , 
Cerda, 150. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
L a s reses beneficiadas en este Mat.t-
'dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 26 a 30 centavos. Extras , 
a 32. 
Cerda, de 45 a 50 centavos, 
Lan'ir, de 48 a 55 centavos. 








E N T R A D A S D E GANADO 
Hoy no se reg i s tró entrada alguna de 
ganado en plaza. 
A 5 S O C I A T I O N OID CO 
A T C H I S O N 
A T L A N T I C G U L P AND V E S T I 
X A L D W I N L O C O M O T I V B W O R K S 
B A L T X M O R E AND O K I O -
B E T H L E M E N T S T E E L 
C A L I F O R N I A P E T 
O ANADIAN P A C I F I C 
C E N T R A L L E A T H E R ' 
C E R R O E S PASCO * 
C H A N D L E R MOTOR 
C H E S A P E A R E AND OHIO R T / -
C H . . M I L W . S T . P A U L COM 
C H , M I L W . S T . P A U L P R B P -
C H I C AND N. W 
C , R O C K I AND P 
C H I L E C O P P E R 
CHINO C O P P E R • 
COCA C O L A 
C O L F U E L 1 
C O N S O L I D A T E D GAS 
CORN P R O D U C T S 
C O S D E N AND CO 
C R U C I B L E S T E E L 
C U B A N A M E R I C A N S U G A R N E W . . . 
C U B A N CAÑE S U G A R COM 
C U B A N CAÑE S U G A R P R E F 
D A V I D S O N 
D E L A W A R E AND HUNDSON 
DOME M I N E S 
E R I E 
E R I E F I R S T 
E N D I C O T T JOHNSON C O R P . . 
FAMOUS P L A Y E E S 
P I S K T I R E 
G E N E R A L A S P R A L T 
G E N E R A L MOTORS 
G E N E R A L C I G A R 
G O O D R I C H 
E R E A T N O R T H E R N • 
GUANTANAMO S U G A R 
I L L I N O I S C E N T R A L R . R 
I N S P I R A T I O N 
I N T E R N A T I O N A L P A P R E 
I N T E R N A T I O N A L T E L AND T E L . . . * 
I N T E R N A T L . M E R . MAR. COM , 
1 N T E R N A T L . M E R . MAR P R E F . . . . 
I N V I N C I B L E O I L 
HANSAS C I T Y S O U T H E R N 
K E L L Y S F R I N G F I E L D T I R E a 
X E N N E C O T T C O P P E R 
X B Y S T O N E 
L E H I G H V A L L E Y 
L I M A L O C O M O T I V E 
L O R I L L A R D (P.) GO « 
L O U I S V I L L E AND N A S H V T L L B . . . . 
MANATI COM 
MIAMI C O P P E R 
M I D V A L E S T . O I L 
M I D V A L B S T E E L 
M I S S O U R I P A C I F I C R A I L W A T 
M I S S O U R I P A C I F I C P R E F 
MARXLAND O I L 
MACX TRTJCKS I N C 
N E V . CONSOL 
N . Y . C E N T R A L AND H . R I V E R . . . . 
IT. Y . N . H . AND H . 
N O R T H E R N P A C I F I C 
N A T I O N A L B I S C U I T 
N A T I O N A L L E A D 
N O R F O L K AND W E S T E R N R Y 
P A C I F I C O I L CO 
P A N A M . P E T L . AND T R A N CO 
. A-í , AM. P E T L . C L A S E "B" 
P E N S Y L V A N I A 
P E A P L E B GAS 
P E R E M A R Q U E T T E 
P I E R C E A R R O W « 
P R E S S E D S T E E L C A R 
P U N T A A L E G R E S U G A R 
P U R E O I L 
T-OSTUM C E R E A L COMP. I N C , 
P R O D U C E R S AND R B F t N E R S O I L . . , 
R O Y A L D U T C H N . T „ 
R A Y CONSOL , 
R A I L W A Y S T E E L S P R I N G CO 
R E A D I N G , 
R E P U B L I C I R O N AND S T E E L 
R E P L O G L E S E E L 
S T . L O U I S AND ST. F R A N C I S C O 
SANTA C E C I L I A S U G A R 
S E A R S R O E B U C K K 
S I N C L A I R O I L C O R P 
S O U T H E R N P A C I F I C 
S O U T H E R N R A I L W A Y 
S T E E L AND T . O F AM. P R E F 
S T U B B B A K E R CORP 
S T A N D A R D O I L O F . N. J E R S E Y . . . . 
SO. PORTO R I C O S U G A R 
S K E L L ' X O I L 
T E X A S CO 
T E X A S AND P A C 
J E W E L T E A , 
T H ' K E N R O L L E R B E A R CO 
TOBACCO PROD 
T R A N S C O N T I N E N T A L O I L 
UNION P A C I F I C 
D N I T E D F R U I T 
U N I T E D R E T A I L S T O R E S 
U. S. I N D U S T R I A L A L C O H O L t 
U. S. R U B B E R 
U . S. S T E E L 
U T A H C O P P E R 
VANADIUN C O R P O F . A K E R I C A 
W A B A S H P R E F . A 
W E S T E R N UNION 
W E S T I N G H O U S E 
W I L L Y S O V E R 
médico por haber roto con ciertas ; 
preocupaciones del pasado, introducien-
do el uso de la fruta como alimento 
para sostener las fuerzas del enfer-
mO| aparte de que en muchos casos. 1 
ese mismo alimento actúa como agen-
te terapéutico. 
L o que "acaba de decirse sugiere, 
desde luego, la Idea de la i.tilidad eco-
nómica que reportaría el hecho de que I 
la fruta o parte de la misma que fue-
ra necesaria para el fin ya dicho, se 
cosechara en casa. 
Por lo expuesto, aconsejamos al se- I 
ñor Presidente del C*SÍt¿r Castellano 
que siembre ár t^ tr s frutales en la 
quinta-sanatorio de esa Sociedad; pu^s 
de ese modo obtendrá, además de la | 
sombra producida por el follaje, los 
ricos frutos de tan út i les plantas. 
Los castellanos del mañana, los que 
disfruten de tan noble" iniciativa, sa-
brán, indudablemente, dedicar a usted 
o a su memoria, un sincero sentimien-
to de admiración y gratitud. 
T E O D O R O C A B R E R A , Auxiliar del 
Departamento. 
N . G e l a t s & C o . " í ^ a T a 
Aoii/ar /06-/05 
v ^ " " » » CHEQUES D E V I A J E R O S ^ ¿ « n » 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C A R T A S D E CREDITO CIRCULARES 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección, pagando intereses al 3 por 100 anual 
Todos estos operaciones pueden efectuarse también por correo 
Rlarra de 

























































































































































































































































































































































































































































































































































U N G R A N 
E N 
V 
1 0 T E D E T E R R E N O S 
O R I E N T E 
1 , 5 0 0 c a b a l l e r í a s de t i e r r a en buen T é r -
mino, cerca de poblado y carreteras. 
Aguada y g r a n lote de monte f i r m e . 
I n f o r m e s : J O A Q U I N P I N A 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
HABANA. NO C O R R E D O R E S 
Id m-23 
M A Y O 2 6 D E 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 
u f i m l ¡ i mm m i i m u 
L A I M P R E S I O N E S D E Q U E L O S C A L O R " Í S S E N T I D O S S O N L O S Q U E O R I G I N A N E L A L Z A , I M P U L S A D A P Q R 
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L a iniciativa de suplicar la dero-1 sada, se alcanzarla, pues no se e.v-
gación del aumento de la tarifa pos- plica que cuando en todos los paises 
tal, cabe a una joven asociación, \ se han hecho notables rebajas en 
que desde sus comienzos ofrece ya ese concepto, y cuando las compa-
producir opimos frutos. L a Asocia- i ñías de cable ofrecen grandes facili-
ción de Representantes de Firmas dades en mejora de precios, sea el 
Extranjeras ha enviado con fecha | Estado, el que haga más penosa la 
(Por la Pretioa Asociada.) 
NEW Y O R K , mayo 25. 
Habiendo llegado el calor a es-
te territorio, tal pareve que laa al-
zas pronosticadas en el azúcar cru-
do y el refino van a realizarse. Hoy 
ia Federal compró 105,000 sacos de | 
azúcares de Cuba, para embarque 
mayo-junio, a 6 1[2 centavos, costo 
y flete y aunque hubo cantidades 
desaparezcan. Al cerrar el día, sel cuenta. Los precls a demanda estu-
calculaba que unos 150,000 sacos de ¡vieron de 4 a B puntos más altos. E l 
azúcares de Cuba estaban disponi-j mercado más tardo se vendió ds 8 
bles a 6 r 2 centavos, costo y fle-j a 12 puntos netos más alto j cerró 
te. E l precio del azúcar de entrega: de 7 a 12 puntos netos más altos, 
inmediata, al cerrar el mercado, era 
de 8.25 centavos. 
F U T U R O S D E AZUCAR CRUDO 
Si la idea es acogida con agrado ¡ ventas- EI hecho de que los refina-1 dos del crudo y del refino, vendién-
22 del corriente, una circular a to-1 situación de quien tiene que usar i a(jjcionales de azúcares de Cuba, tal E l alza ocurrida hoy, en loa fu 
das las entidades económicas del país j medio tan interesante en la vida ci- ¡ vez disponibles al mismo precio, los turos de azúcar crudo, se debió en-
MHkMhldA en los siguientes térmi- vilizada, como es el uso del correo. | vendedores no estaban forzando las I toramente a los mas firmes merca 
no: 
Señores: 
Esta Asociación ha creído conve-
niente dirigirse a esa corporación 
en interés de una gestión conjunta 
cerca de los poderes públicos, a la 
con ventas que se calculan en 42 
mil toneladas. E l alza de hoy llevó 
los futuros a un punto más cerca li-
dia da la paridad con el azúcar ac-
tual. 
A b r i ó A l t o B a j o U l t i m a C e -
v e n t a r r ó 
por ésa entidad, suplicamos así nos 
lo 
dores han -registrado en sus libros i dose el crujdo cubano con alza y su 
buenos negocios hoy en el azúcar ¡ blendo la Federal 25 puntos el pre 
expresen, pues entemlemos granulado, parece indicar que vol-| do de su lista, anunciando los co 
la acción a desarrollar y la forma verán a entrar en el mercado de los rredores una buena demanda del 
de llevarla a cabo debe ser objeto crudos Centro de uno o dos días y, granulado, procedente de todas par-
de un cambio de impresiones, cuya se espera en los circuios Industria-
les, que los crudos que todavía se 
6 1¡2 centavos, finalidad de obtener la derogación ; fecha pudiéramos acordar en su opor , ofreciendo , 
del Decreto y Ley que aumentó en tunidad, 
un centavo más el franqueo de la Quedamos de Vd.patios, y S. S., | -








tes del país. Esta mejor situación i Dec. 
produjo movimientos para cubrirse • Ene. 
de los cortos y compras nueva larga : Mar. 
645 653 645 650 
651 661 651 657 
698 607 598 605 










correspondencia de primera clase. 
Se funda esta Asociación el ini-
ciar y recomendar esta gestión, en 
la consideración Inmediata y noto-
ria de no existir actualmente las cir-
cunstancias que en su día determi-
naron la adopción de esa medida, 
pues si mal^io recordamos en aque-
lla oportunidad so expresó que el 
aumento en ese concepto se debía a 
la necesidad de obtener mayor re-
caudación a la finalidad de po'lcr 
obtener el personal necesario en to-
da la manipulación de aquella de-
pendencia. 
Parece que el actual presupuesto 
Nosotros creemos que todas las 
clases económicas deben contribuir 
a esta iniciativa, porque la tarifa 
postal no hay razón a subirla sinó 
cuando el patrón moneda del país 
desmerezca ante los cambios extran-
jeros. Por suerte el nuestro está 
equiparado al Dollar que es hoy en 
día la moneda de más alto valor en 
el mundo. 
Por otra parte, ningún gobierno 
puede ver en la renta postal, una 
fuente de ingresos para sostener los 
E L 
[ S I N S I P I D A , E L G R A N U L A D O E S 0 
S I N A C O R D A R S E D E L O D Í C D Í Í . S U B E N L O S P R E C I O S D E L R E F I N O 
R E S U M E N S E M A H 
¡JE A' 
New York, Mayo 25, 1923.de embarcar sus a 
L a Revista Semanal de los seño- j der. Laa existencias en I 
res Czarnikow-Rionda C . publicada j de los Estados Unidos 0 ,,í(l IA 
AC 
del año, han de rltltV%t* 
los pocos embarques de h 
" E l Gobierno no debiera ' 
será liquidado con un superávit ¡ gastos de comunicaciones y muchí-
apreciable, y en reciente mensaj* i simo menos para soportar los ( ar-
que el Honorable señor Presidente Kos generales de la nación. Cornu-
do la República ha dirigido al Con-1 nicaciones es un servicio que tiene 
T O M O P O S E S I O N E L 
N U E V O D I R E C T O R D E 
C O M E R C I O 
En la maftana de ayer tomó pose-
greso, se interesa una medida legis 
lativa tendente a restituir a 
empleados públicos sus indicados 
sueldos en la cuantía que disfruta-
ban cuando la crisis de las finanzas 
públicas motivó que ellos fueran re-
ducidos. 
A simple vista parece que ese au»-
que dar el Estado porque correos , sión del cargo de Director de Co-
Lo más saliente del mercado de 
azúcar refinado hoy, fué el alza 
anunciada de 25 puntos en la lista 
de la Federal Sugar Reflning C», 
cuando el precio se elevó a 9.75 cen 
tavos a cuyo nivel se decía que se 
manila firme. 
L a lista ahora varia de 9.75 a 
9.90 centavos, menos el dos por cien 
108 no es ni más ni menos que el vehícu-1 tercio de la Secretarla de Agricul- lo por ^ 
i lo nue da inmnlsn « h.s l iWh^M.. tura' Para el I"6 fué nombrado el día ^ .aVa°ce, Parec10 est mu l  lo que da impulso a las industrias u1tf~.* nnr -̂ ^ HoI apñni. Pro. , negocios hasta cierto punto. , anterior por decreto del señor Pre 
y al comercio, poner tarifa que au- | sidente de la República, el señor Al-
menten el costo de la corresponden-' fredo Bosque, quien estuvo ayer a 
cía un cincuenta por ciento, obliga : saludar a nuestro Director, atención 
a las casas cuyo negocio se hace a 
base de propaganda directa, a dis-
que agradeció el Dr. Rivero. 
mentó no es de consideración; y si niinuir la misma y a no utilizar el 
esto es aceptado en relación con 
aquellos que tengan una limitada 
correspondencia, no lo es con aque-
llos que se ven obligados por razón 
de sus negocios, a tener una corres-
pondencia copiosa. 
servicio sinó cuando resulte indis-
pensable, ocasionando con ello una 
disminución apreclable en los ne-
gocios. 
Creemos que el General Pedro E . 
Betancourt, Secretario de Agricultu-
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los cheques de los bancos afecMdos 
por la crisis se cotizaron ayer como 
sigue: 
EN LA BOLSA 
Comp. ."Vend 
Piensa esta Asociación que si to- i ra» Comercio y Trabajo, deseoso co-
das las entidades sociales y mercan- mo está dol ensanche <M Comercio 
tiles realizan una labor conjunta cer i de Cuba, puede contribuir a que las 
ca del Congreso, precisamente, en clases que quedan dentro del radio 
estos momentos en que parece van de acción de su Secretaria, sriin 
a estudiarse los presupuestos que complacidas, pidiéndola a su com-
ban de regir en el ejercicio fiscal ¡ pañero el de Gobernación que deje 
de 1928-1924, a la finalidad expre-! en vigor las antiguas tarifas. 
Banco Nacional. . . . . . .40»4 42 
Banco Español 19% 23 
Banco de Upmann. . . . 12*4 IS1,̂  
Banco Internacional. . . . Nominal 
Banco de Penabad Nominal 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 




do los compradores un avance más 
general, debido al costo mayor de 
los azúcares crudos. Las últimas no-
ticias, declan que se hablan confia-
do grandes negocios a los refinado-
res, debido al calor que parece ser I 
general en todo este territorio. Los | 
refinadores están esperando una re- j 
novación de la demanda para la 
Cuenta extranjera. Los cables declan 
qué el mercado del refino Inglés ha-' 
bía subido 6 peniques hoy. 
FUTUROS D E AZUCAR R E F I N A D O j 
Este mercado abrió a precios no-
minales y cerró de 5 a 10 puntos ne-' 
tos más altos, reflejando el aspecto! 
generalmente mejor del azúcar re-1 
finado. Los contratos de noviembre 
y diciembre se vendieron a 9.20, 
ascendiendo el total de las ventas a 
8,000 sacos. 
Mes 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
L o s f e r r l e s 
Procedente de Key West y con-
duciendo 26 "wagones de carga ge-
neral cada uno, llegaron ayer los 
ferrles americanos "Joseph R. Pa-
rrot" y "Henhy M. Flagler". 
E l "San Blas" 
Conduciendo carga gen«ral y un 
nández; L'envenldo Larenwell; S. 
López Blanco; Peiro J . Armenteroj 
Hilario Gurda; G "noroso Arredon-
do; Pedio Rodríguez; Antonio G9-
labert; J u ó u Hernández e hijo; Ma-
nuel Gar.-^a; José Saitíivar; Vale;i-
tino Armeuteros; Juan B. Ren >i 
rrcl; Secnndino Hernández; J-,f'; 
Brauly. .'osé O' Farrf l l ; Pedro ^iiá-
pasajero, l legó ayer procedente de vez; José Bovina; José Fie l ; Jofi<; 
Hallfax, el vapor de nacionalidad t Lastre Escudare; Hoque Rogeiri-
Inglesa "San Blas". |Ba:domero Lage; Blanche Mar'.iu; 
I VVillIain Everet; Smith; Adnie Pir-
E l "Magnolia" Uon; Adela Pérez; Domingo A c w a 
Procedente de Saint John y con- y otros, 
duclendo un cargamento de papas, 
Banco Nacional 41 4 2 
Bmco Español ' . . 20 22 
Banco Internacional. . . . Nominal 
Banco de Upmann. . . . 13 15 
Banco de Penabad 15 
Banco de Dlgón Nominal 




















P R O M E D I O S O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D E 
A Z U C A R 
K l obtenido de a.uerdo con 
el Decreto No. 1770 para la 
libra de azúcar centrifuga po-
larización 96 en almacén ea 
como sigue: 
MES D E MAYO 
P r i m e r a q u i n c e n a 
C t s . l i b r a . 
Habana . . . . 
Matanzas . . . . 
Cárdenas . . . . 
Sagua . . . . 
Gienfuegos . . . 
Manzanillo . . . 
Cotización media 














hoy, contiene la siguiente interesan- j vía son normales pap 
te Información sobre el Mercado 
Azucarero: 
" E l viernes pasado, con motivo de 
la situación reinante, los azúcares I saco roto la Indicación 
para entregra inmediata se pagaban | final de la carta abierta'di'11'111''*" 
a 6 centavos cf., pero no había nada i los Azucareros al Presid ^ 
ofrecido a menos de 6.50 cts. cf. A ding el 22 del actual, t ^ 
pesar de que el mercado ha regido : dolé que el Departament ' 
firme desde entonces, tanto los pro- ¡ mercio publique otro info 0 ^ 
ductores. como los tenedores no han • a conocer al país cuál es h' 
mostrado deseo alguno por vender, tunción azucarera en lo 
siendo tan absoluta la calma duran- I a la demanda y al cons 
te casi toda la semana, que hasta la ' datos al público en Febrero ^ 
apertura de esta mañana no se ha- ' 
Man anunciado operaciones que mo-
dificaran la cotización de 6 cts., cf., 
para entrega Inmediata. Sin embar-
go, hoy se han vendido tres carga-
mentos a la Federal a 6.50 cts., cf. 
Este refinador subió en seguida el 
precio del refino de 9.50 cts., a 9.75 
cts., lo cual hace esperar un aumen-
to general en las cotizaciones de los 
refinadores. Si se efectúa esa au-




| otros < 
os • l 
la nc 
ya han perdido actualidad, 
de entonces ha habido much"*̂  
bios en los estimados de * 
ticularmente en la de Cuba, **'' 
que han de demostrar que u 
ttásf. 
ción estadística es hoy aún 
te que en la fecha que se 
primer informe". 
Las noticias que se reciben J 
tivas a las siembras en Europa 
1923-24, siguen siendo faTora|j 
los actuales precios y se estimularán 
las compras de crudos y refino. Los 
azúcares de Cuba, Puerto Rico y F i -
lipinas que se están ofreciendo ac-
tualmente a 6.50 cts., cf., se calcu-
lan en unos 250,000 sacos. Estas ¡ que produjo 946,419 toneladas, 
ofertas no son considerables, si se i toncos se creía que con log ají' 
tiene en cuenta que los refinadores ' 
han permanecido alejados del mer-
cado mucho tiempo y que han acu-
mulado muy poco azúcar para sus 
compromisos del mes de Junio". 
"Se observará que esta semana j año no excederá de 850,000 ton 
sólo se han embarcado de Cuba con das y tal. vez ni llegue a 
destino a los puertos del Atlántico j Según el estimado oficial, que 
26,260 toneladas, lo cual indica que | acaba de publicar, la zafra de 1(1 
los productores no son partidarios i 28 será dé 602,678 toneladas" 
en las siembras en Alemania, 
cree que la zafra será más corta « 
la de 1922-23. L a zafra de ren,!] 
cha más grande que se hizo en 
Estados Unidos, fué la de igô l 
precios y la alta tarifa proteccioi. 
ta se podría llegar nuevamente 
hacer una zafra igual o más 
de que aquella, pero eso no 
probable, pues la producción de i 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
^íEW YORK, mayo 25. 
E l aspecto del mercado de cambios 
fué irregular. 
Bsterlinaa, 60 días 4.60 618 
Esterlinas, a la vista.. . . 4.62 1|2 
Esterlinas, cable 4.62 3|4 
C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadi 
por el Clearlnsr Hous« de la Habana, 
ascendieron a 12.214.382.26. 
Matanzas el yacht "Delicias", pro-
piedad del general Menocal. 
E l "Sea Kink" 
Procedente de Sagua la Grande 
y con nn lanchón al remolque y en: 
lastre, llegó ayer el remolcador ame-
noano "Sea King". 
L A S P O S I B I L I D A D E S D E U N A F U E R T E A L Z A E N L O S 
P R E C I O S D E C A F E H I Z O Q U E L A S V E N T A S F U E R A N 
A Y E R M A S E X T E N S A S Q U E N I N G U N O T R O D I A 
4.81 
0018 518 
(Por la Prensa Asociada.) 
NEW Y O R K , mayo 25. 
llegó ayer 
Ha". 
el vapor sueco "Magno-
E l "Barón Ardresson" 
Procedente de Rangoon y condu» 
ciendo un cargamento de arroz, llegó 
ayer el vapor Inglés "Barón Ardros-
eon". 
E l "Parismlna" 
Conduciendo 13 pasajeros para ia 
Habana, 16 de tránsito, asi como 
carga general, llegó ayer proceden-
E l "Monterrey" 
Conduciendo carza general y pn-
sajeres llagará el lunes por la ma-
ñana el \apor americano 
rrey". 
E l "Cuba" 
Procedente de Key West y condu-
ciendo carga general y pasajeros, 
llegó ayer por la tarde el vapor. Hubo nuevas alzas en el mercado 
americano "Cuba". > | de futuros de café, al continuar el 
Entre los pasajeros llegados por: movimiento de compra ayer, en vis-
este buque figuran los señorea: Jo-, ta de loe datos alcistas sobre la po-
só Escalante: José Gunzález: Hurba-: alción estadística que pareció hallar 
no Pérez; Ramiro Ventura; Rufino'nuevo aliento en los cables priva-
"Moutc-j par(lo y familia; José Reselló; Ra-i dos que anuncian que el gobierno 
* fael Arias; Jesús Bascuas; Emilio bras^eño. ha retirado las ofertas de 
~ Fernández; Ismael Arries y otros. ! café de valorización. L a apertura 
E l "Orizaba" También llegó en este^ vapor un fué de 2 a 5 puntos más altas y las 
También llegará, procedente de deportado. | posiciones activas se vendieron de 
New York, el martes por la tarde,! En este mismo vapor embarcarán i 17 a 22 puntos por encima de las 
el vapor americano "Orizaba". en la mañana de hoy. paradlos Es- cotizaciines de ayer, llegando Julio 
fados Unidos, por .a m de Key i a y dieembre a 8.38. * 
E l "Nautic" |West. los siguientes pasajeros: E l mercado cerró con la mejor 
Conduciendo carga general llega-i Agapito Cagiga; Mario L. Gómez; | cotización, revelando ganancias ne-
te de New Orleans ervapor ameri-¡rá en estos días, procedente de Saint Francisco Sieglie y familia: María tas de 17 a 20 puntos. Las rentas 
cano "Parismina". ;John, el vapor americano "Nautic"., Martlnez: R(V;a Suárez: José Gó-ise calcularon en 63,000 sacos, o sea 
jmez; Pura Blanco; Durán Gómez;! 
' María Rey; 
los negocios más extensos en un só-
lo día que se han visto en algún 
tiempo. 
Mes 
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Francos, a la vista 6.61 
Francos, cable 6.61 112 
Francos sulaos, a la vista 18.01 112 
Francos belgas, a la vista 5.69 
Florines, cable 39.14 
Liras, a la vista.." 4.80 112 
ayer Liras, cable 
Marcos, a la vista.. . . 
Marcos, cable 0»18 718 
Montreal 0-97 13lie 
Suecla 26.61 
Gre'cia . . l » 4 
Noruega 36.12 
Dinamarca 18.56 ^ 
Bra«ll 10.25 
Checoeslovakla 2.99 
Polonia 0019 114 
Argentina 35.90 
Plata en barras 
Pesos mejicanos 51 3¡8 
Extranjero 67 
Doméstica " 
Ofertas de dinero 
Las ofertas da dinero estuvieron muy 
firmes durante el día de hoy. 
L a mis alta 4 112 
Promedio 4 112 
Ultimo préstamo 4 1|2 
Clerr* i il2 
Ofrecido A W 
Giros comerciales 4 
Aceptaciones de los bancos.. . . 4 112 
Préstamos a 60 días 5 a 5 114 
Préstamos a 90 días. 5 a 5 1|4 
.. ..5 a 5 1H 
V A L O R E S CUBANOS 
New York, Mayo 25. 
Las siguientes cotizaciones demu 
tran el cierre del mercado de valores, 
Cuba Exterior 5 x 100, 1904. . 9í 
Cuba Exterior 5 x 100. 1949. . MÍ 
Cuba Exterior 4 112 x 100, 1949 S2 í 
Cuba R. Cons. 5 x 100, 1952. tt 
Habana E . Cons., 5 x 100, 1959 81 
International Telephone and Te-
D R O G U E R I A 
S A R R A 
31 Edificios, La Mayor, 
Surte a todas las farmaclM. 
Abierta los días laborables 
hasta las 7 de la noche y lo» 
festivos hasta las diez y me-
dia de la mañana. 
Despacha TODA LA NOCHE 
LOS MARTES y todo el día 
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E l café de entrega Inmediata sos-
tenido, de 11 3|8 a 11 1|2, para los 
7s de Río y de 14 1|2 a 15 para los ¡ préstamos a 6 meses 
4s de Santos. Las ofertas de costo i papei mercantil 5 
y flete de los Ss y 5s de Santos, par 
te Borbón, se cotizaron de 13 a 
13.45 para pronto embarque y de 
12.65 para embarque ulterior. Los 
7s de Río se ofrecieron a 10. 50. 
Entre los pasajeros llegados por 
ÓBte vapor figuran los señores Geor-¡ 
ge R. Canádá y Sra.; Robert Nor-
E I "Estrada Palma" 
Procfedente de Key West y con-,, . 
htícutt, Alvin W. Levy; Fred R. MI- uclendo carga general v 26 wago-' ^ rrf,z: AleJanaro 
nes. llegó ayer tarde el ferry ame 1 Víctor Ceballos ^ Her; Maude G. Brand; Oscar H. Her 
nández; Amador Rodríguez y seño-
ra. 
ricano "Estrada Palma". 
Las salidas de ayer 
Los que embarcan en el "Slboney" j En el día de ayer han salido loé I iTanco ¡Ĵ ottOé 
Con destino a New York embarca-' siguientes vapores: 
E l 
Julián Rodríguez; An-
ela Zayas; Manuel Fernández: 
Martín; 
familia; Juan Du-
rán; Eduardo Montalvo y familia; 
María E . Laza; Rufina Moya; Ra-
món Díaz: Ignacio del Valle y fa-
milia: Federico Fágez; María E . 
M E R C A D O L O C A L 
D E A Z U C A R 
rán en la mañana e hoy. en el va-
por americano "Siboney", los si-
guientes señores: 
E l administrador del central "Tin-
guaro", Mr. J . W, Cadwell; Migue» 
Irribarren y señora; el escultor ita-
liano Restituto del Canto; el comer-
ciante Frank J . Hellte. 
Antonio Vidal; Emilio Ferrar, 
magistrado del Tribunal Supremo; 
A Uredo Rodríguez* Pedro Suárez 
i)-az; Ramón Blanco; Antonio D.^l-
sado; Cándido Lluera; Dorothy Ph;-
llip y fanrl'a; Gorge Címerun; Do-
ningo MUrtinei; Luís A. Boa«.lT, 
Adolfij Espinosa; Manuel Calderón; i 
Graciela Circ ía da Ráoa; IguaJ-jí 
Calvo, Ca'-os Ruiz; Prudencio Hüt'l 
Miami . para Key West. ( E , "MotmaSaT 
Los ferr es americanos "Henry M. Conduciendo un cargamento 
Flagler . Estrada Palma", y "Jo-1 petróleo llegó ayer, procedente 
los Estados Unidos, el vapor ameri-
cano "Movania". 
E l mercado local de aiúcar rige fir-
me, pero con completa quietud, cotl-
I zándos» nomlnalmente a 8 118 centavoa 
P R O N O S T I C O D E 
T I E M P O P A R A H O Y 
CASA BLANCA, Mayo 25. 
DIARIO, Habana. 
Estado del tiempo 7 a. m. Golfo 
libre en almacén por el crudo y a 8 l|2 de Méjico buen tiempo: barómetro 
seph R. Parrot", para Key West. 
E l "Holsatia", para Veracruz. 
E l "Edaam", para Veracruz. 
E l "Obborgen", para Matanzas. 






coTizAcxoxr o n c i A x s u a z t t c a b 
Reportadas por los Golegloi de 
Correíores 
Matanzas: 5.968750 cts. libra. ' 
Sagua: 6.956250 cts. libra. -
con-
E l "Ribe" 
Procedente de Charleston 
duciendo un cargamento de carbón 
mineral, llegó ayer el vapor danés 
"Ribe". 
E l yacht "Delicias" 
En la tarde de ayer regresó de! rario 
ra 
Para New Orleans y conduelen-: DedncMa. por el procedimiento seña-ia 
do carga general y pasajeros, zar- do en el Apartado Qnlnto del Decreto 
pará en la mañana de hoy e] vapor y número 1770 
americano "Chalmette", Habana: 5.8806375 cts. libra. 
Cárdenas: 6.9084375 cts. libra. 
Manzanillo: 5.8928125 cts. libra. " 
Clenfuegos: 5.9428126 cts. libra. 
E X P O R T A C I O N E S D E A Z U C A R E S 
Las exportaclonés reportadas ayer 
la Secretarte de Agricultura por laa 
normal, vientos flojos de región 
oriental. Pronóstico mitad oriental 
de la Isla tiempo variable propensa 
a lluvias esta noche y el sábado, 
iguales temperaturas vientos varia-
bles. Estado occidental buen tiempo 
probablemente esta noche y el sá-
bado iguales temperaturas vientos 
variables turbonadas aisladas. 
Observatorio Nacional. 
E l "María" 
E i próximo lunes llegará de ^ a n -
tánamo y escalas el vapor cub»n>^ 
"María", que zarpará el día 2 de^ 
junio para los puertos de su ítlne-
Aduanas en cumplimiento de los Apar-
tados Primero y Octavo del 
1770 fueron las siguientes: 
Aduana de Matanzas: 30.500 
Oilbarlén: 19.830 sacos. 
Sagua: 17.805 sacos. 
Nuevltas: 7.500 sacos. 
Júcaro: 89.000 sacos. 
Decreto 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
Libertad 3 112 por 100, 100 29132. 
Primero, 4 por 100, sin cotizar. 
Segundo, 4 por 100, sin cotizar. 
Primero 4 114 por 100, 98 21132. 
Segundo 4 114 'por 100, 98 21132. 
Tercero 4 1|4 por 100, 98 28132. 
Cuarto 4 1|4 por 100, 98 23¡32. 
U . S. Jreasury 4 1|4 por 100, 99 29132. 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, mayo 25. 
Los precios estuvieron firmes en la 
Bolsa durante la sesión de hoy. 
Renta del 3 por 100. 57.80. 
Cambio sobre Londres, 70.05. 
Empréstito 5 por 100, 75.00. 
E l dollar se cotizó a 15.13. 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, mayo 25. 
Esterlinas 30.37 
Francos 43.75 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
BARCELONA, mayo 25. 
DOLLAR C.57 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, mayo 25. 
Consolidados por dinero, 68 S|8. 
Unidos de la Habana 69 3|4. 
Empréstito Británico, 5 0|0, 101. 
Empréstito Británico, 4 112 por 100, 
98 114. 
F A R M A C I A S Q U E ESTARA 
A B I E R T A S H O Y , SABADO 
Crespo. 7 y medio. 
Paula. 56. 
Trocadero número l l í . 
Infanta y San Rafael. 
Cerro número 816. 
Beiascoaia número 110. 
Jesús del Monte número i'** 
Jesús del Monte número 690. 
Luyanó número 246. 
10 de Octubre número 2í7. 
10 de Octubre número 3í7. 
fierrano y Santa Emilia. 
Moreno número 40. 
Falgueras número 16. (Cerw 
12 y 21 (Vedado). 
17 y C (Vedado). 
Quinta y Baños (Vedado.) 
San Lázaro número 266. 
San Rafael y Aramburo, 
Escobar y San Rafael, 
Salud f Lealtad. 
Neptuno « Industria. 
Monto y Antón Recio. 
Infanta número 40. 
Monte número 412. 
Cárdenas número 66. 
RevIlla?Igedo y P- Cerrad». 
Qallano y Zaaja. 
berneizq y Obispo. 
Muralla número 16, 
Lúe y Compostela. 
Infanta y Carlos I I I 
Belascoalu y Virtudes. 
Zanja número l15- «jen»» 




San Miguel 174. 
Milagros y Porvem.. 

















































% Asociada es la ünlca 
^ ^ el derecho de utiUzar. 
J* A d u c i r l a * , las noticias ca-
^ . ^ a u e en este DIARIO se 
blegrá,fIcfl8 ^ como la información 
nUblWtteI1' ^ mlam0 se lns«rt«. 
[ocal «oe 
D I A R I O L A M A R I N A 
| Para cualquier reclamación en el 
aerrlclo del periódico en el Vedado, 
llámese al A-6201 
Arente en el Cerro 7 Jesta del 
Monte. Teléfono 1-1994 
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^eD5mAN EN U CAMARA 
actitud'Ül gobierno 
n K P D N E AACTUAR EN 
DEUJDER CACHIN 
LO Q ü [ OPINA INGLATERRA 
DE LAS NUEVAS MEDIDAS 
DE LOS PROHIBICIONISTAS 
25. 
do 
^prno f r a n c é s sigue dscidl 
El g0b .^ar a JVIarcel Cachin y 
Comunistas' a quienes acusa 
«tros toi"" tr s ptido actos encamina-
^ber c0™e™°T al E6tado. E n 
dos a c0fnPrde Ministros celebrado 
C0DSe de hoy. presidido por 
e» la ^pnte MiUerand, se acornó 
81 PTcaso ^ ios comunistas debie-
qne e Pitido al acostumbrado tn-
^ ^ S i c l a l va que el Senado. 
Wnal iho en A t̂o Tribunal, se ha 
fonst a eí mismo sin Jurisdic-
^o?* proceder contra loe co-
^nfovechándose de la experiencia 
Ap,° con la reciente acción dei 
^ 'el gabinete dió instruccio-
^Tministro de Justicia para quo 
o63 ai un pian de reorganización 
ffíribunal Supremo, por medio de 
o Enmienda constitucional, con el 
!>! rte evitar una situación tan pe-
Jposa como la planteada ayer. 
rALVKOSA OVACION .DE L O S DI-
prnDOS F R A N C E S E S A POINCA-
R E 
PARIS, mayo 25. 
Hoy tuvo ocasión la Cámara fran-
feSa de Diputados, después del in-
.«nto de dimisión de Raymond 
p'oincaré, de testimoniar al primer 
Ministro la aprobación que le mere-
te su política. 
Cuando Poincaré entró en la Cá-
ira, para proseguir el debate de 
J créditos para la ocupación del 
Rahr, casi toda la Cámara, en ple-
10, se puso en pie, ovacionándolo 
prolongadamente. Esta demostra-
dón de afecto, fué interpretada co-
no la respuesta de la Cámara a la 
Kción de ayer del Senado en el ca-
so Cachin, que estuvo a punto de 
provocar la dimisión del presidente 
Jel Consejo. 
Después de la ovación, el debate 
(e continuó en medio de la impa-
rlencia general de los diputados, 
ijiie parecían estar ansiosos de san-
cionar con sus votos la apropiación 
del dinero pedido. No obstante, las 
fonveniencias políticas exigen, al pa-
recer, que los liders políticos, tales 
como Edouard Herrlot y Anürew 
Tardieu. hagan oir su voz en todo 
tsunto. Este último representando 
bs puntos de vista del partido ra-
iical hizo el más fuerte ataque a la 
política del gobierno en el Ruhr, 
iue jamás se haya oído en el Par-
lamento; pero las exclamaciones de 
«probación hacia sus exposiciones, 
sólo surgieron de los bancos radi-
cales y "socialistas. 
El debate se suspendió nuevamen 
te hasta el martes, en cuya ocasión 
iará uso de la palabra el señor Tar-
ín. La opinión general, es que el 
Rbinete tiene ya una mayoría se-
nra. 
La situación creada por el inci-
dente Cachin en el Senado, ha vuel-
ca suscitar comentarios sobre la 
»9cesidad de revisar los métodos de 
Procedimiento para la constitución 
«1 Alto Tribunal. Algunos de los 
«Dadores, que votaron declarando 
Alto Tribunal incompetente para 
Jfoceder contra los comunistag, en 
jatradicción con los puntos de vis-
a del gabinete, declararon hoy que 
S Votos no debieran ser interpre-
aos como dirigidos contra el Mi-
1er'0- No obstante, M. Poincaré 
% v0 ̂  conforme con la situa-
Pró,./ se espera que en la semana 
»nte , V Pre6ente algnna cuestión 
mo eH'Senado. Para la cual pide un 
"Io de confianza. 
WASHINGTON, Mayo 25. 
•Conforme ee puso hoy en conoci-
miento del departamento de Estado 
por la Embajada británica, la opi-
nión de Inglaterra en la cuestión de 
los licores que haya a bordo de los 
buques extranjeros que navegan por 
las aguas jurisdiccionales america-
nas, está basada en la teoría de que 
las autoridades de los puertos ame-
ricanos no tienen jurisdicción de 
acuerdo con la ley internacional, so-
bre los licores que entren en aguas 
americanas como parte integrante 
de las provisiones de los buques. 
Según esto, la autoridad de los 
funcionarios americanos sólo alcan-
za a aquellas partes de la carga de 
los buques extranjeros que vayan a 
ser importadas por los Estados Uni-
dos, y bajo ningún concepto permite 
la intromisión ya en el mecanismo 
físico, raciones o despensas de tales 
buques cuando fondeen en puertos 
americanos. 
Aunque en apariencia estos prin-
cipios son contrapuestos a las dispo-
siciones establecidas recientemente 
por el .Xribunal Supremo, cada vez 
hay más indicios de que el Departa-
mento del Tesoro ha encontrado un 
modo de armonizar las dos legisla-
ciones, permitiendo a los buques cu-
yos registros sean extranjeros el ins-
cribir las raciones de vinos de sus 
equipajes como parte integrante de 
los medicamentos exigidos a bordo 
según la ley. 
E n las nuevas reglamentaciones 
que se están confeccionando, los fun 
cionarios del Tesoro han tomado en 
cuenta el hecho de que en el fallo 
del Tribunal Supremo no se hizo 
mención a la cláusula relativa a los 
licores medicinales. Sábese que al-
gunos de esos funcionarios conside-
ran esta cláusula como lo suficiente 
amplia para proteger las existencias 
de licores contra toda confiscación, 
si se las coloca bajo la responsabili-
dad del doctor de a bordo en el 
momento de penetrar el buque den-
tro de las aguas jurisdiccionales. 
E n algunas esferas se ha sugerido 
la idea de que debiera eximirse a los 
buques extranjeros de la acción de 
la enmienda Volstead, aún cuando 
se hallasen en aguas americanas. 
Algo por el estilo ha dado a enten-
der el Ministro de Estado Holandés, 
Van Karnebeck, en unas manifesta-
ciones que hizo ayer ante su Parla-
mento. Pero se cree probable que 
el gobierno británico esté dispues-
to a aceptar tal fórmula puesto que 
ello podría ser considerado como un 
reconocimiento de la legalidad de la 
pretensión americana de jurisdicción 
Tienése entendido que la comuni-
l cación británica será probablemente 
| la primera de una serie de comuni-
1 caciones similares procedentes de las 
1 Cancillerías de otras potencias ex-
! tranjeras. Cree también que ha 
habido un cambio general de impre-
i siones entre diversos Ministros de 
: Estado europeos, y aunque no hay 
¡ probabilidad de que venga otra nota 
I análoga, es de creer que todas las 
¡ protestas seguirán las mismas líneas 
| paralelas, siendo su propósito oculto 
el inducir al gobierno de los Estados 
I Unidos a conferenciar con otros an-
| tes de poner en vigencia lo que se 
considera en el extranjero como un 
nuevo principio de ley internacio-
nal. 
Aunque no se han recibido noti-
cias en la Embajada española res-
pecto a la determinación de la com-
pañía Transatlántica suprimiendo su 
servicio directo de España a Nueva 
York, espérase como cosa segura 
que esa Embajada se hallará entre 
las que, a su debido tiempo somete-
rán sus puntos de vista al departa-
mento de Estado. España es uno 
de los países cuyas leyes exigen que 
sea servido vino como parte de las 
raciones de los tripulantes de sus 
buques. 
L a suspensión del servicio de la 
Transantlática con Nueva York no 
se cree que afecte materialmente el 
tráfico entre ambos países, ya que 
los buques de otras banderas que 
prestan servicio en el Atlántico to-
can en puertos españoles y las sa-
lidas de los barcos de dicha compa-
ñía española son solamente mensua-
les. 
L A P R O H I B I C I O N E N CANADA 
TORONTO, Mayé 25. 
Según W. E . Raney, procurador 
general de Ontario, y todas las de-
más provincias interiores del Cana-
dá se hallan al lado de Columbia 
británica y Quebec, para la lucha 
entre los intereses anti y pro-alco-
hólicos, lucha que se desarrollará 
en el Senado en Otawa el próxi-
mo martes, con motivo de una ley 
enmendando la de Temperancia, "pa-
ra evitar la importanción privada de 
licores en las provincias controladas 
por el gobierno". 
L a enmienda está patrocinada por 
Quebec y Columbia británica, que 
son las únicas provincias donde está 
controlada por el gobierno la distri-
bución de intoxicantes. L a enmien-
da, de ser aprobada, les daría las 
mismas atribuciones para evitar las 
importaciones privadas que las que 
tiene Ontario en virtud de su i pro-
pia prohibición. 
SE POSPONE E L CURSO D E 
* E R E N C I A S DE L A A S 0 -
C|ACI0N DE PINTORES Y 
ESCULTORES 
AvlSO IMPORTANTE 
^ U r ^ P ^ 6 de le Asociación de 
^mano * ltores' en atento be-
que p,0? comunica que, en vis-
Cslebra nr, , Unes' 28 del actual se 
Se ha decid Hrrip0rtante act0 Público, 
tersonas ño^n0' a petición de varias 
^ t e di. rtner para el viernes ei-
S « i a dpi Prlmero de junio, la con-
DaraSen0r Jor&e Mañach, se-
El resto * aquella fecha-
r 8obre arf la Serie de conferen-
Vn ^ sie, Lq"eda- Puee, dispues-
hViWnes n nte orden: 
I > r a E s S T 0 de íunio: " L a 
f > hSPaa°0nIa desde el Renaci-
íach. ^ Goya, por el señor Ma-
Minea 4 
Ua ^t-rena'i^10—"La arquitec-
v8t Sot0 Centista" por el doctor 
^ / W e ; ! ^ 3unlo.-<'La escul-
RELIGION, POLITICA Y ACERO, 
TRATADOS EN UNA SOLA SESION 
N E W Y O R K , mayo 25. 
E n la reunión anual que celebra 
el Instituto Americano del Hierro 
y del Acero, se mezclaron en ínti-
ma amalgama la religión, la políti-
ca y el acero. 
Elbert H. Gary, presidente de la 
United States Steel Corporation, y 
además presidente del Instituto, de-
dicó la mayor parte de su discurso 
anual a defender la Biblia, pidien-
do el regreso de los principios del 
Cristianismo a los negocios y a la 
política, lo mismo que a los asuntos 
personales. 
Esta noche, en el banquete anual, 
el Príncipe Galesio Gaetani, emba-
jador de Italia en los Estados Uni-
dos, hizo ante los fabricantes de 
acero una calurosa defensa del fas-
cismo, al cual calificó de "gran mo-
vimiento espiritual fundado en el 
principio de que cada individuo de-
be estar dispuesto a sacrificarse en 
bien de la comunidad". Declaró que 
el fascismo, es la antítésis directa 
del bolsheviquismo, y trata de pro-
teger la religión y los derechos de 
ios individuos., mientras que el bol-
sheviquismo trata de destruir am-
bas cosas. 
Mr. Gary se vió súbitamente ata-
cado de una gran fatiga mientras 
pronunciaba su discurso esta ma-
ñana, lo que le obligó a dejar la se-
gunda parte de su discurso a Char-
les M. Schwab, uno de los vicepre-
sidentes de la compañía, para que 
acabase de leerlo. Hubo un gran 
movimiento de excitación en toda 
ila sala cuando descendió del estra-
do; pero uno de los médicos del Ho-
• tel Commodore, donde se celebraba 
, el acto, lo examinó, anunciando que 
1 su salud era excelente y que sólo 
: había sido un mareo, originado por 
I la pesada atmósfera del gran salón 
1 de baríes. 
Cuando regresaba a casa esta tar-
1 de, después de presidir el lunch del 
! ejecutivo del Instituto, Mr. Gary 
declaró que se hallaba perfectamen-
te bien, esperando presidir el ban-
quete por la noche. 
Las fases industriales que se tra-
taron en la sesión del Instituto, 
fueron: 
1.—Una declaración hecha por Mr. 
Gary, diciendo que "no hay nada 
a la vista que indique disminución 
substancial de la demanda del ace-
ro acabado en este país, por lo me-
nos, durante los seis próximos me-
ses". 
2.—Aprobación por unanimidad 
por parte del Instituto, de un in-
forme del comité especial aconse-
jando contra cualquier intento de 
eliminar en esta ocasión la jornada 
de 12 horas en la industria del ace-
ro. Este comité, con Mr. Gary a la 
cabeza, ha estudiado la forma de 
implantar la jornada de 8 horas a 
instancias del presidente Harding. 
E l príncipe Gaetani, en su discur-
so, que fué la característica dsl ban-
quete de esta noche, estableció pa-
ralelo entre el Primer Mussolinl, el 
líder fascista, co nTheodore Roose-
velt. 
S I E T E A Ñ O S P R E S O 
S I N S E R J 1 Z G A D 0 
P R O V I D E N C E , R. I . , Mayo 25. 
Encerrado en una prisión del 
Estado durante siete años, sin 
ser sometido a Juicio, como pri-
sionero sin status definido Louls 
Picerno, sobre el cual pesa una 
acusación de asalto a mano ar-
mada, ha sido sometido a prueba 
en la tarde de hoy por el juez J . 
Jorome Hahn, en Tribunal Supe-
rior, como consecuencia de las 
actuaciones de una comisión 
compuesta de varios doctorea y 
dos jueces que se dirigieron a 
la oficina del Procurador gene-
ral y al abogado de Picerno para 
obtener su libertad. 
L a libertad de Picerno ha si-
do el primer resultado notable 
de la inspección efectuada re-
cientemente' de los reclusos de 
dicho Penal, cuya situación no 
estaba bien definida. 
" E L P O N E Y Y L A 
S E R P I E N T E " 
Cierto campesino, dui^ño de 
una rica granja de California, 
padre de tres hijos tenía im "po-
ney que era su compañero cons-
tante: montaban en él, le daban 
de comer y habían llegado a con-
sicterarle como un individuo de 
la familia. 
Cuando los niños hacían una 
expedición y no necesitaban 
montar en el "poney", éste les 
seguía como si fuera un perrillo 
faldero. 
Cierto día, los tres niños, fue-
ron a coger nueces, y mientras 
las cogían, el "poney" pastaba 
a poca distancia. De repente, ca-
si a sus pies notaron un ruido 
siniestro y vieron con horror 
una gran serpiente de cascabel 
enroscada y dispuesta a mor-
derles. 
Los niños comenzaron a gri-
tar y el terror les impidió mo-
verse; pero cuando la serpiente 
Inclinaba la cabeza hacia atrás, 
se oyó un ruido rápido de cascos 
al chocar contra las piedras; se 
abrió la maleza y el pont?y hizo 
su aparición en el teatro de los 
sucesos. 
Saltó en el aire el animal con 
los cuatro cascos reunidos para 
caer en tierra sobre la serpiente, 
y volvió a saltar antes de que el 
reptil pudiera morder a los ni-
ños, quo apretados, en un vio-
lento abrazo, mostraban sus ca-
ritas mudas de espanto y horror. 
L a intervención d/el caballo 
había roto el encanto y los ni-
ños sanos y salvos huyeron asus-
tados hacia su casa, deteniéndose 
a corta distancia para presen-
ciar la terminación de la esce-
na dpi singular y curioso com-
bate. 
L a serpiente estaba herida, 
pero no vencida y se enroscó 
de nuevo y otra vez el "poney" 
saltó sobre ella consiguiendo 
causarle nuevas y graves heri-
das. Es ta vez el cuerpo de la 
serpiente casi fué dividido en 
dos partes. 
Abatido, moribundo el reptil 
se estiró en un gesto final. 
E l "poney" que resultara ile-
so, dió una vuelta a su alrede-
dor y satisfecho al parecer por 
la obra generosa que acababa de 
consumar, relinchó con alegría 
y fué a reunirse, meneando za-
lameramente la cola, con sus 
amiguitos que le sonreían y le 
acariciaban. . . 
Poneys y serpientes de casca-
bel serán exhibidos próxima-
mente. 
"Jardín Zoológico y 
Parque de Diversiones de 




S I N Í E S T R 
P L A N T A 
B A M U N A mu R O L E R A 
ES 
ANTE LA GRAVEDAD DE LA 
SITUACION, URGE ADOPTAR 
MEDIDAS MUY RADICALES 
ESSDN, mayo 25. 
Las autoridades alemanas de és-
ta han anunciado hoy, que la s i . 
tuación creada por la huelga en el 
Ruhr ha tomado tales proporciones, 
que han decidido pedir al general 
Degoutte que permita el regreso de 
las fuerzas alemanas de seguridad 
que fueron disueltas y expulsadas 
por las fuerzas francesas de ocupa-
ción en el mes de Febrero. Alegan 
los alemanes que la presencia de 
esas fuerzas es necesaria para con-
servar el orden en Dortmund y 
ctros lugares en que se registran 
disturbios, muchos de los cuales son 
ciudades que en la actualidad care. 
cen en absoluto de protección poli-
ciaca. 
Se sabe de 30 fábricas de hierro 
y acero, que han sido cerradas a con-
secuencia de la huelga declarada 
por dichos obreros, después de ha_ 
ber recibido la visita de varios agi-
tadores comunistas, quiénes, según 
declaran los alemanes, algunas ve-
ces han llegado a amenazar a los 
trabajadores si se oponía a abndo-
nar sus puestos. 
Los' cuarteles de policía de Hel-
senkirohen, se hallan todavía en po-
der de los comunistas, y el Burgo. 
maestre Von WedeJstadt se ha vis-
to obligado a cooperar con "la co-
misión de los cuatro" nombrada por 
les huelguistas, para obtener auto. 
rización con objeto de formar una 
fuerza de policía de 400 homibres 
armados con clubs. Esos hombres 
han sido reclutados entre los que 
profesan distintas ideas políticas, 
siendo unos 300 de éllos comunis-
tas. 1 
LOS 4lt>MT VISTAS E N T R E G A D O S 
A L P I L L A J E . 
ESSBN, mayo 25. 
Varias bandas de comunistas ata-
caron y saquearon hoy los almace. 
uea de esta localidad arrasando el 
mercado de abastos. L a mayoría de 
las tiendas de« la ciudad han sido 
cerradas. 
L A OPINION D E B E L G I C A S O B R E 
L A S HEPARACIÍONES. 
PARIS, mayo 2 5. 
Los puntos de vista que sostiene 
Bélgica en cuanto a la mejor ma-
nera que pueden adoptar los alia-
dos en Ja cuestión de las reparado, 
nes ha sido presentada hoy al Minis 
tro de Estado francés por el Emba-
jador bdga, quien ha recibido la co-
municación de Bruselas. 
Dios •extra.oflioiia.lmente qi<e el 
Embajador hja presentado la opi-
nión de Bélgica bajo la forma de 
una nota, puesto que no le sería 
posible al Ministro de Estado bel-
ga, Jaspar, que se encuentra lige. 
ramenty indispuesto en Bruselas, ve-
nir a París el domingo o el lunes 
para discutir con los aliados el pro-
grama a seguir en el Ruhr. 
Han circulado rumores de que el 
gobierno de Bélgica pide con ur. 
gencia que se celebren más consul-
tas por Francia y Bélgica con los 
otros aliados antes de decidir nada 
sobre la nota a Alemania, pero el 
Ministro de Estado francés ha guar-
dado absoluto silencio, en este asun 
to. 
R O C H E S T E R , N 
E n uno de los 
pectaculares que 
de esta ciudad han sido Wfftliimidos 
por el fuego 500.000 galones de 
petróleo, almacenados en la planta 
de la F . B. Rae Oil Co. 
Empezó poco después de las siete 
de la tarde, con dos explosiones que 
conmovieron a toda la ciudad, propa-
gándose' el devastador elemento con 
rapidez asombrosa, envolviendo a 
cada uno de los 25 tanques en que 
estaban depositados miles de galo-
nes de petróleo, trementina, nafta, 
gasolina y aceite lubrificante y otros 
productos minerales. Los aceites per-
didos se evalúan en $250.000, pero 
se cree que los daños ocasionados 
por el fuego en la propiedad harán 
elevar esa suma a una cifra total 
de unos $350.000. 
Minutos después de haber explo-
tado el primer tanque, lanzando las 
llamas en todas direcciones, vola-
! ron otros cuatro. Una pesada nube 
. de humo envolvió a la cudad. ha-
¡ ciendo necesario el uso de las lu-
| fces eléctricos en los edificios de la 
! parte baja de la (^udad, destinados 
a oficinas. Los bomberos no pudie-
j ron combatir las llamas que emer-
1 gían del aceite inflamado y dirigie-
, ron todos sus esfuerzos a evitar la 
i propagación del incendio. 
L Se lanzaron 30 chorros de agua 
sobre un cobertizo que contiene 30 
! mil galones de trementina, y otros 
tanques cercanos a los incendiados. 
¡ E l jefe de los - bomberos. \Taynes. 
dijo que es probable que el incendio 
i dure algunos días más. pero no son 
' de temer graves consecuencias a me-
nos que se propague a los 30,000 
galones de trementina. 
A última hora de la noche de hoy 
; una rápida comprobación demostró 
i que no ha habido que lamentar des-
1 gracias personales de importancia. 
' Algunos bomberos recibieron que-
maduras, pero después de efectuár-
| seles la primera cura, pidieron que se 
• les permitiera reanudar sus traba-
jos. 
Las autoridades dicen que será di-
fícil determinar el origen del incen-
dio hasta que hava disminuido lo su-
ficiente para poder efectuar una ins-
pección en los tanques que explota-
ron. 
SE DIRIGE A UN GOBIERNO 
PIDIENDOLE TENGA CALMA 
LA ACTITUD YUGOESLAVA 
NO MAS GUERRAS EN LOS 
BALKANES, ES EL PLAN 
EL MARINERO TORTURA-
DO, JALBERT, PIERDE SU 
PLEITO 
M KVA Y O R K , mayo 25. 
E l marinero Amadee J . Jal-
bert, que se querelló contr^, la 
"New York and Cuba Malí 
St-amship Co." exigiéndole una 
indemnización de $150.000 por 
las heridas que dice haber sufri-
do y que le costaron ambas pier-
nas, ha perdido hoy ql pleito en 
virtud del veredicto del Jurado 
en el Tribunal Federal, extendi-
do a favor de los demandados. 
Jalbert alegaba que sus heri-
das las había recibido cuando 
se hallaba en la barra del "Sl-
boney", presentándose luego la 
gangrena. 
! LAUSANA, mayo 25. 
L a guerra o la paz en el cerca-
! no Orlente, se decidirán en una 
conferencia privada que va a cele-
: brarse mañana y que se proyectó, 
i originalmente, entre ingleses, fran-
ceses, italianos, griegos y turcos; 
aunque, en realidad, comprenderá a 
! los principales delegados de todaj 
.las naciones representadas en la con 
i ferencia sobre el cercano Oriente, 
incluso los Estados Unidos. 
L a Yugoeslavia ha insistido en 
que sea también invitada. Los alia-
¡ dos, por lo tanto, han decidido in-
Iclulr también a los delegados de Ru-
| manía y el Japón, y asimismo fué 
: necesario invitar a Joseph C. Grev/, 
ministro americano, porque de lo 
; contrario hubiera sido el único au-
sente. 
Los jefes aliado? dicen qu^ la sl-
! tuación resultante de la controversia 
[ greco-turca, sobr a reparaciones, es 
1 bastante crítica, pero al parecer es-
i peran salvar a la conferencia a ba-
se de concesiones territoriales pur 
parte de Grecia, en alguna forma 
posible. 
Ismet Bajá, representante turco, 
se halla muy ocupado comunicándo-
se con Angora y aconsejando mode-
ración. Dícese que su gobierno se 
• muestra tan intransigente como ci 
'gabinete griego. Tiénese entendido 
| que Ismet ha recibido de Angora, en 
las primeras horas del día de 1/jy. 
1 una notificación para que exija el 
' pago en efectivo, por parte de Gre-
| cía, en vez de la indemnización te-
rritorial ofrecida por los griegos: 
pero que él ha recomendado a su 
gobierno que vuelva a considerar 
esta cuestión. 
Tanto Eliptherios Venlzelos, el re 
presentante griego, como Ismet, han 
estado conferenciando con los Jefea 
yugoeslavos, procurando sondear la 
¡probable actitud de la Yugoesiavla. 
en la eventualidad de que estalle 
el conflicto greco-turco. 
M. Jovanovitch, el delegado yu-
goeslavo, hizo constar que su país 
deseaba ver conciliadas las actitu-
des contrapuestas. Hizo hincapié en 
la necesidad de que haya paz, por-
que los Balkanes estaban ya comple 
tamente postrados por tantas gue-
rras como se han sucedido en torno 
suyo. 
LA VENTA DE LOS R E D SOX 
j BOSTON, Mayo 25. • / 
E l presidente Ban B. Johnson de 
I la Liga Americana, salió en la no-
¡ che de hoy para Chicago, y en lo 
j que se refiere a la venta de los 
1 Red Sox, se llevó consigo el secrc-
I to. Lo mismo Johnson que Harry 
| H. Frazee, propietario del club lo-
i cal de Base-ball, han prometido que 
| cuando se cierre el negocio será 
i anunciado desde Boston. Frazee, 
' que se esperaba en esta para tra-
i tar del asunto, no había llegado ya 
! bien avanzada la noche di' hoy. Los 
I funcionrios del club han dicho que 
I no saben nada en cuanto a sus ne-
I gociaciones. 
f.Stro8 días" Renac|miento hasta 
"'to. , por el doctor E . Di-
... ^ 11 A 
^ i r o p ^ ^^UUpn1,0••--;,^ Pintura 
Sor ^ con ex*" J03 6l^0S XV'TI y 
M í-Goya Wa3Uni0: "La Pintura 
. l u ^ ^«ach* nUestros días, por 
C ^ a ' m o ^ ^ /unlo. "La pintura 
^ na . Por el señor Ma-
• í í ? ; ^ ' p S 8 emP!'eZan a las 
^ en la Asociación 
Cultores , Prado 44. 
SON IMPUGNADAS LAS NORMAS 
HOLANDESAS SOBRE LOS 
AZUCARES 
KINGSTON, Jamaica, mayo 25. 
E n una reunión celebrada hoy por 
elementos representativos de los ne-j 
gocios de la isla, se aprobó una mo-j 
ción pidiendo urgentemente al Goj 
bierno qúe se decida a Impugnar | 
las 16 normas holandesas referentes] 
a los azúcares de las Indias Occi-
dentales que entren en el Canadá 
bajo el acuerdo Canadá-Indlaa Oc. 
cidentales. 
Ha sido designado un Comité pa-
ra preparar las modificaciones cuya 
introducción en dichas normas pro. 
pondrán dichos elementos. 
EL PRESIDENTE PROVISIONAL 
DE AFRICA, A^NAZADO POR 
UNA i\LIZA 
LLEGADA DE DOS ASES 
DE LA AVIACION 
E L PASO, Tex, mayo 25. 
E l teniente. Oakley G. Kelly y el 
teniente John A. Me Ready, aviado-
res del ejercito americano que es-
tablecieron un record mundial vo_ 
iando Ininterrumpidamente a través 
de todo el continente, han llegado a 
Fort Bliss, a las 4.23 de la tarde 
de hoy. E l tiempo que invirtieron 
NUEVA Y O R K , mayo 25. 
Marcas Garve, que a ¿1 mismo sé 
llama "Presidente provisional de 
Africa", ha sido amenazado por un 
iracundo testigo que concurrió a la 
vista de su causa, quien prometió 
darle "la gran paliza de la vida". 
L a amenaza fué hecha por el ca-
pitán Adrián Richardson, piloto del 
"Kanawah", uno de los buques de 
la Black Star Line, quien fué inte-
rrogado por Gervey. E l exabrupto 
del capitán fué provocado al declarar 
éste que Mías Amy Jacques. más 
tarde novia de Garvey. se había he-
cho cargo en varias ocasiones de la 
línea. 
en volar desde San Diego fué de 4 
horas y 55 minutos. 
A su llegada a ésta, recibieron ór-
denes del Departamento de la Gue 
rra de salir mañana por la maña' 
na deteniéndose en Kansas City el 
domingo. Dichas órdenes disponen 
también que los aviadores deberán 
presentarse en Washington el 1ro 
de junio. 
EN BUSCA DE UN COCINERO 
QUE NO TENGA MIEDO AL FRIO 
WICASSET, Maine, mayo 25. 
Donald R. Me Millan .explorador 
ártico, ha publicado un anuncio so-
licitando un cocinero que esté dis-
puesto a dejar a su familia dentro 
j de un término de tres semanas, pa-
¡ ra pasarse más de un año en el mar 
i Artico. 
Me Millan anunció que, a excep-
ción del detalle del cocinero, está 
todo arreglado para salir rumbo al 
Norte el 16 de junio, en la goleta 
"Bowdoin". 
PREDICESE LA ELECCION DE MC 
AD00 PARA PRESIDENTE DE 
LOS ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, mayo 25. 
E n una declaración hecha hoy por 
el Senador Kink, demócrata, de Utah 
predícese la elección de William g ! 
I Me Adoo para la presidencia de los 
1 Estados Unidos. 
No obstante, añade, si la elección 
Ise efectuase ahora es probable que 
ganase Henry Ford, y admite que si 
! al fin llegase la "verdadera pros-
, peridad" muy bien pudiera ser que 
I fuese reelegido el presidente Har-
I dlng. 1 
A L S O L V E N T A R S U S D I F E R E N C I A S A T I R O S , 
D O S I N D I V I D U O S H I E R E N A U N T R A N S E U N T E 
I N T E R V I E N E E L MINISTRO AME-
RICANO E N E L C O N F L I C T O 
G R I E G O 
LAUSANA, mayo 25. 
Después de celebrar consultas con 
los liders aliados de las conferen-
cias del cercano Oriente, el ministro 
americano en Suiza, Mr. Joseph L. 
Grew, que está haciendo las veces de 
| observador en dichos actos, visito 
sucesivamente en la noche de hoy a 
Ismet Pasha y a M. Venlzelos, je-
fes de las delegaciones turca y grie 
ga, respectivamente, ofreciéndoles 
sus buenos oficios para encontrar 
una solución al problema de las re-
paraciones, el cual ha colocado a la 
conferencia en un estado muy cri-
tico. 
Mr, Grew concedió gran Impor-
tancia a la necesidad que hay de 
que se moderen algo ambas partes 
de la controversia. Su ferviente sú-
plica de que ninguna de ellas actúe 
con brusquedad parece impresionar 
a Venlzelos e Ismet, quienes expre-
saron su gratitud por el ofrecimien-
to de ayuda hecho por el Ministro. 
E n la lechería situada en Picota 1 
y Merced, se hallaha anoche Agus-
tín Cruz Alfonso, de San Antonio de 
los Baños, de 37 años de edad y ve-1 
ciño de Inquisidor 74, y oyó varios 
disparos de arma de fuego cerca del j 
local en que se encontraba, y al aso-
marse a la puerta para averiguar 
de dónde partían los disparos, se sin-
tió herido en la reglón femoral iz-
quierda, viendo a dos indirt^uos 
que corrían y detrás de ellos a otro! 
que l e s /persegu ía llevando un re-
vólver en la mano, vistiendo este úl-i 
timo de seda. 
E n el Primer Centro de Socorro I 
fué asistido de-una herida de pro-1 
yectil de arma e fuego en la cara ¡ 
posterior externa de la región femó-; 
ra lizquierda, siendo preciso practi-
carle una incisión quirúrgica para 
extraerle el proyectil. 
E l vigilante de la Policía Nacional 
1433 R. Estevez. detuvo a José Chá-
vez Rulz. práctico de Farmacia, de 
31 años de edad y vecino de Revilla-
gigedo 50, que corría por Picota y 
Acosta y al que ocupó un revólver 
Colt calibre 3 8, con cápsulas dispa-
radas, aún cuando no de la clase de 
la que le produjo la herida a Cruz. 
Declaró Chávez que en Picota y Mer-
ced un individo le hizo varios dispa-
ros y entonces él sacó su revólver 
y se defendió. 
Fué remitido al Vivac, con fian-
za de $200.00 para gozar de libertad 
Se decía en los lugares próximos 
al del hecho y la Policía práctica in-
dagaciones, en dicho sentido que el 
autor del disparo que lesionó a Cruz 
fué un tal "Mario el Negro", qué 
solventó a tiros sus diferencias con 
Chávez, 
CONSUL A R R O L L A D O . 
E n 17 entre I y J , el automóvil! 
que conducía el chauffeur Andrés! 
Grave de Peralta, de los Estados 
Unidos, de 2 6 años de edad y ve-
ciño de B número 256 .arrolló al 
señor Armando Soares Franco, de 
Portugal de 3 6 años de edad. Cón-
sul de la República portuguesa en 
la Habana y vecino del Hotel "Mal. 
son Royale" en 17 y J . 
E l señor Soares fué asistido en 
Emergencias de la luxación de la 
articulación escápulo humeral dere-
cha, contusiohes en la región super-
ciliar izquierda y contusiones y des. 
earraduras diseminadas por el cuer-
po. ^ 
L E L L E V A R O N E L AUTO 
Denunció Andrés Pivhet Corrales 
vecino de Cádiz 27 y chauffeur del 
automóvil 7036, que de la puerta 
de su domicilio mientras comía le 
hurtaron el auto, que aprecia en 650 
pesos. • 
ATENTADO 
E l vigilante de la policía Nacio-
nal 403 P. Jacomlno detuvo a José 
Gascón Muñoz de la Habana de 20 
años de edad y vecino de Esperanza 
13 al que ecusó el vigilante espe» 
cial del Cine "Cerro Garden" sito 
en Cerro y Santa Teresa, Tiburcio 
Alfonso número 315, de haberle da-
do de bofetadas en la puerta del 
cine, por requerirle a causa de estar 
armando escándalo en dicho lugar 
dándose a la fuga y siendo detenido 
en línea de Marianao y Santa Ana, 
Gascón fué remitido al vivac. 
E S C R I T I C A L A SITUACION 
TURCA 
LONDRES, mayo 25, 
Un despacho de la Agencia Reu-
ter, fechado en Constantinopla, di-
ce que la situación planteada entre 
turcos y griegos, como consecuen-
cia de su discusión sobre reparacio-
nes de guerra, es considerada como 
"muy crítica". 
Añade que toda Información fi-
dedigna, da a entender que el go-
bierno turco, sostiene una posición 
en ese asunto, absolutamente irre-
ductible. 
TRAS LOS LAURELES DE LA 
GLORIA POR EL AIRE 
CAMBIO DE TRIBUNAL EN UN 
PROCESO 
CROSS C I T Y , F ia , mayo 2 5, 
E l Juez A, G. Campbell ha san-
cionado hoy una moción del Esta-
dq pidiendo el cambio de Jurado 
en el caso da Walter Higginbotham, 
convicto de apalear a sus trabaja 
dores, enviándolo a Lake City, con^ 
dado de Columbia. L a defensa' com-
batió esta decisión. 
No se ha señalado nueva fecha 
para la vista del proceso. 
HQUSTON, Texas, mayo 25. 
| E l teniente Harrison G. Crocker, 
: del Aeródromo de Kelly, que ha si-
j do escogido por el servicio de avia-
ción del ejército para tratar de ha-
icer el mayor vuelo ininterrumpido 
por un sólo aviador del ejército, 
j proyecta elevarse en él Aeródromo 
j de Ellington, a las 5 a, m., del dl;i 
de mañana, proponiéndose volar des-
de el Golfo de Méjico hasta el Ca-
nadá. x 
Espera llegar afl Aeródromp de 
Selfrldge, Detroit, sin detenerse en 
el trayecto. Hoy ha llegado a ésta 
dispuesto a emprender la hazaña. 
La ruta que seguirá el piloto, es 
casi una línea recta de Houston a 
Detroit, cuya longitud es, aproxl-
madamente, de 1,400 millas. 
M U E R T E l E UN SPORTMAN 
DUBLIN, mnjo 25 
Hugh Me üalmont, conocido yate 
chinan, ha fallecido a consecuencia 
de las heridas que recibió a] caers 
de una colina cerca de su casa de 
Ballycastle, condado de Antrlra. Tra 
taba de abrir un sendero por la cres-
ta de la colina, cuando resbaló ca-
yendo de 2 60 pies de altura. 
T A U I N A C A T O R C E 
ü I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 6 de 1 9 2 3 ano x a 
L U I S A N G E L FIRPO L L E G A E S T A TARDE POR L O S M O L L E E S D E L A R S E N A 
E s t a noche tenemos el partido de 
los hermanos Cazal l s contra E m i l i o 
E g u i l u z y Marcel ino, este partido ha 
de abarrotar el Nnevo F r o n t ó n has-
ta Tas cornisas. 
G u i l l e r m o P I . 
C O M P A Ñ I A A R R E N D A T A R I A 
D E L N U E V O F R O N T O N 
ANGELINA Y CONSUELIN DEJARON EN 21 
TANTOS A PILAR Y A LA EIBARRESA 
EN EL SEGUNDO DE LA T A R D E 
A L A S D O S F U N C I O N E S D E A Y E R , Q U E R E S U L T A R O N B R I L L A N 
T E S C O N C U R R I O N U M E R O S O P U B L I C O . — E L E N A Y V I C T O R I A 
G A N A N A L O L I T A Y C A R M E N . — U N P E Q U E Ñ O D E S A S T R E D E 
C H A R L O T Y C A R M E N C H U . — E L F I N A L , M U Y D E S I G U A L 
No s é si «er ía el calor, que el t iem-
po anunciaba agua, que l a a t m ó s f e r a 
estaba muy pesada, el caso es que 
J o s é M a r í a E m i l i a n o G u t i é r r e z esta-
ba en una noche fatal , en un mal 
cuarto de .hora. Y si es Ir lgoyen me-
nor, el popular Platani to , que acom-
p a ñ a b a a G u t i é r r e z , estaba tan des-
almidonado como é l . como el cubano 
L o n g B r a n c h G u t i é r r e z , ambos mal 
colocados y pifiones, completamente 
fuera de forma, como dicen los h í -
picos, de los caballos que no ganan 
y se quedan en casa de Bigote, que 
llegan a la meta moviendo l a cola 
a l extremo del racimo en la reta-
guardia . 
L o s primeros tantos de ese part i -
do que p e r d i ó G u t i é r r e z , el segundo 
del programa, donde aparecieron C a -
zalis mayor y Anzola , trajeados de 
color azul , y Platani to con G u t i é -
rrez de color blanco, pues los pr i -
meros tantos fueron peloteados casi 
pelo a pelo hasta el c a r t ó n 10, de 
a h í en adelante romenzaron _ los 
azulea a abrir brecha y se fueron con 
una tantorrea de ocho cartones en-
c a r a m á n d o s e en el 18, no siendo un 
saque de Cazal i s todos los tantea 
resul taron a consecuencia de bolas 
malas de Platanito y G u t i é r r e z . U n a 
corta de Cazal i s seguida por una 
pifia, y por otra pifia de A n z o l a da 
el 13 a los blancos, pero se pasman 
de nuevo los de color a r m i ñ o , el 
anotador comienza de nuevo, a no 
mover m á s cartones que los de color 
azul y arr iban los almendaristae a l 
30 ( c a m a r ó n ) cuando los blancos se 
quedaban en 20. L a pelota f inal que 
d l ó la orden de que cayeran las cor-
tinas fué una corta de Platani to . con 
ese tanto d ió el semaforista por ter-
minado el partido. No se puede j u z -
gar de la calidad el matr imonio que 
p e r d i ó anoche este partido por la 
labor rea l izada en é l , que tanto I r i -
goyen menor como J o s é M a r í a E m i -
l iano de la C o n c e p c i ó n G u t i é r r e z lo 
hacen mucho mejor, pero una noche 
es una noche, ¡ q u é c a r a m b a ! 
E S T A N O C H E S E R A 
C H A M P I O N M E N O E L C E Ü B 
D E L A 
LLEGA ESTA I E 
E L B A S E B A I L E Ñ u , 
G R A N D E S l I G J s 
A V I S O 
A part ir de hoy s á b a d o , de 9 a. 
m. a 4 p. m., queda abierto, a la 
d i s p o s i c i ó n de los s e ñ o r e s Abonados 
el Sexto Abono de esta temporada. 
E l Admiui.stra<lor. 
H a b a n a , s á b a d o , 26 de Mayo 
de 1923. 
NUEVO FRONTON . 
I G U A L A D A T R A G I C A 
E n el partido in ic ia l se p r e s e n t ó 
u n a igualada t r á g i c a entre los ma-
trimonios que peloteaban, J u a r i s t l y 
Caza l i s I I I trajeados de color a r m i -
ñ o , y Mal lagamy y Vega , de azul 
a lmendaris ta . Es tos muchachos juga-
ron campanudamente en todo el t ra -
yecto, l a jornada r e s u l t ó gloriosa por 
la cantidad y cal idad de los empates, 
de las Igualadas, a una a n o t a c i ó n 
azul s e g u í a otra blanca y as í estu-
•vieron hasta a r r i b a r el c a r t ó n 24. 
al tanto t r á g i c o , que como el par-
tido era a 25, es n a t u r a l que el 24 
era el extremo de la a n o t a c i ó n , el 
borde glorioso. Y estando as í , que« 
dando a discutir el partido en solo 
un tanto, se le ocurre a V e g a man-
dar l a pelota a l c o l c h ó n de reta-
guardia , el que da calor a l a pa-
red del rebote, y so completqj 
con tal motivo los 2 5 tantos de los 
azules y ganan e l partido d e s p u é s de 
tanto batal lar. L a noche f u é de un 
hermoso color azu l , tanto en el par-
tido v i rg ina l como en el estelar ven-
cieron los matr imonios vestidos ds 
ese color que g a n ó , a l igual qt.e ?1 
d í a anterior , Jueves, los dos part i -
dos. 
SABADO 26 D E M A Y O 
A los 8 l{2p.m. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Echeverría, y Altamlra, 'blancos, 
contra « 
Gabriel y Gómez, azules. 
A sacar blancos y aznles del cuadro 10 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Cazaliz Mayor; Eg'nlluz; Marcelino; 
Outiérez; Xrigoyen Mayor; Argentino. 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
H e r m a n o s Cazá,liz, blancos, 
contra 
Egnilaz y Marcelino, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
S K C U X D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Mallag'aray; Caz&lzi I I I ; AgTilar; 
I i o r e n z o ; Unzueta; Tabemll la . 
L a L i g a que rigió los destinos del 
Campeonato Vlboreflo se 1 reunirá esta 
noche, a las ocho y media en el sa-
lón de actos de la s impát ica institu-
ción policiaca, para hacer la proclama-
ción del Club Campeón de la Liga, que 
lo fué el de la Pol ic ía Nacional, asi co-
mo también proclamará al ganador de 
la Copa del segundo lugar y de los 
players que obtuvieron premios por su 
labor, todo lo cual se hará de, acuerdo 
con la comunicación oficial del anota-
dor oficial, señor Manuel Martínez. 
Después del speech que hará el doc-
tor Jul ián Modesto Ruiz, Presidente de 
la L i g a tomará la palabra el también 
doctor Ramiro Mañalich, que lo hará 
a nombre del Presidente del "Club Po-
.llcla", el Comandante señor Juan V a l -
cárcel. 
A esta fiesta han prometido asistir 
el Alcalde Municipal señor José María 
de la Cuesta; el Gobernador Provincial; 
el Secretarlo de Gobernación, señor I tu-
rralde; el Jefe de Policía, Brigadier 
Plácido Hernández y toda lo oficialidad. 
Se servirá un exquisito luch y la 
fiesta será amenizada po la Banda de 
la Marina Nacional, cedida galantemen-
te por el Coronel Carricarte, que es un 
buen amigo del "Club de la Policía". 
También as i s t irán representaciones 
de todos los clubs deportivos, los cua-
les han sido invitado por cartas que se 
habrá encargado de distribuirlas el car-
tero, pero si alguno ha dejado de re-
cibirla, por fas o por nefas, deberá dar-
se por invitado y asistir a tan grata 
fiesta, que ello es el deseo sincero del 
Presidente doctor Jul ián Modesto Ruiz 
y de todos los señores que pertenecen 
al club policiaco. 
fírpo sera r é c í b í d O F 
$ 3 . 4 5 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P r i n r r P a r t i d o 
B L A N C O S 
J U A R I S T I y C A Z A L I Z I I I . Llevaban 
91 boletos. 
Los azules eran Mallagaray y Vega; 
se quedaron en 24 tantos y llevaban 78 
boletos que se hubieran pagado a $3.98. 
P r i m e r a q u i n i e l a 
G U T I E R R E Z $ 3 . 4 3 
Ttos. Utos. Drdo. 
Mr. F r a n k W . S m i l h , Coach de re-
mos de l a Univers idad Nacional que 
RIÑOSAMENTE EN K. WEST I,C8a éat* ,or"p 
E n e l vapor de la P and O que en-
K e y W e s t F i a mavo 25 I t r a esta tar<ie trayendo a 8U bordo a l 
r»TAtJT/^ nir" t a Tif A td t*xt a tt u peso completo argentino, a L u i s A n -
D I A R I O D E L A M A R I N A . H a b a n a . ; gel F i u ^ t a m b i é n , siendo 
Lat inos a q u í preparando gran re- c o m p a ñ e r o de viaje de " L a E s p e r a n -
o e p c i ó n sa ludar m a ñ a n a E s t a c i ó n 
F e r r o c a r r i l famoso pugiliet-a F i r p o , 
I E S E L V I E J O G L O R I O S O Q U E H I Z O T A N F U E R T E S T R I P U L A C I O N E S 
C O N L O S N O V E L E S D E P E N D I E N T E S . — L O S C A R I B E S E S P E R A N 
D E S L I Z A R S E E S T E A Ñ O E N T R E L O S B O Y A R I N E S D E L A M E T A 
A N T E S Q U E N I N G U N " C R E W " 
quien espera derrotar el viejito ma-
go de los remos. 
¡ W e l c o m e , Mr. Smi th ! 
BM B L ( A S T I L L O D K L A 
C H O R K K R A 
E n el a n t i q u í s i m o f o r t í n que de-
fiende la entrada del r ío A l m e n d a -
res, en el Casti l lo de la C h o r e r r a , 
a ta laya de piedra r o q u e ñ a que ha 
visto cruzar los siglos sin inmutar -
se, cobija de valientes guerreros cr i s -
tianos que combatieron desde sus 
rampas y bastiones, a l t r a v é s de sus 
oj ivas y aspil leras, a piratas s in 
cuento, a los bandidos del mar, a 
los barcos de "la trata", a | l í se en-
cuentra hoy, en vez de m á q u i n a s de 
guerra y esforzados arcabuceros, to-
da una riente l e g i ó n de j ó v e n e s es-
tudiantes, de "Caribes", que se pre-
paran a las ó r d e n e s de F i f i Bock , 
Cacique supremo del Cast i l lo y Se-
ñ o r de muchos corazones, que suspi-
ran de continuo por el azul de sus 
ojos, a sostener las m á s r e ñ i d a s con-
tiendas en remos. Aquello e s t á or-
ganizado mil i tarmente y F i f i Bock 
es el c a p i t á n , a l que hay que obe-
decer, y los siguientes son jos re-
meros de fi la a sus ó r d e n e s inmedia-
tas, Pablo Ronqui l lo ; Jul io Antonio 
Mel la ( J a m a l a j á ) O. S á n c h e z : Mi-
guel Agramonte: Alberto C h o m a t : 
Miguel Angel M á s ; Danie l M á s ; B . 
Barr ientos : Hermanos Alvarez R e -
cio; L u i s V a l s ; Salvador L a n z ; J o s é 
R o d r í g u e z ; G o n z á l e z S e l j é n ; Miguel 
Corra l e s ; O. Rabio: Shutte ( G l r a f a 
N á u t i c a ) J o a q u í n G i l del R e a l ( J r ) 
H é c t o r Sicre ( L e n i n e ) Mario R o j a s 
y los hermanos R a ú l y A r m a n d o 
S á n c h e z . \ 
E S T A N A L L L E G A R L O S S H E L L S 
A principios del entrante mes de 
J u n i o han de llegar todas las canoas 
(She l l s ) encargadas a los Es tados 
Unidos, a la casa de Davy and Son, 
L a s 
C O M O A C I U A R A N E S T A S E M A N A L O S 
í A N 0 Í A 0 O I Í E S D E 
L A L I G A N A C I O N A L 
E s t a semana que comprende los jue-
gos del sábado y domingo próximos, 
actuarán los umpires y anotadores en 
la forma dispuesta por el Presidente 
de la Liga, señor Rafael Martínez Ibor. 
E n los juegos del sábado y domingo, 
en loa terrenos de "Almendares Park", 
actuarán los umpires Valent ín OonzA-
ler y Quico Magriñat. Como Anotador 
Oficial, también para los dos días: 
Julio Fránquiz. 
E n Santiago de las Vegas actuarán 
Cabrera y Gardano de umpires y'Mano-
lo Martínez como scorer-oficial. 
Y en los juegos de "Víbora Park", 
trabajarán Arcaño y Guillo y Peter 
Fernández; los primeros como jueces, y 
el ú l t imo como anotador. 
R K S I L T A D O D E L o s í t rJ j 
A Y E R V,vGOs 
L I G A N A C I 0 N A L 
New Y o r k , 12; Fiiadelfia i 
Boston. 7; Brooklyn 4 
PUtshuvgh. 2; St i 
Chicago, 4 • • r ,n Loui». 1 
L I G A A M E R I C A N A 
FiuTdelf ia , 4; New York 2 
Boston, 6; Washington b 
Chicago. 5; Detroit , • 
Cleveland-St. Loui». ¿ j , 
E S T A D O D E L O S CLUB8 
L I G A N A C I O N A L 
P. 
L O S A D U A N I S T A S D E F I E S Í A 
Los muchachos del "Aduana", cele-
brarán esta noche en el restaurant " E l 
Carambanchel", una gran comida en 
honor de su fúflri corredor de largas 
distancias señor Ruperto Notario, a la 
vez que celebrarán el quinto aniversa-
rio de la fundación de su amada insti-
tución. 
L a Comisión Organizadora de este 
banquete, los señores Ricardo Dávi la y 
Guillermo Menéndez han trabajado mu-
cho, pero esta noche sin duda alguna 
se verán coronado por el éxito de su 
labor. 
LIGA NACIONAL 
New Y o r k 
P iLts 'mrgh ' 2 0 
Chicpgo 
St» . L o u i s 
Brookiyn j ¿ 
Boston jj 
Cinc innat i j » 
F i l a d e i f i a . o 










F i l a a e l f i a 19 12 
Cleve land 18 15 , 
Detroit 17 8 
Washington 13 17 
S t . L o u l s 13 1? 
C h i c a g o . . . k 12 i8 
Boston 10 i8 
NEW Y O B B : G A N O A I . P r L A I > E I . r i A 
N E W Y O R K , mayo 25. 
Los Gigantes de Xew York derrotaron 
nuevamente a los Phillics hoy con una 
anotación de 12 a 8. 
Scorc: 
r i L ad e i i n a 
V. C. H. O. A. E . 
J L E G O S P A R A HOY 
Al.arr.ira 2 109 $ 6 40 
G U T I E R R E Z 6 203 8 43 
Irlgoyen Menor . . . . 0 239 2 91 
Ansola 2 60 13 95 
Bl-nncr 1 95 7 34 
Echeverr ía 1 125 6 58 
Scgtin'^o n a r t i d o 
A Z U L E S $ 4 . 1 6 
za L a t i n a ' , el viejo glorioso, de ca 
helio muy blanco y tez muy rugosa, ! en Cambridge . Massachussetts 
j ó v e n e s argenunos R a m ó n P u e b l a y ; que responde por F r a n k W . Smith , ¡ canoas son cuatro, una de ocho, otra 
C a t a l i n a Gussep a c o m p a ñ a r á n c ó n s u l un antiguo conocido nuestro que nos j de seis, un singje y un double scul ls . 
ha demostrado, a ñ o tras a ñ o , todo \ P a r a adquir ir estas canoas la C o m i -
lo que . é l es capaz de hacer con su ] s i ó n para el fomento del tourismo 
ciencia en el rowing, sus e s p l é n d i d o s ! ha contribuido con $2,500 y se es-
conocimientos en el arte de remar . ' pera que el general Mario G, Me-
de saber como se hacen las t r ipu la - [ nocal, ex-presidente de la R e p ú b l i -
ciones de victorias, preparadas para | ca, contribuya con alguna cantidad 
el é x i t o , para el triunfo. 1 que e s t é de acuerdo con sus gran-
E l viejito Smi th es muy popular I des entusiasmos, pues muchas veces 
entre el elemento que hace sports de j m a n i f e s t ó , durante el bri l lante pe-
remos en Cuba, durante varios a ñ o s i r í o d o de su mando, grandes deseos 
se d e d i c ó a hacer una nueva tr ipu- | de que nuestra univers idad nacional 
l a c i ó n cada a ñ o con los muchachos ¡ tuviera , como la tiene la de C o r n -
del Centro de Dependientes, pues nel l , donde él e s t u d i ó su c a r r e r a de 
siempre en todas las temporadas, ha ; Ingeniero, una buena s e c c i ó n de ro-
tenido que comenzar una nueva l a - | wing con su buen coach y los sheljs 
bor, que de los remeros que dejaba, ; necesarios. U n a c o m i s i ó n de estu-
r a r a vez encontraba alguno al regre- diantes v i s i t a r á a l ex-presidente en 
Mllord y d e l e g a c i ó n Colonia L a t i n a 
para ofrecerle ramo flores. 
Corresponsa l . 
C ^ M I Ñ C Í A r D E NATA-; 
CION EN LA ASOCIACION DE 
JOVENES CRISTIANOS 
Hemos sido amablemente Inv i ta -
dos por l a A s o c i a c i ó n de J ó v e n e s 
Cris t ianos para las competencias de 
n a t a c i ó n que t e n d r á n lugar esta no 
f Mokkan, If 5 
j Wrightstone, 3b . . 4 
1 Will'ftms. cf 5 
! W ^ k e r , r f . . . . . . . 4 
| Tlerney, 2b 4 
| HcJke, Ib 3 
| Parklnson, ss . . . - . 4 
| Henlme, c 0 
I O'Lrli-n, c 4 
j Mllcholl. p 0 
Bishop, p 1 
Weinert, p 2 
Lee. x 1 

























L I G A N A C I O N A L 
Boston en B r o o k l y n . 
F i l a d e i f i a en New York. 
S t . L o u i s en Pittsburgh. 
Cinc inat l en Chicago. 
L I G A A M E R I C A N A 
New Y o r k en Fi lade i f ia . 
Cleveland en S t . Louie. 
Chicago en Detroit. 
Washington en Boston 
LIGA AMERICANA-
C A Z A L I Z M A Y O R y A N S O L A . L l e v a -
ban 95 boletos. 
L e s blancos eran Irlgoyen Menor y 
Gutiérrez; se quedraon en 20 tantos y 
llevaban 121 boletos que se hubieran 
pagado a $3.34. 
che en la hermosa pisc ina del club '. sar a l a ñ o siguiente. Y sin embar-
a las 8-30. Muy agradecidos y pro 
metemos nues tra asistencia para in 
formar el resultado de las compe 
tencias. 
Segunda Q u i n i e l a 
L O R E N Z O $ 5 . 6 1 
Ttos. Btos. Dváo. ü n s u e t a 5 103 $ 5 23 
Aíru'ar 5 57 9 45 
L O R R N Z O 6 96 6 «1 
Puaristi 5 110 4 89 
Cazaliz I I I . . 5 186 2 96 
V e ? a 0 86 « 2 6 
R E G L A N A S 
Sin que los muchachos se marcaran 
con el olorclto da marisco; sin necesi-
dad de esconderle los bates a los pla-
yers de Mario Loma Tennis Club y 
ahorrándole trabajo al doctor J . M. 
Puente en cuanto al "ídem" que dicen, 
neces i tábamos para poder ganar, nos 
fuimos de triunfo, el pasado sábado. 
Y es el segundo que obtenemos. 
Que nos brinda el placer de poder 
ver en el actual average de los clubs, 
un nmero 667, l a mar de s impát ico y 
envidiado. 
Y de eso, nosotros no tenemos la 
culpita. 
"Petfr'', el Inteligente e Irónico re-
dactor del B-03, so asombró de lo que 
flije el_ viernes pasado, respecto al Jue-
go del "Loma". Y después de calificar-
me de "adivino" y tirarme a choteo mi 
predicción, terminó por casi asegurar 
que el "l.oma" era el aue eanarfa ese 
Y ofeotlvamente, ganó. 
Terreno hacia el sótano. 
Que ya es ganar algo. 
Los chicos "azulejos" del auto "ro-
lo" se sent ían el pasado sábado más 
"carmelita" que el m i s m í s i m o Néstor 
Blanco, aue fué quien "deBcubrló" ese 
color para el Club "Regla". 
Y ello tenia su expl icación: 
Porque el Loma es uno de lo» "co-
tom" de los "azulejos", y estaba per-
llendo. 
Ahora que . . . 
Cuando veas l a barba de tu vecino 
arder, e t c . . . . Porque aquello de la "ha-
cana" de loa veint i trés hits, son como 
las golondrinas del gran Becquer 
¡No volverán!! 
mos "su Juicio", no por eso dejamos de 
agradecerlo el "piropo" quo le dirige a 
la melena do nuestro catcher. 
Porque ya "Gazapo" lo hace constar. 
Y cuando él lo dice. Indudablemente 
que se la habrá visto. 
A l menos que "Gazapd" no» quiera 
gazapear con sus gazapos". 
Cada ve zquo el "Regla" obtleno un 
triunfo, los "catedráticos" al siguiente 
día declaran que fué un Juego aburri-
dísimo, falto do Interés, etc. Y que, 
por lo regular, ganamos por mera ca-
sualidad. 
T.o Nquo es vivir engañado! 
Y o que me Imaginaba que cuando 
ganábamos era porque le dábamos m á s 
dulce a la pelota y anu lábamos a nues-
tros contrarios. 
Pero todos los días aprende nno "al-
go nuevo". 
Y a yo aprendí a eso. 
A decir "aburridísimo", falto de In-
terés, "prlvlng". Jugadas de tiempos In-
memoriales, etc". 
Porque con eso no hay desmérito pa-
ra el que pierda y no se le reconoce 
"potencia" al que gane. 
ZBYZSK0 CORRIO 
UN TEMPORAL 
B O S T O N , mayo 25. 
W l a d e k Zbyszko, luchador , s n f r i ó 
é s t o s d í a s con ese objeto de pedirle 
al general Menocal que haga buenas 
sus promesas, que con toda seguri -
dad el general , que es un hombre de 
sports en toda la l í n e a , ha de mos-
go, Mr. Smi th ha sabido asombrar 
con su remeros noveles, ellos han 
sido casi s iempre los que han ha-
bido que derrotar para vencer, los 
que han hecho siempre un bri l lante j t r a r su bolsa abierta á tan magni -
papel en todas las regatas donde han j ficas como plausibles inic iat ivas , 
dado de cucharazos al mar bajo el • A l dar nosotros a conocer estos 
m a g n í f i c o p a b e l l ó n rojo y negro. ¡ é x i t o s que se e s t á n anotando los C a -
Pues el viejito de tantos tr iunfos I r í b e s , l a buena p r e p a r a c i ó n y entu-
no viene esta vez para ser profesor ! siasmo quo vienen demostrando, te-
de remos de las "Panteras" de la I nemos que hacer resal tar las gran-
calle de Colón y Prado, ha dejado a | des figuras que e s t á n tras eljos sos-
Ios "detal l istas" para enrolarse ha - \ t e n i é n d o l o s y a l e n t á n d o l o s en todo 
un verdadero' chubasco de b o t e l l a s ' l a s sendas univer8itarias' Para ser ; momento, contribuyendo con su di-
7 otros artefactos en l a noche de i ^ cc!aclx .de los Caribes , de los m u - i ñ e r o , su tiempo y su intel igencia y 
hoy cuando los miles de pereonas'*hacho,s. intelectuales que este a ñ o , d i s p o s i c i ó n . Y esa grandes f iguras 
que a s i s t í a n a un match de lucha I fr'1,11 ,dlsparados' tremolando sus ga-• son el Rector de la Univers idad doc-
libre t ra taron de apalear lo . Oreyó-I l l a r d ^ e s y dIs,puestos a abr irse Paso. tor Adolfo de A r a g ó n ; doctor Cíe -
se que Zbyszko h a b í a mordido a su ^ ?iublrf.e e » l a cresta luminosa del I mente I n c l á n , presidente de J a Co-
Totales 37 8 12 24 13 1 
x Bateó por Weinert en el 9o. 
xx Bateó por Wrightstone en el 9o. 
N E W Y O R K 
V. C. H . O. A. E . 
Bancroft, ss 4 2 0 
Groh, 3b 4 1 2 
Jackson, 3b 1 0 1 
Frisch , 2b 5 tt 3 
Mensel, lf 4 2 3 
Yo'ing, rf . . . . . . . 2 3 1 
Kelly, Ib 4 1 1 10 
Ciinni,igham, cf . 
Rnycicr, c 
4 0 2 5 0 0 
0 0 0 1 0 0 
Nehf. p 3 0 2 2 0 
é x i t o . Mr. Smith es desde ahora e l I m i s i ó n A l t é t i c a U n i v e r s i t a r i a y pre-
coach de remos de la Univers idad | sidente del Club Univers i tar io , el 
nacional , y todo su gran e m p e ñ o ' doctor R a ú l Masvidal , director gene-
esta vez ha de consist ir en que los | r a l de sports de la Univers idad; doc-
C a n b e s sean ios primeros en c r u z a r tor J o s é Antonio L ó p e z del Va l l e , 
contrincante, George C a l z a , cam-
r e ó n Ital iano, en la m u ñ e c a izquier-
da. 
Zbyszko h a b í a hecho c a e r y a a 
S L ^ S í ü ü S e" ,28 m í n u Í o s de J u H e n ^ e ' Í o r r o y i ; i n ^ s T u r m a r c á r T a 
l í n e a de llegada, cada vez que com-
pitan. Mr . Smith no asp ira a otra 
cosa, se conforma con eso, con de-
rrotar a l a t r i p u l a c i ó n que entrene ! ellos se merecen todo g é n e r o de fe-
s a l t ó a l r i n g y e m p r e n d i ó batal laj Mr. Glendon, e l nuevo coach de las l icitaciones v gratitud por la labor 
COn^ rZ}0l.Uíená0 arreetado- L a Panteras de Prado y C o l ó n , ganador ! que r inden con el c o r a z ó n en la ma-
nmlt l tud t r a t ó de envo ver el r ing , , de l a regata o l í m p i c a de ocho remos no. L o s estudiantes cubanos lo sa-
pero Zbyszko l o g r ó sa l i r escoltado 1 Y poseedor de los records m á s subi-
por la p o l i c í a . U n a de las cosas que ldos en. rowing. E s e es Mr. Glendon, 
lo t iraron f u é una navaja . un experto rebosante de carte l , á 
cha. Entonces C a l z a a l e g ó que ha 
bla sido mordido y el referee le con-
c e d i ó l a d e c i s i ó n . Joe P e r e l l l , ex-lu-
chador, a h o r a manager de C a l z a , 
y Gobernador de la H a b a n a doctor 
Alberto B a r r e r a s . A estos cinco 
grandes intelectuales cubanos hay 
que rendirles un homenaje c o n t í n t i o . 
ben bien. 
Y Jos que sin ser estudiantes aman 
a C u b a . 
Y si eso no es saber, que venga Pra-
do y lo diga. 
" L a Prensa" dijo en su edición del 
pasado domingo, que el L o m a no podía 
ganar al Regla, tan sólo con Cervan-
tes y Ollvarito. 
¿Y qué quiere " L a Prensa" que haga 
el Loma cuando los otros Jugadores no 
le vean la bola al pitcher? 
¡Ah! Y a sabemos: 
Kxlglr que ee lo cambien. 
Con que tomen nota para la próxima. 
Porque ese puego "ya pasó'". 
Los "frailes" van adquiriendo, «un-
(ue lentamente, "teen wood". 
SI ahora, que no es tán en completo 
'tralner" no le ganan los clubs "oro" 
leí presente campeonato, excuso descrl-
kirles a ustedes lo que sucederá cuan-
to se "aclimaten". 
V 
"Garapo", el de 'Ta Discusión", hizo 
»1 otro día un Juicio crít ico sobre los 
eatchers do los distintos clubs que com-
peten por la Copa del actual Campeona-
to Nacional de Amateurs de Base Ball. 
De Roura, nuestro catcher oficial, di-
to que todo lo qu« le sobraba de mele-
na le faltaba de cerebro sportivo, y que 
ira. en una palabra: ;un desastre! 
Ahora bien, aunque nosotros respeta-
Abelardo HernAndes, el veterano pía-
. yer "carmelita" se mantiene a la cabe-
, za ñr- los bateadores de su club. 
E l sábado se fué. como en el Juego 
anterior, de tres, do». 
SI Abelardo continúa por e»© camino, 
liabrft de darle la medalllta do "cham-
pí on al bate". 
Y son tantos los aspirantes!! 
uno; y se robaron, el primero dos bases 
y el segundo tres. 
Roura batió el record de los outa ese 
día; él sólo dló diez y bateó su three 
base hit. 
Nicle se portó intransitable en el 
pitcher. 
Solamente lo anotaron dos hits m 
los siete Innes que pltcheó y dió cuatro 
bases por bolas en todo el Juego. 
A fé de la verdad declaramos que no 
vimos motivos algunos para que lo 
sustituyeran. 
E l próximo domingo, y en los te-
rrenos del doctor Moisés Pérez, el crea-
dor de los "Bl-laterales", nos toca Ju-
gar, en la tanda ar is tocrát ica de las 
tres y media, con los players que re-
presenta el Joven Prado en la L i g a Na-
cional de Amanteurs. 
De más e s tá el decTr que és ta es la 
tercera prueba a que nos someten. 
Y a salimos do los "azulejos" y "lo-
mlstas". 
Ahora nos toca vérnosla con los "chl-
chljós". , 
Que a mi pobre Juicio es el "teen" de 
m á s pimienta con que Jugaremos. 
Y le ganaremos. 
Aunque "Peter" y los "catedráticos" 
crean lo contrarío. 
Y me llamen "adivino". 
T R E S B U E N O S J U E G O S D E E U T B O L H A B R A 
E L D O M I N G O , E N " A L I N D A R E S P A R K " 
E N E l . P R I M E R O D E E L L O S H A R A S U D E B U T E N DA P E D E R A C I O N 
NACIOlíAL D E CUBA, E N S E G U N D O E Q U I P O D E DA S O C I E D A D 
" C U L T U R A L G A L I C I A " . — L O S C H I C O S D E L A " J U V E N T I D A S T U R I A -
NA" J U G A R A N CON L O S D E L P A N T A L O N CORTO, T L O S C A M P E O -
N E S L O H A R A N CON L O S C A T A L A N E S , 
Paoul Díaz, la primera base de los 
"frailes" fué otro de los distinguidos en 
el pasado Juego. * 
De cinco veces que se paró en home, 
tiene un hit, un dead ball, una base por 
bolas, dos carreras y dló seis outs, sin 
ningfln error. 
Comas y Mujica se fueron de tres. 
Heredla, el diminuto e Inquieto dele-
gado y "manager" del "Ferroviario" da 
de hecho por ganado el Juego de pró-
ximo domingo con el Aduana. 
J e s ú s Dovo, después de una peque-
fia conferencia con Dlvlfió, ha decla-
rado que la victoria del Aduana sobre 
el Ferroviario es una cosa que no ad 
mito discusión. 
Yo, como no pertenezco a la "cáte-
dra", me callo. 
Pero les digo en secreto que Heredla 
pueda que tecs^ au par** de razón. 
Y ahora. . . 
Hasta el viernes próximo. 
Que no fal tarán buenas noticias que 
escribir. 
Aunque perdamos. 
Que eso es un cuento. 
P . R S Z . 
Nuestra Federación Nacional de Foot 
Ball Associatlon ha combinado tres bue-
nos partidos de fútbol para este domin-
do en • los terrenos de "Almemlarcs 
Park". E s t a noticia será de gran agra-
do para los amantes de este v ir i l de-
porte que tanto arraigo va tomando en 
Cuba. 
E l primero de .estos tres partidos se-
rá entre los segundos equipos del "Vic-
toria" y el de la novel y floreciente 
Institución "Cultural Cállela", que con 
este partido hará su debut en la Fede-
ración Nacional de Cuba. 
E l segundo Juego será entré los chi-
cos de la "Juventud Asturiana" contra 
los del "Olimpia", match que debió ha-
berse celebrado el pasado domingo, pe-
ro que no pudo ser por Impedirlo la 
lluvia. 
E l ú l t imo partido de la tarde futbo-
l ís t ica será entre los equipos do pri-
mera categoría "Cataluña" y los cam-
peones del afto actual "Iberia". Los ca-
t.-ilnnes se han preparado muy bien 
durante loa úl t imos quince d ías para 
ver si logran derrotar a los campeones, 
con quienes hace un buen rato que no 
juegan, debido a que ellos fueron elimi-
nados de la últ ima Serio por el Cam-
peonato. 
Y a lo sabe la afición balompédlc». E l 
próximo domingo tiene la oportunidad 
de pasar una tarde agradable presen-
ciando foot ball de altura en "Almen-
dares Park", entre los mejores equi-
pos. 
Los "iberos" so presentarán com-
pletlcos, no faltará ni uno de los que 
ayudaron a la conquista del trapo 
champlonaMe, todos tienen especial em-
peño en que el equipo no sufra una 
derrota por ninguno de los "once" que 
en la Habana hay. 
ASOCIACION AMERICANA 
E N M Í L W A U K E E 
C. H. E . 
L o i u 3 v i l l e . I 4 u j 
Milwaukec 0 3 0 
Bater ías: Sothoron y Meycr; Pott y 
S h i n a ü l t . 
KN K T . P A U L 
C. H. E . 
Columbus . . . 3 8 1 
St. Paul 8 1 1 l 
Bater ías : Glcason, Northrop y Ell iott 
1—Sh echan y C.onzález. 
E N M I N N E A P O L 1 S 
C. H . E . 
Toledo k "7 T 
& 8 3 
Miuiipapolls 15 « 
B aer íaa: Me Loughlln. Glard y An-
derjun; Mornsotte, Ayers y Maver 
E X NANSAS C I T Y 
C. H. E . 
Indianapolls 7 13 n 
Kansas City ! * ! ! 8 8 4 
Birer ía s : Bono, Cavet, Hll l y Krue-
ger; Dawson, Wllkinson y Sklkff. 
Totales 35 12 14 27 11 0 
Anotación por entradas 
1 Filadeifia 000 202 022— 8 
New "iork 411 020 40x—12 
S U M A R I O 
T\.-o base hits: O'Brien; Meusel, 2; 
Holke; Wi l l iams . 
Three base hit: Ynung. 
H->r.ic run: Tienv-y. 
Stclcn bases: Walker; Cunningham; 
Younc;; Ke l ly . 
Sacrificas: Young; Holke. 
Double plays: Wrlghstone a Tlerney 
a Holk»; Parklnson a Tlerney a Holke; 
Tlerney a Parkinson a Holke. 
Queddaos en bases: New York, 2; F i -
ladeifia, 7. 
Paaes por bolas: por Mitchell 1; por 
Nehf 2; por Weinert 1. 
Struck outs; por Nehf 1. 
iHts: a Milchell 4 en 2-3 de Inning; 
a Bir.hop 3 en 2 2-3 innings; a Weinert 
T en 4 2-3 Innings. 
Wn3nn) . 
Hit by pitcher: por Nehf (Weinert y 
Wild pltches: Weinertt; Nehf. 
Pr.^sed bal!; Henllne. 
l'itclier derrotado: Mitchell. 
U.nplres: Finneran y Moran. 
Tiempo: 1.50. 
C H I C A G O D E P R O T O A L C I N C I N N A T I 
C H I C A G O , mayo 25. 
Grover Alexander dejó en dos hits 
hoy al Cincinnatl, mientras Chicago 
amontonaba hits que combinados con 
errerf-s de Caveney permitieron a los 
loches derrotar a los visitantes 4 a 0. 
Anotación: 
C. H. E . 
Cincinnatl . . . 000 000 000— 0 2 3 
Cicago 031 000 OOx— 4 9 1 
Bater ías : Uonohue. Couch y Wingo: 
Alexander y O'Farrel l . 
GANO E L BOSTON E N B R O O K L Y N 
B U O O K I . J ' N , mayo 25. 
S ele, hits dieron al Boston cinco cn-
rrera.M, que ganó con una anotación de 
7 a 4. 
C. H. E . 
Bortón 101 000 005— 7 15 1 
Bri>o!<!yn . . . . 100 020 001— 4 12 2 
Bater ías ; Oe«ichger Watson. Benton 
y O'Neill, Gibsón; Ruether, Decatur y 
Taylor . 
P I T T S B U R G H D E R R O T O A L S A N 
L U I S 
P I ^ B U R G H . mayo 25. 
P:ttsburgh ganó su sépt imo Juego 
corse-jutivo hoy derrotando al St. j^ouis 
en el noveno Inning después de haber 
estado sin anotar durante-ocho innings. 
L a anotación fué de 2 a 1. 
C. H. E . 
St. Louis , . . 100 000 000— 1 4 0 
Pittsburgh. . . . 000 000 002— 2 10 1 
Baterías: Doak y Clemons; Morrison J 
y Oooch. 
B O S T O N L E GANO A L WASEIHOT0X | 
B O S T O N , mayo 25. . 
Boston cayó sobre Johnson en el oc-
tavo esta tarde, anotándose cuatro ca-
rreras y ganándole el Juego al Was-I 
hington, 6 a 5., 
Anotación: , 
C. H. 
Washington. . . 010 100 210— 5 í l | 
Bnston 000 020 04x— 6 10 1 
Bater ías: Johnson, Ruasell y Huel;| 
Plercy, Murray, Ehmke y Devormer, 
C H I C A G O D E R R O T O A DETROIT 
D E T R O I T , mayo 25. 
Urban Faber contuvo a los Tlgru íi 
cinco uits hoy, duplicando la haiafla de 
Robcruon ayer y ganó el segundo jue-
go para el Chicago derrotando al De-
troit, 5 a 3. 
/ n o t a c i ó n : 
C. H. R 
Chicago 300 101 000— 5 H l] 
Detroit . . . . 300 000 000— 3 5 « 
Bater ías ; Faber y Schalk; Colé, Pille-
tte y Woodall. 
E L T E A M D E C O N N I E MACJC GAMO 
A L O S Y A N K E B 8 
F I L A D E L F I A , mayo 25. 
F l Joven team de Connle Mack de-
rrotó hoy otra vez a los Tankees di 
New York, despedazando con tres home 
runs las esperanzas de los Jefes de 1» 
Lia.a . E l score fué de cuatro a do« y 
este os el cuarto juego que los Athjf-
tlcs han ganado a los Yankees este afto 
de cinco en que se han batido arcboi 
teams. 
Scort: 
N E W Y O R K 
V. C. H. O. A. E. 
Wltt , cf 5 1 1 3 
Dupan. 3b I 0 2 0 
Ruth, l f 3 1 2 3 
Piup, ib . . . . . . . 3 0 1 10 
Menccl, rf 4 0 1 1 
Schyng, c 4 0 2 6 
Wnrd, 2b 4 0 1 1 
Scrtt. ss 3 0 1 1 
Smith, x 1 0 0 0 
Shawkey, p 3 0 0 0 












Totales 35 2 11 24 11 « 
x Bateó por Scott en el 9o. 
xx Bateó por Shawkey en el 9o. ) 
E I L A D E L P I A 
V. C. H. O. A. * 
Mathews, cf S 1 1 
, Ha'o. 3b < 0 1 
Perkms, c*. 3 0 0 2 
j Hauser, Ib. 2 1 0 11 
W'Mch, rf . 3 1 
Gal'r.way. ss 4 0 1 4 
Me Gowan, lf 4 0 1 » 
Dyk'cf,. 2b t 1 1 ° 
Naylor, p 3 0 0 0 
2 0 « 
0 6 « 
2 » 
2 « 





19 < Tjta les 29 4 7 2( 
Anotación por ontradft" j 
New York 100 000 I j t - J 
FMadüf ia 010 010 
SUMARIO 
Twc base hits: Meusel: Dugan-
Three base hit: Ruth . s 
Uome runa: Welch: Dykes; Ma" | 
Double pls-ys: Galloway a Pj 
Hrus' ír; Galloway a Hauser: Oai 
a Dykes a Hauser. v g f " 
Quedados en bases; New York 
ladelfia 4. .. por 
B a s a s por bolas: por Shakey 
| Na y lo.* 2. jfjjr-
Struck outs: por Shawkey 4: P0 • 
lor 1. 
T'-nplrcs: Owens'y DInecn. 
T'cmpo: 1.49. 
BOUT DE BANTAMS 
EN WATERBIIR' 
W A T E K B U R V . Conn, mayo 2 ^ 
Johhny C u r t i n , de Jersey J d, 
Jabez W h i t e de Aibany amo^ „ , 
peso bantam. pelearon h0-v ^gu!-
furioso bout .1 12 rounds (llie U5pl' 
tó tablas. ce lRbrulo bajo 








L A T A N D E S E A D A P E L E A E N T R E S A I L O R M A R T I N Y . A F I E R R O 
» H D O F I R P O P i l ( j U E V E A A L m P E O N C U B A I I O E N A C C I O N 
)ui8, lit 
^ T i N I T O Y LONG BRANCH GUTIERREZ, 
& D O N A D O S POR CAZALIS MAYOR 
y ANSOLA EN E L FRONTON DE LOS ASES 
. r m f H O N D E V E G A DIO E L T R I U N F O A J U A R I S T I Y 
0 i q Ttí^—ESTA N O C H E , H E R M A N O S C A Z A U S C O N T R A 
EGÜÍLUZ Y M A R C E L I N O . 
U B 8 
G. P. 
^ ^ l o / d e l orfeón gritante. 
^ ^'en ls « u s e s más de mo-
l>>*tíer0 Melantes que colgaban de 









¡8 lo 3 | 
8 15 8 
J 1?. I 
2 18 4t| 








S HUÍ OTO» 
>n en el oc-
i cuatro cj-
sro al Was-
C. H, f 
0—5 í 1 
x— 6 10 1 
íll y Ruel; 
)evormer. 
DETBOXT 
s Tigre» ei 
i hazaña de 
egundo jue-
ndo al De-
C. H. & 
0 — 5 1» 1 






i tres home 
jefes de 1» 
ro a do» y 
los Athlí-
es este afto 
tido ambo» 
H. O. A. R 
1 3 « » 
2 0 4 » 
2 3 0 * 
1 10 0 • 











nt3L y Carmen, 
m**' ^ graciosas las cuatro blu-
graciosas las niñas ma-
. m raneta para soltarnos un^ 
^ dece^ la P " ™ ^ : y una de-
5 1 • 
1 1 • 
0" » 
o o • 
I » 
0 » 
[1 24 11 I 
i. 
el 9o. ) 
í. O. A. % 
0 « 
6 • 
0 2 2 » 

















«or como era viernes y 
««• >,a.bía función de modu 
* lulWa hacía función ele-
de gu casa, y tomando 
past 
el Habana, 
fácil en las tardes 
en las noches 
respe' 




J f e f Primer 
p a r l o t e a n t e de la tarde. 
metemos 
mstaba de 
bordo del primero. 
30 tantos contantes 
^ T e T q ^ salieron a pelo,tear' 




, que dicen los í r a n -
T ^ r ^ c i ^ la segunda. Igua-
' una, tres, cuatro, 19 y 21. y 
" ^ ' bifurcación. Lolita, quo 
tiene rabia, sacó la hidrofo saltó 
«ees rannen se agigantó. Dieron muy 
* g raqnetazos. Se adelantaron; 
Cusieron; ganarom 
n a las acules, que padecieron 
*%cor*VO*ci6n frenética en el fl-
^ j , , , 24 de San Juanito. 
fíjate0*** 
«sai-
laa cuatro en las dos 
^ metimos bordo del segundo. 
'"tainbién lo Integraban otros 80 
* un contantes y tan sonantes. 
!¡L )os del primero. Otras cuatro mu-
r, netldas en otras cuatro airosas 
¡"¿las. lo pelotearon. Angelina y 
¿«lía, de blanco; contra Pi lar y la 
êsa, de azul. 
:ia Igualada en una- Palmas tl-
Otu «n dos. Ovación, 
t nida más. Todo el mundo creía 
11 Bolita santa rodarla y Consue-
) rodó. Me alegro de verlos g ü e -
Pilar y Consuelln salieron ha-
j pupa o yay» verdá verdá y coñ-
udo con la yaya les dieron en la 
^1 a las dos azules. Les ganaron 
alie sin permitirles ni el más levo 
natimiento de cresta con peineta, 
puaron de los 21. que también tle-
a su santo Patrón. San Mateo, 
lü dos blancas pelotearon como un 
de reinas sin reinado. 
Umento no poder decir ídem, de 
mismo de las azules las cuales ea-
rleron bastante fané. 
Vayan a comer y vuelvan, que a 
ocho sale el tren de la noche. 
Ion otro lleno alegre. entusiasta, 
:3ndo comienza la función elegante 
viernes. Más señoras y más se-
tas, todas lindísimas, que por la 
tos metemos en el primero, pues 
I son tres los partidos, es de 25 
¡tos. Y salen a jugardo Lplita y 
itlMe, blancas; contra (las azules, 
wlot y Carmenchu. 
l'na igualada en una. 
-;Y qué más ? 
-Has nada. Peloteándolo bien, na-
¡nis que bien, sin excesos ni exal-
Mes fenomenales, lo gafaron de 
!» tonta, aburrida y tristona, las 
lucas. v 
Ciarlot, charló en un caló que na-
la entendía a pesar de la caló que 
t i Y Carmenchu salló con el men-
ta rtrao y no dió pelota con raqnet. 
fc sonreírse porque se quedaron en 
Que otro día puede que se queden 
tres. 
5» encargan del partido número 2 
h tanda nocturna de los tres, las 
ĉas, Antonia y Gracia, contra las 
•mi, Carmen y María Consuelo. 
5* saludan cortesmente con el em-
* «n una. 
''fan peloteo entro paa y paz. L a s 
^ dominan, por delante van, las 
Uca!, dominadas, van por detrás, 
'•o dura toda la primera decena y 
^ e a a casi toda la segunda. Más 
«1 tanto 18, laa blancas nos sor-
con una Igualada que nos pu-
cabellos con dirección bóveda 
üal Penomenean verdá verdade-
r a , las cuatro chicas y los fue-
w artificio sorprendente coontl-
'«uales a 20! 
Uualeg a 21! 
Jjs ovaciones estruendosas. 
,ln las blancas. Por delante van. 
^ como se pelotea de banda por 
. 18 bandas. en 27 otro susto. 
^ Sualada y otra ovación. T ga-
18 «ülea. Las blancas se que-
por 
; ^ 




co: Elena y Josefina. 
To4o azúi i16*11"* y Lollna. 
An^.,. Cal10 tonla y derecha. 
^<lu.hfIln*- Blen 
t b¿6n; ^nque 
»n 27. 
Peloteó mucho y bien. 





C ^ J . y UtaL 
*" «• quedaron en l t . 
lk tara, 
Wm U ^ I batant* Josefina, - — y nos 
" Puso en primer 
lugar la amplia Antonia y se l levó la 
primera. 
Y María Consuelo triunfó en la úl-
tima de la noche. 
Hoy, caros y baratos fanát icos , a 
la misma hora, 
B b . 7BBlTA2n>0. 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
S A B A D O 26 B B M A T O 
• las 2 y 30 p. m. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Carmen y Antonia, blancos, 
contra 
Angelina y Carmenchu, azulea. 
A sacar blancos y azulas del caadro 10 
P R I M E R A Q U I N I E L A A « T A N T O S 
Carmenchu; Angelina; Antonia; 
P i lar ; Matilde; Encarna. 
S L l i U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Bolita y Angeles, blancos, 
contra 
Charlot y Consuelin, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
S L G U N D A Q U I N I E L A A 8 T A N T O S 
Angeles; Consuelin; Lol lna; 
M . Consuelo; Josefina; Grac ia . 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Pi lar y Bolina, blancos, 
contra 
Gracia y M . Consuelo, azules. 
A sacar blancos del cuadro 10 y azules 
del cuadro 11. 
L O S C I N C O P R I M E R O S B A -
T E A D O R E S E N L A S G R A N -
D E S L I G A S 
HT OTTYE JTD O 1,08 J U E G O S B E A Y E S 
B I G A N A C I O N A I . 
J . H. Ave. 
Weat, Br. . . 
Griipm, P . . . 
Bottomley, S L 
Fr lsch . N . Y . 


























B I G A A M E R I C A N A 
V. C . H . Ave. 
Hellman. D . 
Welch. F . . 
Colllns. Ch . 


























L O S P A G O S D E A Y E R 
P O S B A T A S D E 
r part ide 
$ 4 . 4 3 
Llevaban 30 bo-
PrinK 
A Z U L E S 
L O L I T A y C A R M E N 
IdtOS. 
Los blancos eran Elena y Victoria; se 
quedaron en 24 tantos y llevaban 43 bo-
letos que se hubieran pagado a |3 .18. 
$ 9 . 1 3 
P r i m e r a Quinie la 
L O L I T A 
Ttos. 
Carn en 4 
L C L I T A 6 
Encarna 4 
Angelina 2 
Pi lar 4 
Victoria . . . . . . . . . 5 
B L A N C O S 
A N G E L I N A y C O N S U E L I N 
50 boletos. 
Los azules eran Pi lar y Elbarresa; se 
quedaron en 21 tantos y llevaban 48 bo-















$ 3 . 5 6 
Llevaban 
S e g u n d a q u i n i e l a 
JOSEFINA 
Ttos. 
Consuelln - 2 
M . Consuelo 2 
J O S E F I N A 6 
Antonia 2 
Lollna 3 
G r a n a 















$ 3 . 0 2 
P O B B A NOCHB 
frimer partido 
B L A N C O S 
L O L I T A y M A T I L D E , Llevaban 68 bo-
letos. 
Los azules eran Charlot y Carmen-
chu; pe quedaron en 16 tantos y lleva-
bar 41 boletos que se hubieran pagado 
a |4.81.. 
Primera Quiniela 
A N T O N I A $ 2 . 8 7 
Ttos . Btos. Dvdo. 
Angelina 2 
Pi lar 1 
Carmenchu 1 
Lolica .• 4 
Matilde 2 













$ 3 . 1 8 
S e g u n d o p a r t i d o 
A Z U L E S 
C A R M E N y M ; C O N S U E L O . Llevaban 
92 boletos. 
Lo« blancoJ eran Antonia y Gracia; 
se quedaron en 27 tantos y llevaban 64 
boletos que se hubieran pagado a J4.44. 
Segunda ouiniela 
M. CONSUELO $ 4 . 9 5 
Ttfts. Btos. Dvdo. 
Consuelln 0 82 J15 03 
Gracia 4 61 9 43 
Angeles 0 106 4 53 
Josefina 3 132 8 64 
M. C O N S U E L O . « ,« 6 97 4 95 
Lollna 3 148 3 26 
$ 4 . 1 4 
L O L I N A . Llevaban 57 
Tercer Partido 
' A Z U L E S 
A N G E L I N A y 
boletos. 
L o s blancos eran Elena y Josefina; 
se quedaron en 18 tantos y llevaban 72 
bo'etos que se hubieran Jagado a |3 .84 . 
n . ~ 
r e " ¿ h a c e r u n b o n i t o r e g a l o ? 
Ohi. 
r a s C o r W a s I n g l e s a s ! F r a n c e s a s 
^ 3 7 . V . P . P E R E D A . Telf. A - 6 0 0 5 
F A N A T I C O S : A L A U N A Y 
T R E I N T A D E H O Y , E N C A P I -
T O L I O , P A R A I R A R E C I B I R 
A F I R P 0 E N E A T L A N T I C A 
Unas l íneas para recordarles a loi 
fanát icos que no deben de faltar hoy 
a la cita en Capitolio, para de ahí mar 
char hacia el muelle de Caballería, a 
recibir a Firpo con música , voladores 
y estandartes y tomar el remolcador 
Atlántica, bellamente engalanado, que 
estará a l costado del muelle de C a -
ballería. 
S T T T S T E A S E P S E S E I T r A C I O S r 
E S T U D I A N T E S B B B A U N I -
V E R S I D A D 
B B 
Un gran grupo de estudiantes de 
la Universidad e Instituto, también to-
marán participación en el recibimien-
to, aunque el motivo principal jus los 
lleva, es el recibir a l coach de rem >s 
que, Junto con Flrpo. en el mismo va-
por, viene. Esto será un atractivo más, 
pues donde ellos es tép la a legr ía y 
los chistes no* fa l tarán. Concurrirán 
con su banda de m ú s i c a y con las 
banderas de cada facultad. 
•wanwa U N D E P A R T A M E N T O E S -
P E C I A L 
Para la Prensa, e Invitados de ho-
nor, como el Sr. Ministro y Cónsul 
de la Argentina, y altos personajes, 
habrá un departamento especial. 
S Z X S T B MUCHO E N T U S I A S M O 
De otra cosa no se ha venido ha-
blando en estos días que. de la llega-
da do Flrpo. y del recibimiento que en 
el Atlántica, se le ha de dispensar por 
miles de fanát icos , como único caso, 
y como demostración evidente de las 
grandes s impat ías de que goza el To-
ro de las Pampas. 
B B A T L A N T I C A B S T A B A E N B B 
M U B B B B B A S T A B A S 3 Y 45 B B 
B A T A S D B 
Hasta esta hora, 3 y 45 de la tar-
de, a menos de que el Mlaml, salga 
algo atrasado de Key West, el At lán-
tica es tará recibiendo pasaje. 
C O S T A B A S E S E N T A C E N T A V O S 
Este es el precio que ha sido f i ja-
do, a los billetes de pasajes, no du-
dando lo encontrarán barato' los faná-
ticos. 
F R O N T O N J A I - A L A I 
S A B A D O 26 D E M A Y O 
. . A laa 8 112 p. m . 
P R I M E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Salsxuuendl y M a r q u i n é s , blancos, 
contra 
F e r m í n y Odrlozola , azules . 
A sacar todos de l cuadro 8 1|2. 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
J á u r e g u i ; Ar is tondo; M a c h í n ; D a -
r r u e c a i n ; P e q u e ñ o A bando y 
M i l l á n . 
S E G U N D O P A R T I D O A 80 T A N T O S 
L a r r u s c a í n , M a c h í n y Aristondo, 
blancos, contra E r d o z a Menor 
y P e q u e ñ o Abando , azules . 
A sacar blancos del cuadro 9 1|2 y 
azules e l 10 1 2 . 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
P e r r e r ; H e r n a n d o r e n a ; G o i t i a ; Be -
rrondo; Maguregui y M u ñ o z . 
E L F R A N C E S L A C O S T E F U E 
V E N C I D O P O R E A M E R I -
C A N O J O H N S T O N 
M a ñ a n a por la noche a las nueve 
en e.1 Stadlum de M a r i n a , se cele-
b r a r á la ya anunciada pelea entre 
dos h e a y w e i g ü t s de v e r g ü e n z a , que 
se f a j a r á n desde el pr imer momento 
que s u « n e el gongo, Sai lor Mart in , el 
conocido slugger de Ne\v Y o r k y A n -
tolln F i e r r o , el c a m p e ó n de Cuba . S T C L 0 U D S i F r a n c i a . Mayo 25. 
Y p o d r í a m o s ant ic ipar l a noticia Lacoste el escolar f r a n c é 8 estl.e,la 
a los f a n á t i c o s , de que no s a l d r á n ; del tennÍ8i fué vencldo por w n i i a m s 
rldr*r^-r\r\yf-\y~, r> M /-\r> si q neto m Orr»-ifrí/-.r» _ _ * 
M. Jobnston. el segundo en rango de 
los americanos en una excitante ba-
ta l la hoy que d u r ó m á s de 2 horas 
y media. Con su v ic tor ia Jobnston 
l lega a los finales del torneo de te-
nnis internacional para el campeo-
nato. 
L a a n o t a c i ó n del match f u é 6-4, 
8-10, 6-4 y 6-3. 
decepcionados de esta a g n í i c a pe 
lea, que s e r á "pelea" durante todo 
el tiempo que dure y que tanto í ' l e -
rro como Sailor M a r t í n han asegura-
do que g a n a r á n por l a v í a knockout , 
lo c u a l quiere decir, que la pelea 
no d u r a r á mucho tiempo y que uno 
de ilos c a e r á al suelo. 
A n t o l í n F i e r r o , el c a m p e ó n criollo 
e s t á en muy buenas condiciones, ha-
biendo hecho tra in ing por espacio 
de m á s de tres semanas y tiene, se-
g ú n hemos o í d o decir, especial em-
p e ñ o en ganar por l a v í a m á s r á p i d a . 
Se h a r á una especial i n v i t a c i ó n a 
F l r p o , el gran c a m p e ó n suramer lca -
no para que en c o m p a ñ í a de sus 
amigos asista a la pelea y tenga la 
oportunidd de ver a nuestro C a m -
p e ó n Nacional en a c c i ó n y contra u n 
hombre bueno. 
L a s cuatro peleas del programa 
s e r á n atract ivas y en el las se pelea 
r á duro durante todo e l tiempo, s in 
majaseo de ninguna clase. S e r á n cua-
tro criollos del patio, contra cuatro 
extranjeros , que se h a n fajado d u -
rante sus tralnings a q u í en el Cuba 
La-wn Tennis . 
L o s promotores Je d a r á n la opor-
tunidad de lucirse a dos nuevos bo-
xeadores, extranjeros , K i d Costa y E l 
Senegales. Y ambos l u c h a r á n con-
t r a dos muchachos de mucha pimien-
ta, Olano y A g u s t í n L I l l o , el que 
le a c a b ó e l cuento a l c a m p e ó n de la 
F l o r i d a . 
S E V O L V E R A A D A R E N T R A D A A 
L O S A U T O M O V I L E S 
E n vista del enorme pedido de 
d u e ñ o s de m á q u i n a s que desean en-
t r a r con su-s m á q u i n a s en el Stadium 
la empresa ha decidido permit ir de 
nuevo la entrada has ta donde lo ha-
c í a n antes, c o b r á n d o s e u n peso de 
a d m i s i ó n por el chauffeur. 
A F I E R R O L E G U S T A L A I D E A D E 
Q U E F I R P O L O V E A E N A C C I O N 
Hablando con el c a m p e ó n cubano 
ayer, nos dec ía , que le g u s t a r í a m u -
cho el ver a F i r p o en e l S tadium, 
Junto a l r ing , para que lo observara 
y diera su o p i n i ó n sobre é l y a ese 
efecvto s e r á invitado por la empresa. 
L O S P R E C I O S D E E N T R A D A M U Y 
B A R A T O S 
P a r a que pueda as is t ir todo el 
mundo, se he f ijado en un peso l a 
entrada a grada, dos preferencia y 
cuatro y tres pesos el r ing . 
B I p r o j r a m a : 
E l Senegales vs Cir i lo Olano 
K i d Costa vs A g u s t í n L i l l i o 
I v é s Horel lou vs Soldado Fronte la 
Sai lor Mart in s A n t o l í n F i e r r o 
POR LOS HIPODROMOS AMERICANOS 
BZPOBBOMO 
Caballos 
B E B E L M O N T 
Jockey Dividendo 
Pletrus . . . . Morís . . . 
Frlgate rall-'-lian, 
Cockney Monis . 
Juro Grass F.-ttcr . . . 
Lumlnist Bujlman . 













BCIPODSOMO D E WOODBINB 
Caballos Jockey Dividendo 
Pennon Abel 12.05 
Theodoslus „ Diamond 
Edna V Schwartz . . „ 
Blossom Chal.ners. . „ m 
Viola Burton Scoble 
Jackekrle C.ialmers. . . 
Star Rcalm Scoble. . 























^l11» M F r o n k . . . 
Keesan Kennedy 
stun'P Pool . 
Unelo Sonny Ciancy . . 
Indlan Tra l l 
Skeezlx 
Pcggy C 
. . 17.70 8.80 
. . 17.40 8.50 
. . . 14.70 6.60 
. . . 17.00 5.80 
Johnson 3.10 2.50 
Kennedy 4.20 2 50 








E N E L MIAM1, P O R E L A R S E -
N A L , L L E G A H O Y L U I S 
A N G E L F I R P O 
M I E N T R A S B U I S A N G E L F I R P O , 
R E C I B E E L H O M E N A J E E N T U S I A S -
T A D B BOS F A N A T I C O S CUBANOS, 
J O B W H I T B E S T A Y A E N CAMINO 
H A C I A B A R A B A N A , A D O N D E L L E -
G A R A E L B U N E S . — AMBOS S E E N -
T R E N A R A N EN* " A R E N A COBON" 
¡HOY L L E G A L U I S A N G E L F I R -
PO!, es el grito espontáneo que está 
en todas las gargantas, y no hay un 
fanát ico del pugilismo, que no se haya 
interesado por los pormenores de la 
llegada del Toro de las Pampas, y 
que no se disponga a esperarlo en al -
guna forma. Unos, en el Malecón, pa-
ra vitorearlo, cuando el Mlaml enfile 
el canal del puerto, entre el rumor de 
las sirenas y los silbatos, otros, al 
remolcador "Atlántica",' que sale a las 
dos del muelle de Caballería, y que 
les dará un paseo a los fanát icos , lle-
vándolos hasta una milla fuera del 
puerto para v | n l r luego Junto al 
barco que conduzca al poderoso pelea-
dor suramerlcano, hasta el Muelle del 
Arsenal, donde será tan numeroso el 
público ansioso de ver de cerca al ven-
cedor de Brennan y McAuliffe I I , quo 
la pol ic ía de tráfico, ha tenido que 
disponerse a regular el movimiento 
de los espectadores en el muelle. 
E l te léfono M-5500 es tará a la dis-
posición de los que quieran más do-
talles, sobre la llegada de Firpo, al 
que acompañan su manager, Mr. "Wid-
mar. y su sparring Partner Joe Me. 
Cann, una. de las v í c t imas del puño 
terrible de Firpo, en su primer viaje 
a los Estados Unidos. Mañana domin-
go, a las cuatro do la tarde, comen-
zará en la A R E N A C O L O N , el entre-
namiento oficial del campeón argen-
tino, y el público podrá gozar del es-
tilo y la presencia de nuestra espe-
ranza, antes de que se e fec túe la pe-
lea del día 3 de Junio. contra Joe 
Whlte. la sorpresa blanca que ha pre-
parado Harry WUls, la Pantera Ne-
gra de New Orleans, para vengar la 
indiferencia, o el desprecio de algu-
nos aspirantes a la faja del mundo, 
que han creído tener a menos pelear 
con el terror del Golfo. 
Ahora tendremos ocas ión de ver 
una pelea verdadera, entre dos hom-
bres Jóvenes, valientes, formidables y 
ambiciosos. Flrpo busca en esta pelep, 
el afianzamiento de su fama, y Whlte, 
la manera de saltar de un solo golpe, 
desde un pyesto como debutante, a 
un primer lugar entre los ases de los 
puños. L a s apuestas es tán a favor ao 
Firpo, de una manera aplastante, por-
que las s impat ías y la experiencia del 
público, es tán con él. pero .loe Whitc, 
preparado por Harry "Wllls, y cuida-
do hasta esta mañana mismo, que em-
barcó en Nueva York, para esa pelea, 
puede fác i lmente darle al peleador ái 
las ¡pampas, una pelea magní f ica y 
no sería sorprendente qujo venciera, 
dados los antecedentes anotados. Del 
Interior de la Is la , vendrán muchas 
excursiones, dos de ellas organizadas 
desde Caibarién y Cienfuegos, por el 
Ferrocarri l Central de Cuba, y otras, 
por la Cía. del Ferrocarri l de Cuba. 
H I S P A N O Y H A T U E Y 
Z A R R A G A . 
M A S A N A D O M I N G O S E E N C O N -
T R A R A N E N L A S T R E S P A L M A S 
E S T O S D O S F U E R T E S E Q U I P O S , 
A D E M A S C O N T E N D E R A N L O S 
E Q U I P O S D E L A L I G A 
E l domingo 27 podemos l lamarle 
"Domingo B a l o m p é d i c o " , pues ten-
dremos juegos de b a l o m p i é desde 
muy temprano en los terrenos de 23 
y 16 ( V e d a d o ) . A las nueve de la 
m a i a n a se d a r á n las pr imeras pata-
das entre los segundos equipos del 
Hispano y el H a t ü e y a la una y me-
' dia t ó c a l e s Jugar a los equipos de la 
Liga G i j o n é s y P o l i c í a , a las dos y 
media Marina y E s t r e l l a , y a las tres 
y media veremos una bonita exhi-
b i c i ó n de Foot B a l l entre el Hispano 
y H a t ü e y , partido que ha de ser muy 
Interesante dada la ca l idad de los 
Jugadores con que cuentan los ha-
tueyanos, que muy bien pueden ha-
cerle tragar un poco de bil is a los 
h i s p a n ó f i l o s . 
H A T U E Y S P O R T I N G C M n B 
Conforme h a b í a m o s quedado da-
mos hoy a conocer el primero y se-
gundo equipos del Hatuey Sportlng 
C l u b que c o n t e d e r á n el domingo 27 
con ambos equipos de Hispano A m é -
r ica . 
P R I M E R E Q U I P O 
J . Mier. Segundo A z c á r a t e , Mr. 
Harr i son , C é s a r Regueiro . Fernando 
Campos, L u i s C a m i n . F é l i x P é r e z . H . 
W i l l i a m s , N i c o l á s Alvarez , Es teban 
M o n z ó n , W . Morland. 
S E G U N D O E Q U I P O 
J o s é A. Art lz , T o m á s Cabrera . 
Paul ino Grande . R a m ó n F e r n á n d e z , 
Isol lno Alvarer . J o s é F e r n á n d e z , C a r -
los Camacho , B . Blanco . L u ü j Pea l , 
L u i s Garc ía , J o a q u í n D í a z . 
C U E R D A 
á ñ n t í n e i r f a l 
w d a d a m o n P A R A F O R D 
D O B L E D U R A C I O N 
S O L O 25% M A S C A R O Q U E L O N A 
CAMAMA 
CUERDA roja 
30 x 3 $ 12.00 2.50 
3 0 x 3 - ^ - 3 1 x 4 $ 1-6.50 2.80 
D I S T R I B U I D O R E S 
Monlalvo i Eppinger 
ZahteU 7 Qera 
T 7 2 9 4d- lB 
GUILLERMO VILLALBA, C A M P E O N DE 
TENNIS DE 1923 
V E N C I O B N B U E N A B I D A B O R A N B U I S T X P . — U N B U M B R O S O ¡PU-
B L I C O P R E S E N C I O B B E N C U E N T R O — E L B A B R I O D E B 
C E R R O B S C U N A B B C A M P E O N E S 
Aunque " L a Constancia", es una fá-
brica de chocolates y galletlcas, tam-
bién resulta una virtud, que, manteni-
da durante largos años por Guiller-
mo Villalba, produjo a l fin su fruto 
en forma de una merecida victoria del 
veterano Marqués sobre Lui s Ylp, dol 
Loma Tennis Club, que, aunque ven-
cido, dió una brillante demostración 
de su Juego de rasas bien colocadas 
desde el backline. 
Aunque Villalba, sobre cuyos hom-
bros ha venido a caer el manto rea) 
de Ignacio Zayas. ha triunfado en dou-
bles en anteriores ocasiones, ganó 
ayer por primera vez el Campeonato 
Nacional de singles, ambición que no 
habla podido hasta entonces lograr, 
pues a pesar de llegar casi siempre 
después de esfuerzos mil, a los fina-
les, caía irremisiblemente en ellos 
frente a su adversario. Pero no hay 
mal que dure cien años, pues, dando 
una plena demostración de su "bien 
acabado" Juego, mantuvo sobre los cal-
deados courts del Vedado Tennis Club 
la superioridad que. en el departamen-
to masculino, conserva la decana so-
ciedad en el aristocrático deporte des-
de 1903, en que creo se celebró el pri-
mer \orneo. 
E n todo el transcurso de los cuatrt) 
sets, el vedadista dominó a su contra-
rio, que tuvo quo hacer ase de sus 
grandes piernas y soberbios drives, 
para no resultar arrollado. Los sa-
ques del vencedor alcanzaron un gra-
do de efectividad extraordinaria, en 
quien nunca se ha distinguido en este 
aspecto del Juego. Cuando no ganaba 
los tantos, colocaba a Yip en condi-
ciones de Inferioridad, que. en la ma-
yoría de las ocasiones, supo aprove-
char Guillermo. 
Su Juego de net es quizás en Gui-
llermo, lo principal de su activo, pero 
en el día de ayer no resultó así. pueg 
las rasas del lomlsta, con su peculiar 
"dip" o "bajón", continuamente lo en-
gañaron, dando lugar a que botara Ja 
bola o la sepultara en la net, s egún 
el ángulo en que su raquet golpeaba 
la esfera, y, a veces, tal velocidad 
traían las rasas, que se ve ía Impo-
tente para dominarlas. 
Yip, por su parte, probó que domina 
sus rasas y que su backhand se ha-
lla muy lejos de ser tan déb'l como se 
esperaban sus adversarlos. Colocó bien 
sus drives y repetidas veces pasó a 
Villalba cuando éste , creyendo domi-
nar el tanto, acudía a la net. Sin em-
bargo, el hecho de que el sonriente 
oriental demostró no tener Juego- de 
aire, apeló muy poco a los lobs y, pue-
de casi decirse, que no se arrimó en 
todo el match a la net, es bastante pa-
ra explicar su derrota a manos de un 
veterano como Villalba. 
"UNA R A C H A M A B A B B V I P " 
Este remató bien las pocas veces 
que tuvo oportunidad de hacerlo y. por 
la peculiaridad del Juego de su adver-
sarlo, tampoco pudo hacer mucho uso 
de su Juego de aire. Aunque el día 
se presentó Ideal, pues las nubes neu-
tralizaban y refrescaban los rayos so-
lares en su paso hacia la tierra, el 
ganador se hallaba muy fatigado en 
los ú l t imos dos sets, siendo las con-
diciones de Ylp muy parecidas. E l ven-
cido se mostró decididamente flojo en 
el segundo set, que perdió sin ganar 
un solo Juego, teniendo visiblemente 
momentos de desencanto, producida» 
por la efectividad de Villalba y la 
pérdida de varios Juegos que tenía en 
su favor 40x15. E n esta racha mala. 
Ylp perdió nueve Juegos seguidos des-
pués de estar 4x3 en el set Inicial. 
Aunque la victoria de Villalba fu i 
franca y merecida, siendo su adver-
sarlo el primero en felicitarlo con ¿o-
da cordialidad, no ganó con la facili-
dad que el score a primera vista pue-
de dar a entender, siendo muy pelo-
teados todos los tantos y repartién-
dose és tos muy proporclonalmente en-
tre ambos Jugadores, 152x131. 
E n el primer set tanto Ylp como 
Villalba, dieron una brillante demos-
tración de sus facultades, venciendo 
este últ imo 6x4, por su mayor segu-
ridad. E l love set de la segunda tan-
da se debió principalmente a un slump 
tremendo del gallo del Loma Tennis, 
pero éste reaccionó en el tercero, y 
aunque no pudo superar a Villalba on 
las primeras etapas, l legándose a co-
locar éste 6x5, le dió mayor vigor y 
movilidad a su Juego cuando compren-
dió el agotamiento del Marqués, ano-
tándose en su haber el set 8x6. 
Después del descanso reglamentarlo, 
reanudaron el combate los dos riva-
les, estando ambos muy cansados. P r i -
mero Villalba tuvo una racha buena 
y ganó tres Juegos seguidos, después 
reaccionó Ylp y empató el score. E l 
sépt imo Juego fué el decisivo. D e s p u é s 
de un brillante peloteo el lomlsta sa 
colocó 40x30, pero al pretender colo-
car una rasa de derecha, resultó out, 
surgiendo el deuce fatídico, que, se-
guido por un net y otro out del pro-
pio Yip, le dieron el Juego a V i l l a l -
ba. Entonces fué que éste , viendo la 
oportunidad .de lograr el fruto de sus 
muchos años de anhelo, puso en la 
balanza su últ imo átomo de energías , 
ganando ocho tantos, mientras su ad-
versario se anotaba uno, con lo cual 
se adjudicó el set 6x3 y el match 3x1, 
venciendo en buena lid a un caball i -
roso enemigo y ciñéndose la corona 
de campeón de tennis de 1923. 
MOT D E B A PZN 
Juan Manuel de la Puente ac tuó 
como referee y no quiero hablar so-
bre el asunto porque tanto él como 
Panchito Aialá, son buenos amigos 
míos. 
Antes de terminar dando el scoro 
detallado del match, quiero felicitar 
muy sinceramente, a Guillermo V i l l a l -
ba. por su triunfo, y a Lui s Ylp, por 
el espíri tu en que aceptó su derrota, 
y, por último, llamar la atención de 
todos hacia el muy distinguido barrio 
del Cerro, cuna do campeones, que 
cuenta en su haber con Villalba su 
antecesor Ignacio Zayas. Guillermlto 
Zaldo, Arturo Goudle y Fernando Mar-
tínez, entre las estrellas del raquet, 
y con Jugadores de tan brillante por-
venir como Alberto Carrillo. Mario 
Villalba, Frankie Lavandeyra, Wll l le 
Lawton y, sobre todo, y muy especial-
mente, un tal S A L V A T O R . 
S C O R E D E T A L L A D O S E B M A T C H 
V T L L A L B A - Y I P 
l 
P R I M E R S E T : 
Jgs. Tts, 
Villalba. . 8 3 1 2 4 4 6 6 4 6 6 44 
Y l p . . . 6 5 4 4 0 1 8 4 1 4 4 37 
A N A L I S I S D E L P R I M E R S E T : 
O. N. E . C. S. D F . 
Villalba 8 12 4 14 2 1 
Ylp , . . 12 11 3 12 0 2 
S E G U N D O S E T : 
Jgs. Tts . 
Villalba 
Y l p . . . 
4 5 4 4 7 4 6 28 
1 3 2 2 6 2 0 15 
A N A L I S I S D E L S E G U N D O S E T : 
Vil lalba. 
Y l p . . . 
O. N. E . C. S. D F . 
5 7 0 7 1 0 
8 S 4 3 0 0 
T E R C E R S E T : 
Jgs. Tts . 
Y l p . . , S 5 4 4 4 2 5 4 5 4 2 4 4 4 8 69 
Villalba 6 3 6 0 6 4 3 6 7 0 4 2 2 1 6 50 
A N A L I S I S D E L T E R C E R S E T : 
* 1 
O. N. E . C. S. D F . 
Y l p . . 11 14 6 13 0 0 
Villalba 21 17 6 15 6 2 
C U A R T O S E T : 
Jgs. Tts . 
Villalba 
Y l p . . 
4 5 4 2 1 1 5 4 4 6 
1 3 0 4 4 4 3 0 1 3 
30 
20 
A N A L I S I S D E L C U A R T O S E T 
Vil lalba. 
Y l p . . . 
O. N. E . C. S. D F 
B 5 0 12 0 2 
8 8 2 8 0 0 
T O T A L E S D E L M A T C H : 
Villalba: tres sets, 24 Juegos y 152 tantos 
Ylp: un set, 16 Juegos y 131 tanto*. 
A N A L I S I S D E L M A T C H : 
O. N. E . C. S. D .F . T .G. T.P. 
Villalba 39 41 10 48 8 5 36 96 
Y l p . . . 39 41 14 36 0 2 36 96 
Resultado Singles masculinos: F i n a -
les: Guillermo S. Villalba venció a L u i s 
Ylp 6 x 4; 6 x 0; 6 x 8; 6 x 3. 
T A G I N A D I E C l S t l b 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 6 d e 1 9 2 3 A R O x a 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
A C T I V A N L O S P L A N O S P A -
R A L A S O B R A S U N I V E R -
S I T A R I A S 
6 R 0 N I 6 f l D E T R I B U N ñ L E § | M A T A N C E R a ! 1 
E N E L S U P R E M O E U S E B I O 
l • 
E l . C U M P L I M I E N T O D S I -
F K E C X P T O P A S C U A L 
E n e l c u a r t o m a n d a m i e n t o . . n o s 
m a n d a l a i g l e s i a r e c i b i r l o s s a c r a m e n 
l o s d e l a c o n í e c i ó n y c o m u n i ó n e n 
t i e m p o de P a s c u a . A* 
N o d . b e r e c i b i r t e l a C o m u n i ó n de 
t a r d e e n t a r d e , p o r q u e es e l a l l m e n -
c d e l a í m a . y s i e l a l m a p a s a m u c h o 
ü e m p o a i n ' r e c i b i r l o , os n e c e s a r o q u e 
B e w c e de b a m b r e . P o r e s t o d i c e e l 
l a v a d o r : S i no c o m i é r e i B l a c a r n e 
d e l H i j o d e l h o m b r e y b e b i é r e i s s u 
s a n g r e no t e n d r é i s v i d a e n v o s o t r o s . 
L o s p r i m e r o s c r i e t l a n o s c o m u l g a b a n 
u e l c h o q u e a u t o m o v i i U t a c o n t r a u n a 
l a s t i m á n d o s e l a b a s e u e i 
c o n s e c u e n c i a s g r a -
a l p r i n c i p i o t o d o e l o s d í a s y m á s a d e . | 
l a n t e l o s d o m m g o s y í t a l m e n t e s ó -
l o e n l a s t r e s p r i n c i p a l e s M f * * " « « M f c 
c o l u m n a , 
c r á n e o , p e r o s i n 
vea 
T O X I E R I A S 
U n a n t i c l e r i c a l r e ñ i d o c o n l a l i b e r -
t a d y e l b u e n s e n t i d o , p i d e a l a s a u _ 
t o r i d a d e s c i v i l e s q u e a s i c o m o se 
s u p r i m i e r o n l a s i ' C h a r l o t a d a s ' p o r 
£.er e s p a ñ o l a s , se s u p r i m a n p o r i g u a l 
m o t i v o l a s P r . o c e e l o n c s . 
D e b i ó e m p e z a r eso b u e n s e ñ o r p o r 
e s c r i b i r s u p e t i c i ó n e n I n g l é s , p u e s 
h a c e r l o e n c a s t e l l a n o , es p o n e r s e en 
l i d í e n l o p u e s t o q u e es e l l e n g u a j e 
c a s t e l l a n o , e l i d i o m a de E s p a ñ a : m á s ^ 
de l a s c u a l e s l a 
E n l a P r ó i i m a ü m a n a S e r á n F ¡ - E J E C U C I O N D E S E T E N C I A 
Imámm 1A« F T f l m f i l i e S d e l a F a - ! E N l L P E R I O D O D E E J E C U C I O N D E S E X T E X C I A Y ES L A S D I L I -
j a a o » I O S t A o m A U n « a ^ t N C I A S A E L L O E N C A M I N A D A S , S O L O P R O C E D E E L R E -
c u i t a d d e ü e r e c n o . l o s / \ D o g a - n a s o d k c a s a c i ó n c o n f o r m e a l a r t i c u l o i . e o i d e l a 
L E Y D E E X J U I C Í A M I C X T O C I V I L , C U A X D O S E R E S U E L V E C O N -
T R A L A E J E C U T O R I A O S E D E C I D E N P U N T O S S U S T A N C I A L E S 
N<> D I S I T I D O S K N E L P L E I T ( ) M P . E S U E L T O S E N E L F A L L O . 
d o s G r a d u a d o s e n 1 9 2 2 C e l e -
b r a n í f . G r a n A l m u e r z o . 
L O S E X A M E N E S D E D E R E C H O 
. l a s p r o c e s i o n e s 
p r i m e r a f u é t * ™ ™ ^ . * ' " ^ a s i g n a 
, C o - . r e a í . E d a d M e d . a h u b . a - ^ . ^ ^ " c a a d f é h « b . p a r a bu W I | c . 
r a e n t r a d o u n a g r a n t i b i e z a e n l a r e a log c l c l o s d e s p u é s l a s que se 
c e p c i ó n d e l o s S a c r a m e n t o s , man<J0 , v e r i f i c a b a n a l t r a f l a d a r l a s r e l i q u i a s 
l a I g l e e i a . e n el C o n c i l i o de L e t r a n O e K m A r t i r e y < 
1 2 1 5 q u o t o d o s l o s f i e l e s c r i s t i a n o s p e r o p a r a q u e v e a C l , á n a t r a s a d o s 
q u e h u b i e r a n l l e g a d o a l a e d a l e n ¡ e s t a m o s e n c o n c e p t o de p r o c e s i o n e s . 
que p u e d e n d e c i r l o b u e n o de lo m a - m j r e l 0 q U 6 p a s a d o e n l a c e l e b r a -
E n l a p r ó x i m a s e m a n a s e r á f i j a -
do e n l a t a b l i l l a - a n u n c i a d o r a de l a 
| U n i v e r s i d a d e l c u a d r e de e x á m e n e s 
l a F a c u l t a d d e D e r e c h o , c u y o c u a 
d r o e s t a r á t e r m i n a d o e n e l d í a de 
h o y . P u d i e n d o a d e l a n t a r q u e l o s 
t u r a s , e n q u e 
  e x p l i c a c i ó n a l g u n a s 
d i f i c u l t a d e s , s e r á n e x a m i n a d a s e n 
l o s d í a s s i g u i e n t e s a l q u i n c e , de 
a c u e r d o c o n e l d e s e o de l o s e s t u d i a n -
tes . 
L o s a l u m n o s o f i c i a l e s e f e c t u a r á n 
s u s e j e r c i c i o s c o m o t o d o s l o s c u r -
d e l o s de E n -
d e p o d e r He-
l o s p r e m i o s a 
os p r i m e r o s ; 
r e n t o e x p r e s a e l d e s e o de q u e i a m J ñ o r ~ r ^ ^ ' ™ £ i ^ t e E ^ \ ™ u d f l e l t p D B e r ^ J f ™ * ™ 
b i é n l a c o n f e s i ó n s e h a g a p o s P a s c u a . ' , , c o n tot |o e l r i 0 b i e r n o s e p o s - Que . ^ f e z a r a ^ ¿¿^J09 . 
P u e s d i c e : E n t o d a l a i g l e s i a e x i s t s l a ^ ( a r ; . 0 ( 1 ¡ i l ó ) a l l f e J ^ ú s S a c r a m e n - b r e s " q u e p a r a l o s o f i c i a l e s , e l d í a 
s a l u d a b l e c o s t u m b r e de c o n f e s a r e n e l i ( a ( j 0 a j c 8 C O i t a b a i i l a s t r o p í i s n a . 
s a n t o t i e m p o d e C u a r e s m a . P o r J 0 ' d o n a l o . s y v e i n t i c i n c o m i l p a i s a n o s 
d e 
ni 
d e r 
m u l g a r s i n e s t a r e n g r a c i a . L a ^ o - p e r o o c u r r i 5 u n C a s o e x t r a o r d i n a -
m u n i ó n s a c r i l e g a n o s i r v e p a r a c u m r j 0 ^ i g n o d e e n c e m i o : J e s u c r i s t o S a , 
p l l r c o n e l p r e c e p t o d e l a U t u * ^ n * ! c r « m < n i t a d o i b i r n p r e c i o s í s i m a c u s 
s e c u m p l e c o n u n a c o n f e s i ó n I n v á l i d a . ; t 0 ( j | a c o i ^ a ^ a e n h n r m o s a c a r r o z i 
M a s , a u n q u e l a I g l e s i a , f i j a e s t e t l e m - ^ j a c u a l t i r a b a n e m p e n a c h a d o s c a -
po p a r a l a c o n f e s i ó n , y a se e n t i e n d e i,niiog> p l i e g o c u r i . i ó q u e l o s o f i c i a l e s 
q u e e l q u e t i e n e l a d e s g r a c i a de c a e r ( , c l E ; ; ¿ r c i t o y d e ^ M a r i n a , d o s e n . 
e n p e c a d o m o r t a l , n o h a de d i f e r i r 61, p a n c h a ron l o s c a b a l l o s q u e n r r a s t r a -
c o n f e s a r l o , s i n o e l p o n e r s e c u a n t o a n - ; | , a n | a c a p r o z a y c i i o s f u e r o n l o s q u e 
t e s e n g r a e l ? . . i q u l s i o r o n t ? n c r e l h o n o r d 3 l l e v a r l a 
E s c o n v e n i e n t e q u e r e c i b a m o s p o r p o r l a ( v a i T c r a q l i e i ^ o r r i ó q u e f u é 
P a s c u a e l S a n t í s i m o C u e r p o de C r i s ( le s j e t e k i l ó m e t r o s ( 7 k m s ) . " 
E L L C D O . R I C A R D O R . L A N C I 8 
R E A P A R E C I O A Y E R A N T E N U E S T R O S T R I B U X A L E S , E J E R C I E N D O 
C O M O A B O G A D O , E L E X - S E C R E T A R I O D E G O B E R N A C I O N L I -
C E N C I A D O R I C A R D O R . L A N C I S 
> m á s , p a r a e l t rue e s t á en p e c a d o H .og id l endo e l X u i l c I o d e S u g ^ j i d a d , 
o r t a í , a t o d a c o m u n i ó n h a de p r e c e H q u l c n a c o i n p a ñ a b a i i l o d o s l o s O b l s -
ÍT l a c o n f e s i ó n , p u e s no p u e d e c o l i m s d o l B r a s i i y q u i n i e n t o s C u r a s . 
. . i rro^ ci-n «xetnr PD C r a C Í a . L a L O - t j „ _ „ ^-. .«•~JA u n « o o W r n n r r t i r . a -
6 de j u n i o . 
O B R A S P U B L I C A S l N l ^ R S I T A -
R I A S 
E l R e c t o r , d o c t o r A r a g ó n , e s t u v o 
e n l a m a ñ a n a de a y e r e n l a S e c r e -
t a r í a de O b r a s P ú b l i c a s , c o n o b j e -
c o l o c a d a e n h o r m o s a c a r r o z a | to d e v e r e l e s t a d o de l o s p l a n o s d e 
l a s o b r a s u n i v e r s i t a r i a s q u e se s a -
c a r á n a s u b a s t a t a n p r o n t o e s t é n 
t e r m i n a d o s y a p r o b a d o s d i c h o s c i t a -
dos p l a n o s . 
A C A D E M I A D E D E R E C H O 
t o , p o r q u e e n P a s c u a - i n s t i t u y ó 
S e ñ o r e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o 
el Y a v e u s t e d q u e a ú n t e n e m o s m u -
c h o q u e l l e v a r a , c a b o e n las p r o c e . 
Q u i e n n o c u m p l e c o n e l p r e c e p t o s j o n e g p a r a i i e g a r a c o l o c a r n o s e n 
s i 
e l l o 
e s t a c u e s t i ó n a l a a l t u r a d e l B r a s i l . 
D e b o a d v e r t i r l e q u e e e a p r o c e s i ó n 
i a p r e s e n c i a r o n lo s r e p r e s e n t a n t e s de 
ipo d e l C u m p l í - | t C ( i a g i a s n a c i o n e s , q u e f e l i c i t a r o n p o r 
e J u n i o , O c t a v a 0 , j a a l c a r d e n a l A l c o v e r d e , P r i m a d o 
P a f i c n a l , r e o i m o f t a l m e n t e , y 
m u e r e s i n h a c e r p e n i t e n c i a de 
se c o n d e n a r á i r r e m i s i b l e m e n t e 
C e r r á n d o s e e l t i e m 
m i e n t o e l j u e v e s 7 d  
d e l C o r p u s C h r i s t i , e x h o r t a m o s a l o s d e i B r a s i l 
f i e l e s a c u m p l i r l o . j y i o s o f i c í a l e s d e l E j é r c i t o y l a M a -
M a s a c l a r e m o s q u e l a I g l e s i a d i c e rjn,a i m e r e c i e r o n de loo m i s m o s e s t a 
a l m e n o s u n a v e z a l a ñ o , c o n lo c u a r f p j j g j t g g j ^ j j . • 
s u d e s e o es q u e l o s f i e l e s c o m u l g u e n ¡ B r a v o , & ; ñ o r e s O f i c i a l e s : s o i s 
f r e c u e n t e m e n t e y a u n d i a r i a m e n t e . I h o m b i ^ s d e c o r a z ó n y d e e n e r g í a . P r o -
L a I g l e s i a h a m a r c a d o e s e t i e m p o 6f. í?uJdí h a n ^ U g n v u e s t r a P a t r i a ! 
p a r a l o s m o r o s o s e n c o m u l g a r , h a | " S e ñ o r P r e s i d e n t e : E s t o s v a l i e n t e s 
p r o c e d i d o c o m o m a d r e a m o r o s a p a r a s o i d a d o s y l u a r i n o s , h o n r a n a l E j é r 
c o n s u s h i j o s . ^ u . . < l í o ^ « l a A r m a d a d e l B r a s i l : R e c i " 
P o c o s d í a s f a l t a n d e l t i e m p o h á b i l ^ e U o n u e s ( r a f e l i c i t a c i ó n " , 
d e l p r e c e p t o ; a p r o v é c h a l o s c r i s t i a n o , | T a m b i é n s i r v e n l a s p r o c e s i o n e s c a -
n o e s p e r e s p o r e l d í a d e m a ñ a n a ; q u e t ó l l c a f l p a r a e n e r r a n d e c e r y d i g n i f i c a r 
D i o s q u e te p i d e p o r s u I g l e s i a s u ] a P a t r i t * a n t e l o s e x t r a n j e r o s 
c u m p l i m i e n t o , n o p r o m e t i ó e l d í a de 
E l d o c t o r S a n t i a g o G u t i é r r e z d e 
C e l i s , u n a d e l a s m á s p r e s t i g i o s a s 
f i g u r a s de n u e s t r o f o r o , - p r o n u n c i a -
r á e n l o s s a l o n e s de l a A c a d e m i a 
d e D e r e c h o , u n a I n t e r e s a n t e c o n f a -
r e n c i a e l p r ó x i m o l u n e s 2 8 , a l a s 
c i n c o y c u a r t o de l a t a r d e . 
E l t e m a de d i c h a c o n f e r e n c i a e s 
u n o de l o s m á s d i s c u t i d o s e n l a c i e n -
c i a d e l I n o l v i d a b l e d o c t o r L a n u z a : 
" E l H o m i c i d i o p ^ t c r i n t e n c i o n a l " 
C o m o s a b e n c u a n t o s d e d i c a n s u 
t i e m p o y s u s e n e r g í a s a l c o n o c í m l e n 
to d e l D e r e c h o P e n a l , e s u n p r o -
b l e m a - q u e s ó l o p u e d e s e r t r a t a d o 
c u a n d o se c o n o c e a f o n d o a q u e l o r -
d e n a m i e n t o J u r í d i c o . 
m a ñ a n a . M u c h o s lo e s p e r a r o n , p p e r o 
n o l u c i ó p a r a e l l o s e l s o l d e l t i e m p o , 
s i n o e l S o l de l a e t e r n a J u s t i c i a . 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E n R e i n a M i s a y C o m u n i ó n d e l a 
C o n g r e g a c i ó n de H i j a s d e M a r í a . E n 
t o d o s l o ? t e m p l o s M i s a c a n t a d a a la 
V i r g e n M a r í a , y p o r l a n o c h e , e n e l 
e j e r c i c i o de l a s f l o r e s , s a l v e c a n t a d a . 
C U L T O C A T O L I C O P A R A M A C A N A 
e x t r a n j e 
U N C A T O L I C O . 
D I A 26 D E M A T O 
E s t e m e s e s t á c o n s a e r a d o a l a S a n -
t í s i m a V i r g e n . 
E l C i r c u l a r e s t á en l a s R e p a r a d o r a s . 
T A M P O C O H U B O Q U O R U M 
A y e r , t a m p o c o p u d o c e l e b r a r s e -
s i ó n l a F a c u l t a d d e L e t r a s y C i e n -
c i a s , p o r f a l t a d e q u o r u m . 
S e r e u n i r á e l p r ó x i m o m i é r c o l e s , 
a l a s t r e s d e l a t a r d e . 
S a n t o s F e l i p e de N e r l , f u n d a d o r y 
A g u s t í n , obispo, a p ó s t o l d » I n g l a t e r r a , 
confesores ; E l e u t e r í o . p a p a ; H e r a c l l o , 
P r i s c o y C u a d r a t o , m á r t i r e s ; s a n t a F l -
na, v í r g j n . 
E X A M E N E S D E I N G R E S O 
E n e l d í a de a y e r c o m e n z a r o n — 
y c o n t i n u a r á n h o y — l o s e x á m e n e s 
d e I n g r e s o , p a r a l a E s c u e l a de I n -
g e n i e r o s . 
L a S a l a d e lo C i v i l d e l T r i b u n a l 
S u p r e m o de J u s t i o i a , c o n l a P o -
n e n c i a de l M a g i s t r a d o D o c t o r R o -
d r i g o ^ o r t u o n d o , y de a c u e r d o c o n 
l a s a l e g a c i o n e s d e l D o c t o r R a m ó n 
G o n z á l e z B a r r i o s , a c a b a de d e n e g a r 
el r e c u r s o de q u e j a I n t e r p u e s t o p o r 
el s e ñ o r J o s é R l v e r o y R o m e r o , c o n -
t r a «1 a u t o de l a S^ala de lo C i v i l 
de l a A u d i e n c i a de l a H a b a n a , q u e 
le d e n e g ó l a a d m i s i ó n d e l r e c u r s o 
de c a s a c i ó n e s t a b l e c i d o c o n t r a l a 
s e n t e n c i a d i c t a d a e n l a d e m a n d a de 
d e s a h u c i o p r o m o v i d a c o n t r a e l m i s -
m o y e l s e ñ o r O l e g a r i o S o s a , p o r e l 
s e ñ o r M a n u e l R a í c e s y C h á v e z , c l i e n -
te el D r . B a r r i o s . 
T a n I n t e r e s a n t e m a t e r i a , l a r e -
s u e l v e l a S a l a d e l T r i b u n a l S u p r e -
m o , de l a s i g u i e n t e m a n e r a : 
" C o n s i d e r a n d o q u e c o n f i r m a d a p o r 
l a A u d i e n c i a l a s e n t e n c i a de p r i m e -
r a i n s t a n c i a , y t r a t á n d o s e e n e l p r e -
s e n t í c a s o , de l a d e v o l u c i ó n de l a 
f i a n z a q u e p r e s t a r a e l d e m a n d a d o , 
de a c u e r d o c o n e l a r t í c u l o 1 , 5 9 1 de 
l a L e y de E n j u i c i a m i e n t o C i v i l , p a -
r a q u e p u d i e r a s e r l e a d m i t i d o el r e -
c u r s o de a p e l a c i ó n q u e e s t a b l e c i ó . 
I n d u d a b l e m e n t e q u e e l p r o c e d i m i e n -
to e n t r ó e n e l p e r í o d o de e j e c u c i ó n 
de l a s e n t e n c i a , y en l a s d H T g e n c l a s 
a e l l o e n c a m i n a d a s , s ó l o p r o c e d e e l 
r e c u r s o de c a s a c i ó n c o n f o r m e a l a r -
t í c u l o 1 , 6 9 1 de l a c i t a d a L e y , c u a n -
d o se r e s u e l v a c o n t r a l a e j e c u t o r i a 
o se d e c i d a n p u n t o s s u s t a n c i a l e s n o 
d i s c u t i d o s e n e l p l e i t o n i r e s u e l t o s 
e n l a s e n t e n c i a , s i e d o p o r t a n t o I n -
a d m l a l b l e e l r e c u r s o c u a n d o n o se 
f u n d e e n a q u e l l o s p a r t i c u l a r e s ; y 
c o m o en e l p r e s e n t e c a s o , y d a d o 
l o a t é r m i n o s e n q u e e l r e c u r s o d e 
c a s a c i ó n a p a r e c e p l a n t e a d o , n o s e 
t r a t a o d i s c u t e u n p u n t o s u s t a n c i a l , 
t o d a v e z q u e e l h e c d o de no a c c e d e r 
a l a d e v o l u c i ó n de p a r t e de l a f i a n -
z a , q u e e s t á a f e c t a a o t r a s r e s p o n -
s a b i l i d a d e s , no e n v u e l v e e s e c o n c e p -
to , n i se t r a t a t a m p o c o de r e c u r r i r 
de u n a r e s o l u c i ó n q u e c o n t e n g a p r o -
n u n c i a m i e n t o c o n t r a r i o a l o q u e l a 
s e n t e n c i a e j e c u t o r i a d i s p o n e , es v i s -
to q u e p o r e s t a a r a z o n e s , a l n n e c e -
s i d a d de e x a m i n a r n i n g ú n o t r o a s -
p e c t o , p r o c e d e d e n e g a r e l r e c u r s o de 
q u e j a e s t a b l e c i d o . ^ 
C o n s i d e r a n d o q ú s de a c u e r d o c o n 
lo p r e v e n i d o e n e l a r t í c u l o 2 5 de l a 
O r d e n N o . 92 de 1 8 9 9 , a l d e c l a r a r s e 
s i n l u g a r l a q u e j a p r o c e d e c o n d e n a r 
e n l a s c o s t a s a l r e c u r r e n t e . 
S e d e c l a r a s i n l u g a r e l r e c u r s o de 
q u e j a de q u e se t r a t a , y c o n d e n a m o s 
a l r e c u r r e n t e a l p a g o d e l a s c o s t a » . 
C o m u n i q ú e s e a l a S a l a de l o C i v i l 
y de lo C o n t e n c i o s o A d m i n i s t r a t i v o 
de l a A u d i e n c i a de e s t a c a p i t a l a 
l o s e f e c t o s p r o c e d e n t e s ; p u b l i q u e s * 
e n l a G a c e t a e I n s é r t e s e e n l a C o -
l e c c i ó n a c a r g o de l a S e c r e t a r í a de 
J u s t i c i a l i b r á n d o s e a l e f e c t o l a s c o -
p l a s c e r t i f i c a d a s q u e f u e r e n n e c e s a -
r i a s y d e v u é l v a n s e l a s a c t u a c i o n e s 
p e d i d a s p a r a m e j o r p r o v e e r . 
L o a c o r d a r o n , m a n d a r o n y f i r m a n 
los s e ñ o r e s M a g i s t r a d o s q u e a l m a r -
g e n se e x p r e s a n . — J o s é I . T r a v i e s o y 
L ó p e z . J u a n F e d c o . E d e l m a n n . M a r -
co A u r e l i o C e r v a n t e s . R o d r i g o P o r -
t u o ^ d o . J o s é C l e m e n t e V I v a n c o . A n -
te m i . A l f r e d o G . L e b r e d o , S e c r e -
t a r l o . " 
L l e g ó a M a t a n z a s a y e r . 
A l a s c u a t r o , e n e l t r e n d e C i e n -
f u egoe. 
A r e c i b i r l o a l a E s t a c i ó n a c u d i ó j gento^ d e A r m a s sefiop 01 
c o n e l P r e s i d e n t e d e l C l u b R o t a r l o l í o s s i g u i e n t e s m i e m b r o 
d o c t o r M a r i o D l h l g o , s u í n t i m o a m i I t i t u c í ó n : A l O r e d o L t r J d8 M : 
go e l d o c t o r R e c a s e n a y e l d o c t o r U r l a r U , R a f a e l D í a z n ^ í í a ^ 
P r e s i d i e n d o l a m*.» 
M a r i o D l h l g o . c o n . 
C l u b , d o c t o r C a l ^ J i . 8 ^ ^ ^ 
Solc 
edo 
i q u e le o f r e c i e r o n l o s r o t a r l o s M u r o A n t o n i o R e c a s e n ^ V ' 
u r l n o s . C r u z E s c o b a r , V i c e n t e V a C " 
P o n t e . 
E s h u é s p e d d e l C r o n i s t a , D e l f í n . 
Y f u é r e c i b i d o a n o c h e e n e l H o _ 
í e l L o u v r e , c o n u n a e s p l é n d i d a co 
m i d a 
y u m 
C o m i d a e n s u h o n o r 
A l a q u e se I n v i t ó t a m b i é n a l 
d o c t o r M a n u e l d o J . S a e z M e d i n a y 
s u b e l l a h i j a l a e x c e l s a p l a n i s t a , l a 
e n c a n t a d o r a U r s u l i n a . 
T r e s s e ñ o r i t a s m á s e n l a m e s a . 
L a s E s c o b a r , B l a n c a y E s t h e r y 
A u r o r l t a M u r o . 
C a n t ó D e l f í n e n e s a c o m i d a . 
z á l e z G r a n d e , J . b R W i ^ ' d o 
m i r o G i s c a r d G u s ü v o V1016. W . 
m i n o . A l f r e d o E s q u e r r í i í K T 
P é r e z . J u a n J o s é l lL*0* . 
E n r i q u e P l z z l de p o r r a ^ ^ h o u " 
C o n e l c o n f r e r e dfl ' 
" E l c l a l " f u l i n v i t a d o a esa 
A s i c o m o e l d o c t o r P „ a 5 a H 
O b l a » l 
b l e r t o 
y o t r o s m á s que 
e n a q u e l l a m e s a tenían 
Oterca d e 
l o s m a n t e l e s . 
l a s d l e j 
O H E Z B S T O R I N O . 
fué 
L o c o n f i e s o f r a n c a m e n t e . i c e t a d a M a r i o A n d u x 
D e b o d e c i r s i n e m b a r g o , s i n r e - ¡ t o d o s c e l e b r a d í s u u o . ' 
s e r v a s , q u e h a s i d o e s a s o i r é e d e ! P a s a d a l a u n a , t e r m i n ó 
a n o c h e e n c a s a d e l p r e s t i g i o s o g a l e J R e c i b í a n a e sa ' h o r a las 
n o , l a m á s a n i m a d a , l a m á s l u c i d a , n i e c e n h o r a b u e n a S u s a n a ^ **» 
l a m á s " b r i l l a n t e , de c u á n t a s s e h a n 1 l a r e i n a de a q u e l h o g a r d 
— j _ A „ - a ^ » „ p r i m e r o s 1 ' 1 " ^ - t - . - j — - - -
an 1' 
d o * 
*<* 
190 pe 
L A C A U S A C O N T R A E L E X G O -
B E R N A D O R D E M A T A N Z A S 
A n t e l a S a l a de lo C r i m i n a l d e l 
T r i b u n a l S u p r e m o , p r e s i d i d a p o r e l 
D r . J o s é V . T a p i a , c o m e n z ó a c e l e -
b r a r s e a y e r terde e l j u i c i o o r a l y 
p ú b l i c o de l a c a u s a I n s t r u i d a c o n -
t r a e l e x G o b e r n a d o r d e l a p r o v i n -
c i a de M a t a n z a s S r . E d u a r d o G a r -
c í a V i g o a y c o n t r a e l I n g e n i e r o G u i -
l l e r m o F . R I v a s D u e ñ a s , p o r l o s d e -
l i t o s de m a l v e r s a c i ó n y f a l s e d a d . 
E n e s t e p r o c e s o h a r e a p a r e c i d o 
a n t e n u e s t r o s T r i b u n a l e s , d e s p u é s 
de c e r c a de v e i n t e y c i n c o a ñ o s de 
h a b e r a c t u a d o en l a c a r r e r a j u d i c i a l , 
e l c o m p e t e n t e L e t r a d o L i c e n c i a d o 
R i c a r d o R . L a n c í s , h a s t a h a c e p o c o 
F i s c a l d e l S u p r e m o y S e c r e t a r l o de 
G o b e r n a c i ó n . 
E l S r . L a n c í s d e f i e n d e a l a c u s a d o 
R I v a s D u e ñ a s . 
E N L A A U D I E N C I A 
L A M U E R T E D E L P R E S I D E N T E 
D E L A C O M P A Ñ I A D E P E S C A 
Y N A V E G A C I O N 
L O S A B O G A D O S D E 1 9 2 2 
E n t o d o s l o s t e m p l o s M i s a c a n t a d a 
c o n e x p l i c a c i ó n d e l S a n t o E v a n g e l i o . I s a n A g u s t í n , obispo y 
P a r a c u l t o s e x t r a o r d i n a r i o s v é a s e r e c i ó en el s i g lo V I 
l a S e c c i ó n d e A v i s o s R e l i g i o s o s . 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
* D E L T E M P L O D E R E I N A . 
C e l e b r a m a ñ a n a C o m u n i ó n m e n -
e u a l r e p a r a d o r a , e l A p o s t o l a d o d e l a 
O r a c i ó n de R e i n a . 
S e e n c a r e c e l a a s i s t e n c i a . 
A R C H 1 C O F R A D I A D E L S A N T I S I M O 
S A C R A M E N T O D E L A C A T E D R A L 
C e l e b r a a l a s d i e z a . m . , j u n t a 
g e n e r a l e n e l l o c a l de c o s t u m b r e . S e 
m e g a l a a s i s t e n c i a . 
D I A F E S T I V O . 
M a ñ a n a e s f i e s t a de p r e c e p t o . 
H a y o b l i g a c i ó n de o i r M i s a e n t e r a , 
y a b s t e n e r s e de o b r a s s e r v i l e s . 
S E C C I O N ^ D O R A D O R A N O C T U R N A 
E s t a n o c h e c e l e b r a V i g i l i a e l T e r . 
c e r T u r n o d e l a S e c c i ó n A d o r a d o r a 
N o c t u r n a d e l a H a b a n a , e n l a I g l e -
s i a p a r r o q u i a l d e i V e d a d o y C a r m e l o . 
C a n t o r b c r y , 
E n l a c a u s a s e g u i d a p o r e l a s e -
s i n a t o d e l q u e f u é P r e s i d e n t e d e l a 
C o m p a ñ í a de P e s c a y N a v e g a c i ó n 
d e l a H a b a n a , S r . R a ú l G . M e d i a -
v i l l a , de l a q u e v i e n e c o n o c i e n d o 
e n j u i c i o o r a l d e s d e h a c e c e r c a de 
u n m e s l a S a l a P r i m e r a de l o C r i -
m i n a l de e s t a A u d i e n c i a , c o m e n z ó 
a y e r t a r d e s u I n f o r m e a c u s a t o r i o e l 
T e n i e n t e F i s c a l D o c t o r J u l i o O r t l z 
C a s a n o v a , e l e v a n d o a d e f i n i t i v a s s u s 
c o n c l u s i o n e s p r o v i s i o n a l e s . 
I n t e r e s a el D r . O r t l z C a s a n o v a 
r l a n o B e n g o c h e a , J u l i á n L a n t a r ó n 
y M a n u e l G o n z á l e z N o v o , c o n s i d e r á n -
d o l o s I n d u c t o r e s d e l a l e v o s o c r i m e n 
de r e f e r e n c i a , l a p e n a d e m u e r t e . 
E s t e j u i c i o o r a l c o n t i n u a r á a ú n 
R e i n a g r a n a n i m a c i ó n p o r a s i s t i r ! a l 8 r u n o s d l a s m&s' ' A l t a n d o loa I n -
a t a n s i m p á i c a d e m o s t r a c i ó n 
u n i ó n y c o m p a ñ e r i s m o . 
d e 
" F E L I P E P O E Y " 
E s t a t a r d e , a l a s 3 y 3 0 , c e l e b r a -
r á u n a I m p o r t a n t e s e s i ó n l a S o c i e -
d a d N a t u r a l i s t a " F e l i p e P o e y " , e n 
e l r e c i n t o d e l A u l a M a g n a d e l a U n i -
v e r s i d a d . 
— — 
P R O C E S I O N D E L G C . _ U S 
C H R I S T I . 
E n e l V e d a d o se e f e c t u a r á u n a 
g r a n d i o s a p r o c e s i ó n d e l S a n t í s i m o p o r 
e l C o l e g i o d e l a S a l l e , l a c u a l r e c o r r e -
r á v a r i a s v a l l e s d e l V e d a d o . ' 
U N A C A R T A D E D O N L U I S B . C O . 
R R A L E S 
M a y o 24 d e 1 9 2 3 
S r e s . L o r e n z o y G a b r i e l B l a n c o . 
C r o n i s t a s R e l i g i o s o s d e l ' D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
H a b a n a 
E s t i m a d o s a m i g o s : G r a c i a s p o r s u s 
o r a c i o n e s p a r a q u e y o r e c o b r e l a s a -
l u d p e r d i d a . 
D i o s h a d e m o s t r a d o u n a v e z m á s , 
q u e e s c u c h a l a v o z de f u s h i j o s , c u a n -
d o e s t o s p o n e n s u c o n f i a n z a en" E l y 
p i d e n de c o r a z ó n p o r m e d i a c i ó n de 
s u S a n t í s i m a M a d r e . 
L a S a n t í s i m a V i r g e n , a q u i e n m e 
. e n c o m e n d é e l d í a d e l a c c i d e n t e a u . 
t o m o v l l i s t a , a n t e s de r e c i b i r l a S a -
g r a d a E u c a r i s t í a y a q u i e n p e d í c o n 
m á s f e r v o r q u e de c o s t u m b r e , m e 
l i b r a r a s i e m p r e d e t o d a c l a s e d e p e . 
l i g r o s , m o h a s a l v c i d o c o n s u p o d e r o s a 
i n t e r c e s i ó n , de u n a m u e r t e t r á g i c a . ' 
C r e o q u e s e h a o b r a d o u n m i l a g r o . 
B e n d i g a m o s a l S e ñ o r y a y ú d e n m e a 
d a r l e g r a c i a s . 
A m i s q u e r i d o s a m i g o s , c o n s o c i o s 
y c o m p a ñ e r o s , y a t o d a s a q u e l l a s p e r -
s o n a s q u e s e h a n I n t e r e s a d o p o r m i 
p i ' b r e p e r s o n a q u i s i e r a d e c i r l e s q u e 
t e n g o e l c o r a z ó n m u y l l e n o de a g r a -
d e c i m i e n t o . ¿ U s t e d e s m e a y u d a r á n 
a c u m p l i r e s t e d e s e o ? A s í lo e s p e r a 
v u e s t r o a m i g o , ' — ' 
L u í s B . C O R R A L E S 
C o n s u m o p l a c e r e x t e r i o r i z a m o s l a s 
m a n i f e s t a c i o n e s d e g r a t i t u d p a r a c o n 
D i o s y s u a u g u s t a . M a d r e l a V i r g e n 
M a r í a y p a r a c o n s u s c o n f o c i o s , c o m . 
p a ñ e r o s y a m i g o s , d e l s e ñ o r P r e s i -
d e n t e d e l C o n s e j o P a r t i c u l a r d e la*> 
C o n f e r e n c l a c de S a n V i c e n t e d e P a u l 
d e l a H a b a n a . A s í m i s m o g u s t o s o s 
u n i m o s p u e s t r a s p o b r e s y h u m i l d e s 
o r a c i o n e s , a l a s s u y a s . M a s p a r a q u e 
a d q u i e r a n a l g i i n v a l o r , los o f r e c e r é . , 
m o s a l e t e r n o P a d r e e n u n i ó n d e eñ' 
d i v i n o H i j o , c u a n d o p o r l a C o m u n i ó n ! 
e s t é p r e s e n t e e n n u e s t r o p e c h o . 
F e l i c i t a m o s a l s e ñ o r C o r r a l e s p o r j 
H I n s i g n e f a v o r de h a b e r c o n s e r v a d o 
v i d a a l s e r p r o y e c t a d o p o r e f e c t o ' 
f o r m e s de l a a c u s a c i ó n p r i v a d a , a 
c a r g o d e l D r . E n r i q u e R o i g , y d e 
l o s d e f e n s o r e s s e ñ o r e s R o s a d o A y -
b a r , Z a y d í n y O c h o t o r e n a . 
l o s a b o g a d o s g r a d u a d o s e n 1 9 2 2 , 
j c e l e b r a r á n e l p r ó x i m o s á b a d o u n 
i g r a n a l m u e r z o e n l o s m a n a n t i a l e s 
confesor , r i o - d e " S a n F r a n c i s c o " , e n e l c e r c a n o 
F u é a r z o b i s p o de; p u e b l o d e S a n F r a n c i s c o de P a u l a , 
en I n g l a t e r r a , hab iendo I E l o r g a n i z a d o r d e l m i s m o , d o c t o r 
d e s e m p e ñ a d o a n t e s el c a r g o de p r i o r de l | P é r e z C u b i l l a s , n o s r u e g a h a g a m o s ' I m p o n g a a l o s p r o c e s a d o s V i c t o 
m o n a s t e r i o de S a n A n d r é s , de b o n e d l c t i - | p ú b l i c o , q u e r e c i b e l a s a d h e s i o n e s 
nos en R o m a . E l p a p a S a n Gregonjo el p a r a e l a c t o m e n c i o n a d o e n s u b u -
G r a n d e , e n a m o r a d o de l a s v i r t u d e s de i f e t e . A g u a c a t e 1 2 8 , o e n l a S a l a de 
nues t ro Santo , l e m a n d d « n el a ñ o 596 A b o g a d o s de O f i c i o , de n u e s t r a 
a p r e d i c a r el E v a n g e l i o a los Ing leses , i A u d i e n c i a . 
A l poco t i empo c o n v i r t i ó S a n A g u s t í n 
a E t e l v e r t o , r e y de K e n t , que en g r a t i -
tud le c e d i ó u n templo en C a n t o r b c r y . 
E n F r a n c i a , f u é c o n s a g r a d o obispo y 
vue l to a I n g l a t e r r a , b a u t i z ó en un s ó l o 
d í a m á s de diez m i l personas . S u f er -
voroso celo, s u eminente v i r t u d y l a 
g r a c i a que el S e ñ o r le d i s p e n s a b a , e r a n 
c a u s a , s e g ú n u n h i s t o r i a d o r an t iguo , 
de q u s s u s c o n q u i s t a s f u e s e n n u m e r o s í -
s i m a s y r á p i d a s . F u é t a n g r a n d e el po-
der de S a n A g u s t í n , tan s a l u d a b l e e l 
e jemplo de s u s v i r t u d e s , y tan cop iosa 
l a y r a c i a de l S e ñ o r , que c a m b i ó al a s -
pecto g e n e r a l , v i é n d o s e c a d a d í a b r i l l a r 
nuevos s a n t o s eh su seno. L o s nob les y 
los p r í n c i p e s , l e v a n t a r o n p o r s u c u e n t a 
templos y m o n a s t e r i o s , que en menos de 
un s i g lo q u e d ó c a m b i a d a e n t e r a m e n t e 
I n g l a t e r r a . C o l m a d o de m e r e c i m i e n t o s , 
d e s c a n t ó S a n A g u s t í n en e' S e ñ o r , el .d ía 
26 de m a y o del a ñ o 607. 
E L P R O C E S O C O N T R A L A 
D A C A Y E N A " 
' B A N -
H " D I A R I O D E L A M A R I N A ^ 
es d p e r i ó d i c o mejor infor» 
mado en asonlos de sports, 
1 C Z Z 
EMPRESA NAVIERA DE CÜBA, S. A. 
I l A i r P X S B O . e. r t r e c o l ó n T»Uet tfietk: " a m p r t n a T * " . A p a r t a í o 1641, 
A - 6 3 1 S . — I n f o r m a c i ó n t lenerml . 
T F f f F F A N f l Q * A-4730.—Dpto. de T r á f i c o y F U f e a 
• • - l - V . I V # ^ * a - « 2 3 « . — C o n t a d u r í a y P a s a j e » . 
A-3n66.—Dpto. de C o m p r a s y A l m a c é » 
C O S T A N O R T E 
I .os v a p o r e s " P U E R T O T A R A F A " " C A Y O O R I S T O " y " L A F E " s a l d r á n 
°5v_5"J í_ P " e r Í 0 t o a a s -z* s e m a n a s , a l t e r n a t i v a m e n t e , p a r a los da T A R A F A 
N U E V I T A S . M A N A T I y P U E R T O P A D R E ( C h a p a r r a ) AtiAb A. 
A t r a c a r á n al m u e l l e en P u e r t o Padre . 
. ,yiar?"'; ''r>A V K " s a l d r á de este puerto el v i e r n e s 25 del a c t u a l , n a r a lo<i 
de N U E V 1 T A S . M A N A T I y P U E R T O P A D R E ( C h a p a r r a ) . P 103 
. .Í'Í'S .V^!??.reS " S A N T I A G O D E C Ü B A " . " B A R A C O A " . " J U L I A N A L O N S O " 
y u I H A R A s a l d r á n de este puerto todos los v i e r n e s , a l t e r n a t i v a m e n t e 
para los puer tos de la C o s t a Norte . ' " c u i . i 
R e c i b e n c a r g a en el segundo E s p i g ó n de P a u l a , h a s t a l a s 3 
d í a de la s a l i d a . m. del 
V a p o r " G I B A R A " s a l d r á de este o' ierto el v i e r n e s 2S del a c t u a l , n a r a lo.» 
de T A R A F A . G I B A R A ( H o l g n f n ) . V I T A . B A Ñ E S . Ñ I P E ( M a y a r í Ant lII f l 
P r e s t o n . ) S A G U A P K T A N A M O ( C a y o M a m b í ) . B A R A C O A , G U A N T A N A M O 
( C a i m a n e r a ) y S A N T I A G O D E C U B A . í a í m a m o . 
B í t e buque r e c i b i r á c a r g a a fleto corr ido en c o m b i n a c i ó n ron los P" r Í!kJ5&^J&¿SaV~SYÍ* P u e r t o T a r a f a ) . p a r a l a J E s t a c i o n e s s lgu lentea-
M O R O N . E D E N D E L 1 A . Q E O R G I N K . V I O L E T A . V E L A S C O . C U N A c J I t Í ' 
C A O N A O , W O O D I N D O N A T O . J I Q U I . . T A R O N U . L O M B I L L O . S O L A S E V * 
D O L U ^ A R F ^ O . C I E G O D B A V I L A . S A N T O T O M A S . L A R E D O N D A r » ' 
B A L L O S . P I » A . C A R O L I N A . S T L V E T I < A . J U C A R O . L A Q U I N T A . P A T R I A 
F A L L A . J A G U E Y A L . C H A M B A » , S A N R A F A E L . T A B O R . N U M E R O U V O 
F L O R I D A . L A S A L E G R I A S . N J Ñ E Z . R A N C H U E L O , A G R A M O N T E T C V H 
P E D E ? 
C O S T A S U R 
S a l i d a s d a este puerto tortos los v iernes , p a r a los d « C T E N F U E O O S p a 
B I L D A T U N A S D K Z A Z A . J U C A R O B A R A G U A . S A N T A C R U Z D E L RTTR. 
M A N O P L A . G U A Y A B A L M A N Z A N I L L O C A M P E C H U E L A . N I Q U E R O . ¿ N . 
S E N A D A D E M O R A y S A N T I A G O D E C U B A 
R ^ H h e n ' 'aren <»t. el P » c i i n d n Esnlg/'.n de P a u l a . 
V n p o r " M A N Z A N I L L O " s a l d r á de este puer to el v i e r n e s 25 del 
p a r a l o s puer tos a r r i b a mencionados . 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
" V A ^ O » A N T O t m D E T . COT.X.AXtO" 
S R l d r á de este ptierto los d í a s io. 20 y 30 de c a d a mea. a l a s S ti 
• a r a lo» de B A H I A H O N D A R I O B L A N C O . N I A G A R A . B E R R A C O S . P U E R * ™ 
E S P E R A N Z A . M A L A S A G U A S . S A N T A L U C I A M I N A S , ( d . M a t a h a c n b r » ) 
R í o del Medio. D i m a s . A r r o y o » de Mur.tua y L a F « . 
R e c i b i e n d o c a r g a b a s t a l a s S p. m 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
V A P O R " O M B A B L I E N " 
S a l d r á t o d o » loa s á b a d o s de este nuerto d irecto p o r a C a l b a r i é n rec lb l en »o enrga a flote corr ido para P u n t a A U c r e y Punta . S a n J u a n , desde el m l é r c n 
(es h a s r « las » a. m. del dfa de l a v a l i d a 
U a t E A D E C U B A , H A I T I . S A N T O D O M T i r O O T F U E K T O B I C O 
( V i a j e s d irectos a C t n a n U s a n i o • S a n t i a g o de C u b a ) 
L o s vapores " G U A N T A N A M O " y " H A B A N A " s a l d r á n de este puerto c a -
da c s t o r e e d í a s a l r ^ r n a r u xmente. 
V a p o r " G U A N T A N A M O " s a l d r á de este puerto el s á b a d o d í a 26 de m a y o 
8 ]*s í l • m" d irec to para G U A N T A N A M O . S A N T I A G O D E C U B A . S A N T O 
V ^ i n ^ i A S A v N r > ^ ? . 0 < ¿ > E o M A C 0 R r S - ( R - D > S A N J U A N . M ^ A G U E ¿ 
A G U A D I L L A Y P O N C E ( P . FL De Sant iago de C u b a s a l d r á el s á b a d o d í a 2 
de 4i!nlo a l a s 8 a. m * 
V a p o r • ' H A B A N A " s a l d r á de este puerto el s á b a d o , d í a 9 d s J u n i o , a l a s 
I J L f t J S r íd¿r*.CI? ^ ^ , £ " ~ A N T A N T A M a S A N T I A G O D E C U B A . P O R T A U 
c r i N S ? / v " a V t . í l \ . ^ í : . ? - I 0 r f L A T A - M O N T E O R I S T 1 . S A N C H E Z . ( R . D . ) 
S A N J U A N M A \ A G U E Z . P O N C E ( P . R . ) D a S a n t i a g o de C u b a s a l d r á el 
v i e r n e s d í a lo , a l a s S a. m. 
A n t a l a S a l a T e r c e r a d e lo C r i m i -
n a l d # e s t a A u d i e n c i a , p r e s i d i d a p o r 
el D r . M a r c e l o de C a t u r l a . d l ó c o -
m i e n z o e l J u i c i o o r a l y p ú b l i c o d e 
l a c a u s a « e & u i d a c o n t r a l o s c o m p o -
n e n t e s de l a l l a m a d a " B a n d a C a y e -
n a " p r o c e s a d o s S e r g i o P a n d o V e g a 
o M a n u e l Z a n j ó n F e r n á n d e r , R e n é 
V e r d l e r e , J u a n ' R o s i l l o C a e t r o , J a i -
m e P o l o u . a l i a s " E l C a t a l á n " , M a u -
r i c i o G u l z z l o z z , L u i s G a r a t , R e n é 
L e G a l , J u l i a A l d a z á b a l y E m i l i o 
M o r e n o , c o n m o t i v o d e l r o b o de l a 
c a j a d e c a u d a l e s de l a f e r r e t e r í a " L a 
C e n t r a l " , s i t a e n C o n c o r d i a y A r a m -
b u r o . 
S e e n t r ó e n l a p r u e b a de c o n f e -
s i ó n , s i e n d o e x a n l m a d o s r a r l o s d e 
los a c u s a d o s , l oa q u e f u e r o n I n t e -
r r o g a d o s . 
R E C L A M A " T H E R O Y A L 
O P C A N A D A 
B A N K 
a c t u a l . 
L a S a l a de lo C i v i l y do l o C o n -
t e n c i o s o A d m i n i s t r a t i v o d e e s t a A u -
d i e n c i a , e n l o s a u t o s d e l J u i c i o e j e -
c u t i v o s e g u i d o e n e l J u z g a d o d e 
P r i m e r a I n s t a n c i a d e l O e s t e p o r " T h e 
R o y a l B a n k o f C a n a d á " , c o n t r a l a 
" C o m p a ñ í a N a c o n a l do A s f a l t o S I 1 I -
c í t i c o " , f o r m a d o s o b r e o p o s i c i ó n a l 
e m b a r g o p r e v e n t i v o d e c r e t a d o s o b r e 
b i e n e s de é s t a ; c u y o s a u t o s s e e n -
contraban p e n d i e n t e s do a p e l a c i ó n o í -
d a l i b r e m e n t e a l a C o m p a ñ í a e j e c u -
t a d a c o n t r a e l a u t o q u e d e c l a r ó n o 
d a b e r l u g a r a c o n d e n a r a l a s o c i e -
d a d e j e c u t a n t e a l p a g o e I n d e m n i z a -
c i ó n d e l o s p e r j u i c i o s r e c l a m a d o s 
en e l i n c i d e n t e p r o m o v i d o p o r d i c h a 
C o m p a ñ í a , e j e c u t a d a p o r n o h a b e r -
se J u s t i f i c a d o l a e x i s t e n c i a de l o s 
m i s m o s n i q u e se h a y a n c a u s a d o p o r 
l a e x p r e s a d a e n t i d a d e j e c u t a n t e c o n 
m o t i v o d e l e m b a r g o p r e v e n t i v o p r a c -
t i c a d o a s u I n s t a n c i a e n b i e n e s d e 
l a C o m p a ñ í a e j e c u t a d a , e I m p u s o a 
é s t a l a s c o s t a s d e l I n c i d e n t e , s i n 
d e c l a r a t o r i a d e t e m e r i d a d n i m a l a 
fe; h a f a l l a d o c o n f i r m a n d o e n t o d a s 
s u s p a r t e s e l a u t o a p e l a d o , c o n l a s 
c o s t a s de l a s e g u n d a I n s t a n c i a a l 
a p e l a n t e . 
P e d r o C r u z A l d a m a , p o r r o b o f l a -
g r a n t e e n l u g a r h a b i t a d o , s i n a r m a s 
y e n g r a d o do t e n t a t i v a . 
— 1 a ñ o do p r i s i ó n y p a g o d e l a s 
c o s t a s p a r a M i g u e l Ó r o n ó V a l d é s , 
p o r n e r j i u r l o m e r c a n t i l . 
— 1 a ñ o 1 d í a de p r i s i ó n c o r r e c -
c i o n a l p a r a " í ' e d r o D i e z F e l i p e , p o r 
I m p r u d e n c i a t e m e r a r i a , q u e de m e -
d i a r m a l i c i a c o n s t i t u i r í a u n d e l i t o 
do h o m i c i d i o . 
— 1 8 21 de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l 
p a r a R a m ó n C a s t e l l a n o s y B o l a f i o , 
p o r r a p t o . 
— I g u a l p e n a p a r a J a d n t b I z q u i e r -
d o D á v l l a , j^or I d é n t i c o d e l i t o . 
— 3 0 0 p e s o s de m u l t a , s u f r i e n d o , 
e n d e f e c t o d e p a g o , p r i s i ó n s u b s i -
d i a r i a , p a r a J o s é S u á r e z R a m o s , p o r 
u n d e l i t o f l a g r a n t e de r o b o s i n a r -
m a s , e n l u g a r h a b i t a d o y e n g r a d o 
de t e n t a t i v a . 
— T r e s a ñ o s s e i s m e s e s v e i n t e d í a s 
d e p r e s i d i o c o r r e c c i o n a l p a r a J o s é 
E s c a r l z y E s c a r l z , p o r u n d e l i t o de 
r o b o c o n t i n u a d o e n c a s a h a b i t a d a , 
s i n p o r t a c i ó n d e a r m a s . 
c e l e b r a d o d u r a n t e e s t q s 
m e s e s d e l a ñ o . 
N o r e c u e r d o e n o t r a a l g u n a de 
e s a f i e s t a c o n c u r r e n c i a c o m o e s a de 
a y e r . 
N o se c a b í a e n a q u e l l a c a s a . 
E r a n p e q u e ñ o s a q u e l l o s h e r m o s o s 
s a l o m e s d o n d e se d l ó c i t a t o d o e l 
s m a r t s e t . 
L l e g u é a l P a l a c e t e d a l a c a l l e do 
C o n t r e r a s , q u e e s r e s i d e n c i a d e A r -
m a n d o E s t o r l n o y S u s a n a S i m p s o n , 
c u a n d o y a e s t a b a c o m e n z a d o e l b a l , 
l e . 
E r a n I n n ú m e r a s l a s p a r e j a s . 
Y e r a t r i p l e l a h i l e r a d e b u t a c a s 
q u e o c u p a b a n e n l o s d o s s a l o n e s 
p r i n c i p a l e s d e a q u e l l a m a n s i ó n , l i s 
s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y s e ñ o r i t a s , q u e 
o r a n h u é s p e d s d e t a n e s t i m a d o s a m i -
g o s . 
S o b r e s a l í a e n e l e m e n t o J o v e n , e s e 
e l e m e n t o e n q u e r e i n a S u s y E s t o r l n o 
q u e es l e a d e r d e e s t a s f l o r e s q u e se 
a b r e n a h o r a e n m a y o y c o m l e n z a j i 
a p r e s e n t a r s e e n n u e s t r a s f i e s t a s . 
L a o r q u e s t a d e l M a e s t r o A n i c e t o 
c o n s u m i ó u n p r o g r a m a b e l l í s i m o e n 
e l q u e no f a l t ó e l fox " C h i c a g o " y 
e l v a l s " A m o r y O l v i d o " U n e n b o -
g a a c t u a l m e n t e . 
S e I n t e r c a l a r o n n ú m e r o s d e c o n , 
c i e r t o e n e s a p r o g r a m a d e b a i l e . 
C a n t ó E s t h e r E s c o b a r . 
C a i ^ t ó e s a " P o b r e c l t a m í a " q u e 
e l l a s i e n t e c o n t e r n u r a s I n f i n i t a s , e n 
t?u a l m a r o m á n t i c a y s o ñ a d o r a , y co_ 
m o s i e m p r e q u e é l l a c a n t a , r e c i b i ó 
ü p l a u s o s e s t r u e n d o s o s . 
C a n t ó d e s p u é s P e d r l t o M a r t í n e z , 
e l J o v e n b a r í t o n o m a t a n c e r o , t a n c e -
l e b r a d o , t a n p o p u l a r , t a n s i m p á t i c o . 
Y c a n t ó D e l f í n . 
L o a c l a m ó e l a u d i t o r i o , c o m o lo 
a c l a m a r o n l o s r o t a r l o s . 
Y c e r r ó c o n b r o c h e á u r e o e s e p a -
r é n t e s i s de c o n c i e r t o e n e l p r o g r a , 
m a d e b a i l e , U r s u l i n a S a e z M e d i n a ' 
t o c a n d o m a g i s t r a l m e n t e u n a d a n z a 
de L e c u o n a , d e l c o m p o s i t o r c u b a n o 
E r n e s t o L e c u o n a . 
S e a b r i ó e l b u f f e t a l a s o n c e . 
U n b u f f e t e s p l é n d i d o e n q u e ri-
v a l i z a b a n c o n l a s e s q u i s l t a s p a s t a s , 
l o s b o m b o n e s , l o s d u l c e s d e l C a f ó 
V e l a s c o , c o n u n p o n c h a d e l i c i o s o r e -
do E s t o r l n o , 
r a S " ^ ' " P ^ P o r c l o a ^ l 
L a s f e l i c i t a b a n c o n entuRia»». 
l i s o s . Que f o n n u l a b a n vJt*0>| a m 
l a v e n t u r a de é l l a s y por . — m 
c l ó n de t a n e n c r n t ' a d o r a f U c J 6 ^ -
A b r í e l c a r u a t entonces v . 
n o m b r e s . ' « ¡ y 
L a r e l a c i ó n c o m p l e t a de e-, 
c u r r e n c i a e n o r m e , me tonuda 
p a c i ó do q u e no d i spongo 
P e r o s i n ó todos d a r é éstn 
d a m a s t a n e l e g a n t e s como W * 
L a v a s t i d a de P o r t i l l o , E s n l 
F e r n á n d e z d e P o l l o , Marina n * 
d e C r u z . M a r í a D o l n r . c ft* 
entre 
t a a c r , ores w 2 r 
de B e a t o , L í a A n d u x de Pita \ , 
r í a L u i s a V a l o r a de C u n I , Marfa c • 
t i u s t e de G u l r a l , Y e t t y S o l o n l 8 ? 
T r e l l e s , P a n c h i t l c a T í o de vlí * 
E l i s a de l a s H e r a s de Sarria 
D e n e g r o , c o n t e r n o de 
h e r m o s í s i m o , l a s e i 
D í a z , R o s a A m é r i c a 
Y c o n t r a j e n e g r o t a m b i é n airo», 
g e n t l l f a i m a , l a s e ñ o r a del F n „ , 
R u l z de L e ó n . ^ 
B e r t a F i n a de C á r d e n a s la bel!» 
z a p r o c l a m a d a e n todos ios escru 
U n i o s df;l C e r t a m e n do " E l M i m J . 
c árale» 
i s e ñ o r a del doctor 
' L i m o 
de 
E l Mundo 
B l a n c a T O V * , m i n s p i r a d o r a y een 
t i l s e ñ o r a y F e l i c i a Rodr íguez d« 
C a r n e t , l a I r . i e r e s a n t e esposa 
E x - A l c a l d o n i í i t a n c e r o . 
M r s . B o l o m í n , N a r c i s a Hernán-
dez d e P i n a y R o s i t a R o a Vda i 
S i m p s o n . 
E n t r e e l g r u p o de l a Jeuneuse 
t a c á b a s e l a í j g u i a encantadora d 
C o c o B . e r n a l , do A l i c i a Gulral , á 
B l a n c a E s c o b a r , de M a c u c a Rojas 
y (13 A m é r i c a M u r o . 
P a t r i c i a F l u : i c o n u n robe azal 
t u r q u e s a , m u y c h i c . 
Y U r s u l i n a S a e z M e d i n a 
^ a n d o e l l u j o de e l e g a n t í s i m a loil 
t te de e n c a j e . 
R o s a S o l o m t f i i . L o l a Mar ía S 
l a ú n , N e n a l r ¿ í t o r z a , C a r m e n Tullí 
E s t o r l n o y K:r.i\ D u a r t e . 
¿ C u á n t a s m á s ? 
E s c r i b i r í a c o m b r e a y m á s non 
b r e s y n o p o d r í a n u n c a m i memori 
l l e g a r a d a r c o m p l e t a esa reeefia 
a l l í tocia l a Matanzas du 
i * 
3 
^ r o 1 
tre» bab 
.conb^f 














E s t a b a 
t i n g u l d a . 
S A L V A D O R B O A D A , 
Q u é t r i s t e s u f i n . i L a n u e v a , d i v u l g a d a por la clu 
S e v á do l a v i d a , J o v e n , c o n p r e a J d a d , l l e v ó a i o d o s , l a i m p r e s i ó n do, 
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S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
N o h a y . 
P E N A S P E D I D A S P O R E L F I S C A L 
2 a ñ o s 11 m e s e s 11 d í a s de p r i -
s i ó n c o r r e c c i o n a l p a r a l o s p r o c e s a -
dos A n t o n i o R o d r í g u e z P é r e z o A n -
d r é s R i o v a l l e C a c h o n o g r e t c o Q u i n -
t a n a o A n d r é s R i o v a l l e o L u i s V a l -
d é s Q u i n t a n a o M a n u e l P é r e z F e r -
n á n d e z . A l f r e d o G o n z á l e z V a l d é s o 
W i l f r e d o M u ñ o z V a l d é s y M a n u e l 
G ó m e z P é r e z , p o r d i s p a r o d e a r m a 
de f u e g o c o n t r a d e t e r m i n a d a p e c -
s o n a . 
— 5 0 0 p e s o s d e m u l t a s u f r i e n d o , 
en d e f e c t o d e p a g o , p r i s i ó n s u b s i -
d i a r i a , p a r a J u a n O t e r o G o n z á l e z o 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n de l a s p e r s o n a s q u e t i e -
n e n n o t i f i c a c i o n e s e n e l d í a de d c ^ , 
e n l a A u d i e n c i a S e c r e t a r í a de lo 
C i v i l y de lo C o n t e n c i o s o A d m i n i s -
t r a t i v o : 
>v L E T R A D O S 
R a f a e l G u á s I n o l á n , L u i s de Z ú -
ñ l g a , J o s é M . R o d r í g u e z , J o s é R o -
d r í g u e z A c o a t a , J o a q u í n L ó p e z Z a -
y a s , R a f a e l C a l z a d l l l a , F r a n c i s c o 
V a l l e j o , u r g e n t e ; F e r n a n d o G a r c í a 
C a r r a t a l á , J o s é É3. G o r r í n , F e d e r i c o 
C a s t a ñ e d a , J o s é P . G a y , M a r i o S o -
to C a l d e r N n , F r a n c i s c o G . d e l V a -
l l e , A n g e l F e r n á n d e z L a r r l n a g a , L u l a 
S a u s a A r a n g o , C a y e t a n o S o c a r r á s , 
L u i s de S o l o F a r r é , M a n u e l S e c a d o s 
J a p ó n . M a n u e l G ó m e z C a l v o . G u s t a -
v o A d o l f o T o m e n , P a u l i n o A l v a r e z , 
S a l v a d o r G a r c í a R a m o s , J o s é D . P é -
ñ a t e , A u r e l i o A l v a r e z M a r u r i , R a -
f a e l S a n t o s J i m é n e z , F e l i p e E s p a -
ñ a , D o m i n g o R o m e u J a i m e , A l b e r t o 
J . G a r c í a , A d o l f o C a b e l l o , R a f a e l 
d e C ó r d o b a . E u g e n i o L ó p e z , V i v i g o . 
F r a n c i s c o F a b r é C a n o , A n t o n i o R o -
d r í g u e z P é r e z , R i c a r d o M . A l e m á n , 
M a r i o L á m a r , G . H . D o n , E v e l i o 
T a b í o , R a m ó n G a l i a n n a , J e s ú s M a -
r í a B a r r a q u é A d u é , F r a n c i s c o F . 
L e d ó n , J u a n A . M a r t í n e z , P a b l o 
W i t t z , E m i l i o V i l l a v e r d e , J o s é G a r -
c i l a s o d e l a V e g a . S a l v a d o r W a l d o 
C a s t r o v e r d e . P a b l o G ó m e z C a l v o , 
M a n u e l D o r t a D u q u e . R a f a e l P o l a 
M o n t e r o , M a n u e l G ó m e z . M a n u e l 
G o y a , F e r m í n A g ü l r r e , G . A . M e -
J i a s . J u l i o F . D u m á s , L u i s A . M u -
ñ o z , R o g e l i o R o d e l g o P o l a n c o P o -
l a n c o , A n t o n i o L . V a l v c r d e , G a b r i e l 
P i c h a r d o M o y a . 
P R O C U R A D O R E S 
R e g u e r a . G r a n a d o s , P e r e i r a , S t e r -
H n g , B a r r e a l , A . N ú ñ e z R i v a s , R e -
c i o , J . A . R u i z , E . d e l P i n o , A r a n -
go , L a r e d o , S p í n o l a , M i r a n d a , R a d i -
11o, C a s t r o , E s p i n o s a , M o n t a l v o , 
P u z o , Y á n l z , F . de l a L u z , R o n c o , 
L e a n é s , H u r t a d o , U d a e t a . R i n c ó n . 
A l v a r e z , L l a n u a a , G . d e l C r i s t o , C a -
r r a s c o 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
R a m ó n I l l á s B e n i t o R í o s P é r e z , 
R o s a B e a s e t t í H e r n á n d e z , I n o c e n t e 
M o r a l e s , A l b e r t o V a l d é s F a u l y , M -
a í n M . G a b r i e l S a l a s , E r n e s t o A l v a -
r e z R o m a y , P a b l o G ó m e z C a l v o , C a r -
l o s S c h m i d t , L u q u o y P a n l a g u a , 
J o a q u í n G . S á e n z , J o s é M a y a n a E s -
p i n o s a , J o s é M . F e r n á n d e z A v a l e s , 
M a n u e l a M a c l a s , N i c o l á s A b a l l l , C a r -
m e l a G u z m á n , A n t o n i o R . Q u i n t a n a , 
A n t o n i o C o m o g l i o , R a m ó n P e r r u s 
T o r r e s , J u s t o P a r a p a r , G a s p a r B o -
c h e R a m o s , E u g e n i o L ó p e z , R a m i r o 
M o n f o r t , M a r t a F e r n á n d e z , F e r n a r -
d o G . T a r l c h e , J u a n M . L e ó n . J o s é 
L l i n á s T r i a d o . A n t o n i o G a r c í a B r i -
t o , J u a n F . de l a C r u z . 
a s o n r e l r l e e n i a e x i s t e n c i a . 
E n u n a h a b i t a c i ó n d e l H o t e l S e -
v i l l a , s e l e e n c e n t r ó a n o c h e c a d á v e r 
y f u é l l e v a d o a l a r e s i d e n c i a d e s u 
h e r m a n o , d o n d e e s t á h o y de c u e r p o 
p r e s e n t e . 
a f e c t o s q u e r e c i b i e r o n auoche icsl 
s e ñ o r e s de B ó t e l a , h o y bajo el pe-[ 
so d e t a n c r u o l d e s g r a c i a . 
D u e r m a e n p a z e l doctor Boada. 
Y s e a p a r a t o d o s s u s deudos, e l | 
p ó s a m e m á s e e n t i d o d e l Cronista. 
Di 
\ 
E L " G E N E R A L M E N O C A L . 
M a t a n z a s . H a s e g u i d o v i a j e a l a Habanal 
!por f e r r o - c a r r i l e l I l u s t r e Ex-Pres iJ 
d e n t e q u e r e g r e s a de u n a excursion| 
de pesc^p 
E l C r o n i s t a a l l e v a n t a r acta d9| 
D e s e m b a r c ó e n 
L l e g ó a n u e s t r o p u e r t o a b o r d o d e 
s u y a c h t " M a r i a n a " , b a j a n d o a t i e -
r r a d o n d e f u é s a l u d a d o e n t r e o t r a s 
p e r s o n a ü d a d e s p o r e l A d m i n i s t r a d o r 
de l a A d u a n a s e ñ o r O s w a l d o G o u , y I l a e s t a n c i a , a u n q u e p o r breves ho 
e l C o r o n e l J e f e d e l a s F u e r z a s A r j r a s d e l g e n e r a l M e n o c a l en Matan; 
m a d a s E m i l i a n o A m í e l . ' " i z a s , ( s a l ú d a l o a f c c t u o e a m e n U ; 
L A F I E S T A D E H O Y . 
E n e l L i c e o . 
D e c i n c o a s i e t e d e l a t a r d e , e s a s 
h o r a s r o s a s , e n q u e m u e r e e l s o l , 
q u e s e r á n a n i m a d í s i m a s , d e l i c i o s a s 
e n l o s e l e g a n t e s s a l o n a d e l a s o c i e -
d a d m a t a n c e r a . 
F o r m a e s t a f i e s t a p a r t e d e l p r o g r a 
mia o r g a n i z a d o p o r amigos vajloM 
de E u s e b i o D e l f í n p a r a festejar 5n| 
e s t a n c i a a q u í . 
F i e s t a c o n p r o g r a m a de concier,! 
to y p r o g r a m a de b a i l e . 
Y h a b r á a s í m i s m o n ú m e r o s d í | 




i con sala 
. rocina, 








L l e g a e s t a t a r d e a 
r a u n i r s e a q u í a q u i e n e s s u a m i g o 
í n t i m o , e l J o v e n c l e n f u e g u e r o , q u e 
e s h u é s p e d n u e s t r o d e s d e a y e r , y 
h o n r a l a c a s a d e l C r o n i s t a , e n l a 
P l a y a . 
Q e d i s f r u t a r á die t o d a s c u a n t a s 
f i e s t a s t e n e m o s e n e s t o s d í a s de m a -
y o q u e f i n a l i z a n . 
M A S S A G U E R . 
' a n z a s p a - E l L i c e o , e l C l u b de Cazadores y | 
el P a r í s , h a n I n v i t a g o a Massaguer. 
p a r a e l b a i l e y c o n c i e r t o de hoy, I * , 
r a l a c o m i d a c o n q u e se I n a u g r i * 
r á e l p a t i o d e Z a b a l a y p a r a el Cao-
p e o n a t o f e m e n i n o en o p c i ó n » 
C o p a R a f a e l D í a z . . . 
S e a b i e n v e n i d o a M a t a n z a s el uui | 
t r e c a r i c a t u r i s t a . 
N o t a s de a m o r . i j o e l v e l o de l a I n c ó g n i t a , a 
L a p r i m e r a , d a l a a y e r e l c o n f r e _ ; p a r a d e s p e j a r l a m a ñ a n a r11^®0; 
r e d e " E l M o d e r a d o " y s e r e f i e r e a 
l a f o r m a l i z a c i ó n d e l e n g a g e m e n t d e 
l a I j e l l a s e ñ o r i t a L o l l t a J u n c o y C U 
j o v e n C a r l o s 
L A M O T D E L A F I N . 
Jo e l v e l  
r a mi 
V e c i n l t a d e l a P l a y a , l a 
Y m u y s i m p á t i c o y m u y c u l l ° 
g a l á n q u e se r i n d e a los e n c a n a | 
é l c a b a l l e r o s o J  a r l o s D í a z d e u n a g r a c i o s a y l i n d a tr iguen»-
M o r a . y n a d a m á s p o r hoy . 
L a s e g u n d a , d e b o p r e s e n t a r l a b a - M a n o l o J A B Q ^ 1 3 ^ 
N O T I C I A S D E C A M A G Ü E " 
N O T A S D E D U E L O 
D o s t a n g o e l p e n o s o d e b e r d e l l e -
v a r a e s t a s " N o t i c i a s " . 
L a p r i m e r a s e r e f i e r e a l f a l l e c l -
m e n t o d e l a e j e m p l a r d a m a A u r e l i a 
S a g o l de L a z o , e s p o s a d e l s e ñ o r D e l -
f í n L a z o H e r n á n d e z , a c a e c i d o e l d í a 
2 0 . a l a s 5 d e l a t a r d e . 
L a s e g u n d a a l t a m b i é n f a l l e c i -
m i e n t o de l a r e s p e t a b l e y e x c e l e n t e 
s e ñ o r a C l e m e n c i a I z a g u i r r e d e T o -
r r e e , e s p o s a d e l s e ñ o r A u r e l i o T o -
r r e s . 
A m b o s s e p e l i o s f u e r o n c o n n u m e -
r o s o a c o m p a ñ a m i e n t o , d e m o s t r á n d o -
s e a s í e l g r a n a p r e c i o d e q u e d i s f r u -
t a b a n l a s d i s t i n g u i d a s m a t r o n a s , q u e 
h a n R e j a d o d e e x i s t i r . 
D e s c a n s e n e n p a z , y a c e p t e n t o d o s 
s u s d e u d o s e l p é s a m e q u e l e s e n -
v í o p o r c o n d u c t o d e e s t a s l í n e a s . 
U N A H O G A D O E N E L R I O 
" T A N A " . 
E n e l r í o " T a n a " , e l d í a 2 1 p e -
r e c i ó a h o g a d o B a r t o l o T o r r e s , a l p r e -
t e n d e r c r u z a r l o e n m o m e n t o s q u e 
s e h a l l a b a c r e c i d o , p o r e l p a s o l l a -
m a d o " S i e r r a de B a z á n . " 
D i c h o r í o e s t á s i t u a d o e n e l b a -
r r i o de G u á i m a r o . E l I n f o r t u n a d o 
T o r r e s n o h a s i d o h a l l a d o , s i n e m -
b a r g o de l a s p e s q u i s a s q u e s u s f a -
« m i l l a r e s y a m i g o s e s t á n llevando \ 
c a b o p o r t o d o e l r í o . « p r O L 
F U E M U E R T O P O R r > A ^ s i r 
R a m ó n T a m a y o h a aPare: 'u0 i d< 
v i d a b a j o l a s r a m a s de u n aro 
g r a n d e s p r o p o r c i o n e s . ,% w 
E l t r i s t e s u c e s o o c u r r i ó en ^ 
n e a de C a m a g ü e y a S a n t a ^ 
S u r , l u g a r c o n o c i d o por 
m a e s t r e . " cortan-
P a r e c e q u e T a m a y o e s t a o » 
d o e l á r b o l y q u e a l c a e r 
l o a p r e s a r o n d á n d o l e n i u e r t 
h a i t l a . n o q u e a p a r e é 
M U E R T O „ .el w 
E n l a c o l o n i a " B o r b o l l ó n . d0 ¿ 
r r i o d e G u á i m a r o , h a ^ J ^ p a r * -
i , 
& -
c a d á v e r de u n I n d i v i d u o que 
c e r e s h a i t i a n o . 
S e d e s c o n o c e s u n o m b r e , PueS 
n o se h a p o d i d o I d e n t i f i c a r . ^ 
R O B O E N L A T I E N D A D ^ ^ * 
L O N I A " D E L I A • ^ & 
E n l a t i e n d a e s t a b l e c i d a e o ^ g, 
l o n i a " D e l l a " , z o n a d e ^ r o ^ 
e f e c t u ó l a n o c h e d e l d í a ! » • ^ di'' 
L o r o b a d o a s c i e n d e a ^ r J p r c » ; 
t i n t a s m o n e d a s , a s í c o m o o l 
d a s y o b j e t o s q u e no h a n 
r a d a s . 
» i r 
R a f a e l 
P E I U » ' ' 
ÍA DIECISIETE 
? 0 r 6 . C ^ ' 
José 3 
nte, 1 ^ 
}ue tüé 
DlQ| 
0U| de Ar 
16y. que 




55 di •é ésto^ 
•nila Peral. 
o r " N'úíe, 
• M a l a Sa¿ 
Solomón it 







13. la bell» 
e m ú 
E l Mundo 






Clasificados de Ultima Hora 
HABITACIONES 
d o p a r a 
o r r a a n 
^ ^ T ^ í i . i n a e n $ 1 4 0 . L a 
c S 3 ¡ í Í M y b o n l t o 5 J a l 
Jquil^10? I S c o n s a l a , c o m e d o r , 
Í U ^ a e b a ñ o y c i e lo s r a s o s . 
w!¿<*ca. L a Uave e n los b a j o s . 
í*18 B X s c o a í n c o m p u e s t a de 
1 > 7 . a a t o c u a r t o s b a j o s , u n o 
^ ¡ t t a ' . C ^ v i c i o s e n 130 p e s o s 
r verse a t o d a s h o r a s . 
^ ^ . . c i s c o y r s p a d a ^ 
^ ^ b a r i t a c i o n e s . c o m e d o r , 
j», ^ - ¿ f s o i t a r i o . I n f o r m e s e n 
^ C o b l e n a " E l M o d e l o " . 
^ f l ó S * 1 ' l i m e r o 21 e n t r » P r a d o 
^mero 17 s i M r -
2» M y . 
^ - - - - r í t ' p B l M E B P I S O A 1 . T O 
i ^ T v vent i lada c a s a L e a l ^ d 
r ^ J n a s y S a n L á z a r o E s t á 
e11' W e r m o s a sa la , oomedor co-
f^1* habiwclones. lu joso c u a r t o de 
^ f f a d l r a , ducha, b i d é de sefto-
, c o L n o r ' a l e n t a d o r de gas , coc l -
ymano", b a ñ 0 e lnodoro de 
feI?S; llave «m l a bodega de l a cs-
^ P a c u n a s . I n f o r m a n M a n z a n a de 
t e l é f o n o A-4047 . ^ ^ 
S X r A E S T A B l E C I M I E N T O a 
*Tn",ifl Neptuno a M a l e c ó n 9 a ñ o s 
^ 70 pesos a l q u i l e r S. R a f a e l 
? «ni 160 pesos a l q u i l e r E m r r e d r a -
a Hernán- Kü • .—. 
oa Vda d, f í í W W Ó ^ A I . I . B C O N C E P C I O N 
7 . tres cuartos , bafto I n t e r c a -
/ • r e o c i n a , un cuarto c r i a d o s 8500 
iuneuse def' ". .conocer p e q u e ñ a h i p o t e c a a l 8 
¡Ltiempo i n d e í i n l d o . E m p e d r a d o 15. 
C."™T T e l é f o n o M-2276.v 
30 My . ^ 
bín.A ÜA M A G N X P I C A E S Q U I -
•\ta y C c n c o í d l a a c a b a d a de 
a\T propia p a r a cua lqulea^ e s ta -
síento. Infornian I n f a n t a y C o n c o r -
robe ani 
m a , 
I s lma toilt 
Mar ía Sol 
irmen Tullo 
-
m á s non 
tni memorlj 
esa reeefia 
l ianzas áit 
por la cía 
iprcsión do. 
pruebas de, 




















de hoy, P M 
3 Inaugura-1 
i r a el CanH 
te lón a lal 
i J n . 
VEDADO 
los e s p l é n d i d o s y f r e s c o » 
r de la c a s a " V i l l a L u i s a " , 
italle K esquina a 9, e n e l V e d a -
Para informes e n l o s b a j o s d e l a 
ctialigna " V i l l a I n é s " . 
tí4 3 0 m y 
ILQUHiA B O N I T A C A S A C A I i l i B 
23 y 25 n ú m e r o 229. L l a v e e I n -
21 esquina a 2 . S r a . V d a . de L 6 -
29 M y . 
[S D E MONTE, 
VIBORA Y LÜYAN0 
|liQUn,A, E N L A V I B O R A , CA11« 
Alegre, contigua a l P a r q u e M e n 
la casa de dos p i sos y s ó t a n o h a b l -
;con sala, biblioteca, comedor, a u -
cocina, siete habi tac iones , b a ñ o s , 
eos da criados, l avaderos y g a r a -
ikitalaciones moderntis e l é c t r i c a y 
, servicio do a g u a c o n s t a n -
K«. Informan en l a c a s i t a de l f o n -
28 M y . 
[ttiTOLA L A O A S A S A N J O S E , n ú -
, Jesús del Monta, con s a l a , s a -
i cuartos y s erv i c io s s a n i t a r i o s , 
•ccion moderna. Preo lo : 40 pesos. 
"o^Calla 2, n ú m e r ^ 231.. Vedado , 
> J n . 
i A L Q U I L O MTTT B A R A T A E S -
- . ' V 6ntllada ca8a nuova . D é c i m a 
í ^ . ,n t a p i s c o y C o n c e p c i ó n , 
•^nyia. portal, sa la , rec ib idor , c l n -
•Sr, bafio modern i s ta , s e r v l -
aisÜ' .ETan comedor, coc ina , a l u r u -
«értrioo, t e l é f o n o , c i e lo s r a s o X 
faragro, agua abundante , f r í a y 
informes a l l í m i s m a 
28 M y . 
B A R A T A U N A R E S I -
nzas el ilM 
.^QtlUA 
i Í08?v.e,n ^ P 1 » 7 V í b o T a m ^ í f a 
• « n ^ K , ^ ,u\toa d» E s t r a d a 
^ W ^ 0 s,n • n o t ' t a m b i é n H «i módico preolo . 
3 J n . 
' o r e M . ^ M O D I C O P R E C I O 
sa la , s a l e t a 
l i ta , qul*9 
mismo, 
la fíancée. 






in árbol <J' 






ue al Parr 
oioran>-
non eD 0 
otras Pr 
. sido v a l ' 
OI d f » * ^ 8 , 1,116(50 v « - 8 9 ^ " « e i» vn tiene 
814. 
CERRO 
. S c o u r ? F l o r e n c i a , 8 - ^ 




S ^ p o s t f ^ p i o F a A o l i i 
^ c o u r V a r ° * i i a v l 8 t a , l e - A , R e 
Plorenola, 8. 
^ ^ S T ^ S 29 My. 
29 M y . ' 
^ C I O N E S 
HABANA 
I t 0 , , t o d a c l a s e 
" • " H i c n l . , ^ « d o B í . e n 
^ D e b t L 'el, ,Il,,a í «I» 
,1 TÍ?;- '""io se d a n . 
^ - v u o 1-4366. 
nari0 U 4 da comlda 8l se 
10 M y . 
E n $30, $35, y $40 d e p a r t a m e n t o s d e 
2, 3 y 4 h a b i t a c i o n e s c o n s e r v i c i o p r i -
v a d o i n s t a l a c i ó n d e g a s y e l e c t r i c i d a d . 
C o m p o s t c l a 113 e n t r e M u r a l l a y S o l . 
20648 29 My . 
S e a l q u i l a e n L a m p a r i l l a 1 9 , u n a m p l i o 
l o c a l p r o p i o p a r a r e s t a u r a n t o a l m a -
c é n . I n f o r m a n : S a n I g n a c i o 48. * 
20624 31 M y . 
E N A M A R G U R A 69 A L T O s " S E A L Q U Í 
l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n con v i s t a a 
l a ca l le , a p e r s o n a s de moira l idad, 
20656 29 M y . 
VEDADO 
S E A L Q U I L A U N L I N D O D E P A R T A -
m e r t o con dos hab i tac iones y b a l c ó n a 
l a ca l l e , c i n c u e n t a pesos . U n a h a b i t a -
c i ó n en 26 p e s o s . N , entro L i n e a y 17 . 
V e d a d o . 
20G08 28 M y . 
S E NECESITAN 
Criadas de maso 
f manejadoras 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A C O N R E -
f o r e n c i a s p a r a h a c e r l i m p i e z a en l a s 
horas? de l a . m a ñ a n a . C a l i s 2, entre 
C a l z a d a y 6 a . V e d a d o . 
20609 28 M y . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E s e a 
de m o r a l i d a d , 25 pesos , c a s a y r o p a l i m -
p i a J o s e f i n a , 27, e s q u i n a a 2 a . V I b o r a . N 
20614 29 M y . 
E N M A L E C O N 6 B A J O S S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a de m a n o s que s e p a s u obl i -
g a c i ó n . 
20658 (28 My . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos t r a b a j a d o r a y f o r m a l que t r a i g a r e -
comendac iones y e s t é d i s p u e s t a a i r de 
t e m p o r a d a c u a t r o m e s e s da v e r a n o a u n 
pueblo c e r c a de l a H a b a n a , I n f o r m a n en 
P r a d o 111. dueldo 30 pesos y r o p a l i m p i a . 
20607 29 My . 
COCINERAS 
C O C I N E R A C O N R E F E R E N C I A S S E 
so l i c i ta , ¡ j a r a c o r t a f a m i l i a . B u e n sueldo. 
C a l l e c u a t r o n ú m e r o catorce , I zqu ierda 
bajos , c a s i e s q u i n a C a l z a d a Vedado . No 
h a y p l a z a . 
20639 28 M y . 
COCINEROS 
S E D S S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
e s p a ñ o l en c a s a de comerc io o p a r t i c u -
l a r c o c i n a e s p a ñ o l a y c r i o l l a . Sa lo a l 
c a m p o en f a m l l a . T e l é f o n o A - 3 5 6 6 . 
20649 28 My . 
VARIOS 
S E S O L I C I T A U N C O R R E D O R E N T E N -
dldo en t r a b a j o s de I m p r e n t a p a r a a t e n -
der l a p l a z a y v i s i t a r a los c l i entes , se 
da sue ldo y c o m i s i ó n s e g ú n apt i tudes . 
S a l u d 113. H a b a n a . 
20655 28 M y . 
B O D E G - U E R O S . I V E C E S I T O P A R A 
g r a n bodega socio con 3 m i l pesos. M a -
r í n . C a f é B e l a s c o a í n y S a n M i g u e l . T e -
l é f o n o A-0094 y F - 5 6 9 9 . 
20651 28 M y . 
B E S O L I C I T A U N M I , C H A C H O D E 
unos 16 a ñ o s , que entienda, do bodega, 
que tenga m f e r e n c i a s de l a c a s a en que 
hayq, t r a b a j a d o . D l r i g l r s t , x O u a s a b a c o a 
y S a n t a F e l i c i a v L u y a n ó ) , bodega . 
20643 28 M y . 
S E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S A M B U -
l a n t e s en e l I n t e r i o r p a r a l a s m a q u l n l -
t a s de b o r d a r a m a n o do arto f r a n c é s do 
5 p u n t o s en u n o a l prec io do $2.50 un;-
y l a docena $8 .00 y l a g r u e s a $80.00. A l 
rec ibo do $3 .00 so m a n d a u n a m a q u i n l t a 
y u n a p l u m a do fuente ole b a m b ú con 
punto de repues to y todos los d e m á s de-
t a l l e s n e c e s a r i o s , prospec tos en e s p a ñ o l 
o I n g l é s , E n l a H a b a n a m a n d e n u n a tar-
j e t a p o s t a l y so l l e v a n a domic i l io . U n i -
co agente : J o s é C a l v o . M o n s e r r a t o 95, 
H a b a n a . 
2 0629 2 9 _ M y . 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
nio Joven m a d r i l e ñ o Juntos o peearados , 
él p a r a portero , c a m a r e r o o c u a l q u i e r 
t r a b a j o , ent iendo do c u e n t a s y t lena bue-
n a l e t r a ; y e l l a de c r i a d a do m a n o o do 
cuar tos , no t i enen inconven iente on i r 
al campo. I n f o r m a n M e r c a d e r e s 18 a l tos . 
20627 28 M y . 
Criadas de mano 
y manejadoras 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a do m e d i a n a edad, do c r i a d a de 
mano o m a n e j a d o r a ent iende a lgo de co-
c i n a , l l e v a t iempo en el p a í s , t i ene qt^ien 
l a g a r a n t i c e donde e s t u v o colocada. I n -
f o r m e s a todas h o r a s . T e n i e n t e R o y 
n ú m e r o 69 c u a r t o n ú m e r o 7. 
20648 28 M y . 
Criadas para l impiar 
habitaciones y coser 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N po-
n l n e u l a r do o r l a d a de h a b i t a c i o n e s o co-
medor, t iene b u e n a s recomendac iones , no 
le i m p o r t a i r a M a r i a n a o y V e d a d o . S a n 
I g n a c i o , 8, e s q u i n a a T e j a d i l l o . 
20603 28 M y . 
CRIADOS DE MANO 
D E O R X A D O B E D E S E A C O L O C A R J O -
von e s p a ñ o l con b u e n a s r e f e r e n c i a s y 
u n exporto c h o f e r m e c á n i c o . A g u l a r y 
S o l . T e l é f o n o M-9578. 
20645 80 M y . 
COCINERAS 
B E O F R E C E U N A S E Ñ O R A P A R A O O -
oinar , c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o -
l l a , con i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n : S a n t o T o m á s , entro F r a n c o y 
O q u e h d o . 
20(516 18 M y . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A C o -
c i n e r a p r o f i e r e c a s a a m e r i c a n a . L l e v a 
m u c h o t i empo en el P a í s y so co loca so-
lo p a r a l a c o c i n a , y d u e r m e en l a colo-
c a c i ó n . I n f o r m a n en I n d u s t r i a 184 a l tos . 
20>?0 28 M y . 
S E D E S E A C O L O C A " "rwfl s r a . D E 
m e d i a n a edad p a r a c o c l n e r » . E n < 
c o r t a f a m i l i a , dentro ta J l a o a n a . I n -
f o r m a n : T e n e r i f e y S a n N i c o l á s , bodega. 
20628 28 M y . 
CHAÜFFEURS 
C H A U P P E U R E S P A Ñ O L , J O V E N , E D U -
cado y c u m p l i d o r con v a r i o s de p r á c t i c a 
m a n e j a c u a l q u i e r m á q u i n a , p a r a i n f o r -
m e s d i r i g i r s e a l t e l é f o n o F - 3 1 4 4 , 
20644 28 M y . 
VARIOS 
C O S T U R E R A , D E S S ¿ C O S E R E N C A -
s a p a r t i c u l a r , cose y c o r t a p o r f i g u r í n , 
de 8 a 6 y ns-adia en S a n M i g u e l , 123, 
b a j o s . 
20522 28 M y . 
D A M A D E C O M P A Ñ I A S E O F R E C E 
s e ñ o r i t a e x t r a n j e r a , honorable , i n s t r u i -
d a y de b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
L a m p a r i l l a 50, b a j o s . 
20657 28 M y . 
SE OFRECEN 
C o r r e s p o n s a l - m e c a n ó g r a f a , c o n c o n o -
c i m i e n t o s de T e n e d u r í a d e L i b r o s e i n -
g l é s y c o n e x c e l e n t e s r e f e r e n c i a s , se 
o f r e c e p a r a t o d a d a s e d e t r a b a j o s d e 
o f i c i n a . I n f o r m a : S r t a . S á n c h e z , R e i -
n a , 36, a l t o s , t e l é f o n o A-9883. 
2 0 6 0 6 2 8 j n 
Compra y Venta de Fmcas y 
Establecimientos 
COMPRAS 
S E D E S E A C O M P R A R U N A E S Q U I N A 
dentro do l a H a b a n a , con e s t a b l e c i m i e n -
to, do 20 a 25 m i l pesos o u n a c a s a do 
centro de 10 a 12 m i l p e s o s . T r a t o d i r e c -
t a m e n t e con el p r o p l o t a r i o . T r o c a d e r o y 
M o n s e r r a t o . R . A r a u j o R o p a . 
20588 2 J n . 
C O M P R O U N A F I N C A D E 5 A 15 O A -
b a l l e r l a a t i e r r a c o l o r a d a en l a p r o v i n c i a 
do l a H a b a n a c e r c a de l i n e a o c a r r e t e -
r a . I n f o r m a M i r a b a l 7. T e l é f o n o M-9333. 
JesOg de l M o n t e 42, a l to s . H a b a n a . 
20659 21 M y . 
C O M P R O C H A L E T D E E S Q U I N A E N 
el V e d a d o p a r t e a l t a que tenga sobro 
1500 m e t r o s de t erreno y que v a l g a 100 
m i l pesos . T e l é f o n o s 1-1272. No corre -
d o r e s . 
20023 4 J n . 
URBANAS 
S E V E N D E N E N E L V E D A D O . P A R T E 
á j t a , dos c a s a s , en s o l a r completo, 683 
m e t r o s , a l a b r i s a con pat io y t r a s p a t i o , 
con á r b o l e s f r u t a l e s . C a l l o 10, entre 11 
y 13; M , 114 y 116. S u prec io 85 pesos 
met'-o. P u e d o v e r s o do 1 a 6. 
20604 l J n . 
RESIDENCIA 
L u j o s a en lo m e j o r do l a V í b o r a , m e d i a 
c u a d r a C a l z a d a , A v e n i d a do C h a p l o 7. Sa 
vendo b a r a t a y f a c i l i d a d p a r a el pago, 
puede v e r s a desde l a s dos do l a tarde. 
T a m b i é n se a l q u i l a con m u e b l e » o s i n 
e l los . 
20619 í J n . 
LUJOSA RESIDENCIA 
A v e n i d a do E s t r a d a P a l m a e s q u i n a do 
S o m b r a h e r m o s o c h a l e t moderno do dos 
p l a n t a s con o c h o c i e n t a s v a r a s , bien to-
m a r l a $15000 en p r i m e r a h i p o t e c a o lo 
v e n d e r í a en v e r d a d e r a g a n g a por n e c e s i -
t a r d inero, ( u r g e ) . D u e ñ o : S r . A r m a n d o 
A . C u e r v o , t e l é f o n o 1-3703. 
20631 28 M y . 
A T E N C I O N . E L C E N T R O D E N E G O -
cios m á s g r a n d e de C u b a S a n M i g u e l e 
I n d u s t r i a c o m p r a - v e n t a de c a s a s , e s t a -
b l e c i m i e n t o s de todas c lases , d inero en 
h i p o t e c a a l 6 0|0 en todas cant idades . 
T h o m p s o n . H a b a n a . 
20641 29 M y . 
V E N D O G R A N C A S A P E G A D A A E G I -
do y E s t a c i ó n C e n t r a l en 25 m i l pesos y 
dol 30 m i l pesos en h i p o t e c a s f r a c c i o -
n a d a s de l 6 a l 10 0|0. C o r r a l e s 191. 
20637 30 M y . 
Z O N A C O M E R C I A L . V E N D O C A S A S 
a n t l g u r ^ p a r a f a b r i c a r m e d i d a a escoger 
de 8 a 60 m i l pesos y doy 200 m i l pe-
sos en h i p o t e c a de l 6 a l 10 0|0. C o r r a l e a 
n ú m e r o 191. 
20636 80 M y . 
V E N D O C A S A C H I C A E N L U Y A N O, J E -
SÚS del Monte y C e r r o do 3 a 5500 pega-
das a l t r a n v í a y u n s o l a r do 20 x 40 en 
E s t r a d a P a l m a e s q u i n a a F a l l e a 7.50. 
C o r r a l e s 191. 
20636 80 M y . 
U R G E N T E . V E N D O O H I P O T E C O U N A 
c a s i t a en l a V í b o r a do s a l a , s a l e t a y dos 
c u a r t o s ^25 .000 a l 10 0|0. P r e c i o $4000. 
S a n M a r i a n o 78 A e n t r e L a y t o n y A r -
m a s T e l é f o n o 1-3703. 
20631 Í 8 M a y . 
E L Q U E L A V E L A C O M P R A . R E G I A 
c a s a de u n a p l a n t a en el R e p a r t o Men-
doza pon 1114 v a r a s do terreno. Jard ín , 
p o r t a l , s a l a , r ec ib idor , h a l l , 5 c u a r t o s de 
4 1|2 por 4 112, r eg lo comedor, p a n t r y 
coc ina , garage , 1|4 de c h o f e r — d e c o r a d a 
con g u a t o — á r b o l e s f r u t a l e s en produc-
c i ó n . P o r m o t i v o s e spec ia l e s se da en Ih 
m i t a d de s u v a l o r . $28.000. T e l é f o n o 
1-1272. da 12 a 1 y de 7 a 9. 
C h a l í t en el V e d a d o c a l l e 21 y l e t ra , 
dos p l a n t a s e s q u i n a con RRO metros . 8|4 
d o r m i t » r l o s y todas comodidad*^ 
c o m p r a con $27.000 y $20.000 en hlpo-
teca. T e l é f o n o 1-1212. 
2062S 4 J n . 
BUEN NEGOaO 
S e v e n d e u n a c a s a d e h u é s p e d e s de-
c e n t e m e n t e i n s t a l a d a e m p l e a n d o $6000 
y a t e n d i e n d o a l n e g o c i o se o b t i e n e u n a 
g a n a n c i a de-$600 n j , « n s a a l e s . I n f o r m a : 
C r u z M u ñ o z A g u l a r 45. D e p a r t a m e n t o 
de B i e n e s d e l " P l a n B e r e n g u e r " . H o -
r a s : 10 a 12 y 3 a 5 . 
20658 " M y . 
SOLARES YERMOS 
S E V E N D E E N L A L O M A D E O H A P L B 
u n s o l a r do 10.42 por 28.50 m e t r o s a 8 
pesos l a v a r a , c e r c a de l c a r r o y con f r e n -
te a dos c a l l o s , h a y a l c a n t a r i l l a d o y 
g a s . I n f o r m e s : S a n C a r l o s , n ú m e r o 11, 
ba jos . L o m a do C h a p l a . 
20580 ' I M y . 
G A N G A F E N O M E N A L . V E N D O 500 
m e t r o s do t erreno con 10 h a b i t a c i o n e s , 
s e m b r a d o 80 pesos pegado a l P u e n t e de 
A g u a D u l c e en 6850 no se v e n g a a p e r -
der t iempo. C o r r a l e » 191 . 
20636 80 M y . 
8700 V E N D O U N S O L A R C I T O E N E L 
L u y a n ó l leno c o m p l e t a m e n t e lo doy tan 
b a r a t o por n e c e s l t í t r dinero en e s t a se-
m a n a . I n f o r m a n S . M a r i a n o 73 A . en-
tre L a w t o n y A r m a s por l a s m a ñ a n a s . 
20631 38 M y . 
RUSTICAS 
F I N C A S D E T A B A C O . B E V E N D E U N A 
do 7-l |2 c a b a l l e r í a s , con r ío , p r ó x i m o a 
l a c i u d a d do P i n a r de l R í o . con c a r r e t e -
r a por ol fronte, l indando con v e g a s de 
tabaco . T i e n e c a a a do v i v i e n d a y do t a -
baco. O t r a f i n c a p a r a o u l t l v a r q u i n r r 
c a b a l l e r í a s de tabaco, en L u i s L a z o . S a n 
J u a n y M a r t í n e z . So d e j a dinero en h ipo-
teca sobre l a s m i s m a s . I n f o r m e s : B a n c o 
C a n a d á 622. T e l é f o n o A-4777. H a í i a n a . 
28628 29 My . 
P I N G A P A R A O A f f A . 124 C A B A L L B -
r í a s de monte f i r m o con 26 s o l a m e n t e de 
s a b a n a en V i c t o r i a do l a s T u n a s , a 2 
k i l ó m e t r o » del f e r r o c a r r i l y 16 k i l ó m e -
tros del c e n t r a l Jobabo. Se a c e p t a par te 
de contado y ol r e s t o en h ipoteca . I n f o r -
m e s B a n c o C a n a d á 522. T e l é f o n o A-4777. 
H a b a n a . 
20626 29 M y . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
S A S T R E R I A Y C A R N I C E R I A , S E V E N -
de en el c en tro do l a H a b a n a o se cede 
el l o c a l p a r a otro g i ro con a r m a t o s t e s 
I n f o r m a n : A l m a c é n de p a ñ o s . M a r i b o -
n a . H a b a n a , 138. 
20618 81 M y . 
G R A N N E G O C I O . V E N D O E N G R A N 
p u n t o do l a H a b a n a e s q u i n a de dos p l a n -
t a s con e s t a b l e c i m i e n t o da I m p o r t a n c i a 
en l o s b a j o » en 8500 p o s o » . M a r í n C a f é 
B e l a s c o a í n y S a n M i g u e l . T e l . A-0094 y 
F-569-9. 
20651 28 M y 
B O D E G A E N J E S U S D E L M O N T E C A N -
t i n e r a g r a n contra to , poco a l q u i l e r co-
modidad p a r a f a m i l i a , vendo en 4 m i l 
pesos con 2 m i l a l contado. M a r í n . C a f é 
B e l a s c o a í n y S a n M i g u e L T e l é f o n o 
A-0094 y F - 6 6 9 9 . 
_ 2 0 6 5 0 81 My. 
G R A N B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A 
6 a ñ o s contrato 30 pesos a l q u i l e r en m a g -
n í f i c o punto de l a H a b a n a m u y c a n t i n e -
r a vendo en 14 m i l pesos con 7 a l con-
tado. M a r í n . C a f é B e l a s c o a í n y S a n M i -
guel . T e l é f o n o A-0094 y F-6699 
20650 31 Myi 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
G R A N N E G O C I O , B E V E N D E C A P E Y 
f o n a a . I n f o r m a : R a m ó n R e y . A n g e l e s , 
64, a l to s , do 9 a 2 p . m . 
20596 9 J n . 
G R A N O P O R T U N I D A D . V E N D O E L 
m e j o r y b^en s i tuado k l o s k o de bebida de 
l a H a b a n a en 4500 pesos . M a r í n . C a f é 
B e l a s c o a í n y S a n M i g u e L T e l é f o n o 
A-0094 y F - 6 6 9 9 , 
20650 81 M y . 
C A S A S D E H U E S P E D E S . V E N D O E N 
P r a d o , B e l a s c o a í n , Neptuno , S a n R a f a e l , 
A m i s t a d . G a l l a n o , S a n M i g u e l , buenos 
c o T Í f r a t o s poco a l q u i l e r . E m p e d r a d o 15. 
A . G o n z á l e z . 
20638 30 My-
DINERO E HIPOTECAS 
CHEQUES ESPAflOL y NACIONAL 
C o m p r o t a m b i é n l a s l e t r a s o g i r o s y l i -
b r e á i s y cheques de l campo , los pago 
a l m i s m o p r e c i o . C o m p r o c u a l q u i e r c a n -
t i d a d . H a g o el negocio en el acto c o n -
t r a e f e c t i v o . M a n z a n a de G ó m e z . 211. 
D e 8 n 10 y de 2 a 4. M a n u e l P i f lo l . 
20E89 4 M y . 
T O M O 99000 A L 8 0 0 S O B R E M I E s -
q u i n a con I n d u s t r i a pegada a C o n c h a , 
s u p e r f i c i e sobra 800 m e t r o » directo a l 
t e ' " - o 1-3703. 
20631 28 M y . 
PARA LAS DAMAS 
¿QUIERE USTED ENGORDAR? 
T o m e V I N O R E C O N S T I T U Y E N T E 
" B E R T O R T " e s p e c i a l p a r a E N G O R D A R , 
P e r s o n a s que no h a n engordado con I n -
y e c c i o n e s lo h a n conseguido con este 
m a r a v i l l o s o r e c o n s t i t u y e n t e . 8 L I B R A S 
P O R M E S . 
I n d i c a d o t a m b i é n en l o » casos do P o s -
t r a c ' ó n n e r v i o s a . D e b i l i d a d , F a t i g a f í -
s i c a y m e n t a l , A n e m i a , C l o r o s i s , L l n f a -
t l s i r o N e u r a l g i a , F a l t a de apetito. D i -
g e s t i ó n d i f í c i l , y R a q u i t i s m o . D e v e n t a 
en D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . F í j e s e que 
s e a " B E R T O R T " . D r . Z . P o n c o A v e . S . 
L e a l c t d . T e l é f o n o A - 5 8 0 5 . — H a b a n a . — 
A g e n t e g e n e r a l . I . P é r o » V i e r a . 
Í P 5 2 7 4 J n . 
PELUQUERIA "JOSEFINA'" 
Manicure, massage, arreglo de ce-
jas (con pinzas) a 60 centavos ca-
da servicio. Lavados de cabeza, 
75 Centavos. Confeccionamos y 
vendemos toda clase de trabajos 
de pelo. Corte y rizado de pelo a 
niños y melenas a señoritas. Te-
ñidos de pelo, con la insuperable 
Tintura "Josefina". Alquilamos y 
vendemos peinetas de teja, muy 
elegantes. Peinados para baile y 
teatro. Productos para hermosear 
las uñas y el cutis. Avenida de Ita-
lia, 54, entre Zenea y Villuendas. 
C 3983 " " 3d 2< 
C O C I N A S D E G A S , L I M P I O C O C I N A S 
y ca l en tadores , a r r e g l o quemadores y 
p a r r i l l a s , bombas , t a n q u e s y s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s . H a g o i n s t a l a c i o n e s e l é c t r i -
cas , p r e c i o » m ó d i c o s . A n t o l í n . T e l é f o n o 
M - 5 t í 4 6 . / 
20594 • ' 9 J n . 
MUEBLES Y PRENDAS 
PARA MUEBLES BARATOS 
L a c a s a D í a z y C h a o , a l m a c é n d e 
m u e b l e s y c a s a d e p r é s t a m o s , N e p t u n o 
n ú m e r o s 197 y 199, e n t r e B e l a s c o a í n 
j L a c e n a , t e l é f o n o M-1154. H a g a u n a 
v i s i t a y s e c o n v e n c e r á . 
2 0 5 1 8 2 4 j n 
Compro toda clase de Muebles 
do u s o p a g á n d o l o s m á s que nad ie . N e p -
tuno n ú m e r o 199. T e l é f o n o M-1164. 
20618 24 J n . 
C I N E M A T O G R A F O . S E V E N D E U N 
equipo do c a m p a ñ a con su motorc l to e l é c -
t r i co y t r a n s f o r m a d o r do corr iente , todo 
nuevo r e d a b a r a t o . S a l u d 118. H a b a n a . 
20655 28 M y 
ENSEÑANZAS 
COLEGIO CLAUDIO DUMAS 
C a l z a d a de J e s ú » del Monta 461. 
T e l é f o n o 1-4946. 
I r a . y 2da. E n s e ñ a n z a , Comerc io , P e -
d a g o g í a , I d i o m a s , M e c a n o g r a f í a y T a -
q u i g r a f í a . Se a d m i t e n p u p i l o » y medios 
pupi los . 
E s t o acred i tado p l a n t e l se h a t r a s l a -
dado a l a e s p a c i o s a c a s a : C a l z a d a do J e -
s ú s del Monto 481 e s q u i n a ?i A l t a r r l b a , 
l u g a r m á s a l to y s a l u d a b l e que donde 
es taba s i tuado. A l m i s m o t iempo s i g n i f i -
c a m o s a l a s f a m i l i a s que, tanto nues t ro 
p l a n t e l de l a H a b a n a , como n u e s t r a s u -
c u r s a l on A r r o y o N a r a n j o — é s t a es un 
verdadero s a n á t t t r l o por s u s condic iones 
y s i t u a c i ó n — c o n t i n ú a s u s t a r e a s e sco la -
res d u r a n t e los m e s e s da V e r a n o , pues no 
damos v a c a c i o n e s ; e igua lmente , cont i -
n ú a f u n c i o n a n d o n u e s t r a A c a d e m i a N o c -
t u r n a , S i u s t e d so i n t e r e s a por u n buen 
p u p i l a j e p a r a s u n i ñ o y g a r a n t í a s por el 
é x i t o do s u i n s t r u c c i ó n y e d u c a c i ó n : v i -
s i te n u e s t r o p l a n t e l . 
D i r e c t o r : J o s é G a r c í a G-arcía. 
20620 30 M y . 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A Q U E H A 
sido p r o f e s o r a d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s en 
l a s e s c u e l a s p ú b l i c a s de los E s t a d o s 
U n i d o s desea a l g u h a s c l a s e s porque tie-
ne v a r i a » h o r a s desocupadas . D i r i g i r s e 
a M i s s H . C a l l e G n ú m . 159. 
20635 15 J n . 
AUTOMOVILES 
V e n d o u n a u t o m ó v i l m a r c a D o r t , c o m -
p l e t a m e n t e n u e v o y u n F o r d e n m u y 
b u e n e s t a d o p o r n o p o d e r s e g u i r e l n e -
g o c i o . P u e d e n v e r s e de 6 a 8 de l a 
m a ñ a n a e n F r a n c o y B e n j u m e d a , M a -
n u e l L ó p e z . 
2 0 5 6 5 31 m y . 
F O R D R E G A L A D O S D E L 21, 365 P E -
SOS, otro nuevo m e s e s 426 pesos, los l i -
quido , no compre, v e a estos au tos bien 
e q u i p a d o s . C u b a , 120 de 8 a 1 . 
205S3 31 M y . 
G A N G A . C A D I L L A C S I E T E P A S A J E -
ros, con c a r r o c e r í a y v e s t i d u r a espec ia l 
do i g u a l co lor , r a d i a d o r m e t a l ú r g i c o . C a -
d i l l a c c u ñ a , t r e s p a s a j e r o s , co lor a z u l . 
D o s c u ñ a s B u i c k c u a t r o c i l i ndros , mode-
lo 22 . C o m p l e t a m e n t e nuevos y a p r e -
c ios i n c r e í b l e s . G . P e t r l c c l o n e C o m p a -
n y . M a r i n a , n ú m e r o 64. T e l é f o n o s M -
4735, M-3993 . H a b a n a . 
20611 1 J n . 
P O R E M B A R C A R M E P A R A E S P A Ñ A 
el d í a 30, vendo r e g a l a d o los s i gu i en te s 
a u t o m ó v i l e s : 1 B u i c k ch ico con s u » 
b u - n a s g o m a s en 250 pesos . 1 F o r d del 
15, 80 pesos 1 F o r d del 18, 150 p e s o s , 
i í o r d M I 19 de a r r a n q u e , 275 pesos . 
I n f o r m a r á n en S o l , l « y medio . G a r a -
ge V i z c a y a . 
20602 M y 
^ „ ^ ? I I , 1 ; A , 0 E S ^ C A R R O I D E A L . 
S i u&ted a n h e l a poseer uno y no puedo 
S n ~ » ^ £ e s t a r s e lo que lo c u e s U uno 
n u e v o ¿ p o r q u é no se decido por uno re -
U n r ^ m ^ * 108 (lue t e n e r a o « ^ é s t a ? 
f i S « r u L m « i n s t r u i d o es s i e m p r e un 
no i * 0 , a - P e t r l c i o n e C o m p a n y M a r i 
20654 ' 1 J n . 
AUTOMOVILES 
S E V E N D E U N M E R C B R Y U N J O N -
son en m u y b u e n a s condic iones , pueden 
v e r l o s en S a n M i g u e l , en tre I n f a n t a y 
B a s a r r a t o . G a r a g e . . _ 
20o93 2 J n . 
T R E S B U I C X S S E I S C I L I N D R O S C I N -
CO p a s a j e r o s . 1 C a d i l l a c , c inco p a s a j e -
roa, t ipo Spor t , c a r r o c e r í a F l e e t w o r d . 1 
N a p l e r s ie te p a s a j e r o s . 1 D a n i e l s s ie -
te p a s a j e r o s . 1 J o r d á n s ie te p a s a j e r o s . 2 
B u l c k s s iete p a s a j e r o s . 1 O l d a m ó b i l e ce-
r r a d o . 1 B r i s c o e c inco p a s a j e r o s . 1 
O v c r l a n d cerrado c h i c o . 1 S t e p h e n Meto 
p a s a j e r o s . A p r e c i o s que no a d m i t e n 
d i s c u í i i ó n . G . P e t r i c c i o n e C o m p a n y . M a -
r i n a n ú m e r o 64. T e l é f o n o s M-4735, A -
8993, H a b a n a . 
2f>6l2 1 J n . 
CAMIONES DE VOLTEO 
Se venden dos de 5 tone ladas , g o m a s de 
40 x 12 n u e v a s ; en perfec to es tado g a -
rant i zados . G a r a g e de G u i l l e n y L a z o , 
C o n c h a 38. T e l é f o n o 1-3167. 
20619 2 J n . 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
S E V E N D E U N A V I C T R O L A , M E D I O 
gabinete , con o s i n d i s c o s . Se da b a r a t a . 
T r o c a d e r o . M o n s e r r a t o , r o p a . R . A r a u -
j o . 
20588 2 J n . 
MAQUINARIA 
MAQUINARIA Y ACCESORIOS 
C o m p a ñ í a de I n g e n i e r í a , con v a r i o s anos 
de e s tab lec ida , desea a m p l i a r negocios 
a d q u i r i e n d o u n e s t a b l e c i m i e n t o del g iro 
con e x i s t e n c i a s ; se d i spone do efect ivo . 
T r a t o d i rec to con a b s o l u t a r e s e r v a . 
A p a r t a d o . 2114. H a b a n a . 
20526 31 M y . 
S E V E N D E U N A C O N C R E T E R A D A N 
dio n ú m e r o 104, s i s t e m a K o o h r l n g . c a p a -
c idad de 4 p ies c ú b i c o s de h o r m i g ó n 
m e z c l a d o por c a r g a y 6 p i e s c ú b i c o s do 
m a t e r i a l s in m e z c l a r . T o l v a b a j a , motor 
g a s o l i n a de 8 c a b a l l o s , e s t á en perfec to 
estado, c a s i nuevo y se d a en propor-
c i ó n . T e l é f o n o A - 1 7 8 0 . 
20501 28 M y . 
MISCELANEA 
C O C I N A S D E G A S , V E N D O D O S D E 
c u a t r o h o r n i l l a s , dos do tres , u n a bomba 
p a r a a g u a con s u m o t o r y u n horno de 
g a s p a r a d u l c e r o . T o d o b a r a t o . T e l é f o -
no M-5646 . 
20593 28 M y . 
Pidan truchas en latas de 
medi y un kilo, en La Caoba, 
San Ignacio 48. 
81 M y . 20822 
AVISOS RELIGIOSOS 
Parroquia de Puentes Grandes 
E l P á r r o c o i n v i t a a s u s f e l i g r e s e s p a -
r a l a f i e s t a en honor de J e s ú s N a z a r e -
no, que c e l e b r a r á en a q u e l l a P a r r o q u i a 
el d í a 27 del corr iente , a l a s 9 a . m . 
C á 9 7 6 ld-26 l t -26 
PERDIDAS 
S E H A E X T R A V I A D O U N P E R R I T O 
F o x t e r r i e r . L a p e r s o n a quo lo entregue 
en B a ñ o s 52 entre 21 y 23 s e r á g r a t i f i -
c a d a . 
20640 28 M y . 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE I . RIVERO 
GONZALO G^UMARIEGA 
Abogados 
Aguiar, 116. Teléfono A-9280. 
Habana. 
DR. ANTONIO B. AINCIART 
DR. ENRIQUE RUBI 
A B O G A D O S 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
A B O G A D O T N O T A R I O 
H a b a n a . 57. T e l é f o n o A -831S . 
DR. RICARDO ILLA Y VILAR0 
A B O G A D O 
C u b a 54 . T e l é f o n o M-5448 . 
C4984 80 d 29 Jn 
ESTUDIO DEL DR. MARIANO 
ARAMBURO MACHADO 
A B O G A D u S J i 
FRANCISCO ICHASO 
JOSE R. GARCIA PEDROSA 
FELIX GRANADOS 
Otoispo atuu. SO, e s q u i n a a C o m ? * » * * ! » . 
T # i A i o n o A-79B7 
D « 9 a 12 y 2 a 5 
MANUKL GIMENEZ LANIER 
FERNANDO ORTIZ 
OSCAR BARCELO 
A B O G A D O S 
JUAN RODRÍGUEZ RAMIREZ 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
S a n I g n a c i o . 40, a l tos , entre Obispo y 
O b r a p l a . T e l é f o n o A-8701. 
RAFAEL VIG0N 
P R O C U R A D O R 
D i v o r c i o s r á p i d o s , pens iones , deshau-
elo-í y toda c l a s e de r e c l a m a c i o n e s . 
C h a c ó n , 23. T e l é f o n o - A - 6 6 9 2 . 
C2688 I n d 7 A b . 
DR. EVARISTO LAMAR 
A b o y a d o y N o t a r l o P ú b U c o 
H e r e n c i a s , a s u n t o s h ipo tecar lo s , d i v o r -
cios , a d m i n i s t r a c i ó n do bonos y c a p i -
t a l e s . M a n z a n a de G ó m e z , 343 . T e l é f o n o 
A-4!»62 . 
19661 18 J n . 
MARCAS Y PATENTES 
D R . C A R L O S Q A B A T E ! B R U 
A b o g a d o 
C u b a , 1». T e l é f ó n o A-2484, 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
GARCIA, FERRARA Y DIV1Ñ0 
A b o g a d o » . A g u i a r , 71, 6o. p i s o . T e l é f o -
no A-2432 . D a 9 a 12 a . m . y de 2 a 
6 p . m . 
W0LTER, FREYRE Y 
GOMEZ ANAYA 
A B O B A D O S 
Notaría Pública 
T e l é f o n o s A-0651 M-5679 .—Cabio y T e -
leg. "Wolfrego". O ' R e i U y , n ú m . 114 
a l t o » . 
Doctores en Medicina y Cirugía 
DR. FELIZ PAGES 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A X>a 
D E P E N D I E N T E S 
Clrngría G e n e r a l 
C o n s u l t a s : lunes , m i é r c o l o » y v i ernes , 
de 2 a 4, en bu (Jomlcilio, D , entro 21 
y 23. T e l é f o n o F . 4 4 3 3 . 
HEMORROIDES 
PROFESIONALES 
Dr. J. A. Hernández Ibáñez 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S 
D E L A A S O C I A C I O N D E 
D E P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
V í a s u r i n a r i a s . E n f e r m e d a d e s v e n é r e a s , 
C i s t ^ s c o p í a y C a t e t e r i s m o do los u r é t e -
res. C o n s u l t a s de 3 a 6. A m i s t a d . I b . 
a l t o s . T e l é f o n o A - 5 4 6 9 . D o m i c i l i o : L . 
del Monto, 374. T e l é f o n o A - 9 5 4 5 . 
I n d 30 m y 
DR. MANUEL LOPEZ PRADES 
M E D I C O C I R U J A N O 
Do 'a F a c u l t a d de M a d r i d y l a H a -
b a n a . C o n t r e i n t a y dos a ñ o s do p r á c -
t i ca p r o f e s i o n a l . E n f e r m e d a d e s de la 
sangre , pecho, s o ñ e r a s y n i ñ o s , par tos , 
tn ia tmtento e spec ia l c u r a t i v o de l a s 
a fecc iones gen i ta l e s de l a m u j e r . C o n -
s u l t a s d i a r l a s de 1 a 3 . G r a t i s los m a r -
tes v v i e r n e s . L e a l t a d 91 y 93 . T e l é f o n o 
A - 0 2 2 6 . H a b a n a . 
19532 17 J n . 
DR. EMILIO B. MORAN 
P i e ! S í f i l i s , V e n é r e o . T r a t a m i e n t o n u e -
vo y e f i caz 6t> l a I m p o t e n c i a . C o n s u l t a s 
de l a 4. C a m p a n a r i o , 38. 
0 6 3 2 3 0 d - l l 
DR. JOSE VARELA ZEQUtlRA 
C a t e d r á t i c a tfe A n a t o m í a do l a E s c u e -
la de Medlcln% D i r e c t o r y C i r u j a n o de 
l a C a s a de S a m d del C e n t r o G a l l e g o . H a 
t r a s l a d a d o «u gabinete a G e r v a s i o . 126. 
a l t o » entre S a n R a f a e l y S a r J o s é , C o n -
s u i t a » do J a 4. T e l é f o n o A - 4 4 1 0 . 
DR. J. LYON 
C u r a d a s s i n o p e r a c i ó n , r a d i c a l p r o c e d l -
mlsntO. pront ' j a l i v i o y c u r a c i ó n , p u -
dlendc el e n l e r m o s e g u i r s u s ocupac io -
nes d i a - i a » . v s i n dolor, c o n s u l t a s de 2 
a46 y Vt Lf » P- , m- S u á r e z , 32, P o l i c l í -
n i c a . T e l é f o n o M - 6 2 3 6 . 
I n d . 
Do l a F a c u l t a d de P a r í » . E s p e c l a l l s t » 
en l a c u r a c i ó n r a d i c a l de l a » h e m o r r o i -
des, s i n o p e r a c i ó n . C o n s u l t a s : do 1 a 3 
p . m . , d i a r i a s . C o r r e a , e s q u i n a a S a n 
I n d a l e c i o . 
Dr. PEDRO A. BOSCH 
M e d i c i n a y C i r u g í a . C o n p r e f e r e n c i a , 
partos , en fermedades de n i ñ o s , de l pe-
chí1 y sangro . C o n s u l t a s de 2 a 4. J e -
s ú s M a r í a . 114, a l tos . T e l é f o n o A-6488. 
DR. E. PERDOMO 
C u n s u l t a s £ * 1 » 4. E s p e c i a l i s t a en v í a » 
u i - .nar las . e s t rechez de l a o r i n a , v e n é -
reo, h idroce l e s í f i l i s ; s u t r a t a m i e n t o 
Sor t n y e c c i o n e » , s i n dolor. J e s ú s M a r í a , 3 . T f l é f o n t A - 1 7 C 0 . 
Dr. José A. Fresno y Bastiony 
C a t e d r á t i c o de O p e r a c i o n e s de l a F a -
c u l t a d da Medicinar C o n s u l t a s do 2 a 6. 
«» m a r t e s . Jueves y a á b a d o s . A m i s t a d , 
t e l é f o n o A-4644. 
DR. GUERRERO DELANGEL 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
T é c n i c o e spec ia l p a r a e x t r a c c i o n e s , f a -
c i l i d a d e s en ol pago. H o r a s de c o n s u l -
ta, da 8 a . m . a 8 p . m . A los e m p l e a -
dos de l comerc io , h r a s e a c e c i a U s per 
lanoche. T r o c a d e r o , 68-B, f r e n t e a l c a -
f é " E l d í a . T e l é f o n o M-6395 . 
Dr. M I G U E VIETA 
H O M E O P A T A 
D e b i l i d a d s e x u a l , e s t ó m a g o e Intes t i -
nos. C a r l o s I I I , 20» . D o 2 a 4. 
C2903 J n d 3 ab 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s do 1 a 8 p . m . T e l é f o n o 
A-7418. I n d u s t r i a , 87 . 
C3261 Ind-28 ab 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
O í d o s . N a r i s y G a r g a n t a . C o n s u l t a » : 
L u n e s , M a r t e s y J u e v e s ; de 1 a 2 . L a -
gunas , 46, e s q u i n a a P e r s o v a r a n c l a . No 
hace v i s i t a s . T « l é f o n o A - 4 4 6 6 . 
DR. J. A. TAB0ADELA 
M e d i c i n a I n t e r n a en g e n e r a l ; con espe-
c i a i i d c d en fermedades de l a s v í a s d l -
g o s t i v a s : ( e s t ó m a g o , i n t e s t i n a s , h í g a -
d o - y p a n c i e a s ) ; y t r a s t o r n o s en l a n u -
t r i c i ó n . L i a b o t e s , Obes idad , E n f l a q u o -
c i m U h t o . e t c . C o n s u l t a s , de 2 a 4 . C a m -
p a l a ñ o 81. 
IV373 8 J n . 
POLICLINICA 
Corrales, 120 
Gratis a los pobres 
D r . J . F r a y d e , P r o f e s o r ds i * E s c u e -
l a N o r m a l , E x - M é d l c o de l a C l í n i c a 
N ú ñ e z B u s t a m a n t e . E s p e c i a l i s t a » en 
et .*ermedades do s e ñ o r a s y n i ñ o s , ve -
t i é r e o s , p i e l y • t f i l l s . p a r t o s y c i r u g í a 
e n g e n e r a l . Inyeco lonea i n t r a v e n o s a » 
p a r u e l a s m a , s í f i l i s y r e u m a t i s m o . 
A n á l i s i s rta eaputoa y o r i n a . E x a m e n 
db nangre p a r a l a atfil iv ( R e a c c i ó n da 
G a t o ) , | 4 . R a y o s X . T r a t a m i e n t o mo-
derno de las q u e m a d u r a » . T e l é f o n o 
M-2157. C o n s u l t a s d i a r i a s , de l a 
DR. EMILIO ALFONSO 
M é d i c o de n i ñ o s . C o n s u l t a s do 12 a 2, 
exc luyendo Juaves y d o m i n g o s . C e r r o , 
51á. T e l é f o n o A - 3 7 1 6 . 
13051 » J U 
DR. C. E. FINLAY 
P r o f e s o r do Optomolog la de l a U n l -
vers ld- id de l a H a b a n a . A g u a c a t e . 27, 
a l t o s . T e l é f o n o » A-4611, F - 1 1 7 8 . C o n -
s u l t a s de 11 a 12 y de 2 a 4. 6 p ó r con-
venio b r e v l o . 
DR. J. B. RUIZ 
D « l o» h c s p i t a . e s do F i l a d e l f l a , N e w 
Y c r k y Mercedes . E s p e c i a l i s t a en v í a a 
u r i n a r i a s , v e n é r e o y s í f i l i s . E x a m e n v i -
s u a l de la u r e t r a , v e j i g a y c a t e t e r i s m o 
do lo 3 u r é t e r e s . E x a m e n del r i ñ ó n por 
los R a y o H X . I n y e c c i o n e a de 606 y 914. 
R a m a , 103. C o n a i ü t a s do 12 a 3 . 
80d- lo . 
SUAREZ, 32, POLICLINICA 
Do m e d i c i n a y C i r u g í a en g e n e r a l 
E e p c c i a l i s t a a p a r a c a d a e n f e r m e d a d . 
GRATIS PARA LOS POBRES 
C o n s u l t a s do 1 a 6 de l a t a r d e y de 7 
a 1. de l a noche . C o n s u l t a s e spec ia l e s 
2 p e s o s . R e c n n o c i m i e n t o s 3 p e s o s . 
En.t .- .rmedadej de s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
G a r g a n t a . N a r i z y O í d o s , ( O J O S ) . E n -
fermedades n e r v i o s a s . E s t ó m a g o , C o -
r a z ó n y P u l m o n e s . V í a » u r i n a r i a s . 
Enf- . - !mecladeí i de l a p i e l . B l m o r r a g l a 
y S í f i l i s . I n y e c c i o n e s I n t r a v e n o s a » 
p a r a el A s n i ^ R e u m a t i s m o y T u b e r -
c u l o s i s . Obes idad , P a r t o s , H e m o r r o i -
des D i a b e t e s y en fermedades m e n t a -
les e t c . « t e . A n á l i s i s en g e n e r a l R a -
yos X . Masag^s y C o r r i e n t e s e l é c t r i -
c a s . L o s t r a t a m i e n t o s s u s pagos a 
p l a z o s . T e l é f D n o M-6233. 
Dr. FRANCISCO J. DE VELASC0 
E n f e r m e d a d o » del C o r a z d n . P u l m o n e s . 
N e r v i o s a s , P i e l y e n f e r m e d a d e s s e c u -
t a s . C o n s u l t a s : D e 12 a 2, los d í a s l a 
borab lea . S a l u d , n ú m . 34. T e l . A-5418 . 
DR. ABRAHAM PEREZ MIRO 
( E n f e r m e d a d e s do l a P i e l y S e ñ o r a s . ) 
Se h * t ras ladado a V i r t u d e s , 143 y me-
dio, a l t o s . C o n s u i t a s : do 3 a 6 T e l é -
fono A-9208 . 
PROFESIONALES 
DR. JOSE LUIS FERRER 
C I R U J A N O 
y m é d i c o do v i s i t a de l a A s o c i a c i ó n A» 
D e p e n d i e n t e s . A f e c c i o n e s v e n é r e a » . V í a s 
u r i n a r i a s y E n f e r m e d a d e s do s e ñ o r a » . , 
M a r t e s . J u e v e » y S á b a d o s , de 8 a i - . 
O b r a p l a . 61, a l t o s . T e l é f o n o A-4364^ 
DR. J. DIAGO 
A f e c c i o n e » do l a s v í a s u r i n a r i a s . E n -
fermedades de l-xs s e ü o r a s . A g u i l a , 72. . 
D e 2 a 4. 
Dr. ANTONIO R1VA 
C o r a z ó n y P u l m o n e s y E f l i í r n x e d a d e a 
del pecho e x c l u s i v a m e n t e . C o n s u l t a s : 
de 8 a 10 a . m . B e r n a z a . 32, b a j o » . 
DR. F. ARANGO Y DE LA LUZ 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
D i r e c t o r E s p e c i a l i s t a del S a n a t o r i o P é -
rez Vento , G u a n a b a c o a . V e i n t e a ñ o s do 
e x p e r i e n c i a como m é d i c o en el H o s p i -
ta l do Dementes . So ded ica con e s p e c i a -
l idad a l t r a t a m i e n t o de e n f e r m o s n e r -
v iosos y menta les . C o n s u l t a s de 12 a 2, 
en s u domic i l io , 25 n ú m . 357, V e d a d o , 
t e l é f o n o F - 1 S S 2 . 
18153 9 Jn 
DR. ENRIQUE CASTEILS 
L Ü U I S <1« P a n » . 
E n f e r m e d a d » » d » l a P I E L , S X F I L I » 
y V E N E R E O . 
TRATAMIENTOTDEAL DE LA 
AVARI0SIS, POR EL SÜE-
R0 ANTISIFILITICO DEL 
DR. QUERY 
2A ¡ eyecc ión*»» , a h s o i u t a m e n t e ino-
f ens lvaa , c u r a ' i l a i n f e c c i ó n s i f i l í t i c a , 
en c n a l q ü l a - í ' dt s u s periodos, a u n ea 
los casov dú n o u r l t l s ó p t i c a , a t a x i a y 
p a r s U a l j g e n e r a ] . E s u n t r a t a m i e n t o r a -
d i c a , v c f e n t í f l c o . 
C o n s u l t a » ($5) . da 11 a 12 a . m . y 
de 2 a & p, m . 
V i r t u d e s 70. bajos . T e l é f o n o A - 8 2 2 f 
DR, F, R. T1ANT 
E s o c c l a l l s t a del H o s p i t a l S a n L u í s de 
P a r í s . E n f e r m e d a d e s do l a P i e l , S í f i l l » 
y v e n é r e o . C o n s u l t a s do 3 a 6. C o n s u -
lado, 90, a l t e s . T e l é f o n o M-8667 . 
19407 16 J n . 
DR. EUGENIO ALBO CABRERA 
líeálrln& I n t e r n a . E s p e e i a l i d a d a f e c c i o -
nes del pecho a g u d a s y c r ó n i c a s . C a -
sos I n c i p i e n t e s y a v a n z a d o s de T u b e r c u -
los i s P u l m o n a r . H a t r a s l a d a d o s u do-
m i c i l i o y c o n s u l t a s a O a m p a n a r l u , 4 6 » 
T e l é f o n o M-1660 . 
DR. J. VELEZ 
M A R I E L 
C o n s u l t a s do 1 a 3. T e l f . L a r g a d l a t a n -
c l » . ( C o n s u l t a , $10.00) 
DR. MANUEL BETANC0URT 
V I A S U R I N A R I A S 
E s p e c i a l m e n t e b l e n o r r a g i a . C o n s u l t a a de 
2 a 5 p . m . T e l f . F-214 4 y A - 1 2 8 9 . 
O B I S P O . 55 . A L T O S . 
DR. HORACIO FERRER 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e da d a » d » los 
o j o » , g a r g a n t a , n a r i z y o í d o s 
C o n s u l t a s : do 2 á 4: $5.00 
P o r l a s m a ñ a n a s , a h o r a s p r e v i a m e n t e 
conced idas $10.00. 
N E P T U N O 32 ( A L T O S ) . 
C 2448 30d- lo . 
DR. A. G. CASARIEGO 
C a t e d r á t i c o do l a U n i v e r s i d a d ; m é d i c o 
do v i s i t a , e s p e c i a l i s t a de l a " C o v a d o n -
ga". V í a s u r i n a r i a s , en fermedades do so-
fi-raa y do l a sangre . C o n s u l t a s : de 
2 a 6. Neptuno. 125. 
C3061 I n d 18 ab 
"DR. N. GOMEZ DE ROSAS 
C i r u g í a y p a r t o s . T u m o r e s a b d o m i n a -
les ( e s i ó m a g o , h í g a d o , r l ñ ó n , e tc .> en -
f e r m e d a d e s do s e ñ o r a s , i n y e c c i o n e s « a 
ser i e del 914 p a r a l a s í f i l i s . D e 2 a 4« 
P. M . — E m p e d r a d o 62, H a b a n a . 
DR. GABRIEL M. LANDA 
N a r i z , g a r g a n t a y o í d o s . C o n s u l t a » de 
2 a 3 p . m . Monte , 230. G a b i n e t e dol 
D r . C a n t e r o . T e l s . : F-2236 y M - 7 2 8 6 « 
DR. REGUEYRA 
T r a t a m i e n t o c u r a t i v o del a r t r i t l s m o , p i e l 
( eczema, barros , e t c . ) , r e u m a t i s m o , d i a -
betes, d i s p e p s i a s , b l p e r c l o r h l d r l a , ente -
r'soolltlB, Jaquecas . n e u r a l g i a s , n e u -
r a s t e n i a , h i s t e r i s m o p a r á l i s i s y d e m á » 
o n f e r m e i a d e a n e r v i o s a s . C o n s u l t a s : de 
8 a 5. E c c c b a r 106, ant iguo . N o h a c e 
v l M t a s a domic i l io . 
DOCTOR ANTONIO CHIC0Y 
M é d i c o dol S a n a t o r i o "Covadonga" y de l 
H o s p i t a l do Dementes de C u b a . E s p e -
c i a l i s t a en e r f e r m e d a d e s del S i s t e m a 
N e r v i o s o y M e n t a l e s . C o n s u l t a s d i a r i a s 
de 1 a 8, excepto lo s S á b a d o s . E s c o b a r 
No. 166. T e l é f o n o M-7287 . 
DR. LAGE 
M e d i c i M g e n e r a l . E s p e c i a l i d a d e s t ó m a -
go. L e b l l l d a d s e x u a l . A f e c c i o n e » d é s e -
ñ o r a » , de l a s a n g r e y v e n é r e a s . D e 2 
a 4 y a h o r a s e s p e c i a l e s . T e l é f o n o 
A-8751 . Monte, 126, e n t r a d a por A n -
eeC9é7ñ Ind-28 d 
DR. CELIO R. LENDIAN 
C o n s u l t a » todos l o » d í a » h á b i l e » lo i 
a 4 p . na. M e d i c i n a In terna , e spec ia l -
mente del c o r a z ó n y de los p u l m o n e s . 
P a r t o s y en fermedades de n i ñ o » . C a m -
pan-arlo. C8. a l t o s . T e l é f o n o M-2671 . 
DR. JOSE ALFONSO 
E s p e c i a l i s t a del S a n a t o r i o C o v a d o n g a , 
del C e n t r o A s t u r i a n o . M é d i c o del H o s -
pi ta l C a l i x t o G a r c í a . E n f e r m e d a d e s de 
los o í o s , n a r l a , g a r g a n t a y o í d o » . C o n -
s u l t a s , do 1 a 4. Monte , 886. T e l é f o -
no M-23o0. 
Dk. SANTIAGO DE LA HUERTA 
M e d i c i n a I n t e r n a . S e ñ o r a s y n i ñ o » . R e -
g lnmnes a l i m e n t i c i o s . G o r d u r a D e l g a -
dez Diabetes . A r t r i t l s m o . A p a r a t o di -
f**í*Y?«- S a n » ™ y or ina . N e u r o s i s . I n -
f a n t a 32, entre S a n R a f a e l y S a n J o s é . 
g o n m d t M ds H a 3; e spec ia les , a h o r a s 
f i j a s . T e l é f o n o M - 4 7 1 4 r 
17787 7 J n . 
H E M O R R O I D E S . C U R A D A S S I N O P B -
r a c i ó n , r a d i c a l proced imiento , pronto 
« J , h y c u r a c , 6 n ' PUdlendo el en fermo 
AHE}? r.8US « c u P a c l o n e s d i a r i a » , y s in 
dolor. C o n s u l t a s de 2 a 6 y de 7 a 9 
M-6235 ' PdU«W«*«* . T e l é f o n o 
I n i * 
DR. EMILIO ROMERO 
M é d i c o C i r u j a n o . C i r u g í a G e n e r a l . Sn» 
f e r m e d a d e s do s e ñ o r a s y n i&os . C o n s u -
lado. 80. a l t o s . T e l é f o n o M-4417. H a -
b a n a . 
C41 I s d . - 8 • 
DR. F. H. BUSQUET 
Cot. f lul t t \» y t r a t a m i e n t o s de V í a s O r i -
n a r l a s y E l e c t r i c i d a d M é d i c o . R a y o s X . 
a l t a frecufcncla y c o r r i e n t e s . M-inr ique , 
66, De 12 a 4. T e l é f ' . n o A - 4 4 í t . 
DR. GONZALO PEDROSO 
C i r u j a n o del h o s p i t a l M u n i c i p a l F r e y r e 
de Andradf/. E s p e c i a l i s t a en v í a s u r i n a -
r i a s y enfermedados v e n é r e a s . C i s t o s c o -
p i a y c a t e t e r i s m o de los u r é t e r e s . I n -
y e c c i o n e s do N e o a a l v a r s á n . C o n s u l t a a 
do 10 a U a . m . y de 3 a ó p . m . en l a 
c a l l e de C u b a n ú m e r o 69. 
DR. JUSTO VERDUGO 
M é d i c o da lar F a c u l t a d do P a r í s . E s t ó -
mago e intest inos . E n f e r m e d a d e s do l a 
n u t r i c i ó n ( A t r e p s i a ) . C o n s u l t a s de 8 a 
10 a. y de 1 a 8 p. m. Y a h o r a s 
c o n v e n c i o n a l e s . ' R e f u g i o , 1-B. bajos . T e -
l é f o n o A-S3S5. 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
M é d i c o de l a C a s a de B e n e f i c e n c i a y 
M a t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r -
m e d a d e s d^ ios. n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i -
r ú r g i c a - i . C o n s u l t a a : D e 12 a 2. L í n e a , 
entre F y O V e d a d o . T e l . K - 4 2 3 3 . 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr, Augusto Rente y G, de Vales 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D K L C U E R P O F A C U L T A T I -
V O D E " L A B E N E F I C A ' 
J e f e de los S e r v i c i o s O d o n t o l ó g i c o s de l 
C e n t r o G a l l e g o . P r o f e s o r de l a U n i v e r -
s i d a d . C o n s u l t a s de 8 a 11 a . m . 
P a r í los s e ñ o r e s soc ios del C e n t r o 
G a l l e g o , de 3 a 5 p . m . d í a s h á b i l e s . , 
H a b a n a 65, b a j o s . 
DR. CARLOS V. BEATO 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
A f e c c i o n e s do l a boca en g e n e r a l . E g l -
do, n ú m e r o 81 . 
13068 s i j i ' 
DR, B, MARICHAL 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D e l a U n i v e r s i t í a d de C o l o m b i a , F a c u l -
t a d de C o s t a - R ' c a y U n i v e r s i d a d de l a 
H a b a n a . Operac iones s i n dolor, m é t o d o s 
m o d e r n o s . C o n b u l t a s de 8 de l a r i a ñ < t n a 
a l a s dos da l a tarde, h o r a s e s p e d a i e s a 
quien las s o l i c i t e . A m i s t a d , 70, e s q u i n a 
a S a n M i g u e l . 
l-5<2 6 j n 
DR, ERNESTO R0MAG0SA 
C i r u j a n o Ü e n t l í t a . D e las U n i v e r s i d a -
des P l » a / y l v a n i « y H a b a n a / H o r a » f i j a s 
p a m eftda c l t f n i o . C o n s u l t a s : de 9 a I y 
R f l " Con8uladt>' »• ^ a j o a . T e l C f u n u A -
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• E l cloroformo está utilizándose 
para apresurar la floración de las 
rosas". 
Citemos la procedencia de esta 
noticia: es de Brlsbane, nno de los 
poco* hombres del mundo que saben 
hasta el ln«ar en que el Jején puso 
el hueTO. 
Agrega el conocido comentarista, 
que las plantas aometidas a la ac-
ción del anestésico, se duermen y 
como despiertan, en la creencia de 
que han pasado por el sueño del in-
vierna, comienzan a dar botones y 
flores nuevamente. 
Muy curioso. Esperemos ahora 
a que con el tiempo se perfeccione 
el procedimiento hasta lograr cosas 
más prácticas. Por ejemplo, cuando 
un gobernante resulte malo, se le 
administrará cloroformo hasta que 
sueñe que ha transcurrido el período 
reglamentario, cosa de que se vaya 
cuando despierte. 
Y si por una casualidad aspira a 
la reelección, se le volverá a anes-
tesiar hasta que se convenza de que 
su aspiración es un sueño. 
¡Villavlclosal 
Buen concepto dobló formar Car-
los V de sus nuevos dominios, cuan-
do al Ir a tomar posesión de ellos, 
se v ió precisado a pasar los prime-
ros días en aquel primoroso rincón 
del paraíso asturiano. 
Aquello es verdaderamente muy 
hermoso. Una primavera en la co-
marca vlllaviciosina, cuando los 
campos esconden su perenne verdu-
ra bajo el tapiz blanco de las mar-
garitas, que luego, cuando pierden 
sus pétalos, semejan mirladas de 
cuentas de oro, es la receta indicada 
en el intento de resucitar a un 
muerto. 
Pero Villaviciosa, hasta hace tres 
o cuatro lustros, gozaba todavía de 
mejor concepto como lugar de or-
den. Solo Tarascón, en punto a quie-
tud ciudadana, podía comparársele. 
Alejada de la costa lo suficiente pa-
ra no ser vista y lejos de las lineas 
férreas, la pintoresca vivió largo» 
años de paz octaviana. Tal vecino, 
pasando por tal punto, daba la se-
guridad de que era tal hora. Se 
vivía y se moría en medio del ma-
yor orden. Las conmociones sociales 
llegaban hasta ella con la suavidad 
que la últ ima onda a las orillas 
del lago. 
Del radicalismo, por ejemplo, 
puesto en efervescencia cuando la 
efímera república española, sólo 
quedaron como recuerdo: un sus-
criptor de " E l Nuevo Régimen, di-
rigido por PI y Margall, y un bar-
bero que tenía la agencia de dicho 
periódico. 
E l suscriptor, murió al fin, plá-
cidamente, leyendd " E l Nuevo Régi-
men" al rovés; había llegada a la 
provecta edad en que los hombres 
toman un periódico en la mano, con 
la inconsciencia de los niños. E l 
agente, desconcertado con la desapa-
rición del último suserptor, estuvo 
a punto de hacer profesión de fe so-
cialista; pero sus amigos lo hicieron 
desistir de ello, para no dar un es-
cándala y decidió entonces seguir 
siendo republcano-federal. 
Ayer, leyendo los cables, nos en-
teramos de que en Villaviciosa, en 
la propia Villaviciosa de Asturias, 
donde hace veinte años un ciudada-
no exaltado (relativamente) no se 
atrevió a hacerse socialista ¡estalló 
un petardo a la puerta de la casa 
del cura párroco! 
Puede que haya sido verdad. 
No creeremos, sin embargo, en la 
noticia» hasta que llegue la confir-
mación oficial de ese atentado te-
rrorista, que exige, a nuestro Juicio, 
la voladura previa de Barcelona y 
la proclamación del soviet en la vi-
lla y corte. 
Comunicado desde Nueva York: 
"Los banqueros americanos se in-
clinan a descontar la probabilidad 
de que alcance buen éxito la Junta 
de tenedores ingleses del papel chi-
no, convocada para el 28 de los co-
rrientes en Londres." 
Sin ser nosotros especialistas en 
finanzas, nunca Juzgamos tampoco 
buenas las perspectivas del papel de 
China. 
E l Dr. Alfredo Bosque ha sido 
designado para la Dirección de Co-
mercio. 
Felicitamos al señor Presidente 
por tan acertada designación y fe-
licitamos a nuestro amigo el doc-
tor Bosque por la suerte que tuvo 
de que el Dr. Zayas leyera con bue-
nos ojos el D I A R I O el día yue des-
de esta sección abogábamos por ese 
nombramiento. 
¡Qué rio es" suerte floja! 
TEATROS Y CINEMATOGRAFOS 
VAN A SER INSPECCIONADOS 
S E A U M E N T A R A N CINCO P L A Z A S D E A R Q U I T E C T O S D E ZONA. 
L A B O R A T O R I O M U N I C I P A L D E R E S I S T E N C I A D E M A T E R I A L E S . 
I N T E R E S A N T E I N F O R M E D E L J E F E D E F O M E N T O , I N G E N I E R O 
B R O D E R M A N . 
D E P A L A C I O 
D R E N A J E Y PAVIMENTACION D E 
MANZANILLO. 
Por decreto presidencial se ha 
declarado en vlífor el contrato ce_ 
lebrado por el Estado con el señor 
Agapito Abillería y Cortés para dre-
naje y pavimentación de la ciudad 
de Manzanillo. 
P R E S U P U E S T O S APROBADOS. 
Han sido aprobados los presuipues 
tos de los Ayuntamientos de E l Co-
bre y Yateraa y el del Consejo Pro, 
vincial de Camagüey. 
L O S C O N C E J A L E S E N GOBERNA-
CION. 
Uuna comitíión de concejales del 
Ayuntamiento de la Habana, se en-
trevistó ayer con el Secretarlo de 
Gobernación para tratar de asuntos 
relacionados con la aplicación de la 
Ley Electoral. 
E L A L C A L D E D E L A HABANA. 
Ayer celebró una extensa y reser_ 
vada entrevista con el Jefe del E s -
tado, el Alcalde de la Habana. 
OTRA E N T R E V I S T A . 
También se entrevistó ayer du-
rante largo rato con el señor Pre_ 
sidente el Ingeniero Jefe de Obras 
Públicas de la Provincia. 
C R E D I T O S P A R A SANIDAD. 
E l Secretarlo de Sanidad y Be-
neficencia estuvo ayer en- Palacio, 
solicitando del Jefe del Estado un 
crédito de ciea mil pesos para reor-
ganizar las distintas Jefaturas L o , 
tales, y otro de cincuenta mil para 
mejoras en el hospital Calixto Gar-
cía. 
E l señor Secretario informó a los 
repórters que en breve se celebra, 
rá en Pinar del Río un Congreso 
Médico para tratar de medidas en-
caminadas a combatir determinadas 
epidemias en el interior de la Re-
pública. 
GESTIONANDO UN INDULTO. 
Varios congresistas estuvieron 
ayer en Palacio haciendo gestiones 
para conseguir el indulto del señor 
Jun'a B. Cobos, condenado reciente-
mente por haber dado muerte a su 
esposa, heoho que se desarrolló en 
la calle del Prado. 
PARA L A COMISION D E L T U -
RISMO. 
Por decreto presidencial b'a sido 
uomibrado miembro de la Comisión 
Nacional del Turismo el doctor Ma-
rio Sánchez. 
E L GOBERNADOR D E O R I E N T E . 
Ayer se entrevistó con el Jefe del 
Estado, el Gobernador Provincial de 
Orienlte. También estuvo en Pala, 
cio el señor Adriano E . Ferrer, Pre-
sidente de la Asociación de la Pren-
sa de aquella provincia. 
L A C A R C E L D E A L A C R A N E S . 
Varios representantes visitaron 
ayer al Secretarlo de Gobernación, 
para tratar de la reapertura de la 
Cárcel de Alaoranea. Existe «entre 
esos ooagresiif.as tel fpropóulto kl* 
solicitar de la CAmara la Inclusión 
en presupuestos de un crédito de 
$4.000 a l año paira aastenlmlento 
de la citada cárcel. 
COTEJANDO. 
E l Juez Especial que instruye la 
causa por fraude en la expedición 
de licencias de armas, se constitu, 
yó ayer en el correspondiente Ne-
gociado de la Secretaría de Gober-
nación con objeto de cotejar ciertos 
documentos con los asientos de los 
libros del Negociado. 
NOMBRAMIENTOS. 
Por decreto presidencial ha sido 
nombrado el señor Jesús Alfonso y 
Peña, Jefe de Administración de sex. 
ta clase, temporero, a las órdenes 
del Secretario de Obras Públicas. 
E l señor Serafín Montero Duarte, 
Oficial clase quinta de la misma Se-
cretaría, ha sido ascendido a Jefe 
de Administración de quinta clase. 
V I A J E E C O N O M I O O 
E l m a g n í f i c o vapor " E S P A G N E " taldra para j a Coruña 
«1 d ía 30 de Junio. 
Billete de I D A y V U E L T A , valedera la vuelta por un a ñ o . 
P R E C I O S 
G R A N L U J O . . . m 
L U J O . . . . . . . . 
M E D I O L U J O . . . . . 
P R I M E R A C A T E G O R I A . .. 
SEGUNDA C A T E G O R I A . . M 
T E R C .<A C A T E G O R I A . / . . , . 
SEGUNDA C L A S E . 
T E R C E R A P R E F E R E N C I A . 
Tftlor del y*>tj« A* 
Ida «In r«baj» 
$1 .037 .50 
. M 892 .50 
, M 725.00 
s - 430 .50 
.. M 390.81 
a - 348.81 
c " 264 .20 
M 199.00 
con. la rahaj» 
$1 .202 .75 








Ordenes e informes, en la "Compañía Trasat lánt ica F r a n -
cesa", Diario E s p a ñ o l ; Correo Español , y D I A R I O D E L A 
MARINA. 
( E n el D I A R I O , de 10 a 11 a . m., en la R e d a c c i ó n , in-
f o r m a r á el señor Enrique Col l . ) 
Por el Jefe de Fomento, señor 
Alfredo Brodermán, ha remitido al 
señor Alcalde, en relación con el 
Mensaje que habrá do enviar éste 
a la Cámara Municipal, el siguien-
te informe: 
"Sr. Alcalde Municipal. 
Señor: 
E n contestación a su atento es-
crito de. fecha 3 del corriente, por 
el que recaba de este Departamento 
los datos e información que com-
prende el período de tiempo desde 
3 de enero ppdo., al 30 de abril úl-
timo, para el Mensaje que habrá de 
remitir a la Cámara Municipal al 
constituirse ésta en cumplimiento 
del artículo 170 de la Ley Qrgánl-
de la Ley Orgánica Municipal, ten-
go el honor de acompañar loe,datos 
de las Secciones que forman este 
Departamento por el que se demues-
tra el movimiento de operaciones del 
mismo en el período citado y por lo 
demás esta Jefatura debe Informar 
que se hizo cargo del Departamento 
en 21 de marzo corriente, que us-
ted se dignó nombrarle y desde ese 
momento su mayor empeño ha sido 
secundar la labor que me encomen-
dó de reorganizar e Imprimir tal 
móvilmente que los asuntos en tra-
mitación quedaran al día. Dicha la-
bor ha sido grande y se va consi-
guiendo, pudiendo asegurarle que el 
Departamento antes de mucho que-
dará organizado y funcionando se-
gún sus deseos. 
Ahora ,blen, aparte de la anterior 
aclaración es de mí deber por enten-
derlo así para el mejor servicio su-
gerirle las Indicaciones siguientes, 
por si usted las estimare conve-
nientes ponerlas en planta de acuer-
do con los propósitos suyos en la 
reorganización general del Ayunta-
mleno. 
E n primer término, es necesario 
aumentar por lo menos cinco pla-
zas de Arquitectos de Zona para la 
mejor organización y mayor cum-
plimiento de los bajos encomendados 
a los mismos. Fundamenta esta so-
licitud por la razón de que la Ha-
bana de hoy tiene el doble tamaño 
por las ampliaciones y repartos que 
se han urbanizado que la de hace 25 
años y no obstante ello el número 
de Arquitectos es el mismo de aque-
lla época. 
L a adquisición de maderas y es-
caleras especiales con objeto en ca-
sos urgentes de proceder al apunta-
lamiento de balcones, fachadas, etc., 
por el Arquitecto de guardia a la 
obra ofrezca peligro estimo que de-
] be efectuarse y resultaría en extre-
mo beneficioso. 
Entiendo también que debe mon-
tarse una cuadrilla compuesta de un 
carpintero y su ayudante, un alba-
ñil y su ayudante y cuatro peones, 
para que en cualquier momento que 
sean necesarios sus servicios acu-
dan con toda prontitud a llevarlos a 
cabo. 
Al mismo tiempo esta cuadrilla 
se utilizará para efectuar las demo-
liciones de obras que por infracción 
de las Ordenanzas de Construcción 
u otro motivo se ordene su desbara-
te. De este modo los servicios esta-
rían mejor atendidos y resultaría a 
la vez que los gastos que el nombra-
miento que este personal origine se-
rían reembolsables por los propieta-
rios e Infractores de las disposicio-
nes vigentes. 
He podido notar en las obras que 
se realizan en esta Ciudad se están 
empleando en la generalidad de los 
casos el hormigón, la piedra, y el 
ladrillo cuya resistencia se descono-
ce así como también otros materia-
lee de mala calidad usándose como 
coeficiente de seguridad los de Nor-
te América y como los materiales 
que se emplean en este país son dis-
tintos a los que ee usan allí estimo 
de gran conveniencia que debía es-
tablecerse un Laboratorio Munici-
pal de Resistencia de 'Materiales, 
cuya Instalación resultaría de muy 
poco costo en relación con los valio-
sos servicios que prestarla a la Mu-
nicipalidad aparte de que para ello 
no sería necesario recargar la nó-
mina de personal toda vez que los 
miemos Arquitectos del Departamen-
to pueden prestar este Importante 
servicio. 
E n este Departamento no existe ni 
un solo libro, revista, ni láminas 
que sirvan de consulta para llevar 
a cabo la erección de proyecto; obras 
de mejoramiento y ornamentación 
de la ciudad, tan necesitada de ello 
y en general todo lo que se relaciona 
con el embellecimieríto de la Mu-
nicipalidad. Sería en extremo con-
veniente que se consignara en Pre-
supuesto un crédito de $2,000.00, 
por una sola vez, para la adquisl-
ción de ejemplares, libros y lámi-
nas necesarias con objeto de montar 
una buena Biblioteca donde en todo 
tiempo pudieran consultar los Téc-
nicos de este Departamento. 
Una vez establecida esta Bibliote-
ca cuyos positivos resultados no se 
le ocultan a usted su atención no 
ascendería a 500.00 pesos, cuya 
mínima cantidad nada significaría al 
Erarlo Municipal con relación al im-
portante servicio que reportaría es-
ta Biblioteca. 
Sería muy importante y necesario 
el nombramiento de una comisión 
para proceder con la mayor rapidez 
a la terminación de los trabajos del 
Plano Geodésico. , Esta comisión 
permanente que estaría integrada 
por un Ingeniero, un Instrumentis-
ta, un Cadenero, dos Peones y dos 
subcomisiones se encargaría de se-
guir el levantamiento de la parte del 
Término Municipal que aún se en-
cuentra por deslindar a la vez que 
terminaría los pia-hüS de las manza-
nas que faltan y realizaría la rec-
tificación de los planos ya ejecuta-
dos y que a virtud de 1? 4 nuevas 
edificaciones necesitan una rectifi-
cación. 
Adscrito a esta comisión deba 
nombrarse también un Delineante 
Archivero que se encargue del Ar-
cluvo de los planr.g y que rectifl-
qv.p en la Oficina todos los pianos 
que las comisiones vayan dibujando 
sobre el terreno. 
Las condiciones sctuales en que 
ha quedado instalado este Departa-
mento y dada la forma implaatada 
para la tramitaciíu de sus expedien-
tes, icsultaría muy beneficioso tan-
t'J para eu mejor organización m ú -
rior como para el público el que se 
habilitase un empleado que bien pai-
diera ser del personal adscrito a es-
te Departamento previa prestación 
du fianza, etc., crease una nueva 
plaza a ese efecto, para que loa co-
bros de licencias de obras se efec-
túen en el mismo Departamento en 
lugar de verificarse en las taquillas 
generales como se hace en la actua-
lidad. 
Con ello el expediente de Ucea-
das para obras no tendría que sa-
lir en ningún momento fuera el De-
partamento, evitándose el riesgo de 
que se extravíe un plano, etc., pues 
una vez terminada la tramitación 
del expediente y listo para mandar-
lo al cobro de los arbitrios corres-
pondientes se remitirla a la taqui-
lla que al efecto se prepararla en 
este Departamento la que tan pron-
to lo efectuara daría cuenta en el 
acto a los Departamentos de Im-
puestos y Contaduría y remitirla el 
expediente para sus oportunos efec-
tas a la Sección respectiva. 
Con esta medida que estimo en 
extremo beneficiosa al público se 
evitaría las molestias que represen-
ta en la actualidad tener que acu-
dir a las taquillas donde ee cobran 
múltiples arbitrios de diversos con-
ceptos, pagar en una la licencia, re-
cibir los planos en otra, etc., que 
aparte de la demora consiguiente 
nunca resulta tan eficaz para la bue-
na organización como en la forma 
propuesta anteriormente. 
Si la creación de esta plaza de 
recaudador pudiera tener algún In-
conveniente, llamo la atención de 
usted, señor Alcalde, a fin de que 
tome en consideración lo propuesto 
para llevarlo a vías de hecho, y ha-
bilitar un empleado de este Denar-
tamento que pueda ejercer las fun-
ciones de recaudador. 
E n cuanto a la Scción de Poli-
cía Urbana nada tengo que agregar-
le al informe remitido por su Je-
fe. Los trabajos encomendados a la 
misma, o sea toda la parte adminis-
trativa del Departamento está al 
día en su despacho. Ello es el me-
jor justificativo de la labor realiza-
da. 
Se está llevando a cabo por este 
Departamento la red primaria de 
Avenidas y Parques de la ciudad, 
así como el plano de embellecimien 
to de las existentes. Esta obra no se 
le ocultará a usted la Importancia 
que tiene y de convertirse en una rea 
Hdad, se conseguirá colocar a la Ha-
bana a la altura de una de las prin-
cipales ciudades. 
Respetuosamente llamo la aten-
ción sobre el Informe del Jefe del 
Depósito Municipal que adjunto ten-
go el honor de acompañar por si 
estima persinente las indicaciones 
que en el mismo se hacen. 
Es todo cuanto tengo el honor de 
exponer a usted para su conocimien-
to y oportunos efectos. Muy respe-
tuosamente. ( F . ) A. Brodermán, Je-
fe del Departamento. Arquitecto Mu 
nicipal. 
FELICITAN A SU PRESIDENTE 
EL CONSEJO NACIONAL 
OE LOS VETERANOS 
Anoche se reunieron en el local 
del Consejo Nacional de Veteranos, 
Paseo de Martí 71, más de 4 4 seño 
res delegados, dándose el caso, por 
primera vez, en la vida del Consejo 
Nacional de Veteranos, de que, para 
una reunión ordinaria concurran el 
número suficiente de delegados pa-
ra integrar el quórum, que es de 31, 
o sea la mitad más uno. 
Presidió el general Betancourt, y 
se tomaron los siguientes acuerdos: 
E l Consejo Nacional declara que 
se encuentra muy satisfecho de las 
gestiones verificadas por su Presi-
dente General Pedro E . Betancourt, 
en sus funciones como Director que 
es del Organismo y muy especialmen-
te en cuanto a la defensa de los 
intereses de los compañeros y sobre 
todo en lo que a las pensioqes se 
refiere, felicitándole por su eficaz 
gestión. 
Con tal motivo el Consejo le rei-
tera absoluta confianza. 
Conforme con estos principios el 
Consejo acuerda además que tratara 
en esta sesión todos cuantos asuntos 
se encaminen a mantener la intgerl-
dad de la Asociación a la armonía 
de todos sus componentes conforme 
a lo especificado en sus Estatutos. 
Habana, mayo 25 de 192 3. 
Oral. Daniel Gispert, Pedro Díaz, 
Juan E . Ducasse, Coroneles Aurelio 
Hevia, Guilelrmo Schweyer, Juan 
Jiménez, León Primelles, Agustín 
Cruz, F . Diago, Dionisio Arenclbia, 
José Montero, Vicente Jorge, Pío Do-
mínguez, General Eduardo García, 
Capitanes Ramiro Ramírez Tamayo, 
César Agüero, Comandante Luis 
Troncóse, Tte. Cor. M. Pacheco, Co-
ronel Olivera, Cor. Ramón Vidal, Co-
ronel Eulogio Sardlñas, Capitán A. 
Rosendo, Capitán Pérez Carillo, te-
niente P. VniaToboa, R.' Ortega, te-
niente Juan de Dios Romero, Capi-
tán A. Arias. Ote. Alfredo Pío, Ber-
nardo Córdova, Aureliano Rojas, J j 
Carrillo Ruiz, A. de León, A. Car-
taya, Cap. Mariano Chapell6, Coman-
dante J . V. Alonso. 
E L ESTADO D E L O S FONDOS 
E l Alcalde remitió ayer al Ayun-
tamiento el estado de los fondos co-
rrespondientes a los meses de ene-
ro, febrero y marzo, y el balance de 
gastos e ingresos del tercer trimes-
tre de 1922 a 1923. 
A P A L A C I O 
Citado por el señor Presidente de 
la República, concurrió ayer a la 
Mansión Presidencial el Alcalde, se-
ñor Cuesta. 
L A LAXOHA " L A V I R G E N D E L 
P I L A R " 
E l Alcalde ha interesado del Ca-
pitán del Puerto, que ordene la bus-
ca y amarre de la lancha motor " L a 
Virgen del Pilar", por no haber pa-
gado el dueño de la misma el im-
puesto de flote y navegación. 
INSPECCION A LOS T E A T R O S Y 
CINES 
E l Jefe del Departamento de Fo-
mento, señor Alfredo Brodermaán. 
ha designado al Arquitecto Jefe, se-
ñor Pedro Martínez Inclán, para que 
a la mayor brevedad realice una Ins 
pección por todos los teatros, cines 
y demás lugares destinados a espec-
táculos públicos, dentro de la ciu-
dad, e Informe si cumplen las con-
diciones exigidas por el Reglamento 
vigente para los edificios de esta cia-
eé. 
Asimismo ha ordenado al propio 
Arquitecto, la inspección de todas 
las obras de más de cuatro pisos, 
que existen en. la Ciudad, a fin ds 
que Informe sobre su construcción 
y especialmente sobre la disposición 
de escaleras, elevadores, salidas, 
pasillos, etc., indicando lo que se-
ría eficiente para dar salida a los 
ocupantes en caso de Incendio. 
D E PERSÓNAL 
Ha sido nombrado Médico de !a 
Casa de Socorro del Primer Distri-
to, el Dr. Armando de la Vega, en 
la vacante ocurrida por fallecimien-
to del doctor Salvador Boada. 
A virtud de queja producida por 
el administrador del Hospital Mu-
nicipal, el Alcalde ha resuelto sus-
pender de empleo y sueldo al Jefe 
de Laboratorio, doctor Alfredo 
Jhonson y que se le instruya expe-
diente. 
E l próximo lunes será designado 
por el Alcalde el empleado que de-
berá Instruir dicho expediente. 
S A C R I F I C O DOS R E S E S R E C H A -
ZADAS 
E l inspector del Matadero Indus-
trial, ha denunciado al señor Alcal-
de que, el encomendero J . R. An-
gulo, sacrificó en dicho rastro doa 
reses que el veterinario, señor Val-
divieso, había rechazado, y además, 
no pagó los derechos de matanza. 
E l señor Cuesta ha dispuesto que 
se haga una investigación para pro-
ceder enérgicamente contra dicho 
Los Delegados que suscriben rue-
gan al Consejo nombre una Comisión 
que se entrevistará con los señores 
miembros del Congreso que intentan 
modificar las Leyes Generales de 
Pensiones, con el objeto de cooperar 
a la Confección de una Ley que so-
luciona definitivamente loe conflictos 
que por defectos de la Ley anterior 
surgen con frecuencia. 
Habana, 25 ue mayo de 1923. 
Firmado: Coronel Gmo. Schweyer, 
Coronel Eulogio Sarrlu'as, Com. Juan 
V. Alonso, capitán Ramiro Ramírez 
Tamayo, Capitán Armando Cartaya. 
Acordándose tañfblén que esa co-
misión, estudie el Decreto publicado 
del señor Secretario de Hacienda y 
luego se entreviste con él señalán-
dole los defectos de que pueda ado-
lecer. 
Señores nombrados por la Asam-
blea para la modi£>cación de la Ley 
General de Pensiones: 
General Pedro E . Betancourt. 
Coronel Eulogio Sardiñas. 
Tteniente Oscar Soto. 
Coronel Aurelio rievia. 
» Capitán Ramiro Ramírez Tamayo. 
Los que suscriben ruegan al Con-
sejo nombre una Comisión que se 
entreviste con varios señores ceprc 
sentantes que se dan acercado al Con-
sejo notificándole la intención que 
tienen de presentar un proyecto de 
Ley por el cual se obtengan un cré-
dito que sirva para construir el Ed i -
ficio Social y una tumba donde pue-
dan reposar en definitiva los Vete-
ranos que mueran. 
Habana, 25 de mayo de 192J. 
m Firmado^ Capitán Ramiro Ramí-
rez Tamayo', Coronel Guillermo 
Schweyer, comandante José V. Alon-
so, General Daniel Gispert, Coronel 
E . Sardiñas, comandante Bernardo 
Córdova. 
L a Comisión nombrada a ese fin: 
General Pedro E . Betancourt, Ducas-
sí. Varona. Coroneles Valentín Cruz. 
J . Jiménez, Dionisio Arencibia y Co-
mandante Bernardo Córdova. 
También se acordó que la Presi-
dencia cite a los señores Delegados 
de los Consejos Territoriales de las 
Villas, y Santiago de Cuba, para que 
eligan sus Directores para integrar 
la Junta de Directores reglamenta-
ria. 
Los coroneles Hevia y Sardina, el 
capitán Soto, el Teniente Díaz Arjo-
na y el general Betancourt, pronun-
ciaron patrióticos discursos y expli-
caron suficientemente los defectos de 
la Ley existente de Pensión. 
encomendero. 
INFRACCIONES 
E l inspector especial, señor San-
tiago Valdés Cruzado, ha dado cuen-
ta al Departamento de impuestos de 
las actas que levantó ayer contra Jo-
sé Martínez, José Pérez y José 
Assan, por venta en ambulancia de 
ran, efectos de hojalatería y ver-
dura, y contra Manuel Formoso, Be-
nito Amiedo, José González, Venan-
cio Salgado, Andrés Luaces, Benito 
Gómez, Manuel Blanco y Constanti-
no Martínez, por vender también en 
ambulancia de flores sin licencia. 
L I C E N C I A S DE OBRAS D E S P A -
CHADAS 
Relación de las Licencias da 
Obras que ayer se remitieron por 
el Departamento de Fomento al de 
Administración de Impuestos, para 
el cobro del arbitrio y entrega a los 
interesados de licencia y planos en 
las taquillas correspondientes: 
Jesús Vázquez, San Lázaro entre 
San Francisco y Concepción. G. Pé-
rez, 15 entre Concepción y Dolo-
res. A. Trueba, N. Sardlñas 38. L . 
Ferrán. Tejar entre San Lázaro y 
San Anastasio. José Busto, San Ber-
nardino solar S, manzana 28. P. 
Serranía, Durege entre San Leonar-
do y Enamorados; solar 11, manza-
na 17. Sor María San Pedro, 13 en-
tre F y G, Vedado. H. Llobera, J . 
de San Martín. J . Rodríguez, Atlan-
ta entre Alegría y Luna. L . Rodrí-
guez. Baz, 10 entre D y E . Batista. 
F . García, Avenida de Italia 8 6. J . 
Boratan Casanova. Desagüe letra I . 
A. Arjona, San Francisco 207, Ví-
bora. Sainz y C», Avenida de Italia 
9 3. Roberto Arozarena, Avenida 
Presidente Menocal junto Arroyo. 
R. Rodríguez Capote, A. Dulce entre 
B. Aires y Carvajal. Z. Valdés, F in-
lay 150. F . G. de la Maza, Atocha 
S O C I E D A D E S 
L O S D E CHANTADA, C A R B A L L E -
DO Y SUS COMARCAS. 
GHAN F I E S T A . 
Vuelven Gosé Carballeira y Mano-
lo' Vázquez en xuntanza fraternal. 
Vienen de la primorosa Quinta del 
Obispo, donde todo queda prepara-
do con elegancia y derroche para la 
gran majtinéo que celebrarán loe 
entusiastas gallegos de Chantada y 
Carballledo y sus respectivms co-
marcas; fiesta que resultará tan 
animada, tan galante y tan elegan-
te como fueran y serán siempre las 
fiestas que preside Manolo Vázquez. 
He aquí los bailables, que son de 
papaúpa. 
Programa. 
De las piezas que ejecutará la 
Banda, durante la tarde: 
P R I M E R A P A R T E . 
1. —Vals: Swanee rlver Moon. 
2. —Danzón: Los ojos de Florita. 
3. —Danzón: Mi varita mágica. 
4. —Fox trox: Chicago. 
5. —Danzón: Son de la Loma. 
6. —Danzón: Pensamiento. 
7. —Fox trox: Oh Mieter Gallag-
her y Mister Shean. 
8. —Danzón :FelIcidades. 
SEGUNDA P A R T E . 
1. —Danzón: Habana Park. 
2. —Danzón: Palma Soriano. 
3. —Fox trox: Say it while dan-
cing. 
4. —Danzón: Clarita. 
5. —Danzón: E l tamalero. 
6. —Fox trot: Dancing Foot. 
7. —Danzón: Cuando llego a mi 
casa. 
8. —Paso doble: Nacional. 
Nota:—La Comisión de orden, po-
drá retirar del local a quien no guar-
de la compostura debida sin que 
por ello tenga que dar explicación 
alguna. 
UNION V I L L A L B E S A . 
Van de gran fiesta, el próximo do-
mingo. 
Van a " L a Tropical", la de las 
flores, la de los amores y la de las 
cervezas únicas eu Cuba. Y van na-
da menos que al Mamoncillo. 
Allí, cabe sus sombras augustas, 
celebran un gran banquete y un 
gran baile. 





Jamón de San Juan de Alba. Mor-
tadella de Santaballa. Salchichón 
de Mourence y Aceitunas de horta 
de Doña Lolita. 
Entrantes. 
Arroz con pollo a la Criolla. Lacón 
de Sancobad con patacas de Goiriz 
y Fsalada Mixta da Horta de Goas. 
Postres. 
Peras de Lanzos. Péxigos de Trimaz 
en conserva. 
Licoitas. 
Sidra del "Gaitero". Vino "Rioja". 





No se permite bailar otras piezas 
que las que ejecute la orquesta. 
Todo asociado o Invitado que al-
terase el orden o formase escánda-
lo en el local de la fiesta será re_ 
tirado del local por la comisión sin 
explioación alguna. 
Programa do las piezas que ejecu-
tará la Orquesta. 
P R I M E R A P A R T E . 
1. —Vals: E l Cisne. 
2. —Danzón: Lo que vieron mis 
ojos. 
3. —Danzón: Ese tiempo ya pasó. 
4. —Danzón: La Sociedad. 
5. —Paso doble: Pacomio. 
6. —Danzón: Viva la "Unión VI-
llalbesa. 
," .—Danzón: Parlá sobre el Niága_ 
ra. 
SEGUNDA P A R T E . 
1. —Paso Doble: Olé las Mujeres. 
2. —Danzón: E l Verraco está en 
la yuca. 
3. —Danzón: Hasta la próxima. 
4. — E l Tamalero. 
5. —Paso Doble: L a Bella Geral-
dina. 
6. —Danzón: E l Cisne Blanco. 
7. —Danzón: Habana Park. 
N A T U R A L E S D E N A V E L G A S . 
L a matinée que esta prestigio, 
pa sociedad tiene acordado ce-
lebrar a beneficio de un asociado 
enfermo en la quinta "Covadonga" 
la cual estaba señalada para el día 
í'7 del actual, ha sido transferida 
para el día 3 de junio próximo, on 
les amplios salones de " L a Came-
lia", esquina de Tejas. 
A una reputada orquesta le ha sl_ 
do encomendado la interpretación 
de los bailables, que son de lo más 
en boga, tanto en danzones, como 
en pasodobles y piezas americanas. 
Pronto daremos nuevos detalles de 
esta importante fiesta. 
UNION D E MIRANDA Y S A L C E D O . 
Celebró Junta la Directiva de es-
la Sociedad en los salones de la se_ 
cretaría del Centro Asturiano. Pre-
sidió el señor Manuel Menéndez. Ac 
tuó de Secretario el señor Nicanor 
Alvarez. Se aprobó e 
Sión anterior, el L ? acta d. , 
los demás a s u n t o s ^ 6 ^ 
Se trató de la orS?61"*1^ 
probablemente ten<!^ ma W 
E n la junta del 
rá nombrada la 





LOS DE t t t 
También celebró i ^ ' 0 . 
tlva de los 
j o de KlMo, 168 Je, ^ 
del señor Manuel Alvat VT**S 
secretario por s u s t i S 2 " ActJ 
Alfredo Alvarez el ^ t U 
nández. ' 1 Senor j ^ . ^ 
Se aprobó el acta h 
anterior, el balancCeta ^ la ^ 
arrojó un saldo de n eral 
Se nombró la comM29-0!. 
dora da la próxima S ^ 
sta- Que drá lugar 
x.mo, en los jardines 7 mt 
cal. Se trataroi div^o V a ^ 
interés para ]a sociedad% * > 
ta de las altas presenté 1116 « • 
aprobadas. tentadas ^ 
LOS NATURALES DEL ( w , 
I>E BOAL. 
Celebraron una Junta 
iraordínaria. Presidió e i T ^ l 
varez. Actuó de Secretad ^ 
Salvador Díaz. Se dló 0 61 « 
acuerdo tomado por la nCUeata 
facultar al Presidente par^1 
caí 
diera firmar la escritura h qUe 
lación de la hipoteca de V ' 
(a 
dicha 
trescientos cincuenta pesos 
00) que tiene reconocida 
ciedad, sobre la casa Vallfl 
esta ciudad. 9 33 
Por unanimidad fué 6an • 
dicho acuerdo, terminando 
guido la sesión. 10 
E L NUEVO EDIFICIO DEL r, 
TRO ASTURIANO 0 
Para tratar de la constn^ 
del nuevo edificio social se r 
en los salones de la Secretarl 
Centro Asturiano una comisión 
tegrada por los miembros mis 
minentes de la sociedad. 
, que pra 
el señor Pardo, ha tomado 
acuerdos 
CENTRO GALLEGO 
E L B A I L E D E LAS PLORES 
Reina gran entusiasmo y ani: 
ción para el baile de las Plores 
Centro Gallego, que tendrá luga 
día ¿7 de Mayo en los salones 
Palacio de Galicia. 
L a Sección de Orden, 
y 
pertinentes al engaL 
miento del edificio para esta fie 
L a entrada del palacio, l'icirá 
más hermosa decoración, q \ 
ya presentado para un' bail?, 
L a Sección ha pedido al pro: 
Valenzuela, que figuren en el 
grama algunos estrenos, y aque 
piezas modernistas más en boga 
ra solaz de los bailadores 
Promete ser una fiesta de esp 



























Existe un gran entusiasmo par 
baile de la Flores, que han de 
brar los "nois" de Prado, el do: 
go 27, en honor de los asociado 
sus familiares. 
Todo lo tienen dispuesto, 
más mínimo detalle falte por 
nir. Promete resultar el más or 
nal baile que se ha celebrado. 
Una vez más los simpáticos si 
nes del "Foment Catalá", se t 
concurrido por el selecto número 
damitas que tienen por costum 
no faltar a las gratas fiestas pe 
se celebran. 
L a Sección, de Fiestas a cuyo fi 
te se encuentra como president( 
señor Emilio Collell y secretario 
joven José Lamas, quien demueí 
ser un entusiasta y batallador ii 
tigable, vienen colaborando desde 
manas atrás para el mayor lucim: 
to de este baile que a juzgar por 
apariencias promete resultar 
bello y digno de especial menc-
dada la buena organización y U 
de un triunfo seguro que lleva 
sección de fiestas a celebrar este 
le. 
L a orquesta de los hermanos v 
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R O M U L O M . DE M O R A 
Hemos tenido el gusto de saludar 
a nuestro buen amigo el señor Ró-
mulo M. de Mora, Director de la edi-
ción española del "Plctorlal Review" 
importante revista que se publica 
en Nueva York y que cuenta actual-
mente con una gran circulación en 
todos los países de habla castellana. 
E l señor Mora, alma y vida de di-
cha revista, acaba de llegar de Mé-
jico y seguirá a Nueva Yor, desde 
donde continuará a Europa en via-
je relacionado con la hermosa pu-
blicación que dirige. 
Joven, activo, emprendedor, el se-
ñor Mora es de los que triunfaron 
en los Estados Unidos a fuerza de 
constancia y talento. 
Reiteramos al querido amigo nues-
tro cariñoso saludo de bien venida. 
11. F . Rey, San Lázaro 14, Víbora. 
A. Díaz, Avenida de la República, 
esquina a Blanco, número 99. Ha-
bana, mayo 25 de 1923. 
(f.) A. E . Amenábar. 
Jefe de la Sección. Policía Urba-
na. 
UNION CASTELLANA DE flü 
A continuación nos complace! 
en publicar el sugestivo progr» 
bailable que en Ih noche de noy 
hado, tocará la orquesta del po 
lar profesor Felipe Valdés. en 
elegantes salones de la "Unló° 
tellana de Cuba", (Prado y ^ 
no) con motivo de la celebrar 
del baile de las flores, que tan 
pática sociedad tiene acordado. 
Primera parte: 
Vals "Sufrimiento de Amor . 
zón "Los cronistas": to^J'0' 
Dozible M. Y . " : danzón ' Pen^ 
to"; paso- doble "Los Legionan 
Segunda parte: (,Co 
Danzón "Bolla"; schottis ^ 
de Eesén"; danzón '^0l1,; d8li 
net"; one step "Idano , 
"Cisn€ Blanco." 
Tercera parte: 
Danzón "Lo que vieron m* >, 
fox trot "Mr. Gallagher 
Sean"; danzón " E l Tamalero^ 
ttis " T o c a . . . F e l l p e ' ' J _ a ^ . . J 
tiempo ya pasó"; paso-ao 
corsarias." -a 
— - — j = g 
E L " D I A R I O " Y LOS DE-
S A F I O S D E LAS LIGAS 
GRANDES 
E l DIARÍÓDÉ'^A M;1RI^ 
ofrece todas las nodu*. lo¡ 
elote, hora que 
cables del hil o ^ Z * cele-
sultados ^ ^ f s ^ f Llg8S 
brados en las Granac» 
Americanas. an0n. 
Kn nuestra cortina n, 
ciadora situada en ei ^ 
do arco do Teniente « e ^ ^ . 
recen a esa hor» '^«.gos 1* 
dos de los S^^SJsn ^ 
tanto interés despierta" 
a los fanáticos. ^ 
E n la misma cort"1 puede» 
troS comerciantes ^ 
anunciar sus P ^ ^ t f n 1** 
vechando la e x p ^ ^ » eD 
esas noticias ^ P ^ n c e * * ' 
nuestro público qa* f0rd-
teniente desfila ante ' ^ ¿j. 
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